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CINTRAL NIW« PHOTO «HVICi. NIW VOMK. 
Ocurrieron ocho accidentes con tres muertos y 
un herido. E l Subsecretario d e la Guerra de 
los Estados Unidos, en peligro. 
L a m e j o r í a d e W i l s o n . — L a h u e l g a d e l a c e r o e n C h i c a g o y e n P i l s b u r g h . — P e t l u r a c o n t r a D e n i k i n e . 
— L a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o d e p a z p o r e l J a p ó n . — U n m a n i f i e s t o de D ' A n n u n z i o a los c r o a t a s . — R e -
t i r a d a d e l a s t r o p a s d e y o n d e r G o l t z . — L e a d e r e s p a r t a c o e n V i e n a . — A l e n t r a r e n e l p a r l a m e n t o a l e -
m á n f u é h e r i d o u n d i p u t a d o . — U n v a p o r i n g l é s h u n d i d o . — P a r a g u a y q u i e r e l a e m i g r a c i ó n a l e m a n a . 
— L a s h u e l g a s de l a A r g e n t i n a . — I n m i n e n t e h u e l g a d e e s t u d i a n t e s . — L a p r o h i b i c i ó n de t i e m p o de 
g u e r r a . — E l an t iguo m i n i s t e r i o p o r t u g u é s s igue e n p i e . — L a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o p o r los d o m i -
nios i n g l e s e s . — H u e l g a d e or igen a n a r q u i s t a — L o s l a v a n d e r o s d e N u e v a Y o r k e n h u e l g a . 
A lmirante R o w m a n i n a u g u r a n d o e? c a m p a m e n t o de a v i a c i ó n de í n c e , 
en V e n i c e , C a l i f o r n i a . 
E l t e m p o r a l e n E s p a ñ a 
E n e l p u e r t o d e C a r t a g e n a s i g u e n a p a r e c i e n d o c a d á v e r e s . — S e des-
b o r d ó e l L l o b r e g a t , a r r a s a n d o l a f c o s e c h a s . — L o s c a m p e s i n o s , s u -
midos e n l a m i s e r i a , s u p l i c a n a m p a r o . — D e s t r o z o s c a u s a d o s p o r e l 
t e m p o r a l e n M u r c i a y A l i c a n t e . 
AIMRFÍ O L O S C A D A Y E K E S E N 
C A R T A G E N A , 
C A R T A G E N A , 8-
1 
E n el puerto han aparecido c inco' 
caf iáveres . 
Han comenzado a reanudarse los i 
eervicios de agua. 
E n el teatro Pr inc ipa l y en el C l r - . 
co son tremendos Ioí» estragos causa- , 
dos por la i n n u n d ^ c i ó n . 'Esta llega 
hasta el primer piso. 
Mañana se r e a n u d a r á n los Irahajos 
J > V M ) A r i O > E N E L L L O B R E G A T 
D A K C E L O X A , 8. 
Se ha desbordado el rící Llobregat . ' 
Todo e, llano q u e d ó ' inmid?t ío . L a s ¡ 
aguas arrastran numerosos á r b o l e s y , 
plantaciones. 
Varios pueblos quedaron aislados I 
jjer las aguas. Los trenes ze vieron I 
oblieados a suspender la c i r u l a c i ó n . I 
L a ? cosadlas quedaron destrozadas. 
C U A D B O O I S O L A D O R 
C A R T A G E N A , 8. 
Ha llegado el c a ñ o n e r o "Bazán", I 
quo trae v í v e r e s . 
Los campos p r ó x i m o s ofrecen des- | 
coiisolador aspecto. 
, Las pérd idas se calculan ea varios 
mi.Ion es de pesetas. Todo el ganado 
ha perecido. L a ruina de l a agricultu j 
ra es total por haber quedado des-1 
truidas las cosecha» , las casas y los j 
instrumentos de labranza. 
Los campesinos, sumidos on la mi - j 
seria, suplican amparo. 
N l ü E 7 d s l ? K T 0 R E S ~ D r L A ~ F S . 
C U E L A P I A D E C U B A 
• He aqui el resultado de las eleccio-j 
Jie- de Rectores para Cuba, del Capi -
U?o ú l t i m o celebrado en E s p a ñ a por 
la b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n CalasaH-
cla: 
Rector del gran Internado de Gua-
^ubacoa: Rvdo. Padre Manuel Serra . 
Hombre de m é r i t o s extraordinario^ 
tn la e n s e ñ a n z a y en las letras, a Lis 
nie une la m a e s t r í a del pulpito. S é a -
U Cuba agradable y aumente, s i es po-
f ?ble, la gloriosa heroncia do su que-
-io antecesor, Padre Prudencio So-
Inr 
Rector de C a m a g ü e y : Vicente S a i -
CliO. 
Rector de San Rafae l : Santlaf.o 
^'dé, sacerdote que realza sus ma-
^ a a cualidades con '.?n exquisito don 
•« gentes. 
Rector de C á r d e n a s : Rvdo. Padre 
Modesto Roca, c o n o c i d í s i m o en el 
(,?-mpo de las Ciencias naturales. 
Rector de P inar del R í o : Rvdo. P t -
f1re Franc isco I b á ñ e z , que desempe-
ft*>, durante el Capí tu lo , el cargo 
-Jro-Vicario. en Cuba. 
A todos ellos nuestra cordial en 
'" rabuena y a la E s c u e l a P í a un WO 
r-e a d m i r a c i ó n por su b e n e m é r i t a l a -
l'or en pro de esta R e p ú b l i c a . 
E S T R A G O S E N M Ü R C I A 
M L R C I A , 8. 
E l dlesbordamiento del i lo h a pro-
ducido enormes d a ñ o s en l a huerta . 
L a s p é r d i d a s se calculan en dos mi-
llones y medio de pesetas. 
Los vecindarios de algunos pueblos 
se refugiaron en el monte. 
A L I C A N T E . 8. 
L a p o b l a c i ó n de Denla sufr ió los 
rigores de la innu iu lac ión . Toda aqtie 
l ia comarca e s tá inundada en una ex 
t e n s i ó n de v a r í e s k i l ó m e t r o s . 
L o s vecinos se salvaron s u b i é n d o s e 
a los tejados. 
Se reparten v í v e r e s por medio de 
barcas . 
H A C E N D A D O S Y C O L O Ñ O ? " 
11 COMITE OKSTOR SE DIRIGIRA A 
SANTIAGO DE CUBA.—LA PROPA-
GANDA j;n OCCIDENTE 
¡Según telegrama recibido ayer tarde en 
!a Oficina del Comité Gestor de Ta Abo 
elación de Hacendados y Colonos, el ex-
senador por Oriente, licenciado A. Bra-
vo Correoso ha ofrecido tomar parte en 
el mitin que tendrá efecto en Guanti , 
ñamo al siguiente día de la gran asam-
blea que se efectuará en el teatro Oriente 
de Santiago de Cuba. 
Asimismo se han recibido cartas y te-
legramas de diferentes dueños de Inge-
nios y numerosos colonos orientales anun, 
cando quo concurrirán a la gran asam-
blea que se celebrará en la histórica 
ciudad santiaguera. E n la tarde de hoy 
partirá la que llamaríamos plana mayor 
de la organización azucarera cubana pre-
sidida por nuestro amigo particular se-
, or Alejo Carreño, a fin de estar en 
•antiago de Cuba para la fecha señalada 
para el gran mitin económico azucarero. 
A la una en punto saldrán da la E s -
tación Terminal en el tren de la linea 
central. Tengan feliz viaje los distinguí, 
uos viajeros. 
Anoche se dirigió a la capital de Orlen-
te nuestro estimado amigo el señor Leo-
poldo Díaz de Villegas, jefe de despacho 
del Comité Gestor de la Asociación de 
Hacendados y Colonos. 
BM OCCIDENTE 
Se ha acordado la celebración de un 
mitin en Pedro Betancourt y se ha co 
misionado a los colonos que relacionamos 
más abajo para su organización. 
Quedarán constituidos en dicho mitin 
los Comités Laicales de las Centrales 
Cuba, Socorro, Flora y Dolores. He aquí 
los comisionados: 
E n el central Cuba, señores Ismael C a , 
maraza, Antonio Ronco y Manuel Sordo. 
E n el central Socorro los señoreB Mi-
guel Pumariega, Ignacio González y Do-
mingo Martín. 
E n el' central Flora, los señores José 
Riera, Enrique Alvarez y Ramiro Madan. 
E n el central Dolores el señor Francis-
co Rico. 
E l central Carmlta, de Santa Clara, se 
ha inscripto en la Asociación. 
Constantemente se están recibiendo ad-
hesiones e inscripciones. 
L A FIESTA DE 
E L CASINO 
U) prometimos ayer y con gusto 
umpiimoa la oferta. 
He aquí el sugestivo programa A» 
^ Velada que el domingo h a b r á do 
celebrarse en el s a l ó n regio del "Ca-
s,'no Español" , conmemorando el 4^" 
' nlversario del Descubrimiento de 
América. 
fttOGRAMi 
' -'-"Serenata", Dethiec, por un sex-
teto formado por los Profesores 
s e ñ o r e s Ignacio T e l l e r í a , Juan 
Torroella, J o s é Va l l s , J o s é Maes-
tre, Antonio M o m p ó y J u a n Ra-
pada. 
2 — " E l Poema de l a Raza" , poe? ía 
original del R P . Teodoro P a l a -
cios, premio de S. M. C . el lQT 
«Ion Alfonso X I I I en el Certajnen 
de la "Fiesta de la Raza". cc.:e-
brado en Madrid en 1918. Recita-
c ión del doctor Manuel J . C a r -
o bonell. 
' "^"Capricho cubano", R Pastor. 
Por el sexteto. 
LA RAZA EN 
ESPAÑOL 
4.—Fragmento de la obra de Mar 
quina " E n Flandes se ha puerto 
el sol." R e c i t a c i ó n de la dist i 
guida s e ñ o r i t a A n g é l i c a Busquel . 
5 _ _ " S u í t e e spaño la" , T e l l e r í a , dedi-
cada a S. M. C. Piano solo, por 
el s e ñ o r Te l l er ía . 
A. Remembranza asturiana. 
B. A ñ o r a n z a gallega. 
C. Recuerdo de Málaga . 
6.—Discurso, por el i lustre d o ^ -r 
J o s é A n t o l í n del Cueto. 
7 — S e l e c c i ó n de M. Butterfly, por e l 
sexteto. 
8—"A España**, p o e s í a , inedí . t í , 
original del laureado poeta pi 
n a r e ñ o doctor Guil lermo Mon-
tagú . . 
^—"Bolero"- B r e t ó n , para vlolm 
v í o l o n c e l l o y piano, por los se-
ñ o r e s Torroel la , M o m p ó y T e -
l ler ía . 
j O _ _ A . I n t r o d u c c i ó n y Gaveta, Mo-
zart. 
B. Scherzo-Ctvm. 
P a r a v i o l í n y plano, por los se-
ñ o r e s Torroe l la y T e l l e r í a . 
L A G R A N C O M P E T E N C I A A E R E A 
D E C O S T A A C O S T A 
M I N E O L A , New Y o r k , Octubre 8. 
Cuarenta y siete aeroplanos pilotea-
dos con una sola e x c e p c i ó n , por avia-
dores militares americanos salieron de 
aquí hoy para un vuelo de cinco mi l 
cuatrocientas millas a l t r a v é s del con-
tinente, siendo esta la m á s grande 
prueba de velocidad y resistencia de 
<-ue hay noticias en l a historia , mien-
tras que desde San Franc i sco quince 
neroplanos se r e m o n t a r á n en el aire 
en d i recc ión a l Este . Cinco aeroplanos 
m á s s a l d r á n de aqu í m a ñ a n a . 
E s t a noche a l ponerse el sol el te-
niente E e l v i n W . Maynard, Ministro 
bautista y ganador de la reciente con-
tienda entre New Y o r k y Toronto ba-
hía volado 840 mil las desde Mineó la y 
aterrizado en Chicago, mientras otros 
contendientes que se d ir ig ían al Oeste 
pasaban l a noche descansando en las 
estaciones centrales. 
Ocho accidentes en que tres perso-
nas fueron muertas y una lastimada 
te h a b í a n anunciado esta noche al 
cuartel general de l a Amer ican F l y -
ing Club aqu í establecido, que e s tá 
cooperando en el servicio aereo del 
ejercito en la d i r e c c i ó n de l a contlen-
ia . 
E l comandante D . H . Cr l s sey fué 
muerto I n s t a n t á n e a m e n t e y su obser-
vador, sargento V l r g i l Thomas, reci-
bió leslonefll de resultas de las cuales 
fa l l ec ió cuando el aeroplano en que 
bahía salido de San Franc i sco esta 
m a ñ a n a temprano, se d e r r u m b ó al 
tratar de a terr i zar en Salt L a k e City. 
L O S O B R E R O S M E T A L U R G I C O S 
E N L A S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A 
E l jefe de la s e c c i ó n de Cclonlza-
c ión y Trabajo de la S e c r e t a r í a de 
Agricul tura, s e ñ o r P é r e z Zayas , por 
d e l e g a c i ó n del Secretario General S á n 
choz A g r á m e n t e , para actuar en todo 
lo relacionado con el act/ual movi-
miento obrero, c e l e b r a r á en el d ía de 
hoy distintas entrevistas con los pa-
tronos y obreros, habiendo citado pa-
r a hoy a las 9 y 30 a- m . a los obre-
ros caldercrds; para las 2 y media p. 
rn. a loa herreros y ayudantes y pa-
r a las 3 y 30 p. m . a los patronos del 
ramo de f u n d i c i ó n . 
C n a c o m i s i ó n del sindicato dle 
Obreros M e t a l ú r g i c o s de ios f e r r o c a -
rr i l es Ilnldng, Integrada por «1 Secre 
tario organizador don E m i l i o Vizcon 
y e' Secretarlo Financiero don F r a n -
cisco V e r a , estuvieron ayer en la Se-
c r e t a r í a de Agricul tura, e n t r e v i s i á n 
dose con el seQor P é r e z Zayas, t r a -
tando sobre el actual confllcito en los 
talleres dle fundiciones y maquinarlas 
E l Secretario financiero manifesl/; 
quo los trabajadores del gremio no 
aceptaron que su problema sea re-
suelto por medio de arbi traje . 
Piden dichos obreros en las bases 
que han presentado e'. 20 por ciento 
de aumento en los jornales do los in -
dividuos que actualmen&e devengan 
un jornal de ?4 y e! 30 por ciento a 
los que ganan menos de dicho jornal 
de $4 y que en los talleres se insta-
len neveras, duchas y servicios, sani -
tarios, a s í como que sean reconocido 
el Sindicato y el delegado del mismo. 
E l sargento W . H . Nevltt f a l l e c i ó 
esta tarde de las lesiones recibidas 
cuando un aeroplano en que él y el 
coronel Gerald Brandt Iban c a y ó a 
t ierra en Deposlt, New York . E l * coro-
nel Brandt se dec ía que no h a b í a sido 
gravemente lastimado. 
Se anunciaron cinco forzosos aterr i -
eamientos. 
L a s ú n i c a s inscripciones extranjeras 
en la competencia, l a del comodoro 
aereo L . E . O . Charlton, agregado de 
la embajada inglesa en Washington 
y e l c a p i t á n De Lavergne, agregad;) 
aereo de l a Embajada francesa fueron 
eliminados por accidentes de que tu-
viesen la oportunidad de cruzar la 
frontera del Estado. 
E l ú n i c o accidente en el campo lo-
cal o c u r r i ó a eso del med iod ía cuan-
do un aeroplano piloteado por e l ca-
pitán Maurice Cleary, de Ever i t t , W a s -
hington que l levaba a Benedic Crowel l 
P r i m e r Subsecretario de la guerra co-
mo pasajero c a y ó a t ierra desde una 
a l tura de c íen pies v o l c á n d o s e . E l 
accidente a c o n t e c i ó mientras l a m á -
quina estaba tratando de a r r a n c a r y 
menos de un minuto d e s p u é s de h a -
berse alzado. Ni e l c a p i t á n Cleary n i 
M r . Crowel l resultaron lastimados, pe-
ro el a la derecha de la m á q u i n a f u é 
despedazada y el aeroplano q u e d ó fue-
ra de servicio. 
U n elemento de misterio' fué inyec-
tado en la competencia cuando un ae-
roplano que l levaba el n ú m e r o S8, des-
cend ió desde el cielo y v o l ó hacia la 
l ínea de partida- E l coronel Arch ie 
Mlller. al mando ds todos los campos 
de a v i a c i ó n de L o n g Is land creyendo 
ttue hab ía debidamente tomado parte 
en las operaciones preliminares le hi-
zo s e ñ a s de que continuase. E l aeropla 
no t o c ó con s»?s niedas la t ierra y con-
t inuó sin detenerse. E l tiempo oficial 
respecto .del tiempo de partido, 11: 
Huelas dé des-
patinadoras en 
r a m p a 
¿.OS FABRICANTES ACUERDAN CE-
RRAR LAS FABRICAS 
TAMPA, Florda, Octubre a 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Las despalilladoras se han declarado en 
huelga, pidiendo diez centavos de au 
mentó en manojo. Los dependlentes de las 
fábricas reclaman seis pesos de Jornal 
al día. Ante estas demandas que los due_ 
l ños consideran excesivas, han costestado 
i anunciando sus propósitos de cerrar las 
i fábricas. 
I E L L I C E N C I A D O P A T T E R S O N 
! V U E L V E A L A S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
E l Ledo. G ü l l l e r m o Patterson. Sub 
r;ocretarlo de Estado, que se ha l la en 
u^o de licencia, v i s i t ó ayer a l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a . Y , aecd-
diondo a indicaciones que, s e g ú n 
nuestros informes, le hiciera e l gene-
r a l Menocal, es probable que dentro 
c<e muy pocos d ía s vuelva a l desem-
paño de su expresado cargo, renun-
ciando a l disfrute del resto de su 11-
í .encla. 
B6:36. cuando l l e g ó la hora de la con-
fronta se v l ó que el aeroplano no h a b í a 
estado inscripto en la l ista oficial y 
todas las tentativas para averiguar su 
Identidad han resultado i n ú t i l e s . 
E l estado del tiempo para esta com-
petencia era cas i Ideal. E ; cielo estu-
ve sereno durante todo el día . c a l m á n -
dose los ligeros vientos del Norte de 
la m a ñ a n a de canora que eran Imper-
ceptibles en las ú l t i m a s horas de l a 
tnañana . 
E l campamento ae Kooseveit presen -
taba un bril lante e s p e c t á c u l o al ama-
necer cuando llegaron los primeros 
aviadores y espectadores M e c á n i c o s 
que h a b í a n trabajado toda l a noche 
estaban agazapados alrededor de Iiü 
fogatas haciendo c a f é . C ó m o una ho 
ra antes del tiempo fijado para la 
partido, l a mitad de los aeroplanos 
estaban alineados en el extremo Es te 
del campo, presentando l a apariencia 
de grillos gigantescos 
E n ausencia del mayor general Tho 
mas B a r r y al mando del Departamento 
del E s t e que se esperaba que miclapc 
la competencia se p r e s c i n d i ó de toda 
ceremonia. Todos los motores que es-
taban afinados para l a empresa se de-
tuvieron poco antes de las nueve cuan-
do el Secretarlo Crowel l b a j ó a lo 
largo de l a l ínea de aeroplanos y le-
vantó l a mano, indicando que se h a b í a 
competado la i n s p e c c i ó n . 
Dentro de pocos segundos la calma 
que se h a b í a extendido sobre el campo 
fué interrumpida por el "Staccato" del 
( P a s a a la O C H O , columna l a . ) 
L A P R O P A G A N D A A N A R Q U I S T A 
D E L " G R U P O R O J O " 
Ayer f u é detenido en esta capital e l 
corresponsal de una a s o c i a c i ó n de 
á c r a t a s . — L a P o l i c í a Secreta ocu-
p a importantes documentos rela-
cionados r o n la i n v e s t i g a c i ó n que 
practica el Juzgado Instructor de 
Puerto Padre . 
L« Policía Secreta Nacional, obedeclen 
do Instrnccionea telegráficas del señor 
Juez de Instrucción de Puerto Padre, 
ha descubierto una vasta propapanda 
ácrata en esta república, encaminada a 
"cambiar radicalmente el réfflmen polí-
tico existente . 
BI señor Juez de Instrucd/tn de la 
Cuarta Sección de esta caplial recibió 
ayer un exhorto telegráfico del Juez 
Instructor de Puerto Padre, donde le 
pedía que diera órdenes a la Policía Se-
creta para que investigara en las oflcl-
ras de correos, si en la lista aparecían 
errtas dirigidas a Eulogio Releva o Be-
losa y, caso de confirmarse ese extremo, 
»e procediera u la detención de dicho In-
cividuo, a su registro y ocupación de to-
da la correspondencia que se le hallar» 
y, por último, que fuera remitido ante 
sn autoridad ' 
Tales urgentes medidas las dictó el 
Juez de Puerto Padre en una causa que 
Iistruye contra varios Individuos a quie-
nes se les han ocupado documentos re-
líiclonados con una activa propeganda 
ferata, tendionte a excitar al elemento 
obrero para que se rebele contra el ac-
t ia l • régimen político. Entre los docu-
( P a s a a la N U E V E , columna 7a.) 
C H I C A G O D E R R O T O A L C I N C I N N A T I 
Chicago: 4. Cincinnati: l . 
(Cable especial de l a P r e n s a Asocia-
da recibido por nuestro hilo directo) 
C I N C I N A T I , Octubre 8. 
Ganando el juego de hoy contra e l 
Cinclnatl . con u n seore de cuatro por 
una, los Whlte Sox, hasta hace poco 
abatidos y poco menos que desespe-
rados, se consideran ahora verdade-
ros contendientes que disputan e l 
campeonato mundial de base h a l l . 
E l estado de la serle es ahora de 
cuatro juegos para e l C lnc lnat i y 
tres para los leadevs de l a L i g a A m e 
r l c a n a . 
M a ñ a n a , >si e l tiempo lo permite. 
Jugarán en Chlcapo. L o s Whlte Sox 
tomaron el tren esta noche muy re-
gocijados por l a manera en que han 
P ^ V I S Í O T O T Í I N C A R G O D E 
M A G I S T R A D O 
T E U > A 
L a S a l a de Gobierno del T r i b u n a l 
Supremo ha elevado terna a l s e ñ o r 
Piesidente de l a R e p ú b l i c a , para la 
p r o v i s i ó n del cargo de Magistrado de 
l a Audiencia de Santa C l a r a , vacanf j 
en l a actualidad. 
F o r m a n la terna los s e ñ o r e s si-
guientes : 
Dr . Ricardo F u s t ó Ballocteros, Juez 
de Pr imera instancia , i n s t r u c c i ó n y 
Correccional de Sagua la Grande, quo 
ostenta el grado de coronel del E j e r -
cito Libertador. 
Dr . Enr ique R o d r í g u e z Nin, Juez de 
P r i m e r a instancia. I n s t r u c c i ó n y Co-
rreccional de Guanajay. 
D r . L u i s Sansa de la Vega, Juez de 
P r i m e r a instancia de Matanzas. 
convertido en victoria lo que p a r e c í a 
segura derrota y se mostraban deter-
minados a que la octava contienda 
empatase la serle. 
L o s incidentes p^co serlos de aye*" 
fueron sucedidos hoy por e l verdade-
ro base h a l l . L o s visitantes lograron 
dos de sus anotaciones mediante una 
labor concienzuda, mientras que las 
otras dos se debieron en parte a los 
errores de los rojos . 
Cinclnatl e m p l e ó pltchers de emer-
gencia, bateadores de emergencia y 
corredores de emergencia, en un es-
fuerzo desesperado para adelantar 
como hizo e l Sox ayer; pero todo fué 
en vano. L o s rojos uti l izaron tres 
pltchers: Sallee. F?sher y Luque, y 
otro pltcher, Ruether , se p r e s e n t ó 
como bateador de emergencia-
Los partidarios leales de los rojos 
c r e í a n que e l manager Moran h a b í a 
cometido un error en no poner a 
'Luque en vez de Sal lee . E l cubano 
j oper óé nlos tres ú l t i m o s innlngs y 
i contuvo a los Sox un un hit, pon-
j chande a cinco. Eddie Clcoite, que 
! fué expulsado del box en el pr imer 
juego de la serle y perdió su segun-
do juego porque sus c o m p a ñ e r o s de 
team no pudieron conectar de hit a l 
pltcher E l l e r , ocuj ó el box por Inte-
r é s propio, l lamando la a t e n c i ó n es-
ta tarde. Hizo gala de un g^an do-
minio, d e m o s t r ó d i s c r e c i ó n y sus ca-
maradas jugaban con toda confianza, 
A p a r a t o e m p l e a d o d u r a n t e l a g u e r r a , p a r a p r o t e g e r a los agr icu l to -
r e s . S e r a l a l a p r e s e n c i a e n e l sue lo de todo o b j e t o de m e t a l . 
C a b l e g r a m a s de E s p a ñ a 
E l R e y y l a R e a l f a m i l i a l l e g a r o n a l a C o r t e . — £ 1 g o b i e r n o y e l c a m -
b i o e x t r a n j e r o . — M i t i n s i n d i c a l i s t a e n M a d r i d . — N o t i c i a s de M a -
r r u e c o s . — E n t u s i a s t a t e l e g r a m a d e l g e n e r a l B e r e n g u e r . — L a B o l s a . 
E L B E Y DON A L F O N S O T L 4 R E A L 
F A M I L I A L L E G A R O N H O Y A 
M A D R I D 
M A D R I D , Octubre 8. (Por l a Prensa 
Asociada) . 
E l Rey Alfonso y los mlen-bros de 
la real "familia l l e g a r á n a esta Corte 
m a ñ a n a procederes de San S e b a s t i á n . 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L Q U I E R E 
I M P E D I R E L A G I O 
M A D R I D , Octubre 8. (Por la Prensa 
Asociada) . 
E l gobierno e s p a ñ o l e?tá conside-
rando medidas que i m p e d i r á n la es-
p e c u l a c i ó n excesiva en e! cambio ex-
tranjero . 
Es to se r t fero especialmente a los 
marcos alemanes, de los cuales cer-
c a de dos mil mllones se han compra-
do en E s p a ñ a . 
U N A P U Ñ A L A D A 
E n el Hospital Nacional Calixto Gar-
cía Ingresó ayer tarde .Tosí- Castillo Gon-
íiílez, natural de Artemisa, de 3fl afíos de 
e í a d y vecino de Puerta Cerrada nú-
mero 79, quien habla sido asistido de pri-
mera intención en el centro de socorros 
del secundo distrito por el doctor Mario 
Pórtela de una herida grave en la repifin 
deltoidea derecha producida por Instru-
mento pérforo cortante. 
E l leslonadj manifestó a la policía na-
cional que encontrándose en los muelles 
de Atarés, cerca del depósito de carbón 
mineral, vló a tres individuos de la ra^p 
tiegni que estaban hurtando frijoles y 
como él, que es capataz de diebo muelle, 
los requirió:, fué agredido por uno de 
ellos con un cuchillo. 
Agregó que su agresor Iba acompañado 
de dos individuos que conoce por E l chi-
no y por Magín. 
Posteriormente, el vigilante de a po-
licía nacional 1329, arrestó a Sabas E s -
trada Peñalver. natural de la Habana, de 
2.S años de edad y vecino de Rodríguez 
7, en Jesi'is del Monte, como autor del 
hecho. 
Peñalvpr qnr> fué reconocido por el he-
rido dijo fine sostuvo una discusión con 
Castillo y que otro Individuo que lo 
acompañaba le hizo varios disparos, dán-
dole Castllo con el cabo del revólver en 
la nariz, produciéndole una herida con 
hemorragia. 
E n el centro de socorros del segundo 
distrito también fué asistido Estrada, 
c.iilen presentaba la lesión nasal de que 
se quejaba y los signos de haber sufrido 
eplstasis. 
E l acusadol Estrada Peñalver fué Ins-
truido de cargos por el señor Juez de i 
Instrucción de la Sección Tercera, auto-
ridad que lo remitió al Vivac. 
M I T I N S I N D I C A L I S T A E N M A D R I D 
M A D R I D , 8. 
E n la Casa del Pueblo se ha veri -
ficado el anunciado mitin sindicalis-
t a . 
E l seficr P e s t a ñ a r e p i t i ó l r s argu-
mentos empleados en la conferencia 
que recientemente dió en p! U a t r o de 
l a Comedia. 
Dijo que el problema socia; die C a -
t a l u ñ a es un problema un iversa l . 
A c o n t i n u a c i ó n a t a c ó al s e ñ o r Cam-
z ó . Afirmó que el leader r e g i n a l ista 
m e d r ó a costa de los e s p a ñ o l e s a 
quienes antes h a b í a asacado (llura-
mente. 
"Los s indical istas— dijo— asp ira-
mos a la c o c l a l i z a c i ó n de todos los 
bienes de la t i e r r a . Actualmente es-
tamos presenciando l a bancarrota d«? 
l a b u r g u e s í a Internacionai". 
Combat ió , ca l i f i cándo los d<j anticua 
do?, al socialismo y a l anarquismo. 
"Debemos— t e r m i n ó diciendo— pre 
.pararnos para cuando llegue la l i -
quidac ión! q u é s e r á on el momento en 
que llamemos al propietarlado intrr-
naciona!." 
D E M A R R E F f OS 
T E T U A N . . 8.. . . 
L a s tropas que tomaron parte en los 
ú l t i m o s combates descansan actual-
mente. 
Se trabaja activamente en la forr; 
f i cac ión de las posiciones tomadas a l 
enemigo. 
Los heridos en los pasados encutn-
tros mejoran r á p i d a m e n t e . 
L o s moros rebeldes, amedrentados 
poi^ el duro castigo que se Ies iufrigin, 
abandonan su acometividad 
( P a s a a l a N U l ? V E , columna 6a.) 
E L C O N V E N I O D E B U L T O S P O S 
T A L E S C O N F R A N C I A 
L A D I R E C r i O N D E C O M U N I C A C I O -
N E S A C U E R D A E L R E S T A B L E C I -
M I E N T O D E D I C H O 8 E R T I C I 0 
V E N C I M I E N T O D E 
C O N T R I B U C I O N E S 
Hoy vence el plazo para pagar la 
contr ibuc ión industr ia l . 
L o s que no abonen hoy en el Mu-
nicipio l a referida trlbuftaciói1 incu-
rr i rán eu el recargo del 10 por cien-
to oue s e ñ a l a la L e y de Impuestos. 
S é p a n l o los interesados. 
L a D i r e c c i ó n General de Comuni-
caciones, p r ó x i m o a restablecerse el 
servicio de bultos i f s t a l e s entre C u -
ba y F r a n c i a , recuerda a las A d m i -
nistraciones de Correos y Jefes loca-
les de Comunlcac ones de Oficinas 
habilitadas para prestar el servicio 
aludido entre Cub? y F r a n c i a , las ins-
trucciones dlctadr.s por la Orden n ú -
mero 15 de 1907. aplicables en cuan-
to no se opongan a lo que en el mis-
mo se estatuye, a1 Convenio de B u l -
tos postales con F r a n c i a o a su Re -
glamento. 
Dice a s í la order. n ú m e r o 15: 
" 1 . — H a b i é n d o s e celebrado entre la 
R e p ú b l i c a de Cuba y la R e p ú b l i c a 
F r a n c e s a un Conven ? o para el cambio 
de bultos postales entre Cuba y 
F r a n c a (Incluso C i c e g a y Argel ia) , 
que c o m e n z a r á a regir desde el d ía 
primero de Enero de 1*07, esta Direc-
( P a s a a la V E I N T E , columna l a . ) 
R E S U L T A D O D E L A S I N V E S T I G A -
C I O N E S G O E T H A L S S O B R E L A S 
C O M P A Ñ A S A Z U C A R E R A S 
(Cable especial de la P r e n s a Aso-
ciada) 
N E W Y O R K , Octubre 8. 
L a C o m i s i ó n especial que h a esta-
do considerando el Informe sobre las 
propiedades de las c o m p a ñ í a s azuca-
"•^ras. presentado hace algunas re-
rr.ihas por el mayor gensral George 
W Goethals, ha presentado a su \ - Í Z 
un Informe a l a c o m p a ñ í a , en que se 
hacen las siguientes recomendacio-
n t s : 
(Pasa a l a N U E V E , columna 7a.) 
(Pasa a la N U E V E , columna 6a.) 
P R O Y E C T O P A R A C O M P R A R L A 
Z A F R A C U B A N A D E 1 9 2 0 
atable especial de la P r e n s a Asocia-
tí?., recibido per nuestro hilo directo.) 
W A S H I N G T O N , Octubre 8 
E l control federal de comercio ea 
adúcar hasta el 31 de Diciembre de 
1?20, para Impedir qu ese llagan pa-
gar mayores precios a los consumido-
res, se propone en un proyecto de lev 
onvlado a l a C o m i s i ó n del S e n a J J 
que investiga la s i t u a c i ó n azucarera, 
\oy, por W. A. Glasgow, abogado de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Subsistencia'). 
L ' i C o m i s i ó n se propone Informar ni 
proyecto de ley m a ñ a n a . í í^ io esta 
medida l a p r o h i b i c i ó n de la importa» 
e 'ón y de la e x p o r t a c i ó n podía p r f 
c lamarse por el Presidente y e s t á b i l 
axtorizada l a Junta de N i v e l a c i ó n 
Azucarera para comprar la zafra c a -
b i n a de 1920. 
L A VIRGEN DE LA CARIDAD 
EN NEW YORK, 
H E N D K T O X DF, LA I M A G E N . I N V I -
T A C I O N A L P U E B L O D E L A 
H A B A N A . 
Hoy hace un a ñ o que el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , a p e t i c i ó n de varios 
c a t ó l i c o s , abrió una s u s c r i p c i ó n para 
r.-galar una i m á g e n de Nuestra S e ñ e -
r a de la Car idad a l a capi l la c a t ó l i c a 
e . ipañola de Nueva York , a dondJ 
concurren diariamente gran n ú m e r o 
dp cubanos a orar. 
Cerrada la s u s c r i p c i ó n se encargft 
la obra a l escultor s e ñ o r Matheu, sir-
v iéndola a é s t e de modelo la i m á g e n 
«̂ e la Patrona de Cuba que se v e n c a 
en el santuario del Cobre. 
Matheu ha terminado la c o n f e c c i ó n 
de la i m á g e n en Barcelona y la escul-
tura ha llegado a la Habana. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , pre-
via a u t o r i z a c i ó n del Prelado Diocesa-
no, para s a t i s f a c c i ó n de los donante 
ha decidido que la imagen sea bende-
cida en esta ciudad, en solemne fies-
ta, que t e n d r á efecto el p r ó x i m o do 
m i n g o — d í a de l a raza—en el templo 
parroquial de Nuestra S e ñ o r a de la 
Caridad, situado en Salud y M a n n -
nue, a las nueve de la m a ñ a n a , con-
forme al siguiente programa: 
B e n d i c i ó n de la Imagen por el ex-
c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Obispo Diocesano, M o n s e ñ o r Pedx-o 
Conzá lez E s t r a d a . 
L a madrina de la imagen lo hará 
eu nombre de la R e p ú b l i c a de Cuba 
y el padrino en el de la ciudad de la 
Habana. 
Misa solemne a gran orquesta, baio 
la d irecc ión del laureado maestro 
Pastor Se e j e c u t a r á n las siguiente' 
obras: 
A l entrar el Prelado.» Marcha Pas-
tor. 
Durante la bend ic ión . Melodía 
Misa de Ravanello. a tres voces. 
Ofertorio. Motete de Aldega 
F i n a l , Himno a la Caridad. 
S e r m ó n por el M. I . s e ñ o r Canóni -
go. Maestreescuela. Provisor y Vica-
rio General de la D i ó c e s i s , doctor 
Manuel Arteaga y Betancourt 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tovíía 
al pueblo de la Habana a Ia fiesta rie 
la bendic ión de la imagen de Nuestra 
Sonora de la Caridad, Patrona de 
aba que dentro de breves d ías s e H 
llevada a la ciudad de Nueva Y o r k 
P A G I N A Ü O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 9 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 6 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i l r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s I m p o r t a n t e s d e l m u i d o y o p e r a c i o n e s d e B a i c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S K ' S r " 4 0 " 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S Wi hecho de ser esta l a ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol -
s a * • Valores de Nueva Y o r k (NEJW V O R K S T O C K E X C H A N G B ) , 
no* eoloca en p o s i c i ó n ventajoeislma p^rt l a eincucidn de drdemes 
da compra 7 venta de valores. Bapecial idad en inversiones de pri -
mera clase par-a rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A 5 A M A E 6 E K . fWÁSOa C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E E S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O b i s p o 6 3 . 1 e l é i o n o s : tifa 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C Í O N E S 
O C T U B R E 8. 1910. 
Abr« Cien* 
Azúcares y tabecos: 
Amer. Béet Sugar. « 
.'uban Amer. Sugur. , . 
Duba Cañe Silgar com. , 
Tuba Cañe tíugar prf. , 
Cunta Alegre Sugar. . , 
American Sumatra com. 
Ucneral Clgar, , . . . . < < 
Jlgar Stores. . , . , . 
Petr&íeo y Gas: 
California Petroleum. , 
Mexican Petroleum. , 
Slncllar 011 Consolida. 
Oblo Citle, Gas. . . . , 
People's Gas. . . , . . 
Jonaolidated Gas. . . . 
















Cobres y aceros: 
Anaconda Coppcr. •. , 
1 'bino Copper. . , . 
Inspiratlon Copper. . , 
Kennecott Copper, . . 
Uay Consolid. Copper. 
Betblehem Steel B . , . 
üruclble Steel 
Liicqawana Steel. . . . 
Midvale com 
Kepub. Iron and Steel. 
U. S. Steeel com. . , , 
International Nickel. . . 
























Varias de las caprichosas emisiones de 
ayer alcanzaron nueva prominencia <:on 
ruevos altos records; pero fueron eciip-
tadas por la imponente fuerza de las in , 
dugtriale» que generalmente sirven de 
noi><&, siendo lo más notable de esto 
un vivo renacimiento del interés en los 
aceros y en los cobres. 
L a demanda de acero, qoe llegó a su 
pito punto fué precedida por otro avance 
en los motores, incluso varias de las 
Hmlgiones de bajo precio; también por un 
tono mejor para aquellos equipos que 
más dependen de la estabilización de la 
industria del acero. 
Con sus mejores cotizaciones, los co-
bres y acerod estuvieron de dos a cua-
, tro puntos m á , altos, gan r.ilo también 
los equipos de uno a tres, reteniéndose 
casi completamente es(c avance en la 
uctifa bora final. 
Las especialidades de motores de nue-
\o formaban un grupo separado y exclu, 
sivo, pero estuvieron entre las |»rimerae 
ĉ ue perdieron terreno cuando empezó la 
liquidactón de utilidades. 
AdemAs de la fuerza de las acciones 
alimenticias, de cueros y marítimas, otras 
varias como American Woolen, Associa-
ted Dry Ooods y mucho, Departaments 
Stores se mostraron notablemente fuer-
tes, sin cue las ferrocarrileras y tabaca-
leras revelaren ningtin curso definido. 
Las ventas ascendieron a $1.550.000 accio-
nes 
Contrastando vivamente en su curso re, 
cíente, las ofertas de dinero abrieron a 
nueve por ciento, prevaleciendo ese ti-
po hasta la última media hora, en que 
los préstamos bajaron a seis por ciento. 
Los bonos ferroviarios más conocidos 
se mostraron fuertes, los internacionales 
firmes y los de la libertad más flojos. 
Las ventas totales ascendieron a pesos 
12.650.000. 
Los viejos bonos do los Eetados Unidos 
no sufrieron alteración. 
O c t u b r e 8 
A c c i o n e s 1 . 5 6 5 , 6 0 0 
B o n o s . 1 2 . 4 4 4 , 0 0 0 
ton algunas fracciones de descenso. Se 
vendieron 100 acciones Proferidas a 57.318; 
50 a a 57.1|4 y por último otras 50 a 57, 
quedando cotizadas al cierre de 57 a 57.118. 
L n Comunes se operó en 50 acciones a 
18.3|4 quedando cotizadas de 18.1|2 a 18 
;y 314. 
Banco Español firme, quedando coti-
zado al cierre de 100.3|8 a 108. 
| Las acciones de los Ferrocarriles Uni_ 
dos se cotizaron a distancia de«03 a 08 
i sin operaciones. 
Firmes rgieron también las acciones 
de la Compañía Havana Electric, coti-
zándose al cierra de 100.1|2 a 111 las 
Preferidas y de 102 a 103.112 las Co-
! muñes. 
! Las acciones de la Compañía Interna-
I cional de Seguros continúan rigiendo con 
iirmeza. Se cotizaron las Preferidas de 
W a 10 y las Comunes a 31 compra, 
dores. 
Firmes también estuvieron las accio-
nes de la Naviera, Compañía de Calado 
y Jarcia de Matanzas. 
E'' mtercado cerró firme y bien impre-
sionado, cotizándose en el Boletín a las 
cuatro de la tarde como sigue; 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios p a r a bueyes de tre« y 
cuatro a ñ o s ; novil las, peli-finas, Ta-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. E j e m p l a r e s escojidos pRr» 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novi l los colombianos para me-
jora, de Cartagena , C o v e ñ a y Zispava. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyea de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos cam-
pletos desganado para hierba do Co-
lombia yVPuerto Cabello en c u a l q a i á í 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J -
P. F e r r e r . L u c í a a l ta , 8. Santiago de 
Cuba. 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 42 43 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . . 41% 44 
C A M B I O S 
New Tork. cable, 101 114. 
Idem, vista, 101 3|16. 
Londres, cable, 4.26. 
IdeYn, vista, 4.25. 
Idem, 60 días, 4.23. 
París, cable, 60.1|2. 
Idem, vista, 60-|14. 
Hamburgo, cable, 18.112 
Idem, vista, 18. 
Madrl, cable 07. 
Idem, vista, 00.314. 
Zurich, cable, 01. 
Idem, vista, 00.314. , 
Milano, cable, 52.318. 
Idem, vista. 52.114. 
t.oug K^ng, cuüie . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E ~ ¡ A J A R C I A 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V d s . e l t i r o d e s u c a ñ a , 
p o n i e n d o a s u s c a r r e t a s n u e s t r a s 
R u e d a s d e H i e r r o , d e L l a n t a A n c h a . S u a l t u r a e s d e 7 8 ' 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas H o r r a n V r l c C I I C n o H í r l r w 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. I l a g c l l l V U a . | i c ; u i U U 3 
El nuevo tipo de Ruedas que ofrecemos viene muy mejorado con adelantos H o c H p f l h n r A 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido U I s ^ í H l . a i l U i a * 
c u b a 3 V I C T O R G . M E N D O Z A C O . h a b a n a 
pulgadas, a 22.60 quln-
314 a 6 pulgadas. % 
6 pulgadas 
Funda. Equipos, Motores: 
American Can 
ámer. Smelting and Ref. 
Ainer. Car and Foundry. . 
American' Lócomotive. " . 
Baldwia Lócomotive. . ' , 
General Mbtors 
NVestlnghouse Electric. , , 
Studebaker. . . , , , 
AUis-Chalmers, . . . . . . 
Fierce-Arrow Motor. , , » 
Industriales 
Virginia Carolina Cbem. . 
¡'cutral Leather. . . . . 
Corn Products 
U. S. Food Products Co. 
II. S. Indust Alcohol. . . 
Amer. Hlde and Leather. . 
Keyctone Tire and Uubbcr. 
Uoodrich Kubber Co. . . 
I . s. Kubber 
Cía. Switf. Inter. . . 
Libby, Me Neil and Llbby. 
owift and Co 
International Paper Co. , 
Lonillard 
Loft Incorporation. * . , 
66 06% 
7354 74il 
K 135V4 135 
116 ' 11514 







, 110 108% 
801/4 87% 












M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW Y O R K , Octubre 8. 
Papel iRercantll. de 5 a 5 1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.16; cable, 
4.15.314; comercial 60 días, letra, 4.15.112; 
demanda, 4.18.112; por cable, 4.10.114. 
Francos: demanda, 850; cable, 8.46. 
Florines, por letra, 37.13116; por cable, 
38. 
Marcos: demanda, 4; por cable, 4.118. 
L i r a s : por letra, 0.85; por cable, 0.80. 
Peso mejicano, 01.318. 
Plata en barra»: 117.718. 
Los bonos del gobierno, quietos; los 
bonos ferroviarios, fuertes. 
Préstamos íuerles, 60 días, 00 dias y 
i sois meses, 0. 
] Ofertas de dinero: firmes: la mils alta, 
0; la más baja, 6; promedio, 0; final, 0; 
oferta, 7; tiltlmo préstamo, 6. 
Aiceptaelones de los 'lancus, 4.1|8. 
Banco Español . 
Ferrocarriles Unidos. . . , . . 
Havana Electric, prf 





Cuba Cañe, pref 
| Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, preferidas . . . 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación com 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 
Unión Ilisoano Americana de 
Seguros, Be 
Union Oil Co 
Cuban Tiro and Ruuber Co., 
preferidas 






Compañía Mcorera Cubana, 
Preferidas 
comunes 
Compañía Nacional do Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional ce Calza-
zo, comunes' 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 



















Sisal de 8|4 a 
taL 
Sisal "Rey"' de 
524.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 
a $31.00 qumtal. 
Manila "Rey", extra superior, d . 3|4 
a pulgadas, a ?33.00 quintal. 
Medidas Qe 0.114 a 12 ouliradat. aumenta 
dt 50 centavos quintal. 
a 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
GONZALEZ Y CA. 
Por mutuo acuerdo A é disuelta la so, 
ciedad 'que giraba en esta plaza bajo 
| la denominación de González, Echeva-
1 rria y Compañía, const i tuyéndose una 
: nueva cociedad mercantil en comandita 
con domicilio en la calle de Obrapla 00, 
que girará bfjo la razón social de Gon-
zález y Ca. (S. en Co.) 
Se ha hecho cargo de todos los cré-
ditos activos y pasivos de la anterior, 
así como de cotinuar los' mismos negó , 
j dos de aquélla. 
Integran la referida sociedad como pe-
' rentes los eeñores Ceferlno y Rodríguez y 
i v'rescenclo Pérez Ordefiana y como co-
manditario el señor José Pando. 
Pasa a la QUINCE 
Ferroviarios: 
Cbi. Mil and St. Paul prf. 
Idem id. com 
Interb. Consolid com. j. • , 
Idem id. prf. . . . . . . . 
fanadlan Pacific 
Lebig Vallcy. 
Missouri Pacific certif. . . 
N. Y. Central , 
St. Louls-S. Francisco. . . 
Keading, com, 
Soutliren Pacific. . . . . . 
Southren Rallway com. . . 
Unión l'aciflc. , . . . , . 
Chesapeake and Ohio. , , . 



























intem. Mere. Mar prf. 
ídem Id. com. . . . 
. 320 120% 
. 50% 61'i 
C o t í z a c i ó o d e los B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
NEW T O R K , Octubre 8. 
Los últimos precios de loa Bonos de 
In Libertad fueron los algulentis: 
Los del tres y medio por c'ento 4 
100.08 
Los primeros del cuatro p j r ciento, 
03 20. 
< Los segundos del cuatro por 100 a 
04.14. 
Los primeros del cuatro y 1¡4 por 100 a 
05.50. 
Los segucdoB del cuatro y 114 por 100 1 
04,32. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por loo a 
C5.80. 
I Los ruarto« del cuatro y 114 por 100 a 
! 04.20. 
1 Bonos de la Victoria de 3 3!4 por ion a 
I00.88. 
Victoria, 4.3|4 por 100, a 00,84. 
M E R C A D O J W A N C I E R 0 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
A z ú c a r e s . 
NEW T O R K , Octubre 8. 
E l mercado local do azúcar crudo no 
sufrió alteración rigiendo el precio de 
7.28 para la centrífuga ni refinador. L a 
.iui\ta ~\> anunció compra ninguna. L a 
nueva zafra continua firme. En el refl, 
no todos los refinadores se han retirado, 
y continúan entregando lo pedido ante-
riormente, pero todavía están muy atra-
cados. Los precios no se alteraron, r i -
giendo el de nuove centavos para el cra_ 
nulado fino. 
V a l o r e s 
NEW T O R K , Octubre a 
Las operaciones en el mercado de va-
lores hoy fueron nuevamente amplias y 
expansivas, pero el tono fué más con-
vincente en la ausencia de ofuscantes fluc-
tuaciones como las que han caracterizado 
las recientes tran8acclone8. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Octubre 8. 
Consolidados, 52. 
Unidos, 84. 
B O L S A D E P A R I S 
PA/RIS, Octubre 8, 
L a Bolsa a brld pesada. 
L a Renta del 3 por 100 so cotizó a 61 
30 céntmos. 
E l canillo «obre Londres, a 35 francos 
42 céntmos. 
Empréstito del fl por 100 a 00 francoa 
25 céntmos. 
E l poso americano ec cottuó a 8 francos 
42 céntmos, 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrí ayer 
ílrme y con alguna actividad. 
Las acciones Comunes del Teléfono 
abrieron a 0S-1|4 tipo al que se vendieron 
MM acciones en lotes sucesivos, vendién-
dose después otras 50 a 08-318. 







D I N E R O A L 
I p o r 
B A N C O D E 
P I E S T A H O S SOBSE J í f E t » 
Consu lado . 111. Te lé f . A . 9 * a 2 
M e n d o z s i y G i s . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i a i t e s - C i i e ü t a s d e M o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
L A Y T A P I 
C a l i d a d E s t e a í F m a j N u a f t o t t w a i p o r E x c e l e i a d a . 
E s p e c i a l p a r a l o s N i ñ o s y P e r s o i n i a s D e l i c a d a s . 
M A R C A : [ J F L O R 
i . 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C346S a l t I&.-24afr 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , F U T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R ü A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A-7751, A-63&8, Á - 4 2 8 ? 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital i * % 5.000.000-00 
Reaerva y utilidades no r e p a r t l l a s 8 077,379.10 
A c t i v o . . . • 143,5R8 041,67 
G I B A M O S L K T E A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUJIDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i a t e r ó s anual 
sobre las cnntldades depositadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
S e coisBpBai&s isid coMus&ñciur s s i s OUtsmllcs y a l 
pnnMñco <m. é o r n c r a J Isi « ¡ p e r t a r a s2© » 
ftBn Son con irs a l ©ib 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
m e r c ñ a u a l t e a y i p a i r ó k i i a k i r e g (qpe m s í p á c i r a i í i stuia s s i m c ñ o a . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock E z c h a o g e y Bolsa de l a flabana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
c t » o o 29 d. a 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e l . i n - I ? 3 4 
Habiendo quedado abierto el canje de las acciones de la C o m p a ñ í a Na-
cional de Seguros L a Mutua i o r las acciones de este Banco, s e g ú n acuerdo 
de la Junta General Extraordinar ia de 2 del corriente mes, se avisa por 
este medio para quo dichos tenedores de acciones, cuncurra-' «n cualquí- ir 
bora hábi l a las oíjeinas de esta I n s t i t u c i ó n , a l canje de las expresada* 
acciones. 
C . 8624 'd -18. 
C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e 
C O M B E R 
T e l a s p a r a c e n t r í f u g a s y c o l a d o r e s d e g u a -
r a p o , p i n t u r a s d e t o d a s c l a s e s , á c i d o m u r i á t i -
c o , m a n g u e r a s p a r a a l i j o s d e l o c o m o t o r a s , 
e m p a q u e t a d u r a s G R A N D A L L , a c e i t e s y r a -
s a s l u b r i c a n t e s . 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
S o l 2 5 - 2 7 , H a b a n a . A p a r t a d o I I 5 2 . T d . A - 9 3 0 2 
Mataa Advertis ing Agency. 1-2885 C 9131 a l t lid-* 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 , T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s ^ 
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
I X X X V 1 Í 
•4 
D U K I Q D F U f f l A R I N A u c t u b r e 9 d e i ^ x 
E L P R E J U I C I O 
D E L A S R A Z A S 
P A G I N A I R L 5 
te ra-No sabemos c u á n d o l legará el d í a i simple y v a n a i n v e s t i g a c i ó n 4 
en que las corrientes morales e i n t e - ¡ z a s . A q u í en Cuba muchos de n ú e s -
actuales a d o p t a r á n el rumbo de una tro» sabios suelen apelar a un medio 
lógica vidente, rigurosa y b ien infor 
mada, que derrame sobre los juicios 
muy senc i lL y c ó m o d o para expli-
car los males de nuestra po l í t i ca y el 
del sabio una luz de verdad conforme | desbarajuste moral que nos descon 
¡j los adelantos c i ent í f i cos , Aquei 
clía será un día de verdadero progre-
so intelectual, en que los m á s de los 
pensadores es tarán u n á n i m e s en de-
sechar ciertos prejuicios, ciertos lug i -
íes comunes del pensar, que colocan 
a la multitud de sabios vulgares poi 
debajo del verdadero pensador. 
T o d a v í a se d i sputa , entre muchos 
publicistas de cierto renombre la 
cues t ión sobre calidades y c o n d i c i o n e » 
Je las razas. Guillermo Perrero, Ser -
gi, Gumplowicz, f m o t , Co la jann i y 
. tros notables s o c i ó l o g o s muy signifi-
cados de esta úl t ima g e n e r a c i ó n han 
tscrito mucho sobre la capacidad y 
!a ps icología de las razas, especialmen-
te las llamadas latina y sajona, que 
desde hace siglos ocupan un lugar 
preferente « n la a t e n c i ó n de los his-
toriadores. Perrero es el que ha-
bla más y con mayor é n f a s i s , y es por 
jo mismo el que m á s se equivoca. Se 
oasa la vida haciendo equilibrios so-
^lerta: es efecto, dicen, de la raza, 
rezago de la colonia, e t c , y con esa 
burda y fáci l e x p l i c a c i ó n , se con-
suelan y piensan: el mal no tiene re-
medio; sigamos tirando." No piensan 
que, como dijo el notable escriior ve-
nezolano Gi l Portuol: "querer expli-
car los hechos por la influencia de 
las costumbres, es como renunciar a 
toda exp'icacicn." L o mismo pudie-
ra decirse de lo; que todo lo expli-
c a n por influencias de raza. 
E l ú l t imo descubrimiento, que ha-
una revo luc ión en el estudio so-
bre el desenvolvimiento 'de las nacio-
nes, es el de la acc ión del clima so-
bre el adelanto de los pueblos. L a s 
civilizaciones, h i s tór i camente consi-
deradas, no son privilegio eterno de 
razas n i de latitudes, sino de cier-
tos climas. Los climas templados que 
oscilan entre una temperatura media 
anual de ocho a quince c e n t í g r a d o s 
son los ú n i c o s climas favorables al 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
C a j a d e A h o r r o s N 
_ T ^ •/•,v,tSft de l 
O á n c o i i í f f i h a c í b n a l 
( P a n e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
ART 18.—"De tos Catorce Consclernc « . « 
serdo s . e n w c o s c a n t e s o ̂ Z^Z^Z: ""̂  en Cuba" 
brc el méri to de las razas. E n 1900, desarrollo del progreso. Hace tres o 
ornte las dificultades con que l u c h ó cuatro mil a ñ o s esos climas se halla-
Inglaterra por la resistencia de l o s jban cerca del paralelo 30 norte; y en 
boers, o p i n ó que el gran poder britá- tal é p o c a florecieron las remotas c i 
T f l M B I E N L O S R I C O S N E C E S í T N 
e c o n o m i z a r , . a u n q u e s ó l o ^ s e a , p a r a , d a r 
b u e o c j e n j p r o , . 
C a s a T C e n t r a d 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y ' 
É n M a ' H a b a o a : B e f a s c o a í n , ' * F . ~ E g i a o ' í 4 
«Pajado InternaclonaD.-Monte l 2 . " 0 ' R e ¡ I i y 8 3 " 
P u e n t e d e A g u a D u l c e - S a n . R a f a e l | J „ 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
C ^ M B O D I C E L O Q U E L E C O N T I E J E ^ - G L O S A D E ÜNA C O N T E R A 
C I O D E L 4 X E A D E R V - D O N F R A N C I S C O E S T A C A N S A D O . — T U T I -
L I Z A E L E S T U D I O D E S U T I A J E P O R E U R O P A . — Q U I E R E T R A B A -
J A R P O R E S P A Ñ A T P O R C A f A L U Ñ A ^ - U í í P A T R O N A T O D E NO-
T A B L E S ^ - E L D I N E R O E S P A Ñ O L D E B E M O T I L I Z A B S E ^ - T L A 
E X P O S I C I O N S E R A U N G R A N M E D I O S - L A S B O M B A S T L O S « S E 
G A D O R S ' V - L A A S A M B L E A D É L A M A N C O M U N I D A D , - N A C I O N A -
L I S T A S R E Ñ I D O S . — E L P R O G R A M A D E M A T U S A L E M ^ - L A S I T U A -
C I O N O B R E R A . — E L C O M I T E M I X T O . — J U N T A R E G I O N A L D E R E 
F O R M A S S O C I A L E S . - L O S N A C I O N A L I S T A S R E P U B L I C A N O S - * H A -
C I A E L S O C L i L I S M O t — F R A C A S A N . 
nico se hallaba en decadencia . Aho-
ra probablemente habrá cambiado de 
o p i n i ó n ; y así van modificando ei 
juicio estimativo algunos sabios con-
forme cambian las decoraciones del 
drama h i s tór i co ; y ú l t i m a m e n t e , los 
hechos d é la reciente guerra univer-
sal y de sus efectos sociales traen de 
cabeza a los s o c i ó l o g o s volubles a es-
tilo de Ferrero , porque, habiendo 
triunfado u n a c o a l i c i ó n de pueblos 
de distintas razas, no saben c ó m o 
formular el corolario que determine 
el valer y la c a r a c t e r í s t i c a de las 
mismas- Entre la multitud de sabios me 
diocres que. por pereza de estudiar, 
todavía creen en una influencia an-
cestral peculiar de cada pueblo y sien-
ten la p r e o c u p a c i ó n de las razas, v 
es tán continuamente barajando esos 
fáciles conceptos para no tomarse el 
trabajo de hacer estudios m á s hon-
dos. Sobre esa plebe de escritores su-
perficiales oue todo lo explican por 
el "ancestraje," han surgido varios 
antropólogos y s o c i ó l o g o s de gran al -
tura, como Gumplowicz, F e r r i , T a r -
de. F m o t , C o l a j a n n i y otros, cuyos 
trabajos de profundo examen h a n da-
do por c o n c l u s i ó n que debe olvidar-
se ese lugar c o m ú n , esa monserga de 
las razas y su influencia, en lo que 
respecta al progreso de las naciona 
'idades. 
Este modo de razonar aparece lle-
no de contradicciones. C a d a vez que 
España o un simple e spaño l comete 
algún desafuero, dicen que es por in 
fluencia a t á v i c a del sedimento ára-
be; y olvidan que los árabes tuvieron 
en E s p a ñ a una é p o c a de gran cultu-
ra y c iv i l i zac ión . Los árabes e s p a ñ o -
les de los siglos doce y trece ense-
ñaron al mundo F i l o s o f í a , Li teratura 
Medicina. C o s m o g r a f í a , M a t e m á t i c a s y 
Arquitectura. No obstante, como en la 
actualidad la c i v i l i z a c i ó n árabe ha 
deca ído , los e spaño le s cargan con e! 
sambenito de la barbarie afr icana 
traída por los hijos de Mahoma. 
Y a n i n g ú n sabio de altura, ningu-
na eminencia mundial admite las pa-
Panuchas de Lombroso que ha he-
cho escuela entre ¡a mediocridad ilus-
trada de nuestros d í a s , por lo fácil 
de sus deducciones; y a los s o c i ó l o g o s 
^ á s profundos, los que hemos cita-
do anteriormente y otros, rechazan 
el t ó p i c o de las influencias de raza . 
Porque a esas alturas del conocimien-
to histórico y s o c i o l ó g i c o es absur-
do hablar d» razas puras que no exis-
ten en n i n g ú n p a í s civil izado; pues 
todos se componen de amasijos de 
Aferentes r i z a s diluidas hasta lo i n -
finito; y se buscan las causas de los 
toovimientoi, sociales en f e n ó m e n o s 
^ á s sutiles y m á s hondos que una 
vilizaciones de la India , la China," 
Egipto, Asiría y Persia; mientras E u -
ropa se hallaba casi en estado salva-
Te. Dos mil a ñ o s d e s p u é s , desde el 
siglo quinto antes y el d é c i m o quin-
to d e s p u é s de empezada la era cris-
t i ana , los climas templados subieron 
a la altura del paralelo 40 norte; y 
entonces florecieron sucesivamente 
las civilizaciones griega, romana, b;-
zantina, á r a b e y e spaño la cuyos te-
rritorios se hallan alrededor de dicha 
latitud. 
E n esta é p o c a las razas sajonas es-
taban en un verdadero atraso de 
: emi-barbarie; la raza latina, o mejor 
dicho, los pueblos meridionales de 
Europa estuvieron en el apogeo y dis 
frutaron de la h e g e m o n í a desde los 
500 a ñ o s antes de Cristo hasta muy 
avanzada é p o c a del Renacimiento. Por 
entonces las zonas templadas h a n ido 
subiendo al paralelo 50 . que es don-
de se hallan t o d a v í a , y esto expli-
ca el adelanto y el predominio de 
las razas sajonas g e o g r á f i c a m e n t e si-
tuadas e n dichos paralelos. L a ra 
z ó n de esos cambios en los climas 
obedece a u n a ley c ó s m i c a (de la que 
hemos hablado otras veces en estas 
columnas) referente al movimiento 
de la l ínea de los á b s i d e s en la ór-
bita de la T i e r r a en un p e r í o d o de 
ve int iún mil a ñ o s ; y s e g ú n esta ley, 
los climas templados d e s c e n d e r á n al 
paralelo 40, y v o l v e r á n al 30 e n los 
próx imos per íodos de mil y dos mil 
a ñ o s ; de lo cual puede colegirse que 
las futuras civil izaciones r e t o m a r á n 
a E s p a ñ a , a R o m a , a Grecia y a la 
Naciones de Oriente, para volver de 
nuevo al Norte en otro ciclo de 21.000 
años . 
Descubierta esa ley que traza los 
rumbos de las civilizaciones, ya no 
hay que romperse la cabeza para ex-
plicarse el porqué predominan hoy 
los sajones, el porqué predominaron 
antes los latinos; p o r q u é España 
h i é una gran n a c i ó n y no lo es aho-
r a ; y porqué le h a n sucedido en esa 
ca tegor ía otras naciones; y, especial-
mente , ello explica el porqué de las 
decadencias históricas en los pue-
blos. U n a ley inflexible de la Na-
turaleza m a i c a a los pueblos el turno 
del valer, el brillar y el poder; y todo 
ello obedece a una c u e s t i ó n de tempe-
ratura: los pueblos de clima frío algo 
templado se v e n obligados a trabajar 
mucho para librar la subsistencia. / 
trabajando mucho progresan más q u i 
los pueblos que trabajan poco; estos 
últ imos son los pueblos de cl ima cá l ido , 
que son los m á s férti les. 
E L L I M O S N E R O D E 
T I E R R A S A N T A 
Debidamente autorizado por la auto 
ridad e c l e s i á s t i c a y por la S e c r e t a r í a 
de Gobernac ión para colectar limos-
Das con destino a los Santos l ugares, 
sa l ló ayer para Jas provincias de R'ia 
tancas y Santa C l a r a el religioso fr.m 
ciseano s e ñ o r F r a n c i s c o Muf.agorri. 
So supl ica a los bienhechores y 
amantes de la Orden, a las autorida-
des y personas devotas que le presten 
toda clase d^ facilidades, a fir de que 
puetla cumplir dignamente sv santo 
ministerio .—Fr. L u c a s Gartelz, Comi-
sario de T i e r r a Santa . 
J U Í t I D J V O v U J A c a b a d o s d e l l e g a r d e P a r í s 
A n g e l a E s t r a g o y H n a , 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e í I I y 
Barcelona, 17 de Septiembre. 191». 
Hace tres meses vimos a l s e ñ o r 
C a m b ó en la e s t a c i ó n M. Z. A. 
Madrid. L e preguntamos algo en re-
l a c i ó n con aquel momento p o l í l l c o . — 
'os d ías antes de estallar la cris is drl 
gabinete maurista ,—y nos dijo que 
nunca h a b í a estado ministerio algu-
no mas firme. E n efecto, a las cua-
renta y ocho horas f a l l e c í a n po l í t i -
camente don Antonio y sus ministras 
: E s que C a m b ó no lo rabia y se equ'-
vocaba de medio a medio o es que 
quiso dar esquinazo a l poriodista p v 
r a quitarse de encima el compromi-
so de una i n f o r m a c i ó n ? 
Suponemos esto Ultimo, que es i 
l óg i co . C a m b ó como todos los pol í t i -
cos dicen aquello que les conviene y 
mucho m á s si el que trata de saber 
su op in ión quiere ut i l izarla para que 
la conozca el púb l i co . 
Por esta r a z ó n nosotros estimamos 
íIp mejor resultado la op in ión de un 
bombre públ i co , "por banda", por 
r^nversaciones habidas con tercena 
persona, en la intimidad y de su in-
timidad, si la persona es serla. 
Ahí va. pues, una carambola por 
banda. 
E l jefe regionalista e s tá cansado. 
A c t ú a n sobre é l grandes pesos cere-
brales. L a s c a m p a ñ a s realizadns sin 
ix i to y emprendidas lr>.s m á s de las 
veces a "contre-coenr". por Incons-
cientes exigencias de la masa, Iv' 
d e s e n g a ñ o s , han rencHdo f í s i c a m e n t e 
a l hombre-cumbre, poniendo la des-
gana espiritual en su alma y el de-
Rfp de reposo en su cuerpo. 
Si reemprende, a la cabeza de lo? 
Mifoa. otra intensa c a m p a ñ a autonc-
L A 
C. (UB8 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 a 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
ida cura, y a sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a orimera 
apl i cac ión da alivie. 
P A T E K Í E S 
Oht¿t xa. dinero de sus inventos. Aumente el v a -
lor do «un marcas. Nosotros las Inscribimoa. E c o -
n o m i z a r á tiempo y dinero. E v i t a r á molestias, 
E d ^ S s « p ¿ U E R R O U S S E A U & L E O N . 
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mista, sabe que los resultados no á<» rj3.n favorables y sabe que pierde e 
í : empo . por aquello de que el ''inte 
gralismo" es un concepto inadaptad< 
a la realidad. Desautorizarles seil i 
tanto como desautorizarse. L o mejor 
P^e«, lo m á s eficaz, consiste en de 
jar los solos en la empresa c o n t i n ú a n 
do p l a t ó n i c a m e n t e a su lado y . , 
ocuparse de cosas m á s ú t i l e s al p£;l' 
y m á s en a r m o n í a con las corrierto! 
r^edernas. 
E l talentoso exmlnUtro de Fomen 
to tiene una rcceptlbidad esplritua 
-Ttraordinaria . H a b í a viajado "mu 
í-bo" siempre, pero ahora ha viaja 
ao "bien- porque los ejemplos qu* hi 
encontrado en Su reciente caminit: 
por Europa han tenido una inmedlft 
u t i l i zac ión . L a s consecuencias de I: 
guerra se traducen, y a r a los m á s e." 
d^lor, para unos en pobreza, par. 
otros en riqueza y (para los pensudc 
-es en ejemplarldad, que en su .11. 
p l a s m a r á an f ó r m u l a s cuya esenci; 
prác t i ca sea absorbida en los códipo 
<ne se dicten en el porvenir. 
H a aprendido el s e ñ o r Cambó ou 
el fragor de los combates, los á y e 
*e dolor, la rotura violenta de ' i 
n -rmas j u r í d i c a s v á l i d a s hasta 191 
y el profundo trastorno social y ecc 
n ó m i c o que experimenta ;a humai'I 
(Cont inúa en la T R E C E ) 
D I N E R O 
A L í P O R 1 0 0 
S O B R E J O Y A S 
Y V A L O R E S . 
" L A R E G E N T E " 
N E P T U N O Y A M I S T A D . 
C3 T E L E F . A - 4 3 7 6 . 
C9215 . 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s y E e p s r a c i o n e s 
l á m p a r a s , B o m b i l l o s , P l a n -
c h a s . 
A p a r a t e d e M a s a j e . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
M o n s e r r a t e 1 2 7 . T e l . A - 5 9 ü e 
28386 alt. ^ " 
3d.-8 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e p o r 
s u s e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a * Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e » q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 





ULRICI MEDICIN ECO 
NCWYORK 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres l loran y se aflt* 
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una ver. fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y a c l a r a d o no 
i pocos hombres se vuelven blasfemos 
j porque las moscas los pellizcan a tra-
I vés do la tenue espesura de su cabe-
i lio. Habr4 de ser una buena nueva 
i para las v í c t i m a s de ambos sexos sa-
¡ ber que el "Herplclde Newbro" se 
ha colocado en el merc-iulo. E s el 
1 nuevo germicida y an t i s ép t / co que 
obra destruyendo el erérmen o micro-
bio, que es la cauna subyacente de 
ta des t rucc ión del cabello. E' . "Herpi-
clde" es una nueva p r e p a r a c i ó n he-
cha según una nueva f ó r m u l a basada 
en un nuevo prlpciplo. Cualquiera 
que la haya probado dec larará en su 
favor. Probadla y os ronvencerét* . 
C u r a la c o m e z ó n del curr^ cabelludo. 
V é n c e s e en las prlnoiipal«s f a n n a -
tfaa. 
Doe t a m a ñ o s : SO cts. y |1 en mo-
1 neda americana. 
D r . R o b e l i n 
de las Fp.cnltades de P a r í s y Mfo 
drld Ex-Jé íe de Cl ín ica Dermato-
.'ogíca dej D r . Ciazap.x. 
- T a r i s 1883) 
Eí-po .-'alista ce las Knfermodades i 
la P ie l 
E n geueral, secwa y ú l c e r a s , y la 
consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A . 
N F U i - O S I S M O y M I C R O B I A N A ^ 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B ? 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; GR.4 
N O S ; P E C A S y d e m á i defectos de 1 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a u 
J E S U S M A R I A ru'imero 91. 
Cur?ciones rá^id*» t>or sistema 
mode-nfslmor. 
T e l é f o n o A•l•?•«• 
r>0 'VOU SPKAK B.NGLISHT 
Lo Mprenderrt con éxito y muy 
f ironto, por medio de nue«tre m¿-o do por correspondencia, que e« 
muy xAeli, corto y que ha sido 
preparado especialmente p a n la 
«•ente de habla espaSola. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bro t dlrecclftn, a 
THfc U N I V K R S A L INSTITUT1S 
DBPT. H. n c West, 108 8*T*M. 
New York City 
í k H e r n a n d o ¿ e g a i 
CATEDRATICO Dt LA U N i V i L I i H 
G a r g a n t a , N a r i z y O i j j á . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1.2 a . 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E Í 
A R C H I V O ? 
C A J A S D E A C E R O 
Y F A R J E T E R O b 
" G L O B E - W E R M C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
• L a Reun ión" . E . S a r r A . - M a n u e l i M A Q U I N A D E 
Johnson, Obispo, <58 y B8.—«Agrentee 
especiales. 
T 
Siucnbjue «2 D I A R I O D E L A MA-
Kif lÁ 7 a n u n c i a en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k , 
E r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
Comerciantes Exportadora • m^rtadore*. 
Los precios mi, bajos del meicndo con entregas Inmediatas. 
Alambre de Púas Pintado; A'-.-mbre de l>rta, Gnl^nirado; Tejs > 
Chapa Galvanizada- Clavos de Al.-mbre; Grampas; Alambres Lisos; Pro-
ductos Químicos; MMerlas Prim s: Materiales de Construcción; Aceites; 
»<>«; Artículos para Centrales. .̂bonr 




T R A N S B O R D A D O R " A R Q U I M E D E S 
C o m o * I g r a b a d o l o I n d i c a , eate a p a r a t o . S I N M O T O R D E N I N G U N A C L A S E , y c o n e l m o d e r a d o e a f u e r z o d e U N 
S O L O H O M B R E , l e v a n t a r a y c o n d u c i r á d e s d e e l E X T E R I O R a l I N T E R I O R , o v i c e v e r s a de U N A A D O S 
T O N E L A D A S D E P E S O , e n u n m i n u t o , y s i n v a l e r s e d e v l f l u e t a s s a l i e n t e s e n c l a v a d a , e n l o s e d l l l c l o s n i de 
p l a t a f o r m a s u o t r o , a r t e l a c t o s , y S I N I N T E R R U M P I R U N S O L O I N S T A N T E E L T R A N S I T O R U B L I C O 
C O N E S T E A P A R A T O S E A H O R R A R A T I E M P O Y D I N E R O 
L a C o m p a f t i a g a r a n t i z a e l r e s u l t a d o y s e l o v e n d e r * a V d . p e r f e c t a m e n t e I n s t a l a d o y f u n c i o n a n d o 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o N ú m . 4 2 o . 
K S C R I B ' R 
• , U N D E R W 0 O D . , , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O , 1 0 1 . 
D r . WiUlu P e d r o s i 
CIRUJANO OKI . H O S P I T A L DK EM£K tfencius y «iel Hospital Aúmuru búa 
ES P E C I A L I S T A Ky VIAS ÜRINAHIA! y entermedades venéreas. CiBtoscüpi: 
caterismu de los uréteres y examen de 
rifión pur los Itiyos 3L 
J O T E C C I O N E S D E NKOSAXVABSAN. 
CONSULTAS D E 1C A U A. M. T DI 8 a 0 a. m. eu la calle de Cuba. uu. 
27890 30 • 
D r . C l a u d i o F o r l ó n 
Traiaip. ieü(ü e ipecial de las a t é c e l o 
res dd la sangre, r e n é r e o s y secre 
tas, c i rug ía , partos y enfermedades df 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosaa 
sueros, vacunas, etc. C l ín ica p e » 
bombre, 7 1|2 a 9 1|2 de l a noche. C i l 
n ica pa la mujeres, 7 1J2 a 9 l ¡ ! de 1* 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a i . Campa 
narlo. 142. T e l é f o n o A-8M0. 
29Sa3 17 0 
P U L S E R A S 
C A M A F E O S 
Creac ión Mayendía . —Col lares -
Camafeos de ú l t i m a moda. V é a l o s 
en Bi l l iken. Gal iana gg, en L a H a -
banera, Monte 57, en Le, Moder-
nista, San Rafael 34, en L a C h i -
ca, San Rafae l y Consulado, en L a 
Zarzuela, Nepcuno y Campanario o 
remita 70 centavos a R . Q. S á n -
chez. S. en C , Peroeverancla B8, 
Habana, y rec ib i rá una de mues-
tra y precios por docenas. 
o 9079 10d-3 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O P E L A M A K ! * A O c t u b r e 9 d t 1 9 i 9 A f l O L X X X V H 
L A P R E N S A 
cesas subsistan, mientras los pocos bra-
ros disponibles en Cuba se empleen... en 
no emplearse, mientras no se decida la 
autoridad a perseguir antee que a fo-
mentar la vacancia, faltarán braceros en 
j CV.ba y el problema obrero se complica-
Nuestro colega " E l Comercio" dice co,]Iítioa. Serl una habilidad permanecer al cerle^con ,¿11á908ír0ave-41,16 podla acon-t*-
montando un artículo de "L»a Nación"; 
Un colega estimado que cuenta con plu 
nías llustradiis, "Ija Nación", Incurre en 
i- al trabajo de todo» 
¡airo perj es también una falta de M r ^ nue Be han habituado a librar su vida 
llurdía y do generosidad. Los indefinidos , C08ta le ia República sin rendirle en 
t.euen un momento supremo en que ha- compensi^lón el más ligero servicio. 
en\ su aparición en la superficie: fi del 
U vulgaridad de T u e j a ' s e ' h u ' n ' c W Q 1 ^ " ^ e8 su Ido10- Ya lo 1 
otros periódicos, de llamar explotadorfa Fulano era el que se iba manera que hasta los braceros *»-
u los "comerciantes y decir eme el go- I1 ,1?var el ¿?to, al a^Uil- 1Como cierÍQ3 tán dedicados por el gobierno a la vid* 
• insHiorns iniKfpnn^.si. ,i« ] Q S grandes p0i(tica? 
no surgen „ . ' , _ , . 
de comer. E l Pues nny que confesar qfla el Gobierno 
.uo lumen^anieB y uecir tiue iu su- „ .¡.uleros mlrfteriosoa» da 1 
bienio les proteje para que puedan se- [Vasltlfl u 
fllte curlqueciéndoso a cpstas del ime-1 f ^ ' ^ ' ^ - ' Í J ^ ^ 
Y si con el tiempo logra que tomen 
^ r h S i r T I i u o el decreto 10S0 no]^^\± ̂  ̂ ^ ^ ̂ ĝ  
:^io^rrVd^d^S^arabd:Sí.arauea ffiJk .vlos'sobresal tos d T s u ^ ^ m j a ü e í o f ' de ^ r t e en los meeting. y pronuncien dis-
in« iJv -^ní^onJí .a h.{,?« «1 vi»le- ouirsos convincentes, el gabinete meno-
S S \̂̂ S£rMbtánctl̂  « » P " " - HiBtoii í M H 
•n ningún otro unía Jol mundo. _ I K n ^ » ' ^ . " ^ * 'J ," íkL°>í .e \" .s0„ .? , . f f i : autor de marartlUs. 
especial, pueden huper 
fgen nos ven-
dan las mercancías más baratas, porque ifnntv una noble derrota. Por lo gene-Ios mercados de' o f / W h o . 8 5 e ñ ! ^^'í1'^'»^^'—'"¿todo muy cómodo— por icrtauos ue ori \e  ci íranador- p€ro no tiene ^ vaior de 
N E C R O L O G I A 
—•<—» 
Ti. B O I T O A L O N S O T j r X C O 
En la m a ñ a n a de ayer de jó de exis-
-meñon hifor ios nnrWQ ni.. | fonja empalagosa es siempre un nombro sentido, esfecialmente en uuesrros t^r 
J x ^ ^ A ^ A T ^ ^ ^ ^ ^ *m «•«»«» » 
se lo pide, es suprimir, o re- nUncai 1 • f ¥ general e s t i m a c i ó n . 
i f . a & ^ ' p o f ^ í ^ u S ^ e r a n ^ a S ^ M ; ll!lrmar *u ******* al candidato y éste, temporada, 
y S S S a 1 ^ ^ '1" Pcn-n fe fe' ^ r l o ^ T h o m l r e ^ u f tíaTa^Je E1 desperado fallecimiento del «»-
a Imrdo Je loa buques que han de traGr- convencer por ira pegajosidad y por su l i - ñ o r Alonso y Junco s e r á honuamente 
%Ui' gne pueden hacer los poderes pü-1 PonAa ,emP;l.">^sa es siempre^un hombre sentido, esfOCialmente en nuestros c j r 
l/licüs de 
r:;.rióiiirM Mxffl i S ^ Í L f e ^ ^ í í * ' j f i * 1 ^ I Dedicado a l comercio desde h a c í a 
lV.' i u ? ^ f S f e a Í ! « s e que llama " E l Día" parásito de muchos af:0gf avvo l a b r a r a una for-
que su eligen a los comerciantes y quo W Política es el que Uama a sí mismo tuija; y ¿av pruebas de snil gran l a -
cutos tienen iné cargar a las crcancias prudente, hátjl y discreto, y se precia hnvifUiílad int lIffñBnta: v ro'~°"riñn 
Miie venden, de los que necesariamente^ (,ün(l,.ei. pl fllI(. h5zo famoso « • - impiigeJ'cia. y t,« . . . -cnu". 
tu nca míe salir todos los gastos del ne- "u «-onocei el ai te que mo famoso a , s e ñ o r Alonso y Junco era P r e s r 
eocio. Maqiuavc.o. (dente d« la L o n j a de Comercie, con-
'* - - sejijro del Banco ITspañul, miembro 
" E l Triunfo", en su enérgica oposición j de i a A s o c i a c i ó n de Importadores de 
enfrascado, dice en eu editorial: 
Muchas reces hemos dicho nosotros lo 
mismo. 
Y sin embargo, los que no quieren en-
tender, o los que atacan por atacar al j Los que tenemos la desdicha de cons-
comcrcio, han continuado su campaña truir. ffo sostener una industria, de man-
conu-a toda razón y contra toda J w t i c f c j f e r ^ fe S e f , r ? s ^ Comercio'- y osteuta-
Acusar a los comerciantes por la ca- ^ M i ' q í ^ a p f d e m r s e ^ una'es- ^̂ mas Otros cargos de VT*  re-
rostía de ios TÍyeros es como acusar al trolla el conseguir .ioriiaieroa 
Gobierno poiiue llucre o porque nos ai-
v í v e r e s a l por mayor, Presk'ente de 
l a c o m p a ñ í a azucarera "Názabal ' ' vo-
c a l fundador de . a c o m p a ñ í a Nacional 
artesa- Ucve 
nos. No es la cau^a do esa "escasez" úni- \ Descanse en paz el que fué í ea l ami 
camente el incremento enorme que in- ~n v Alnninlnr ptinn«tf> v rppihan «íiik 
can^i un ciclón. Cusa que sólo en broma dustrias y talleres han alcanzado en Cu- f 0 ^ t e m p l a r esposo y reciDan SUb 
Vucde turnarse. i>a en los últimos años, a despecho de familiares, especialmente Slb descon-
ei comercio que tiene siempre que i u J U . « t e ^ ^ m , ^ ^ ^ ± 0 ^ soUida viuda, la s e ñ o r a C l a r a Suñrez 
'ella, sino premedita mente, si con otro- v i,, QnfaiodQ/? do "Alnrmn Ari»vpdri v 
char con la competencia, no sube los á r e n n o s so ha constituido en protectora J > ÍĴ Ĵ Í̂Û iĴ SŜ SŜ ^ 
lo .fiel escudo de s. M. L a Vagancia. Comp la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
Xo hay un solo individuo capaz de ser tido p é s a m e por tan irreparable pér-
"litil" al continuismo, que sea materia dj^El. 
lál entierro se ver i f i cará eata tar-
y 
Uc^l-is porque quücre, sino yorimie 
obligan los productores extranjeros 
los 'rfbutos i acionalcs. I mupicla para la propaganda electoral o 
Y lo mismo que el Gobierno no puedo une así lo supongan cuando menos los 
modificar la acción de los meteoros, loa "ue oivuiuan y tratan de hinchar la de a las cuatro saliendo el Cortejo de 
- ta casa mortuoria, Paseo n ú m e r o 31, 
Vedado. 
gen, 
f.-rminado su aumento. 
Leemos en " E l Día": 
candidatura inontalvista, que no se pro 
cmerciantcs no puodui bajar los precios veiJ do una credencial y que sin otro es 
fi estos son í.ltos en el mercado de orí- fuerzo que el de concurrir a este o a! 
o dncunstancias especiales han de- aquel circulo, a esta p a aquella asain-1 
blfea, dar numero en ciertas reuniones de' Con motivo del fallecimiento del se 
• "propaganda" o tomar asiento en uno . . „ 7X1i. v j ^ i n~ 
de hSs iníinitos camiones del Estado que n™ Alonso y Junco, l a l^inja del Co 
s't cngaianiin y aprestan para las excur- mercio a c o r d ó poner su bandera a me 
, Bienes exhlhbicionistas, disfruta de bue- ¿¡a asta y suspender las i-peiaciones 
I n i soldada quo las arcas del tesoro pa- j , irnntA A ¿t.a j , . 
De un lado, los írAnsfnga?, que so .can monsualmente, con muchii m:is regu- onrame ei qit<. ae noy 
Van. D3 otro los ortodoxos, que llenen laridad que a los contratistas del Esta-¡ 
fo. que permanecen, como los valientes, dr-, a la policía habanera o a cualquier 
o". • pie del cañón. Entre una y otra es- ctro empleado útil de la nación, 
pecie hay una torcera categoría peligro- No es eufemismo, ciertamente, llamar a 
«a: la do los "indefinidos". En la guerra ese procedimiento el fomento de la va-
de independencia se les liariió, a los que gr-ncia, pero tampoco es exageración. Ks, 
comían a dos carrillos, "plateados", E s - sencillamente, un hecho innegable. De 
taban con todos y con ninguno. Ambos ahí que ti industrial, el contratista, el 
bandos, po:- turno, les daban de comer, hacendado y el colono, en la ciudad o j 
A nincún bando ofrecían ku esfuerzo en el campo, se desesperen sin hallar a i 
pi rsonal. su tingre impura y fementida, quien emplear, sin encontrar artesanos.] 
Les indefinulMis son la peste de la po- sin conseguir braceros. Mientras estas! 
H A B A N E R A S 
E L B E N E F I C I O D E H O Y E N ' P A Y R E T » 
J n homenaje a Juanito Martfnea. 
Jnanlto es el primer actor y direc-
tor de l a c o m p a ñ í a de Pene l la . 
L,a emjpresa de Payret le ba conce-
dido esta gracia, en grac ia a su v i r -
tud: la de hacer r e í r . 
Programa de r i s a es el que h a 
combinado el beneficia de,- para pre-
sentarlo a l púb l i co , y hacierie pMftV 
unas horas agradables. 
V é a s e : 
L a DItís», c ó m i c a obra, en primer 
t é r m i n o . 
Luego L a Per la del F r o n t ó n aque-
l la obra que se a n u n c i ó tar.to ^ 
Ortas , y que e s t á plagada de chiste* 
oportunos. 
" i n s t a n t á n e a s " , revista , darí , fin K 
la f u n c i ó n a beneficio y honor del có-
mico de "Payret", con un rJicieut» 
m á s . 
L a s partes principales de '.a compa* 
ñ í a c a n t a r á n en uno de l o s c u a d r o s ' d » 
esta obra, n ú m e r o s de cr-ncierto. 
• ^ N ú m e r o s finos de concierto. 
No h a b r á pal'cos «i lunetay desoca, 
p a ü a s en la f u n c i ó n de e3ta noche. 
Juanito tiene s i m p a t í a s . 
O R p ^ R L A T A Y N I Q U E L i / 
1 1 ^ /i LOÚES 
/ V \ Á S E X A C T O 
UN CANON. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L V A R E Z y C * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 0 7 . H A B A N A . 
U d . n e c e s i t a u n 
S o m b r e r o ; p e r o 
q u e s e a e l e g a n t e 
Invitamos a las damas para mos-
trarles los sombreros de Otoño. T e -
nemos l a seguridad de ofrecer los ú l -
timos modelos de novedad. Nuestros 
precios son e c o n ó m e i o o s : desda 5 
pesos hasta 10 pysoa. 
No dudamos que s a b r á n aprovechar 
las damas nuestras buenas ofertas. 
L A M I M I 
N E P T U N O 3 3 . 
c 9220 ld-9 
H O T E L 
" S A N L U I S ^ 
M A D R U G A 
No es cierto, como se ha propala-
do, que este Hotel se c i e r r a hasta 
A b r i l de 1920. 
Bl Hotel "San L u í s " c o n t i n u a r á 
abitirto todo el invierno, mejorando 
constantemente sus servicios y au-
mentando sus habitaciones y em-
pleados. 
No es cierto que la temporada ha-
ya terminado, tísta es la mejor é p o -
r a para i r a Madruga,. L a s aguas es-
tán mejor que nunca 
No es cierto qu3 los b a ñ o s se ha-
yan cerrado. E l Alcalde y los Con-
cejales de Madruga saben que pue-
j den estar abiertos a l p ú b l i c o todo 
el año . 
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EL NIÑO MIMADO 
cTKeczjone e s e l c o n s e n t i d o d e l a s d a m a s , p o r -
q u e c o n s u d i m i n u t a " v a r i l l a m á g i c a " l e s p r o -
p o r c i o n a a l i v i o » a u m e n t a s u s a l e g r í a s y c o n t g i -
b u y e a s u e l e g a n c i a . L e s d a a l i v i o , p o r q u e 
i n s e n s i b i l i z a i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s s e n s i b l e y a r r a i g a d o . 
A u m e n t a s u s a l e g r í a s , p o r q u e c o n l o s p i e s 
l i b r e s d e l h o r r o r d e l o s c a l l o s , e l p a s e o , e l b a i l e 
y t o d a s l a s o t r a s d i v e r s i o n e s s o n m u c h o m á s 
p l a c e n t e r a s . C o n t r i b u y e a s u e l e g a n c i a , p o r -
q u e n o s u f r i e n d o d e c a l l o s , n o s e v e u n a d a m a 
e n l a n e c e s i d a d d e u s a r z a p a t o s h o l g a d o s , s i n o 
q u e p u e d e c e ñ i r s e a l a s e x i g e n c i a s d e l a m o d a 
y l u c i r e l c o d i c i a d o e n c a n t o d e u n p i e p e q u e ñ o . 
¿ A ú n f i g u r a U d . e n t r e q u i e n e s c r e e n q u e l o s 
c a l l o s s e c o m b a t e n c o r t á n d o l o s ? ¿ A ú n c o n f í a 
U d . e n l o s e m p l a s t o s c a s e r o s y e n l o s p a r c h e s 
m a r t i r i z a n t e s ? P u e s e s t á U d . e n u n l a m e n t a -
b l e e r r o r . A b a n d o n e h o y m i s m o todos e sos 
b á r b a r o s s i s t e m a s a n t i c u a d o s y a d o p t e e l 
ú l t i m o a d e l a n t o d e l a c i e n c i a m o d e r n a : tfA£e¿üpne, E s e l r e m e d i o m á s r á p i d o , m á s 
s e g u r o , m á s c ó m o d o y m á s i n o f e n s i v o . I n s e n -
s i b i l i z a e l c a l l o i n s t a n t á n e a m e n t e , p e n e t r a 
h a s t a s u s ú l t i m a s c a p a s , l o a r r a n c a d e r a í z y 
d e j a l a p i e l s u a v e y fresca. O b t é n g a l o a h o r a 
m i s m o . P o r u n o s p o c o s c e n t a v o s , l a " v a r i l l a 
m á g i c a " d e e s t e a d m i r a b l e c i r u j a n o 
l e d a r á a l i v i o , c o m o d i d a d , a l e g r í a y 
e l e g a n c i a . 
D E P A L A C I O 
E L B A N Q U E T E A L O S G E N E R A L E S 
Los s e ñ o r e s Federico Morales y Pe-
dro Bteancourt, miembros del Club 
Rofario, estuvieron ayer en Palacio , 
obteniendo del Jefe del Estado la pro 
mpsa de as is t ir a l banquete conque 
dicho club o b s e q u i a r á m a ñ a n a a las 
ocho p. m . en el Hotel Pl^za a los 
geaerales cubanos del 68 y del 95-
O T R A I N V I T A C I O N 
T a m b i é n fué ayer invivtado el ge-
neral Menocal a la fiesta que t e n d r á 
efocto el mismo día en la ciudad de 
Matanzas con motivo del monumento 
a los Libertadores . A este acto en-
v iará un Ayudante en su representa-
c i ó n . 
O F R E C I E N D O P R O C E D I M I E N T O 
L o s Jueces doctores Ponc<tí. G a r c í a i 
Soia y Si lve ira , ofrecieron ayer pro-1 
c e ñ i m i e n t o s a l Jefe del Estado en can-1 
aas seguidas por injurias graves en i 
los Juzgados de Sanct i S p í r i t u s , Pie- i 
j u c a l y H o l g u í n contra los s e ñ o r e s ' 
Leopoldo Castil lo y Pedro González . : 
F e r n á n d e z : Gustavo P é r e z Abren y i 
Clemente R o d r í g u e z . I 
E l Presidente o p t ó por la vía co* 
rrocccional en tí.do¡i los casos. 
V I S I T A S D E D I P L O M A T I C O S 
Ayer v i s i taron al Jefe del Estado el 
Encargado de Negocios de Inglaterra 
y el Ministro de Uruguay que hizo en-
trega de un a u t ó g i v . f o del Presidenta 
de su n a c i ó n doctor Ba l tasar B r m u . 
T a m b i é n v i s i t ó a l Genera l Menocal 
ayer el Secretario de Industr ia , Co-
mercio y Hac ienda de la R t n ú b l i c a 
checoeslfvaca. tratando de asuntoi 
azucareros . 
E L N U E V O P A L A C I O 
E l s e ñ o r Presidente v i s i t ó ayer '.as 
olnas dtel nuevo mercado de abastos y 
t a m b i é n el edificio destinado a Pala-
cio Pres idencia l en la manzana Cdm-
prendida por las cal les de Zulueta, 
Colón , R e f u ñ l o y Monserrate . 
Dicho edificio q u e d a r á ccmplera-
mente terminado antes de dos mesos. 
E l D I A R I O D E 1 4 M A R I -
NA lo encuentra Utí. en to-
das las puDiaciODei» de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
K E L 
Parcialmente descremada, deseca da y esteril izada, una leche de supe-
r ior calidad especialmente fabrlcvda para la a l i m e n t a c i ó n de los niño.*. 
Indispensable para ios n i ñ o s qa«> padecen de enteritis e infecciones in-
testinales y en todos ios casos en quo no puedan ser criados por su madre. 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y F a r i ñ a ciaa. 
G r a n l o c a l p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o 
E n t i pueblo de Perico. Amplio, c o n 
grandes comodidades en el interior, 
t e r m i n á n d o s e de construir. Frente a 
la Iglesia, lo m á s c é n t r i c o . S e alqui-
la o se vende. Informa: E n r i q u e L ó 
R I Ñ A 7 a n n n c i é s e en el D I A R I O 0 £ 
S u s c r i b a * » a i D I A R I O D E L A fflA. 
L A M A R I N A 
C A S A O E P R E S T A M O S 
e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m ^ i s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
^ - / 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N U A S L I B R E R I A S , E N E L 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 
D I A 
In 30 a ; 
pez. 
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C A L Z A D O 
r Á 
U 1 A 
E l e g a n t e y S ó l i d o . 
L o g a r a n t i z a l a f á b r i c a y l o 
r e c o m i e n d a n l o s q u e l o h a n 
i s a d o u n a s o l a v e z . 
D e v e n t a e n 
l o s p r i n c i p a -
l e s e s t a b l e c i -
m i e n t o s . 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s , 
E x ó t i c a s y N a t i v a s p a r a 
p a r q u e s y j a r d i n e s . 
L a m a y o r c o l e c c i ó n d e 
C u b a . 
F i n c a M u l g o b a 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
aa . « r clont. nmtr* por. _ 
Un Jabfln madlrlnal iinuperabl. 
p a n «I baflo. ttmblaaqu** •> 
eutU calma la IrrlUclún- Limpia 
j tmbelleca. 
Cerno c«ie Jab<Vn ha • ! « . "»>•'-
ficado en Cuba y Pud Amértca, 
demanda «I vordadaro Jaban biii-
fúrico da OIJCNN que *• «1 me-
jor. 
De renta en todns laa dro»aa-
Owítary Natfon.l Chamicl Com-
paar. Snocanor» to C. N. Vrt-tUMAon Coiap.ny, U W*m* 
BroaAw.r, K. ¥ . C. 
Tlc tro la I Y : $30, Victrola T I í $40, 
$25 a $S0. Victrola V I I I : $65, roble. T lc t ro la I X : «>f caoba. 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s V I C T O R 
C u a l e s q u i e r a d e estos a p a r a t o s le r e p r o d u c i r á la v o z , d e ue 
m o d o p e r f e c t o T o d a s las p i e z a s de m ú s i c a q u e d e s e e o ir , las en-
c o n t r a r á e n los d i s c o s " V I C T O R . " 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e todas 
[as v o c e s h u m a n a s y los m á s d a 
i cados s o n i d o s d e los i n s t r u m e n t o s 
l o d o s , s o n r e p r o d u c i d o s m a r a v i -
l l o s a m e n t e , e x a c t o s , p o r l a s m á 
q u i n a s " V í c t o r , " c o n v e r i s m o tan 
p e r f e c t o , q u e m a t e r i a l m e n t e se 
o y e a l c a n t a n t e o a l v i r tuoso 
A r e n t e D i s t r i b u i d o r de la 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
d í a , 8 5 - 8 7 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
A p a r t a d o 5 0 8 . 
De $13Ú a $500 
A N O L X X X V 1 I 
H A B A N E R A S 
M A R G A R I T A R O B L E S E N E L N A C I O N A L 
Otro triunfo de Margar i ta . 
Octubre 9 de 1919. P A G I N A C I N C O . 
. i •„,!• interesante comedia de loa 
hermanos Quintero, representada ano 
L e'n el escemirio de m i ^ i r o pr i -
êv coliseo a l c a n z ó lisonjero é x i t o . 
^Marear i ta Robles fué una <,.J^piola•, 
iPgre y vivaracha, nianitenier-do aui-
Jiada la escena dura"te los tros actos 
Bl públ ico p r e m i ó con apia'jsoa su 
labor. 
i o s d e m á s elementos cooperaron a l 
mejor éxiito con la val iosa interpre-
tación que dieron a los ' personajes 
^ " t e n í a n a su cargo. 
Hubo aplausos para todos. 
E L A B O N O D E L C I R C O 
'jobre la temporada ecuestre. 
'{o anunciaron ya Santos y Artigas, 
los populares empresarios que han de 
traernos tan bril lante conjunto ecue« 
tre para la temporada de P a / r e t . -
oe espera a los abonados a tempo-
radas anteriores, solamente l .asta el 
día 10. para que estos abonen sus lo-
calidades respectivas, si es que tienen 
empeño en obtener las mismas-
'Tenían que nacerlo a s í . 
gon muchos los que tienen solici-
tado el abono y no p o d r í a n esperar, 
va aue la demanda es grande, poster-
gatido palcos y lunetas . 
0 j]l propio deseo de serv ir a l pú-
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á L a ca -
sa de la T i ova. 
V a ñ a n a viernes, d ía de fiesta na-
cional, t endrán lugar dos fmeionee a 
precios populares; Matin^e con Coló-
nia Veraniega. 
Por la noche Tosca . 
E l s á b a d o , Fel ipe Derblay y el do-
mingo dos funciones a precios popu-
lares . 
E n la p r ó x i m a semana se estrena-
rá el gran drama d© actualidad E l 
AJcalde de Stllmondc, del insigne dra-
maturgo belga Mauricio Miter l lak , 
v e r s i ó n castellana de Enr iqmj Góme? 
Caí r i l l o . 
xMgo i n t e r e s a n t í s i m o . 
bür.o, y atender las solicitudes que 
emanen de é s t e , hace que U empre-
sa del circo ecuestre animcie que se 
p o d r á n a la venta las localidades que 
no hayan sido abonadas. 
L a temporada, por lo que a» ha pu-
blhado ya, será pródiga en atracti-
v o » . 
Viene lo mejor de los circoa nor-
teamericanos . 
Muchos n ú m e r o s nuevos e intere-
santes. 
Daremos l a re lac ión de las perso-
nas abonadas, tan pronto quede ce-
rrada "a r e l a c i ó n . 
L a Fiesta de la R a z a . . 
Uitiinanse los piapía ra tives por 
la directiva de nuestro flamante '"Ca 
sino Españo l" , para la c e l o b r t c i ó n de 
la tiesta de la R a z a . 
M S e r á ol domingo. 
Las in vitaciones se expiden en la 
secretaría riel Cas ino . 
Presidirá l a velada el fíxcmo- s e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a , don Aliredo de 
Jíáriátegui. 
•El Cuerpo D i p l o m á t i c o s e i á invi-
tado preferentemente. 
L'romcto hablar extensamerte acer-
ca de esta gran fiesta conmemorativa 
del descubrimiento de A m é r i í . a . 
Prillante íufi la i n a u g u r a c i ó n de la 
temporada on el F r o n t ó n . 
Se c o n g r e g ó en el e s p e c t á c u l o que 
lleva siemnre a familias conocidas^ 
un grupo de la huena sociedad. 
Gusta el deporte vasco . 
Présen' .ase bajo ios m á s h a l a g ü e -
ños aspectos l a temporada. 
Mejorada. 
L a amable s e ñ o r i t a Grazit-La del 
Campo y Acosta, se encuentra m e i c 
rada de l a enfermedad! que la retiene 
en su domicilio. 
Hago votes por su salud completa. 
De viajeros . 
1 Llegaron ayer de los Estados Uni-
cos, los esposos Sarah Conill y R a -
|iel Mart ínez A r e n a s . 
Sean bienvenidos. 
Los que se van . 
Embarcarnn ayer, rumbo al Norte, 
Josefita H e r n á n d e z G u z m á n y Anto-
nio Irai-ióz. el director de I.íi Noclie 
Y el joven abogado doctor Oscar 
Seiglie, que va en viaje de negocios. 
Enfermo. 
Se encuentra recogida sufriendo 
i ffiolesta dolencia la joven y bolla se-
F I E S T A D E A V I A C I O N E N LA-
B I E N A P A R E C I D A 
í 
E S T A F A 
N o v e d a d e s d e o t o ñ o 
G e o r g e t t e fonde be ige , topo , P m -
w a y o trc5 c o l o r e s , e s t a m p a d o 
c e n d e r i l l a . 
¥ ¥ ¥ 
A e o l i e n n e s y p o p l í n s d e s e d a . F o l -
l a r e s . R a d i u m s e s t a m p a d o s y er* 
co lores . T a f e t á n . T a f e t á n g r o . . . 
ñ o r a L u c r e c i a Ame:ia.bar de F a e a , 
T a m b i é n , por Igual causa se ve 
alejada de nuestras fiestas y especeu-
los la graciosa Lucrec ia F a e s . 
Hago votos por su salud 
Jueves. 
Noche de' moda en Fausto, con el 
estreno de uua sensacional pe l í cu la . 
I s l a Deseada, de gran argumento. 
Selecta concurrencia ha d'̂  haber 
en el favorecido s a l ó n . 
Campoampr tiene asimismo en su 
cartel una p e l í c u l a de grau i n t e r é s . 
Su t í t u l o : Casada, soltera o viuda. 
H a b r á a n i m a c i ó n en la sa la del 
m á x i m o c i n e m a t ó g r a f o . 
Y Miramar, finalmente, nos brinda-
rá la excelencia de sus buenas pelicu 
las . 
P e l í c u l a s de " L a Internacicnal" . 
Algo de Martí . 
H e e s t r é n a s e hoy, la preciosa revis-
ta titulada " L a s e ñ o r i t a 1918-" 
A las doce de la Pocho se c a n t a r á 
el Himno Nacional por toda la com-
pañía , en bomenaie a la patr ió t ica 
fecha del 10 de Octubre. 
Y cantando alcunas estrofas la Ma-
yendia y la R o v i r a . 
IVÍatinée el viernes. 
D i T I i H X O . 
cernee 
C 9250 id-9 lt-10 
tie:ie un á c i d o que puede causar hin-
c h a z ó n en los labios.—Laa aceitunas 
en conserva deben extraerse de la va-
sija» que las contiene con instrumen-
to de madera, nunca de metal: E l 
Brazo Fuerte , Galiano 13?, es sin du-
da la casa meior surtida de la ciudad 
en conservar de todas c lases .—Para 
endurecer tubos, de l á m p a r a s , s u m é r -
janse en una vasi ja de agua f ) ía . a la 
cual se haya a ñ a d i d o un poco de sal , 
h i é r v a s e d e s p u é s el agua, y d é j e s e en-
friar lentamente; el vidrio as:: tratado 
soporta grandes cambios de tempera-
tura. L a Vaj i l la—Gal iana es.iuina a 
Zanja , tiene e L m á s bello saitido de 
l á m p a r a s que he visto. 
.nodas. E n t r e las casas de s e d e r í a 
y ropa, modas y novedades que r;ri-
van en punto a e c o n o m í a de precios. 
Hay que ver su Uquid?.ciót. drj ai-tfcu-
los de verano, ropa blanca, ¡ o p a de 
nifo, juegos de cama etc. para expli-
carse lo que vende esa r a s a de vla-
liano esquina a San "Miguel. Kay que 
verlo. 
Mañana , gloriosa fecha de la patria 
canana, ?e c e l e b r a r á en los terrenos 
de " L a Bien Aparecida" un mitin de 
a v i a c i ó n . 
Kl aviador cienfueguero seuor J a i -
me Gonzá lez , conocido de nuestro p ú -
blico por sus proezas y por su a m r 
jo, c o n c u r r i r á al mitin y con su apa-
rato rea l i zará v u e l o » sorprendentes. 
L a fiesta tendrá lugar por la m a ñ a -
na, habiendo prometido los F e r r o c a -
rri les Unidos poner a d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o cuantos carros sean necesa-
rios para el traslado a ese bedo e i n -
mediato lugar. 
L a a n i m a c i ó n que re ina e n í r e el p ú 
blico para asist ir a !a fiesta es ex-
traordinaria por lo que puede augu-
r á r s e l e un é x i t o franco 
E l C o r r e o d e P a r í s 
S e d e r í a 
Tenemos un nuevo surtido en co-
lores de mostaci l la y glosilla para 
bordar vestidos. Hemos recibido 
una gran cantidad de c é f i r o y es-
tambre en todos los colores y una 
nueva c o l e c c i ó n en cavteras de piel 
y de terciopelo. T a m b i é n se real i -
zan todos los a r t í c u l o s bordados a 
mano. 
F E R N A N D O V I G I L 
Obispo 109. 
S0010 12 O 
E n c a j e s d e h i l o 
Josefa Sáez. vecina de Estrada Palma 
número 37, en la Víbora, participó a la 
policía que entregó a una morena des. 
conocida para su lavado ropas por va-
lor de 125 pesos sin que la haya vuelto 
a ver mác; por lo que se considera es-
tafada. 
LESIONADO 
Francisco Barros y Sangran, vedi 
de la calle de Suárez 83, fué asistido ay 
de una grave contusión en el pie 1 
quierdo que se produjo en la Estaci« 
Terminal al "«¡tar haciendo la deseari 
de varios fardos de papel y caerle ui 
tle ellos. 
Acabamos de recibir $10,000 en 
encajes de hilo, m a g n í f i c o s , com-
prados a pr i ios buenos hace me-
ses v por o. o los venderemos a 
5, 10. 15- 20. 25 y 30 centavos. 
Hay hasta d i ?1.50 vara , son una 
preciosidad. 
L A Z A R Z U E L A 
N^ptuno y Campanario. 
S E Ñ O O S Y SEÑORITAS: 
Al finalizar el mes, tendremos entre nosotros 
a la distinguida modista parisién 
MUE, 
C U M O N T 
que nos anuncia trae la selección de la moda 
femenina. Ella conoce bien el gusto exquisito 
de nuestras damas, y se apresura a traemos 
los modelos más escogidos del chic parisién» 
Hemos recicido varios Sombreros de invier-
no, un surtido de tapetes de encaje valencien-
ne legítimo y otros artículos, 
SlüUE LA REBAJA 
en los vestidos y sombreros de señoras y go-
rros y vestidos de niñas de la temporada de 
verano. 
L a C a s a £ c H i e r r o 
De P a r í s y Londres hemos recibi-
do los ú l t i m o s nodelos en lazos-
prendedoves de platino con bri l lan-
tes y perlas, sortijas, brazaletes, etc. 
Nuestros d i s e ñ o s son exclusivos. 
H i e r r o , G o n z á l e ? y G a . 
O b i s p o , 6 8 
C A F E 
S I N b _ b 
R I V A L R E I N A 3 7 . 
L a F l o r d e T i b e s 
C A F E 
S I N 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 R I V A L 
B A S E - B A L L 
I fASAJíA S E I N A U G U R A R A L A 
T E M P O R A D A . A M E R I C A N A 
En las primeras horas y pior ]a v í a 
de Key VVest l l e g a r á e l * T i t t s . 
burg.'» üh un gran club de la L i g a 
Njicional 
Mañana a pr imera hora y PO-* la 
via de K e y West debe llegar a Cuba 
el Pittsburg de la L i g a Nacional, uno 
de los clubs mpG fuertes que nan 
«entendido en e l vecino país por la 
6upri,Diacía en el campo beisbolero. 
Con el Pit tsburg vu-ne su manager el 
pinoso Jugador George Cutshaw, grau 
*impatizador de este pa í s cubano, 
donde cuenta con grandes s i m p a t í a s 
y numerosos amicos . 
Integran el club visitante estrellas 
de las m á s famosas de la L iga de 
If?. Heydler . Con George vienun Te -tvy> sensacional sbort stop, concep-
^ado uno de los mejores del mundo. 
Carey, el primar out fielder d e s p u é s 
^ Speaker y Somhworth, uno de los 
Mejores corredores de las grandes 
Ligas. 
Entre los pitchf r s se cuentan C a -
dore. Pfeffer y Cv / l son , de gran re-
putación, del Pit tsburg y Brooklyn, 
respectivamente. 
E l team d e b u t a r á m a ñ a n a por la 
^pde, a las dos jugando contra el 
habana ,a quien ha correspondido en 
8nerte enfrentarse m a ñ a n a y pasado 
^ n los "Piratas" visitantes. 
E l domingo y el lunes les toca j u -
6ar a los muchachos del Alnumda-
r^s. que dicho se^ de paso tienen un 
clnb verdaderamente championable. 
Los teams cubemos c-stvenarán sus 
R E V O L T I J O 
^ C O S A S P R O P I A S Y A J E N A S 
hiwíí J^SevidiMl de los ar l ó l e s . E l 
^Mbad es entre todos el árbol de m á s 
a ,ga vida, pues se cree qu¿ alcanza 
t n v « L s e i s mil aíi0íi- Gigueo luege e l 
añr. ni' 4'500 «n08* el tas!í0' 3-u0l> 
na i ' / 1 l ^ a r f n r p u s ' , 2,000; la e « c i -
g - L600 aros- el tilo, 1,200; c: cedn). 
n a r w Plátano , 800; el olivo, 750; el 
6fn , ' 6f'0: «d c a s t a ñ o y elalerce, 
tí¿La Jredra» 500; el peral 450; e l 
2^re8. 380; el olmo, 3 5 0 , 7 la higuera 
á i l í i m p l 0 de rauy larga vida. ?in rer 
i-en'nnK Son los zapatos Kirnbo, tan 
de i l;a(íos. que para colegiales ven 
me, ^ Bomb?. en la Manzana de Gó-
^roducc lón de Enmantes . Sud-Afr i ' 
afi.Q r C2 " ' i l í ones de fetlates- a l 
h i i l i 'o*81! ' 12 ""l'-ouea y la '."día 10 
^ o n e s . U n a S0]a îna. de Sud A f r i -
nuevos uniformes, uniformes que acá-? 
han de llegar, e n f a d o s por una gran 
casa sportiva neoyorquina. L o s de 
ambos clubs son preciosos y de una 
excelente cal idad. 
De la llegada del Pittsburg se to-
m a r á una p e l í c u l a a s í como de la 
a c t u a c i ó n de "Piratas" y habanistas 
en los terrenos do Almendares P a r k . 
Ka un gran chance este para los que 
gustan del "flgurao". y a que las glo-
rietas t a m b i é n s eván trasladadas a l 
liunzo c i n e m a t o g r á f i c o . 
Los players que llegan y que hoy 
j u g a r á n su ú l t imo d e s a f í o en K e y 
West, son: 
Cutshaw, manager y segunda base. 
T e r r y , short. 
B lackwe l l y Krueger , catchers . 
Nicholson, primera base. 
Barbare, tercera . 
Carey, center fied. 
Bigbee, left field. 
Soutwovth. r igh fiei 
Cadore, Pender, Carlson y P f e í í e r , ¡ 
pitchers. 
Todos son jugadores de gran car-
tel, verdaderas estrellas, y el viaje 
de ellos a Cuba representa graudea 
desembolsos. 
E l s e ñ o r Linares , empresario de 
Base B a l ; en est? ciudad, ha tenido 
que hacer a d e m á s g/andes gestiones 
' para que el viaje de los "Piratas" no 
f racasara . 
Es t e club cuenta con los mejores 
corredores de la L i g a , por lo qua 
nuestros catcher- han de tener mu-
cho cuidado cuando se "embasen." 
E l club, qomo ya hemos dicho, lle-
g a r á a las siete, por la v ía de la F l o -
ca. la de Kimheriey, ha producido m á s 
de 60 millones de quilates en el termi 
no de 30 a ñ o s . Los mejrres bri l lan, 
tes los venden en Cuba los s e ñ o r e s 
Cuervo y Sobrinos en Agnil i . y San 
Canfcar, De día porque e s tá el s e l -
las estrellitas se pone".—y si te vie-
r a n t a m p o c o — q u e r r í a n sa l ir de no-
P a r a observar las estrellfly. espe-
cialmente las del arte e s c é n i c o , no 
hav como unos buenos gemt-los de 
í e a t r o Los p r i s m á t i c o s de cempnna 
nue para caballeros vende L u i s W a l -
th.-r en O'Reilly 110, son también de 
superior clase y los vende realmente 
baratos. . 
I a fuerza de alma. Dice Silvio Pe- ¡ 
llico- "Sin fuerza de alma, ninguna | 
virtud se adquiere, n i n g ú n alto debr 
se oumPlp; n'in Para ser ,-('c'so ™ 
npresario ñ o ser pusilamiue". E s a mife 
nía fuerza del a lma es la que r.'rae po 
derosamente los corazonea, hasta cs-
clavisarlos por el amor. 
Ifecetas. E l cuchillo que se usa pa-
r a pelar las p iñas no debe servir pa-
r a rebanarlas, pues l a corteza con-
L o s p r o d u c t o s P E E L E s e r á n s i e m p r e i o s p r e d i , 
t e c t o s d e l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s p r o d u c t o s P e e l e e s t á n f a b r i c a d o s c o n los e x t r a c t o s 
d e las p l a n t a s a q u e c a d a p r e p a r a d o se c o n t r a e . 
C R E M A P R I M E R O S E : E s un p r o d u c t o e s p e c i a l p a r a 
s o n r o j a r l a s m e j i l l a s , d á n d o l a s u n s o n r o s a d o n a t u r a l d e la j u " 
v e n t u d d e b i e n d o u s a r d e s p u é s los s in r iva l e s P o l v o s d e l cut ' s 
P E E L E . 
L O C I O N P E E L E . — P r e p a r a d o p a r a e l c u t i s , h e r m o s e a y 
r e j u v e n e c e e l cut is s in p in tar lo , 
B E L F A M : E s t e es u n p i o d u c t o v e g e t a l q u e p o r s u c o m -
p o s i c i ó n e s p e c i a l y d á n d o s e f r i c c i o n e s , e n d u r e c e e l seno er» 
p o c o t i e m p o de m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a ; d e n i n g u n a m a n e r a 
p u e d e p e r j u d i c a r a l a e p i d e r m i s n i a la s a l u d . 
H I E R B I N A : P r e p a r a d a c o n t r a la o b e s i d a d , d i s u e l v e l a * 
grasas d e s d e su p r i m e r a a p l i c a c i ó n s in p e r j u d i c a r e n lo m á ; 
m í n i n i o a l a s a l u d ( u s o por f r i c c i o n e s ) . 
D E P I L A T O R I O : E s tan c o n o c i d o su r e s u l t a d o , q u e n o se 
n e c e s ' t a r e c o m e n d a r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r p o r c o m p l e t o l a 
r a í z d e l v e l l o , d e j a n d o el cut i s c o m p l e t a m e n t e n a c a r a d o y l iso. 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A : L a m á s p u r a y e f i c a z p o r 
l a s p r u e b a s q u e ex i s t en , surge e fec to al, i n s t a n t e ; h a y los co-
lores n e g r o s , c a s t a ñ o s , c l a r o y o b s c u r o . 
P í d a s e e n p e r f u m e r í a s q u e le r e g a l a r á n e l c a t á l o g o g r a -
tis P E E L E . — M a d r i d . 
A l p o r m a y o r : L A 1 ¡ J E R A 
T m a s C o n s e j o s A M u j e r é s 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e á ^ J ^ ^ ^ ^ ^ l ' ^ ^ 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a í S a S a ^ * 
s u e n f e r m e d a d í « f f l l S I I ^ 
Habana, C u b a . — " M e e s grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. L e doy a U d . permiso 
para que haga el uso que d e s é e de esta carta. 
Por espacio de cuatro años sufria de lo» nervios 
pero d e s p u é s de tomar el Compuesto Vege ta l da 
L y d i a E . Pinkham para esta nerviosidad s e n t í un 
mejoramiento milagroso. A d é m a s he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición ,—____ 
y se estaba convirtiendo en agua. T e m a granos - g B M f f i * r i l ttflM / 
en la cara, estaba pá l ida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y roe r<̂Z« 
vo lv ía una mujer inúti l y en una carga para mi ^ 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía ]oven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de L y d i a E . P inkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejor ía que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente s a n a " -Hermin ia J . db 
Caldbben, Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
L D T B I E 8 DEL CQRSEBVATORIO NA* 
H O N i L DE LA BADANA 
Venta de yiollnes antiguos y moder 
Dos, Mandolinas planas, ( C r i o l i t a s ) ; 
QuitarraB, Laúds , Bandurr ias , Es tu -
efeas. Arcos , Métodos , etc. 
L o s Instrumentos fabricados en les 
Tal leres de S. Iglesias, e s t á n reoonoc'.-
dos por los grandes<Maestros y ezper-
los L U T H I S R S de A m é r i c a y E u r o p a 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
ie loa mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Bá 
slnren los pedidos del interior. 
Compostela, 48 , entre Obispo j 
6 & r a p í a . - T e ! é í o n o M-1388 
Proveedor de los Conservatorios v 
A c á dáta las m á s importantes de C u b i 
C1868 slt . I n . * EDM 
D e s e a V d . e ! a p o y o e f i c a z d e t o d o s 
e s t o s B a n c o s ? 
M e r c a n t i l e B a n k o í the A m e r i c a a , 
New York 
M e r c a n t i l e B a n k o f the A m e r i c a s , 
New Orlcans 
M e r c a n t i l e B a n k o f the A m e r i c a s , 
P«ri8 
M e r c a n t i l e B a n k o f the A m e r i c a s , 
Barcelona / 









B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e l P e r ú , 
Arequipa. Chiclayo, 
Tmjillo, 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C a r a c a s , 
Caracas, La Guayra (Venezuela) 
A m e r i c a n M e r c a n t i l e B a n k o f B a z i l , 
Para, Peniambuco 
N a t i o n a l B a n k o f N i c a r a g u a , 





B a n c o A t l á n t i d a , 
Tegurigalpa, San Pedro Sula, 
Tela, Amapola (Hondnras) 
Puerto Cortés, 
A g e n c i a s e n E c u a d o r , C o s t a R i c a , S a l v a d o r , G u a t e m a l a , C h i -
n a , J a p ó n y L a s F i l i p i n a s 
A B R A S U C U E N T A C O R R I E N T E E N fe« 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o 
d e C u b a 
C U B A Y A M A R G U R A H A B A N A 
A R T n r n s M Ó 
] E ^ a y c e i r a l a s J A Q U J E C A S , C O L I C O S I S E F A T E C O S y Í S E -
F E F n C O S , 1 E Ü M A T 1 I S W I O , , efte. P r a é M o y m c c a w e i c & r á 
28MZ Bit. 10 d-. oct 
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A S T O R Á ' 
7 ñ 
' S E G U N A F I R M A N S U S — 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S 
- N O b E P O B I E R A N C I A Y S E V E N D E E N 
L A T A S DE CUATRO L I B R A S Y W E . D I A - 1 
r0£Pm/rúP/i//ví/p/¡¿' 
E S P £ R A N Z / l 5 ; T e l f ' A ? ^ 0 > | 
P A G I N A S E í S D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 9 de 1919 . A S O LXXXVíl 
H o y . M I E R C O L E S 
• • 8 - • 
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
A P E T I C I O N P O R U L T I M A V E Z . 
i í A p r e c i o s p o p u l a r e s , l a s o b e r b i a o b r a " L a C a s a d e l a T r o y a ' ' 
E n t r a d a y L u n e t a $ 1 . O O - - E n t r a d a y L u n e t a $ 1 . O O . 
M a ñ a n a , G r a n M a t i n é e , a l a s 2 y m e d i a 
C O L O N I A V E R A N I E G A . 
P o r l a n o c h e , a l a s 8 y m e d i a " T O S C A " 
P r e c i o s P o p u l a r e s . 
E S P E C T A C U L O S 
l í A U I O J U I 
Anoche se puse en escena, en el 
Nacional, la bella obra de los herma-
nos Quintero, " P i p i ó l a - " 
L a selecta concurrencia a c o g i ó 
muy bien la interesante producc ión y 
a p l a u d i ó a los arristas de la compa-
ñ í a de Margarita Robles por su va -
l iosa labor. 
Margarita Robles e n c a r n ó U tipo 
de P i p i ó l a con vf idadera habil idad. 
L a s e ñ o r a S á n c h e z hizo acertada-
mente la parte de L a Marquesa Ma-
r í a . 
L a s e ñ o r a Plana en su "role", se 
condujo de modo plausible. 
L a s eñov i ta S ir ia estuvo ajustada 
a l papel que d e s e m p e ñ a b a en todo 
momento. 
Paz Robles, actriz de encantadora 
figir'u, hizo una Otil ia l o a b i l í s i m a . 
Vcdia. en el Alejandro, y L a Riva , 
en el Don F é l i x , merecieron aplausos 
por su m a g n í f i c a a c t u a c i ó n . 
Y Sáez , Mci iua . Pozanco y Argud'n 
oontribusv-ron a! e s p l é n d i d o é x i t o . 
E n func ión extraordinaria y por 
ú l t i m a v e z — s e g ú n anuncian los pro-
gramas—se pondrá en escena esta 
noche, por la coi.n a ñ í a de Margarita 
Roblas, la comedia en cuatro actoi , 
original de P é r e z I ugin, adaptada a 
l a escena per l i n a r e s Rivas , " L a 
C a s a de la Troya . '* 
R e g i r á n precios populares. 
L a luneta con entrada cuesta un 
pfcSO. 
Mañana , día 10 de Octubre, h a b r á 
dos funciones. 
Mat inée a las dos y media: y por 
l a noche, en f u n c i ó n popular, " L a 
T o s c a . " 
E l sábado , "FeMpe P e r b l a y . " 
E n la p r ó x i m a semana, estreno do 
la obra de Maetr--linck> " E l Alcalde 
de St i lmcnde." 
T e a t r o ' M a r g o f 
P R O X I M A M E N T E 
D E B U T 
D E L G R A N C U A D R O D E 
C O M E D I A S Y V A -
R I E D A D E S 
L U I S L L A N E Z A 
ind. 8 O 
O t a r 
H O Y 
G R A N E X I T O D E L 
P R I N C I P E D E C U B A 
LOS M A S N U E V O S B A I L E S D E S A -
L O N DESCONOCIDOS E N C U B A 
Estreno de l a h e r m o s a p e l í c u l a 
M A D R E S U B L I M E 
Por E H T E L B A R R I M O R E . 
A pedido de n u m e r o s a s f a m i l i a s 
« L A P R E C I O S I L L A " 
é U N I C A S F U N C I O N E S E X T R A 
M a ñ a n a g r a n m a t i n é e 
' V I C T O R I A D E D I O S " por W . S. H a r d 
" E L P R I N C I P E D E C U B A " 
" L A ¡¡PRECIOSILLA" 
29869. 81 O 
P a r a el viernes 17 se anuncia en el 
teatro Nacional una func ión extra-
ordinaria a beneficio de los emplea-
dos de dicho coliseo. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actos, db don J o s é Echegaray , 
"Mancha que limpia", y el e u t r u m é s 
de los hermanos Quintero, "Chorros 
de oro ." 
P a r a esta f u n c i ó n se han s e ñ a l a d o 
los siguientea precios: 
Gri l les con avis entradas, 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; 
luneta con -entraJa, $1.50; butaca 
con entrada, $1.50; entrada general, 
un peso; delantero de turtulia con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de pa-
r a í s o con entrada, 30 centavos; en-
trada a para í so , 20 centavos. 
* ^ *• 
P A T R E T 
E n el rojo colisro se c e l e b r a r á es-
ta noche la anunciada func ión a be-
neficio del aplaudido primer actor y 
director de la c o m p a ñ í a de Penel'a, 
Juanito M a r t í n e z . 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el va-
riado prog/ama: 
P r i m e r a parte 
S i n f o n í a . 
E l e n t r e m é s de :cs hermanos Quin 
tero " E l Chiqui l lo ." 
Estreno de la zarzuela en un ac-
to, original de Manuel F e r n á n d e z de 
la Puente, música, de los maestros 
C a l l e j a y Foglietti . " L a P e r l a del 
F r o n t ó n . " 
Segunda parte 
L a zarzuela c ó m i c a , de costumbres 
valencianas, de A i n i c h e s y Torregro-
sa , " L a Div i sa -" 
T e r c e r a parte 
L a revista c ó m i c o l í r ica , de A r n i -
ches y López Si 'va, m ú s i c a de los 
maestros Torregrosa y Valverde, "Ins 
t a n t á n e a s . " 
L a f u n c i ó n es corrida, a los precios 
que siguen: palcos con seis entra-
das, quince pesos; luneta con entra-
da, dos pesos; delantero de tertul ia 
con entrada, 60 centavos; delantero 
de cazuela con entrada, 40 oentavos; 
entrada a tertulia, 40 centavos; en-
trada a cazuela, 30 centavos. 
E l beneficio del maestro Penel la se 
e f e c t u a r á en breve, con la ó p e r a en 
tres actos " E l Gato Montes." 
• • • 
C A M P O AMO R 
D í a do moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nuevo y media se estre-
n a r á la interesante cinta titulada 
"Soltera, casada o viuda", interpreta-
da por la s i m p á t i c a art is ta Mary Me 
L a r e n . 
Se anuncia t a m b i é n el estreno de 
la cinta de actualidad " L a llegada 
de Pershiug a New Y o r k . " 
E n las d e m á s tandas, f iguran el 
quinto episodio de la m a g n í f i c a serie 
" E l Guante Rojo" titulado "A mer-
ced de un monstruo"; las comedias 
" A l a guerra o al trabajo", " E l sue-
ñ o de un escultov', e l drama "Por 
correo r á p i d o " y "Revista universal 
n ú m e r o 81." 
» M a ñ a n a , "Los tres jinetes", por 
H a r r y C a r e y . 
E l s á b a d o , " E n p ú b l i c a subasta", 
por Mae M u r r a y . * • • 
M A R T Í 
" L a L i g a de Naciones" ocupa la 
pr imera tanda, sencil la, de l a fun-
j c ión de esta neche. 
I E n la tanda segunda, doble, repri-
| so de " L a S e ñ o r i t a 1918" y " E l P r í n -
| cipe C a r n a v a l . " 
( Luneta y butaca con entrada para 
l esta s e c c i ó n : uu peso. 
P a r a solemnizar el 10 de Octubre 
I perá .-antado el Himno nacional por 
| toda )a c o m p a ñ í a . 
- H O Y 
J u e v e s , 9 
D í a d e M o d a 
P R O G R A M A 
F O X 
Pasa a la Q U I N C E 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , J U E V E S 
R E E S T R E N O D E 
L a S e ñ o r i t a 1 9 1 8 
L a L i g a d e N a c i o n e s 
E l P r í n c i p e C a r n a v a l 
M a ñ a n a V i e r n e s , G r a n d i o s a M a t i n é e 
L a F i e s t a d e S . A n t ó n , 
L a S e ñ o r i t a 1 9 1 8 
C o n o c e V d . a G E O R G E W A L S H ? 
( L o h a v i s t o e n e l T o r b e l l i n o . - L a F i e r a . - E s t a e s l a V i d a ? V e r l o e n 
L A I S L A D E S E A D A 
T A N D A S 5 * 4 Y Q ' / a 
M a d l a i n e T r a v e r s a 
e n L A Z O N A D E L P E L I G R O 
T A N D A D E S ' - í 
P r o n t o : E L V A L S D E L A M U E R T E y L O S M I S E R A B L E S 
P O R W I L L I A M F A R N U M . 
L I B E R T Y F I L M C o . - T e l . A - 9 9 2 4 . - A g u i l a 2 4 . 
LUCHANDO CON L A S F D B R Z A S D E 
LA N A T U R A L E Z A Y CONTRA D E P R A -
VADOS D I S P U E S T O S A C O M E T E R 
C T A L Q U I G U ACTO INDIGNO P A R A 
1 KSPOJAR LA D E SU H E R E N C I A . UNA 
NIÑA NAUFItAGO E S A R R O J A D A A 
UNA D E S O L A D A I S L A D E L SUR; P » -
Hu E L / A L O U D E UN H O M H R E - H E -
líOE L A S A L V A : V E A E S T A U L T I M A 
HAZAÑA D E L A T L E T A . 
G E O R G E W A L S H e n 
" L a I s l a D e s e a d a " 
I N T E R E S A N T E S R E G A T A S D E 
YATCH8. 
LUCHAS A RRAZO P A R T I D O CON-
T B A DOS DESALMADOS. 
HUNDIMIENTO D E U N I I S L A V O L -
CANICA. 
ICH9237*! Id 9 
c 9274 ld-9 
T e a t r o " F A U S T O " H o y , [ n e v e s , 9 
P r e s e n t a l a p r o d u c c i ó n d e F O X , e n c i n c o a c t o s , d e a l u c i n a n t e v i s i b i l i d a d 
L A I S L A 
i n t e r p r e t a d a p o r e ! g a l l a r d o a c t o r , 
G E O R G E S W A L S H 
y c u y o a r g u m e n t o t i e n e l a f a s c i n a c i ó n d e l o s c u e n t o s m á s s e l e c t o s d e " L a s M i l y U n a N o c h e s . " 
P r o n t o : E L C H E V E R E d e N E W Y O R K . 
c 9273 ld-9 
^ . . _ _ — ^ ^ ^ 
P O A M O R " D I A D E M O D A 
E S T R E N O D E L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A 
" S o l t e r a , C a s a d a o V i u d a " , p o r M a r y M a c L a r e n 
y " L a L l e g a d a d e P e r s i n g a N e w Y o r k , " 
S A B A D O 1 1 , T A N D A E L E G A N T E , l a c i n t a 
E N P U B L I C A S U B A S T A , p o r M e a M u r r a y . 4& 
H o y , J u e v e s , e n 
F o r n o s 
FunciOB C o r r i d a , de 1 a 5 i 20 Centavos. 
" M a d r e e H i j a ' ' . - E s t r e n o . 
" E l S e n d e r o d e l T i g r e . ' ' E p . 8 . 
P E R E Z A 
p o r F r a n c i s c a B e r t i n i 
y C a m i l o d e R i z o 
M 
a ñ a n a : E l M a n i q u í d e Y o r k 
H o y , J u e v e s , e n 
F o r n o s 
T a n d a E s p e c i a l . - A l a s 5 y í a s 9 
L U N E T A 4 0 c t s . 
30064 
V I E R N E S 1 0 D E O C T U B R E . - D I A D E L A P A T R I A . 
a 
C o n l a P r i m e r a d e C O R B A C H O . T o c a n d o é l e n p e r s o n a y l a o r q u e s t a d e l T e a t r o A l h a m b r a . 
(De 
'lo DI 
a ñ o i x x x v n 
O c t u b r e 9 de 1 9 1 ft. 
s 








V A J I L L A S D E P O R C E L A N A . U L T I M A N O V E D A D . U N V A R I A D O Y C O M P L E T O S U R T I D O 
E L B A Z A R C U B A N 0 ; 7 , = = — — A l m a c é n I m p o r t a d o r d e N o v e d a d e s . • B e l a s c o a í n 1 6 -
J o s é Z a b a l a . - T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y a - 6 4 2 5 . — 
c •J269 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO .d^ presidio correccional para Manuel Perw 
- ^ — i nández Torres, en causa por robo. 
.«•ELUCION F A V O R A B L E A „ í ^ n Afio #de P^sidlo correccional para 
fcES0ÍjU A L O S P R O C U R A D O R E S Andrés Garda López, por un delito de 
i turto cualificado en grado de frustración. 
t « Sala de Gobierno del Tribunal Su-
«,«mo ha dictado ayer la siguiente in-
"^amte resolución: 
tei^i'c.TiT.TAMnn- que el señor José R e s u l t a n d o : 
»<-.«a Leonés, con su carácter de Presi-
.-Va del Colegio de Procuradores de! 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
. Juicio oral causa contra 4ne€l Oulrós. 
I ¿ provincia, por su instancia del día por robo. Defensor: doctor'Demestre. 
?de l lorriente mes y año pide que so Contra Maximino López, pir perjurio 
mnlJe el acuerdo de esta Sala de Go- Oefensor: doctor Rolg perjurio, 
hltmo de 13 de mayo do 1018 respecto Contra Bogelio Borrero. por Tlolaclón 
inear y asiento que deben ocupar el Deiensor: doctor Dernestre. 
los letrados defen-
lugar y 
TTíinisterio Fiscal y 
res cuando asistan a los Juzgados Co-
rreccionales, en el sentido de que tam-
bién los proi-iuradores pueden sentarse 
n el lugar destinado a los defensores, 
rilando como tales comparezcan en los 
rHcridos Juzgados. 
RKPBODüCIENDO las consideraciones 
iJaíés aue la Sala de Gobierno tuv^' . ^ ' ^ . 
S n t e al dictar el acuerdo de 13 d« Ko«»f ° y ^m"11^ . 
pneen^ a» í-oltra Pablo Bustamante Hernández, 
foyo de 1918. A ^ P:>i- disparo. Defensor: doctor Torres 
ACUEBDA Qae a_lis procuradores de-1 Contra Julia Díaz, por átente lo De-
fentor: doctor Demestro. 
*EUÂ *Í2*? Germán y otro, por ho-micidio. Defensor: doctor Secades. 
SALA SEGUNDA 
f.P0̂  í.utn F - Rodríguez y yotro, por falsedad. Defensor: doctor Zenea 
Contra ¿vel lo Rosado Buiz y otros, por 
falsedad y hurto. Defensores: doctorea 
h» señalarse un lugar próximo al quo 
L destine a los abogados en los Juzga-
Sos Correccionales, cuando asistan a los 
míelos de que dichos juzgados conocen, 
¿esempeñando ya las funciones propias 
de su cargo, ya la de defensores de las» to. Defensor: doctor ^FueiTrés 
partes; y que este acuerdo se circule a Contra Domingo Guerra y otros. 
S A L A T E B C B R A 
Contra David Goudón Cardin, por rap-
ran«», -J"^ "t"^ * •̂ , "̂>-u"= " v-uui-ia uuuui  uuerra y otros. cor 
Ŝ, presidentas de Audiencias para que,| v^clación. Defensor: lector Torres. 
a su vez, lo hagan a los jueces corree 
dónales de ese distrito". 
E N L A A U D I E N C I A 
SE C O N F I R M A L A S E N T E N C I A 
Contra Adolfo Martell, por rapto. De-
Censor: doctor González Arango. 
Contra Bernardo Fernández, por hurto 
Otfensor: doctor Lombard. 
Contra Baldomcro Menéndez y otros, 
<continiiacl6in) por falsificaci«n. Defen-
srtes: doctores Corzo, Aulet, Zayydin y 
Sarrain. J 
SALA D E L O C I V I L 
L« Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
admlnistratlTo de la Audiencia, habiendo 
visto los autos del Juicio de menor cuan 
¿la, seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este de esta capital, por • ^ l8ta,a « « a l a d a s en la Sala de lo Civil 
doña Dolores Bodríguez MoJina, contra pa**Hfn„ía a,i 
r S ¿ — P A R A C A B A L L E R O S y J O V E N E S í 
4 ü - — ^ 4 . . 
h 
F a b r i c a d o per F . M . H o y t S h o e C e . . M a n c h e s t o r , N . H . , E . ü . A . 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 K > H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
Oeste. Francisco Santana, contra M. de Argulo. Procuradores, Granados y Espl-
Antonio Fernández Xópez, del comercii ^ « e t t ^ Administración General del S a í ^ L p p o T i ^ n \ T f r e & ' B e t a ^ U0*'d' rv*plno de esta ciudad lós m n l ^ nntns Estado, contra resolución do la Junta - 8 -y--r'naPPotln ^ Alrreao Betancourt, y vecino de esta ciudad, los cuales autos fí^ p^nViJio 
te encuentran pendientes de apelación , •t¿OI-est'ls 
oído libremente al demandado contra ¿.?t.„„, oneIí,tei 
sentencia de trece de diciembre del pa-^1"*1 y ^ ^ r d e 
«ado año, que declaró sin lugar la ex-
cepción de falta de acción alegada por | Audiencia. Convento del Buen Pastor 
tr  reT l d   ^1 Tim?i d"na   ChaPPotin q lf d  t t, - i - ^ - í 
i. Contencioso admlnlstratl- t̂ é̂ SkM̂ ví̂ M'̂ Ŝt I S S l 0estB- -^cínto Slgarroa contra la Com-I 
. Cervantes. Letrados, señor e u r ¿ S o W » ^ l S ¿ 2 « ? w 2 í Pro i r«r.ía Cubana do Accidentes, en cobro fe 
Ivorde. Mandatario. Quirós. ,cu,ad(>re3- Llama, Castro. Daumy. P,.¡<os y otros pronunciamit-ntoF. M § m 
Y a v i e n e e l f r e s c o 
Después de los ciclones, en Cuba víe-
en los días frescos, fríos y yterribles pa-
ciiiintía. Ponente, Portuondo Letrauo|(| ra los que padecen de reuma, para los 
e -cu i nr I Zl-ñioa y Alemán. Procurador, lleguera. que tienen los huesos como cerraduras 
el-demandado. y con lugar la demanda, de'S~an"LGÍs contra"resohiclónC1der,Prlr * ^ Bíuar<lo Mortalvo, contra Socle-! • mohos.™ y quo se han abandonado Pa-
yen su consecuencia condenó a Antonio Bidente de la Renúhlirq Pnnípn^inL dn(1, an6mma Compaiiia Azucarera Hispa-' ICste. Koqui Payrol Mesa. Revisión.— P curar ese treuma, para no sufrirlo en 
Fernández López, a que pague a Dolores minlstrativo. Ponente TreUes ^ t r a nn c"bana. rescisión de contrato v Tensión. Ponente. Trelles. Letrados, se- í í ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ? , V » , * 0 ™ ! ' ^ " " S í -
Rodríguez Molina de. Rodríguez,, la so- iilwh y señor V c a i . S S S J Í ^ u S olios pronunciamientos. Mayor cuantía M ' «Joctor^Vahente. | % r ^ r e ^ f S t í d S ' l S K 
Ponente, Vandama. Letrados, Sardinas y ma do cuatrocientos cincuenta y tres pe-íos moneda oficial importe de ropa que 
el primero compró a la segunda, con sus 
Intereses legales desde la interpelación Ju-
dicial, con las costas a cargo del deman-
dado, en concepto de litigante temerario 
t de mala fe, HA F A L L A D O C O N F I B -
MANDO L A S E N T E N C I A apelada, me-
nos en cuanto a la temeridad o mala fe 
del demandado, respecto del cual decla-
ramos que no existe ninguna de las dos 
de ambas instancias a cargo del de-
mandado. 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
El Ministerio Fiscal ha formulado di-
ferentes escritos de conclusiones provl-
•lonales, interesando la imposición de las 
siguientes penas: 
Cuatro meses de arresto mayor y mil 
tesos de multa para el procesado León 
Bap. en causa por delito contra la salud 
Hlbllca. 
.Cuatro afios, nueve meses y once días 
N O T I F I C A C I O N E S ticas. A. 





9 o . 
K A B A L A S . . ! 
Para Jugar con éxito a la B O T E R I A . 
£1 autor le este libro ha sacado '¿ ve-
ĉ s el preraio mayor. Tiene combina-
ciones segiin la edad - nombre de la 
rtrsona. Tiene la lista de los premios 
desde que existe la L O T E R I A . No ea 
ÍTsa, es Investigación- Devuelvo el di-
nero si no hay éxito. Precio: $1-00. In-
«rlor: $1-16. certificado. Librería de A . 
de Lorenjo, Xeptuno. 57, Habana-
C 8680 Ind. 28 sep. 
Hoy tienen. notificaciones en la Sala1 
do lo Civil y Contencioso administrativo i 
d.> la Audiencia, las sigulentts personas:! 
Letrados: 
Alberto Blanco, Ricardo R. Alemán. Un canto a la juventud están siempre 
Jerónimo R . Anillo, Alfredo Zayas, José dispuesto a cantarlos, todos los humanos, 
Viiliente. Poli-arpo Luján, Níifiez Gallar- por eso, la alegría de la juventud, sus 
I co. Rafael fe. Calzadilla, Luis A. Martí- placeres y sus goces los buscan todo el 
• r.ez, Ramón G. Barrio, Augusto Prieto. mundo y por eso, los hombres precavidos. 





J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
M A K A V I L L O S O P ^ K A E N R I Q t T E f K R L A S A N G R E . F O R T A L E C I 
L O S N E R T 1 0 S , V I G O R I Z A R E L C E R E B R O , regenerar los O K G A X O S Mandatarios y partes: 
gastados por impotencia, debilidad o pérd idas seminales, Fosfaturia . r : a - ! i . S 1 1 ^ ^ ^ ^ 
betls úr ica . T i s i s incipiente,. Raquitismo, E s c r o f u l í s m o y Linfat'smo drtuniro . Clónente F . Canilla, Ricardo Dá- ^ . . - . - n , - , ^ _ i r . í A P i n D F I A 
lo-j n i ñ o s v1'*. Soledad Xiques, Luis An- ^"Scr^ase ai ^iap-iu ue. l a iv.a 
D e venta en toda F o r m a r l a v i:rn-iu,wQ Aa\ « « f . ; Pereda. Octavio Delgado Juan Arias R I Ñ A y ÍDÚnc iese en el D I A R I O D i 
uo venia en loaa J«a-rmacia y i ' ro^nena del pal». Corpa, José Martínez Rodríguez,, Rita ^ M A R I N A 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g ' e n t e , , 
NEPTÜND Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
bascr íbcue a l D I A R I O D E L A MA-
viiNA y a n ú n c i e s e en e í D I A R I O U £ 
L A M A R I N A 
ECZEMA. ERISIPELA» 
jHickman M f c C o . Ne>vYork 
L a T o s m D e s p e n ó 
• Es malo pasar la noche en vela, tosien-
do, agotándose víctima de un «-¡i tarro. 
Unas cucharadas do Anticatarral QuebiM-
chol del doctor Caparó, atirlan rápida-
mente la tos más molesta y persistente. 
Todo ol que sufra catarros, debe tomar 
Anticatarril Quebrachol de! doctor <'a-
l>aró, que se vende en todas las boticas 
j quienes sufran frecuentemente nita-
iros, deben tener siempre en caía, ccrct 
de la mesa de noche, un frasco «le Au-
ticatarral Quebrachol del doctor Capar". 
Cuando acomete un catarro, etumdo la 
tos molesta y quita el siioñu. Antiuttarrai 
Qliebracbol del doctor Caparó, aJivia la 
lutonsidid del catarro, quita la tos se-
guramente. 
Los "que sufren catarros crónicos. 
ciran también cuando toman Anticatarral 
Quebrachol del doctor Caparfi, que se ven-
de en todas las boticas. 
Los enfermos de los bronquios, los os-
móticos, los tísicos, cuya respiración 
difícil, todos tienen en Anticatarral (j . -
brachol del doctor Caparú, el alivio, 
mejoría y la curaelfin. Antlcatarral de. 
dector Caparó, siempre se encuentra en 
las boticas. 
C 9101 alt :M-;» 
L 
2603e 
P U E R T A S 
M E T A L I C A S 
Construidas de chapa galvanizada, 
con resortes de pr imera calidad, des-
da 63 centavos el pie cuadrado. P ida 
«splciflcacdoneé. 
C . O c a r i z , S n c , d e J . O í i e t 
Pedro Pernas y Calzada de Concha 
T e l é f o n o 1-3101. Habana. 
_30116 12 o 
Mata. Número 15. 
R E M E D I O P A R A L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
- ^ usted sufre de sordera catarral o 
«uinbldos de cabeza, vaya a su boticario 
• Pídalo un poinito con una onza de Par-
'"cnta (Doble Fuerza) añádale 1|5 litro 
«e agua callente y 11»; gramos de azúcar 
J tómese una cuebaradita de las de pos-
"V^'atro veces el día. 
«mi * suel-} traer uronto alivio a los 
oicstos zombidoy de cabe/a: franquear 
clrtnSnari'-'-3 tupidas, aligerar la respira-
fl"" y hacer que no bíkuii cayéndole las 
ff.JT18 <iue el catarro le lia /̂e gotear al 
Para? k ':l e31"̂ 311̂ - E s lócll de pre-
cio ? barato de conseguir y agradablo 
mar: y en suma, digno de que todo 
l i e tonga sordera catarral o zumbl-«1 
^eta! Cabeza 1laSa la prueba con esta 
F O L L E T I N 3 2 
H E A D O N H I L L 
E l a l i m e n t o p a r a s u n i ñ o . 
l o ú n i c o c o n q u e p u e d e c r i a r 
b i e n s u n i ñ o . 
L o q u e r e c o m i e n d a n l o s e s -
p e c i a l i s t a s e n n i ñ o s . 
x L a l e c h e d e l n i ñ o p o r q u e e s 
L E C H E M A T E R N I Z A D A . 
U s a d o e n t o d o e l m u n d o p a r a 
c r i a r b i e n l o s n i ñ o s , d e s d e e l 
n a c i m i e n t o . 
S e v e n d e e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a , e n F a r m a c i a s , D r o g u e -
r í a s y c a s a s d e v í v e r e s . 
U n a l a t a d e G L A X O e s u n s e g u r o d e v i d a p a r a s u n i ñ o . 
P a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s d i r i g i r s e a l S e c r e t a r i o d e 
T H E H A R R I S O N I N S T I T Ü T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 2 0 . H A B A N A . 
M. Hílenles, Benita %. Alvavez. 
S I N C O M E N T A R I O S ^ 
No los necesita s in duda alguna, 
la carta que sigue, recibida reciente-
mente y que copiada a la letra dice 
a s í : 
"Habana, Septiembre 15, 1919. 
¿ e ñ o r J o s é Salvado, Repre t í en tante 
do los Parches V i l a m ^ ü e . 
C in tra , IH. Cerro . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
L o s maravil losos Parches Vi iama-
ñ e , para la e x t i r p a c i ó n de quistes se-
b á c e o s , tienen una asombrada efecti-
vidad. 
H e podido comprobarlo personal-
mente con la e x t i r p a c i ó n de un quis-
te que tuve durante ocho a ñ o s y que 
solo e l empleo de sois parches, de-
terminaron su total d e s a p a r i c i ó n , s in 
dolor alguno. 
Quiero mostrar mi agradecimiento 
a ese original invento que evita la 
i n t e r v e n c i ó n de l a Ciruj ía con resul-
tados tan absolutamente favorables. 
Puede usted hacer uso de esta car-
ta p ú b l i c a m e n t e , pues en ello no ten-
go inconveniente alguno. 
De usted atentamente. 
J u a n a Tal les ¿e P é r e z Gofii. 
Slc. N , n ú m e r o 186, Vedado. 
CS948 alt. 3d.-7 
K N O X I T 
U n a Cura Segura en Cinco Días . 
•Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarraleá 
y descargas contranaturales, o írritacioneJ 
de membranas mucosas.^ Seguro, digno d» 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-* 
lies de enfermedad. Se vende en todas 
ta» droguerías principales. Usado según 
ks instrucciones cura 
E N O I N 
D R . F E D E R I C O Y O R R Á L B A ^ 
E S T O M A G O . i N T E S T I N O i ¿ U S 
A N E X O S 
C o s r j f c a s : de 4 a C p. e . e& E m -
p e d r a d o , 5 , e s t r e s ü e i o s . 
D o m k i K o : L í n e a , l.Z, V e d a d e . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
L a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
S a é ¥ i t ¿ i e 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
L a s P i ldoras del D r . Slocum son 
superiores a las otras pildoras que 
contienen Calomel y son peligrosas. 
E j e r c e n su a c c i ó n en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. L a s per-
sonas afectadas con I n d i g e s t i ó n . 
E s t ó m a g o Agrio o M?,l Al iento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pi ldoras del D r . S locum. 
E s t a s Agradables P i ldoras cubiertas 
con chocolate son usadas p a r a el 
Mal Al iento por todos los que las 
conocen. L a s P i ldoras del D r . Slo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza "y seguridad en el H í g a d o y 
los Intestinos, est imulando estos Im-
portantes ó r g a n o s a una a c c i ó n 
natura l , al mismo tiempo que pur i -
fican la sangre y todo el s istema. 
E s t a s P i ldoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Calo -
mel, y no dejan malas consecuencias 
como las pi ldoras que contienen 
Calomel . E l Dr . Slocum d e s c u b r i ó 
la f ó r m u l a de estas Pi ldoras d e s p u é s 
de tre inta a ñ o s de p r á c t i c a con pa-
cientes afectados con H í g a d o e In-
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento. Tome una o dos P i l -
doras del Dr . Slocum todas las 
noches durante una semana y note 
l a diferencia en ud. mismo. Lias 
venden en todas farmacias a 25c la 
C a j a Grande. 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R t S A L V I T A E P O R D O C E N A S . 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
í e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A m e r í c a D A p o t h e c a r i e s t o n p o y , N e w Y o r k , i i . S . A . 
H a y q u e r e i n t e g r a r ! 
S í , s e ñ o r ; c u a n d o u s t e d c o m 
p r e u n r e m e d i o p a r a sus c a l l o s v 
é s t e n o s i r v a , u s t e d d e b e p e d i r e l 
r e i n t e g r o d e s u i m p o r t e p o r q u e e l 
f a r m a c é u t i c o a c a m b i o d e su d -
ñ e r o d e b u e n a l e y , d e b e d a r l e u n 
r e m e d i o t a m b i é n d e b u e n a l ey , 
es d e c i r , u n r e m e d i o q u e le ex-
t i rpe sus ca l l o s , g a r a n t i z á n d o l o si 
f a l l a . 
riaga u s t e d esto , y e n t o n c e s 
v e r á c ó m o e l f a r m a c é u t i c o le d a -
r á a u s t e d u n f r a s c o de T ó p i c o 
d e l C a n a d á p o r q u e " L a C a s a L -
m a " q u e es l a f a b r i c a n t e d e l T c -
p i c o d e l C o n a d á , a u t o r i z a a los 
s e ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s a q u e de-
v u e l v a n su i m p o r t e si no a r r a n c a 
d e r a i z sus c a l l o s p o r g r a n d e s y 
a r r a i g a d o s q u e e s t é n . 
C o n e s ta g a r a n t í a q u e n i n g ú n 
o t r o f a b r i c a n t e o f r e c e , s i e m p r e 
d e b e u s t e d e x i g i r q u e le d e n T ó -
p i c o d e l C a n a d á q u e se v e n d e e i 
t o d a s las b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
S U C U L P A m u 
I n VERSION C A S T E L L A N A 
<P« *«nta en u Librería, de José Albe 
*• Belaacoaüi, 8;í-B. T»Wfoao A-5888. 
Apartado 511. llábana.) 
f i Continúa) 
r a . 
ttH^ ' aunq"e con un dejo de interro-
bi, on quo hizo a Judv morderse el la-
i-rró- ,c/onoclendt) que uabíu cometido un 
de '•«'-•tico que si m, andaba con pies 
POf n„ 0 Podiía costarle todo aqueHo 
^ r Que combatía. 
nada jncreft >'0 ta ir l ión, que no hay 
"«ear<a 0:~pero sl hubiera algo, se la 
el ewÍ, a '^ted; esto es tan cierto como 
enoontr 0- Les '-onviene a ustedes no 
i'up a- na(,a' porque no tratan más 
H-mirT^ c6mo ^ ' no engaña al otro. 
nt« 1 di6 "na risotada que no te-
Juüv lleuna «lPniflcad6n especial, y 
sprÍK-persuadi6 d,- que su tentativa 
"'"̂ 8 i £ í ,la discoidlf entre los inva-. 
'•« causn - «U'ante mudo, < uvo silencio | 
'ncom m, .menob tenor que la charla, 
j n W I , n '3. de ll,,y"d1. sospechara de, 
tuviera " ¿i s" canT""ada, o ya porque1 
* «1 sn o?101?11 e*-rt" «'dos sordos. 
"Tigre1' attevldo intento de ganar a l 
^ cambié Ia ?u ca"í:« había ínu-asado, 
PerJ"lelo a mI,!í 1uc s« causara positivo 
'nescrutihi ,lue.11,l m^ada fija de lo^ 
UUbUs «Jos del bandido podía sig-
nifoar que habla adivinado en sus !no | 
portunas palabras uu secreto, del que | 
p. dian depender las vidas de los habi-
tantes del" barco. 
PrsO un buen cuarto de hora hasta 
••uo se oyó a BeymjJ regresar al pie de 
a escalera de cuerda y en su tara no 
se leía Impresión alguna, cuando unos 
segundos después apaiedO por el esco-
tltlón. . . 
_,• Las encontró — ;<a? — preguntó con 
laconismo Uartlett. 
—Todavía no—fué la respuesta signi-
ficativa de Reynell al poner el pie en 
la cámara, lanzando una mirada a Juaj 
aue la hizo ponerse mala.—jarnos ai 
rrlmltlvo escondri jo-af iadió . -Estoy aho-
ra lo mismo que aquellos apreclables in-
capaces de Scotland Yard, con un fuer-
te olor a carne que se quema. He en-
contrado un cabo suelto, pequenito, en 
tse antro qauseabundo. 
Pasó al camarote designado en las 
instrucciones, aquél en que la palanquc-
tu había hecio tales destrozos, y cogió 
la tabla arrancada y puesta a un lado 
L l reconocimiento a que quería Proceder 
era el del tornillo que cincuenta anos 
antes sirvió para asegurar la tapa del 
escondite amafiado por el primer europeo 
DOMédor del tesoro. E l examen del tor-
Hlo fué minucioso, pero duró poco. Km-
ezando por la "punta do la rosca se son-
rTrt v Iueco examinando la cabeza muy 
f S ^ d l l í 1B1 de la bujía eléctrica, sol-
tó una ruidosa carcajada. 
\ h señorita Judy, sefionta Judy 
Holt'"' nué nlüa m{í* traviesa es usted— 
innmeó conLento.-Sabíamos que era 
S cruel: pero ¿quién iba a creer que 
Hin ién era usted embustera.' ApO«U-
r(, « míe ni siquiera ese famoso papa 
^ontrabandlsLa, que a estas horas Inn-
•ruidece en la cárcel, sabe los recreos a 
mno usted se ha entregado en su au 
jencia Ni el „ordo prometido holandés 
t a - / Q u é es lo que he hecho? - pre-
guntó malhumorada. 
—¿Qué ha hecho usted) — repitió mo-
fándose su verdugo.—Pues muy reciente-
mente ha hacho usted unos arañazos en 
la cabeza de este tornillo, señorita Judy. 
Hizo usted e^tos arañazos con un des-
tornillador, y la punta del t onillo me 
indica que ha llenado su misión en fe-
cha no remota, señorita Judy. Hablando 
ilaro, usted se ha anticipado, no sólo 
l. nuestros nobles designios, sino al 
mismo señor Wynter en la recuperación 
de la valiosa propiedad, que por dere-
cho de Investigación, de laboriosa diplo-
macia y, sobre todo, de "fuerza mayor" 
nos pertenece a mi amipo y a mí. 
—; Qué es fuerza mayor? — preguntó 
Judy, batiéndose en su última trinche, 
ia'_Eso significa, mi querida ni fia, que 
sl usted no vomita en el acto lo roba-
do, emplearemos un procedimiento muy 
divertido para hacérselo arrojar. Somos 
dos cabaleros intachables ''el Tigre" y 
\o, siempre que las señoras son corte-
ses con nosotros; pero, ¡vaya!, sabemos 
emplear la descortesía en su más alto 
grado cuando no se nos sale al encuen-
tro. Sepamos, pues: ¿qi»- ha hecho us-
ted de las piedras? 
L a Joven se mantuvo firme en su po-
sición defensiva. , . 
—¿Creerá asted que sl yo hubiera en-
contrado las Joyas permanecería nqm, 
viviendo en este armatoste de buque, 
.uanao podría estar dándome buena vida 
«n Londres? — persistió. 
Pero Keynell sacudió la cabeza con 
una indulgente sonrisa en los labios, 
que la encendió en deseos de despeda-
iarle. 
—No hay para qué tomar en cuenta 
«-sas digresiones femeninas—dijo.—Apar 
te de eso, creo poder explicarle a usted 
por qué no ha empleado en regalar y 
adornar su persona el fruto de su ro-
bo. E n primer lugar, porque no Lace 
mucho tiempo que esta usted en pose-
sión de él y no ha podido decidir cómo 
habla de empezar: en segundo, porque 
no habiendo dicho nada a su fiero padre 
del desoubrimiento desde el principio. 
ahora le asusta á usted la idea de de-
¡ clrselo. 
Bartlett profirió un rugido: 
—Estamos peídlendo el tiempo, para 
lo que hay que hacer... sl usted está 
seguro de 'que tiene las Joyas. 
—Mi querido compañero; usted lo es-
tá viendo por sí mismo. No lo niega; 
! solamente prevarica. E n la bodega, ba-
' Jo su camarote—¿ste precisamente.—en-
¡ contré un trozo de tabla clavado reclen-
I '..emente en la parte podrida del tabl, 
rué. sin duda para evitar que cayeran 
I las Joyas por el agujero d^pués que 
las descubrió en el escondrijo. Luego, 
cuando se dió cuenta de que otros las 
buscaban, las mudó a alguna otra parte. 
Que no ha dado cuenta de - su hallazgo 
I al amigo Holt. es evidente, desdo el mo-
. mentó en que ha salido a hacer su des-
' praciada expedición de hoy. No hace un 
i i ombre la caminata de quince millas pa-
ra ganar una o dos libras terllnas, a pie 
\ cargado de tabaco de contrabando, 
cuando sabe que existe una fortuna en 
la familia. La culpabilidad de la acusa-
da está fuera de duda, señor áuez. Que-
da la causa vista para sentencia, y la 
sentencia es que descubra Inmediatamen-
te el sitio en que está el tesoro. 
—¿Y si no lo descubro?—preguntó J u -
dy con voz trémula, aunque sosteniendo 
aún el desafío con los ojos. 
— E n ese caso — replicó Reynell con^ 
la misma calma con que discutiría los 
méritos de un plato de legumbres,—mi 
amigo "el Tigre" la sujetará :i DBtéd 
mientras yo le corto esa hermosa mata 
de pelo, le arranco unos dientes, que 
temo hagan disminuir el entusiasmo de 
los enamorados y adopto otras medidas 
diversas y eficaces para hacer de us 
ted un fenómeno tan poco atractivo, que 
su admirador Andrés no sienta la me-
nor atracción hacia usted. Tengo aquí, 
por ejemplo, un frasquito con ácido sul-
túrlco que obrará maravillas en ese lin-
do palmito sl se aplica con .habilidad ar-
tística. ••Tlr,re," sujétala del brazo; es 
peligrosa. 
C A P I T U L O X X X I 
INGENIO D E MUJER 
La gaira de hierro de Bartlett se ce-
rró sobre la muñeca de Judy, que re-
primió en el acto de sentirlo el impul-
so rápido de emplear su espléndida fuer 
za física contra la debilidad del me-
quetrefe Reynell. E l Impulso surgió pro-
bablemente de su creencia de que el 
hércules se mantendría neutral y hasta 
le divertirla el episodio. Pero la pron-
titud con que. Bartlett la sujetó desva-
neció aquella esperanza, y era evidente 
que si existía tensión de relaciones en-
tre los dos hombres, no habla llegado 
aún al punto de ruptura. 
No era la violencia lo que podía dar-
le la victoria en la contienda que 1 J . 
1 ravamente venía sosteniendo, en la que 
casi casi había sido completamente de-
rrotadsu Sl había de triunfar de los crue 
les villanos puestos en línea de batalla 
contra ella, debía confiar en aquel don 
"uperior con que Dios ha dotado a las 
criaturas, el Ingenio Innato en la mu-
jer, para lograrlo. 
Que la amenaza vil de Reynell no era 
vana, lo demostró sacando del bolsillo 
del chaleco una botellito cuidadosamente 
tapada. 
No pudo habérsele ocurrido Idea más 
•nfernal para vencer su resolución, por-
que con toda su astucia natural y su 
buen corazón no podría negarse que la 
hija de Dick el negro sentía las tenta-
ciones do la vanidad. La conciencia de 
sus encantos de mujer Joven fué la de-
pilidad que le ocasionó el insulto que 
dió por resultado oí abandono de to-
da relación con Reynell y el odio im-
placable que Oste la profesaba. 
No podía resistir el lenguaje libre y 
atrevido ni el gozo vengativo de aquel 
hombre, a merced del cual so encontra-
ba enteramente, y que la amenazaba con 
ultrajes crueles e indecibles. 
—Tiene usted mucha razón—rugió di 
rigiéndose a 01 con toda la fuerza dé 
sus pulmones.—Yo sé dónde están las 
joyas, un montón tal de hermosuras des-
lumbradoras, que Jamás vosotros, ladro-
nes de Londres, habéis puesto los ojos 
, en belleza que se le pueda comparar. Las 
¡ encontré, como usted ha dicho, una se-
! mana antes de que usted me obligara 
i a decir a Andrés que l'o arrojara al mar. 
Aquella mañana, ¡qué tonta fui!, estaba 
I dispuesta a casarme con usted, sl me 
hubiera solic'tado, por la sola razón de 
I ser. la esposa de un caballero, ¡famoso 
i caballero. Dios me asista! Sl; podía us-
j ted haber obtenido el tesoro gratis, ya 
i ve usted, sin tramar complots ni ase-
sinatos, si sólo hubiera sabido ser de-
Icente. 
Los diente.» de Reynell rechíUVon de 
i rabia contenida. 
—Confieso que hubiera cambiado mi 
¡ manera de cortejar, de haberlo sabido. 
Desde el' punto de vista de usted, es 
una lástima que fuese tan reservada, por-
| que sl usted me hubiera dejado entre. 
' ver ese atractivo más, habría usted dls-
j frutado de una participación limitada en 
el empleo de los productos de su ra-
pacidad. Habría usted sido una pildora 
| dorada, querida Judy, que yo hubiera 
consentido en tragar. Conforme están las 
cosas, me propongo obtener la totalidad 
de ese divino montón sin ningún géne-
ro de restricciones. Excepto—añadió apre-
ouradamente—la cantidad que correspon-
da por mi asociación con el caballero 
que la tiene a usted sujeta por la mu-
ñoca. Y luego aspiro a casarme con 
una sefiora de distinción, educada para 
brillar en esfera distinta de la cáma-
ra de una vieja barcaza harta de trans, 
portar carbón. 
—No encontrará usted una mujer de-
cente que quiera tocarle a usted ni con 
tenazas—replicó Judy, instigada por el 
noble deseo de ganar tiempo para ma-
v'urar sus planes y de descubrir sus in-
tenciones con respecto a Lesbia. 
Reynell parecía gozar de este torneo 
verbal, complaciéndose su naturaleza ca-
prichosa en abrir pequeñas heridas antea 
de administrar el golpe definitivo. 
—Dispénseme usted, pero no preveo 
ninguna dificultad—replicó. — La señora 
a quien me refiero está ahora en el 
camarote Inmediato. Soy un hombre tan 
condescendiente, que se la he prestado 
a mi rival en calidad de enfermera por 
el momento, pero.. . 
Un rugido persistente brotó de los pul-
mones de Bartlett. Preocupado con la 
combinación que había acordado con Ro-
ger Daubeny, en virtud de la cual de-
bía venir en una lancha automóvil y 
aparecer en escena en tiempo oportuno 
para evitar la traición de parte de Rey. 
nell , y no sabiendo nada del retraso 
, que liabia sufrido en su viaje el pro-
l pletarlo de la Granja Wynter, por la 
parad forzosa del automóvil del Vista de 
Aduanas, comenzaba a temer que licua-
ra demasiado pronto. Tal contratiempo 
| pondria. excesivamente tensa la cuerda 
• del arco y podría echarlo todo a perdér, 
I si Daubeny dejaba entrever sus cavilo -
I sas sospechas y daba rienda suelta a su 
I lengua ingobernable en el negocio, an-
i tes de que se conociera el lu„ur m 
I donde se ocultaba el botín. E l personal-
mente tuvo un cuidado escrupuloso para 
no suscitar en Reynell la sospecha de 
su desconfianza, aun sometiéndose, con 
objeto de tratar a su traidor • compañe-
ro con la cortesía habitual. 
—Está usted hablando con exceso, Jem 
—dijo en un tono que revelaba el ma-
yor interés por el éxito de la empresa 
—Hagámosla cantar y acabemos. Yo ten 
go prisa por irme a acostar. 
L a respuesta de Reyneir fué sacar un> s 
tijeras, con las cuales avanzó hacia lu 
cautiva del •'Tigre." 
—Usted baila como un libro, compa-
ñero—dijo.—No he podido .resistir a i , 
tentación de morderla un poco para 
quitarme de la boca el sabor del agua sa-
jada. Ese ha sido el trato que me U 
dispensado siempre. Ahora voy a einpc 
zar rapando esas exuberantes trenzis-
luego probaremos el efeeto de unas p|ft. 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Jueves [) de ctubre 1884. 
L a Litografía.—Algunas oseracio-
nes artísticas que la vanidad de los 
tiempos modernod proclaman como 
inventos, han sido practicadas desde 
siglos muy remotos. Así sucede con 
la litografía, cuyo arte se ha emplea-
do en algunas ciudades del Asia para 
representar piezas anatómicas del 
cuerpo humano. 
HACE 50 AÑOS 
Sáluido 9 de Octubre 18t 
l uliorabuena*—En los días 5, 6 y 7 
del corriente se han efectuado los 
ejercicios correspondientes al grado 
de bachiller en arles del joven don 
Emilio de la C. Cacho Negrete, sobre-
salitndo notablemente en la asigaa-
tura de Retórica y Poética. 
Reciba el joven Cacho Negrete nues-
tro más cordial enhorabuena. 
HACE 2» AÑOS 
Martes !) (le Octubre 1894 
Roma 8.—Ha llogado a esta capital 
el eminente tribuno español D. Emi-
lio Castelar. 
Su Santidad el Papa León X I I I le 
concedió su prometida audiencia, y 
le ha manifestado que admira mucho 
su gran elocuencia, estando ambos 
conformes sobre algunos puntos de 
política en general. 
i n f o r m a c i ó n C a b l e i r á í i c a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
motor del teniente J . , B . Machio que 
ocupaba el puesto de honor a la de-
recha. En unos cuantos segundos e-l 
teniente Machle levantó la mano, se 
sacaron los bloques! de debajo de la? 
ruedas de su máquina y empezó a 
deslizarse por el cmnpo como taxicah. 
Solo había adelantado unos cuantos 
centenares de pies cuando la múqui-
na se elevó en el aire entre las acla.-
xaciones de la multitud. 
E l aeroplano dió vueltas por el cam-
po y se dirigió al Noroeste al través 
cíe Long Tsland. Se fué haciendo cada 
vez más pequeño y solo era una man-
rha en el Oestd cuando el teniente co-
ronel H . E . Hatlney llevó su aeropla-
no al través de. campo como la se-
gunda inscripción. Los demás siguie-
ron a intervalos irregulares, Riendo 
piloteada la 'iltima máquina del día 
ñor el comandante Henry Ahbey, que 
cruzó la ünea a las 3:57:04 de la tar-
de. ^ 
Casi to los los anales de ios clubs de 
aviación de aquí indican que el co 
mandante Teodoro C. McCauley ha 
Etfo el único aviador que ha comple-
tado un vuelo de costa a costa. Voló 
dep.de San Diego. California, hasta Ar-
r-.flV Florida o ser. una distancia de 
áról .mi el otoño de 1918. E l tiempo 
iu- rlúlo fué de 1!) horas. 
j \ COMPETENCIA AEREA T)E COS-
T \ A COSTA 
MINEOLA, Xov- York. Octubre 8. 
V • ni fntc J . B . Máckle. en un bl-
t'-nr rtanirado con motor de L'bertad 
> i; '• <•> Timbro on^ srrancí en la coni-
i .• npron í»-«ta a rosta desde 
V t r . h o s t n <̂ on Francisco y vuelt'i. 
• • - nurve v media 'i'1 ia mañana de 
gj fclfTRC«rr«VTÁPIO f>F T V ÍÍÍTE 
MHA AXERICAKO EN PELIGRO 
RliNÉOLA, Octubre 8. 
Un aeroplano piloteado por el te-
níente Maurlce Clear:'1 y que conduce 
a Benedicto Crowell. Subsecretario cíe 
Ta Guerra como pasajero, cayó de una 
altura de ciento cincuenta pies. hoV-
y quedó destrozado Cleary y Crowoii 
fueron muy sacudidos; pero ror lo de-
más resultaron ilesos. 
V I G O R I C E S E C O N 
L I Q U I D A C A R N E 
D E : M O N T E V I D E O 
L A DELEGACION GRIEGA A L A 
CONFEBBN(IA OBRERA 
ATENAS, Octubre 8. (Servicio ina-
lámbrico francés.) 
L a delegación griega a la Confe-
rencia Obrera Internacional, que '¿¿ 
abre en Washington el 28 de Octubre 
•saldrá la próxima semana para 
Washington 
P E T L I RA CONTRA DEKININE 
LONDRES. Octubre .8. 
L a confirmación de las recientes 
noticias de que el general Simón Pet-
lura, el leader militar ukraniano» ha-
bía declarado la guerra al general 
Ookinine, el comandante cosaco en la 
Rusia meridional, fué facilitada hoy 
por la misión diplomática de UkranU 
on. Londres. 
L a misión dijo que hauía recibido 
m telegrama oficial de Kamenetz-
Pr'dblsk que contenía esta anuncio. 
E l despacho decía que los esfuer-
ro^ del Gobierno ukraniano para evi-
tar un conflicto habían fracasado, 7 
({\p. la federación ukraniana había f "-
cibido con entusiasmo la declaración 
de guerra. 
ET DOCTOR L E V I E N L L E G A 
A VIENA 
"IENÁ, martes, Octubre 7. (Por la 
Prensa Asociada.) 
E l doctor Max Levien, leader es-
^artaco que perteneció al "Consejo 
interior" de} gobierno comunista es-
tablecido en Munich en Febrero y 
por cuyo arresto el Gobierno bávaro 
ofreció un premio de 30,000 marcos, 
llegó a Viena ayer. 
E l doctor Levien y sus colegas del 
Consejo íntimo del Gobierno comu-
: M a fueron acusados de complici-
dad en la ejecución de los rehenes no 
socialistas detenidos por los guardia.1! 
rejos en Febrero, y se presentó evi-
dencia en el Consejo de Gierra de los 
leaders comunistas que ; implicaban 
que el consejero estaba enterada de4 
plan para matar a los prisioneros. 
SIGUE E N P I E E L ANTIGUO MI-
NISTEVÍO PORTUGUES 
LISBOA, Octubre 8. 
E l Presidente Almeida, que tomo 
posesión e 15 de Octubre, ha retenido 
el actual Ministerio. 
TODOS LOS DOMINIOS HAN RATI-
FICADO E L TRATADO 
LONDRES, Octubre 8. 
L a ratificación del tratado de paz 
por la Gran Bretaña, dice la Foreign 
Office, solo espera la proclama del 
Rey. 
Todos los donyni>; han ratificado 
el tratado, la Cámara australiana el 
19 de Septiembre y el Senado el 2 de 
Octubre. 
4 i G r a n d e s i E s t á b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o 
(Antigaos de Inclán, Ervit i , Canal y P é r e z ) 
Magní f i co servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz , 3 3 . Te l é -
fonos A-1338 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A-4154 . 
L A Z A R O S U S T A E T A -
RUGO HAASE f u e h e r i d o a l e n -
TRAR E N E L PARI AJttENTO 
ALEMAN 
B E R L I N , Octubre 8. (Por la Prensa 
\ Asociada.) 
E l diputado Hugo Haase, leader del 
partido socialista independiente d-; 
Alemania, fué herido de bala al en 
trar hoy en el Parlamento alemán-
Tu asaltante, natural de Viena, f té 
arrestado. 
Herr Haase ha sido el leader de la 
oposición socialista al anterior to-
bl^rno de coalición en Alemania, d o 
de que se retiró del gabinete revolu-
cionario. 
Los cirujanos declaran que las he-
ridas de Herr Haase no son gravea. 
Foss. su asaltante, confesó - que su 
n.óvil era la venganza personal. E l 
acto fué premeditado, porque Fos^ 
"staba procesado por extorción, ca^jj 
que todavía está pendiente. 
ADVERTENCIAS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS E I N G L A T E R R A A I T A L I A 
ROMA, martes, Octubre 7. 
Mucha excitación en los círculos 
políticos y extensos comentarios en 
la prensa han sido causados por ha-
berse recibido, según se dice, adver-
tencias de la Gran Bretaña y de loa 
atados Unidos a Italia, respecto t ¡a 
shuaclón de Fiume. 
Declárase que la advertencia dp 
Trglaterra decía que si la "actual-sl-
tmeión ilegal" de Fiume continúa, 
Italia "correrá el riesgo de ser ex-
pulsada de la alianza y de la ConTe-
rencia de la Paz", y que esta nota so 
recibió pocos días después de habt" 
llegado otras semejantes de los Esta-
dcs Unidos. 
"La Tribuna", uno de los periódi-
co ^ que publican estos comentarios, 
declara que Italia no es la única res 
pcnsable de la situación de Fiume c 
Incidentalmente ataca lo aue llama la 
"preponderancia" del Presidente W1!-
?on en la Conferencia de la Paz y la 
cupuesta Incapacidad, o fafta de dis-
posición de los aliados para limitar-
las E l Presidente Wilson, dice el •pe-riódico, aunque es un alto personaje 
ao está exento de debilidades. 
L A R A T I F I C A C I O N D E I T A L I A 
PARIS, Octubre 8. 
E l tratado de paz alemán, a conse-
cuencia de su ratificación por Real 
Decreto del Rey Víctor Manuel de 
Italia, se pondrá en vigor en quines 
dfas, según la Interpretación de la 
prensa francesa. Hay considerable In-
certidumbre en los cí\culos de 'a 
Conferencia, sin embarco, acerca de 
si el decreto debe ser aprobado oor 
el Parlamento italiano antes de que 
ce ponga en vigor. 
?e indicaba que la Constitución 
italiana exigía la sanción del Parla-
mento para los tratados relativos " 
fronteras territoriales, por lo cual se 
sc?tiene que los tratados deben obte 
n-̂ r el consentimiento del Parlamento 
antes de ponerse en vigor, en lo que. 
concierne a Italia, pero en cuanto a 
loa demás países el decreto es sufi-
ciente. 
E S T A D O s I j N I D O S 
(De la Prensa Asooiada, por el hilo directo) 
WILSON E S T A MAS F U E R T E ' 
WASHINGTON, Octubre 8. 
E l Presidente Wilson estuvo más 
fuerte hoy que en ninguna ocasión 
desde que se enfermó hace cerca de 
dos semanas decía el boletín expedido 
hoy por los contraalmiranves Gravson 
y Stitt y el doctor Sterling Ruffin. 
A f í l D O T E AEREO 
BINGHAMTON. New York. Octubre 8, 
E l coronel Gerald Brandt fué lesio-
nado v su pasajero, sargento W. H . 
Nevitt lastimado ta» gravemente que 
fHlleció poco después cuando el aero-
plano número 4, que se dirigía al Oes-
tp en la competencia aerea ran&con-
iinental cavó con estrépito a tierra 
cerca de Deposit. New York, a la una 
de la tarde de hoy. 
UNA V I C T I M A " d Í T x A COMPETEN-
CIA A E R E A 
RALT L A K E , Utah, Octubre 8. 
E l comandante D. H . Chrissey, uno 
ie los aviadores que se dirigían a! es-
te en la competencia aerea transcon-
tinental pereció aquí esta tarde en el 
campo de Buenavista cerca de Salt 
L,ake. cuando trató de aterrizar. E l 
sargento de primera oíase VirgSlío 
Thomas, observador, folleció mientras 
1c conducían al hospital. 
E l comandante D. H . Chrissev, ní-
*oto y el sargento Virgilio Thomas, 
observador, perecieron casi instantá-
neamente hoy a una hora avanzada 
ruando el aeroplano de Haviland en 
me volaban cayó en unai pequeña la-
guna cerca del campo de aterrizamien-
to de Buenavista. Los aviadores esta-
ban completando la primera etapa del 
derby internacional de aeroplanos y 
eran los novenos inscriptos para el 
viaje hacia el Este que llegaron a la 
ciudad, el primer lugar de escala para 
pasar la noche. 
LA R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A . ) - ' 
D E P A Z P O R E L J A P O N 
PARIS. Octubre 8. 
L a ratificación por el Parlamento 
jni onés del tratado de paz alemáa 1 
i-j lo exige la Constitución del Japón f 
sogún informes recibidos en los círcu I 
los de la Conferencia de la Paz. L&i 
linna por el Emperador, después de' 
consultar con el Consejo Diplomát-» 
co privado, constituye la necesaria 
ramificación, y se espera que esto 3e 
haga para el 15 de Octubre. 
Si dos más de las cinco grandes 
potencias han comunicado el anuncio | 
of'clal de la ratificación al Ministeri") 
A4 Relaciones Exteriores francés pa-
ra entonces, o si los gobiernos de 
^rancia y la Gran Bretaña se han 
••'nido al soberano de Italia comple-
tando las formas de ratificación an-
teriormente, entonces se redactará un 
acta por el Ministerio de Relaciones 
Fvteriores francés, declarando que 
los documentos han sido depositados 
aüi, y la fecha de este documento ŝ -
rí la fecha en que se ponga en vignr 
el tratado de paz. 
P O M P A S f U N f B R í S O f 1 . ' C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
' E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 , S a n M i g u e l . 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
T L T R A T A D O D E P A Z Y L A C.ES-
( O E S L O V A K I A 
PRAGA. Octubre 7. (Servicio inalám-
brico francés,) 
E l tratado de paz de Versalles con 
Alemania puede presentarse al Par-
lamento cesco-eslo^iko p ira su rati-
ficación en una sesión plenaria la 
próxima semana. Habrá oportunidad 
de un debate sobre la ratificación 
cuando se discutan las líneas geneva-
les de la política exterior de la ntie 
va república. 
MOLDADOS I N G L E S E S E I T A L I A -
NOS A BUDAPEST 
PARIS, Octubre 8. (Sorvfcio Inalám-
brico francés.) 
L a llegada de 1.800 soldados inglc-
«es. que forman parte del destaca-
mento internacional que se hará car-
go del servicio de policía en Buda-
pest, después de la partida de los ru^ 
manos, se ha anunciado en despach') 
(lile ha llegado de la capital húnga-
ra. Se espera también que ¡leguen dô J 
mil soldados italianos. 
UN > r V N I E I E S T O D E D ' A N N F N Z I O 
A LOS CROATOS 
FIUME, domingo. Octubre 5. 
L a Administración D'A.munzio ex-
pidió hoy un manifiesto dirigido a l^s 
coates, exhortándolos para que s-i 
mrntengan unidos a los italianos, 
rontra las codiciosas potencias que 
tratan de establecerse en el Adria-
t'co. 
Dice el mani/esto que los italianos 
3' los eslavos tienen la gran necesi-
dad, por su común interés, de Imp** 
d.:- que otras naciones se establezcan 
en el Adriático y perturben la pros-
peridad italiana y eslava. 
E l manifiesto advierte a los esla-
vr 3 que estén pn guardia contra "el 
anoyo del banco internacional" para 
afectar el destino del Adriático, y ex-
horta a los croatos para que reconoz-
í-m los derechos de Italia, como Ita-
lh reconoce los de Croacia. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
WASHINGTON, OctubreJ, 
E l lento pero continuo nrogreso du-
lante un período de cinco días ha 
l.roducido tal mejoría en el estado del 
Presidente Wilson que sus médicos 
anunciaron hoy que "^taba más1 fuerte 
que en ninguno ocasión desde que se 
enfermó hace dos semana?, esta no-
che. 
Animado por la mejoría del pacien-
te el contraalmirante Grayson, su mé-
dico personal le permitió sentarse en 
el lecho durante parte del día; pero 
insistió en desviar su atención hasta 
¿onde fuese posible de todo asunto ofi-
cial. ' 
A menos que no se presente algo 
que urgentemente exija su atención, 
el plan consisto en mantenerlo recluí 
do en su habitación por ahora e insis-
tir en que se aproveche la oportunidad 
para un verdadero descanso. 
E l boletín expedido al mediodía por 
nns médicos doctores Grayson, Stitt 
y Ruffin decía: 
" E l Presidente continúa mejorando 
lentamente. Está más fuerte hoy que 
en ninguna ocasión desde que empezó 
su enfermedad. 
E l boletín expedido por el doctor 
Grayson a. las diez de »a noche de-
cía: 
" E l Presidente ha pasado buen día. 
N o H a b r á F u e g o 
E N E L C A Ñ A V E R A L 
USANDO LOCOMOTORAS 
< t C U M M I N G S , , 
üiiiiiiii'ii'*,-
Q U E M A N G A S O L I N A 
Para servicio 
del Basculador y Batey. 
S e r v i c i o de las Colomas 
S U P R E C I O N O E S A L T O 
S u entretenimiento 
es reducido. 
P I D A N S E D E T A L L E S A 
f 
c J . Z . H O R T E R C o 
IMPORTADORES Dt 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS, COCHES. TALABARTERIA. TRACTORES. MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
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damente al final del tercer día del p 
ro en los establecimientos al vapor 
a mano de Manhattan, la uhelga de 1 
vanderos se ertendió hoy al través dfi 
Río Este hasta Brooklyn y al travá 
del Hudson hasta la playa de jerse; 
según los leaders del gremio, que pn 
de acero regresó de Washington hoy 
y dijo que la Federación Americana 
del Trabajo apoyaría la huelga "has-
ta el límite". ____ 
EXPLOSION».,. üA' MOSCOW 
WASHINGTON, Octubre 8. 
L a ciudad de Moscow fué puesta ba- j tenden que ahora están ociosos veim 
lo la ley marcial por una comisión ex- mil trabajadores. 
traordinaria recién creada, después ) 
do las explosiones de bombas en una L A CONFEJREXCTA 1)K WAS. 
reunión de funcionarios soviets en l a HINGTON 
ciudad el 26 de Septiembre, según se WASHINGTON, Octubre S. 
ívdvitrió por el Depiartaraenío de E s t a - f Después de tres dias dedicados a la 
do hoy en despachos que reflejan v.n ¡organización de la conferencia Indu: 
creciente antagonismo al régimen bols ;lrial convocada por el Presidente W\ 
luwikis. 
Treinta comisarios de dicho . régi-
men) dicen los despachos d<d parlamen 
lo fueron muertos por las explosio-
nes. 
son mañana se dedicará de veras 
los negocios. 
Hoy se celebró solo una breve sesiój 
que se levantó rara que loa grupos qq 
representan al capital, al trabajo y 
público formulen las sugestiones ypij 
posiciones que desean quo se considi 
ren. Ninguna esta lista para ser repr 
sentada, excepta el preápábulo de un 
resolución de S. Barrett, ile Geor, 
PROCESION RADICAL Eíí N E W 
Y O R K 
NEW YORK, Octubre 8. 
Hubo cabezas rotas en la Quinta 
Avenida hoy cuando la policía monta que representa la unión de agriculto 
da cargó contra una turba compuesta 
de varios miles de radicales que tra-
'taron de recorrer en procesión la Ave-
nida sin permiso. Estandartes con va-
rios lemas incendiarios, fueron secues-
trados por la policía y casi llenaban 
un carro de la patrulla. Eiectuáronse 
numerosos arrestos. L a policía dijo 
cue la procesión fué organizada por 
un periódico ruso que se publica aquí 
que se llama Novircir. 
L A PROHIBICION P E TIEMPO D E 
G U E R R A 
WASHINGTON, Octubre 8. 
E l proyecto.de ley para hacer cum-
plir la prohibición de tiempo de gue-
rra y la constitucional fu^ acordada 
en una conferencia hoy por el Senado. 
E l proyecto pasa ahora a la Cámara 
para la acción final. 
HUELGA PROVOCADA POR L O S 
ANARQUISTAS 
NEW YORK, Octubre 8. 
L a huelga inesperada de miles de tra-
bajadores de muelles que amenaza con 
paralizar el puerto de New Yqtív se 
atribuía hoy directamente a los I . I . 
W. (anarquistasL según dijo C . D . 
O'Connell, presidente de la Unión in -
ternacional de Estibadores quien de-
pero no hayjimgun cambio decidido clar6 que par0( no autorizad0f no recj . 
SE R E T I R A N LAS TROPAS DE TON 
D E R GOLTZ 
COPENHAGUE, Octubre 8. 
L a apelación del Gobierno alemán 
r. jas tropas del general Von Der 
OoUz para que se retiren de las pro-
vincias del Báltico, ha obtenido éxi-
to, segtin despachos de Berlín racl-
LMos ísqui hoy. E l regreso de algu 
naq de las tropas empezó el sábado, 
rrgún se declara, y varios transpor-
tes que conducirán contingentes de 
e^aa tropas a su país natal saldrán 
pn breve. 
Segdn el "Acht Uhrblatf, la mayor 
p^rte de las tropas de Von Der Goitz 
so han declarado dispuestas a regre-
sar a Alemania, no hablen-Jo más que 
nna' pequen? jyrirte de una divíaión 
ni'p está inflecisa acerca de su acti-
L a retirada, según el mismo peí 
rl^dico. se verifica bajo el mando del 
general Von Der Goltz, porque el 
neral Eberhard, que fui» recientemer-
ce nombrado por el Gobierno para Hv 
c r s e cargo de la evacución, no había 
llegado todavía al terreno. 
D . E . P . 
E l S r . B e n i t o A l o n s o y J u n c o 
S O C I O N o . 2 3 
H a f a l l e c i d o 
AI participar tan sensible pérdi da, el que suscribe, en su 
nombre y en el de la Junta Directiva, invita a Iqs señores aso-
ciados a que se sirvan concurrir a la casa mortuoria Paseo, 31, 
(Vedado), a las 4 p. m. de hoy, dia 9 de los corrientes, para 
acompañar el cadáver a su última morada, en el Cementerio de 
Colón, y les será eternamente agradecido. 
FRANCISCO MARTINEZ 
1 Presidente p. s. r. 
en su estado 
Mrs. Wilson que ha estado asistien-
do constantemente al Presidente du-
rante su enfermedad dió un paseo'eñ 
automóvil por primera vez desde que 
el Presidente tuvo que i guardar cama. 
Mensajes de simpatía llegaron hoy 
a la Casa Blanca de los ¡eres de cua 
tro naciones, a saber: Presidente Poin- j 
caré de Francia; Rey Jorge, de Ingla-
terra;; Rey Alberto, de Bélgica; y el 
Presidente de Colombia. También lle-
garon mensajes del gobierno de Ar-
menia. 
LA HÜELGJl D E L ACERO EN 
CHICAGO 
CHICAGO. Octubre S. 
Nueva actividad contra los radica -! r,t> respect ivamente el día primero de 
¡es en Gary, indiana- el cierre de ! Diciembre. 
biría el apoyo de :a Unión Internacia-
nal. 
E l vapor de la línea Canard, Carma-
nia, estuvo detenido durante cinco ho 
ras a canaa de la huelga; poro final 
mente salió para Liverpool poco antes 
del obscurecer. Los empleados de l a 
oficina yudaron a ^embarcar el equipa-
je. 
Los representani.es de cuarenta lí 
neas de vapores formalmente aproba-
ron la decisión de la juntn ajuste de 
jornales en una sesión celebrada hoy. 
La decisión anunciaba que los traba-
iadores de muelle recibirían un au-
mento de cinco y diez por ciento en 
jornales por trabajo diurno y noctur 
res. L a resolución seguirá a una j i l 
litica agrícola nacional coinpreni-ivK 
E l preámbulod ico que a ;os agricul 
lores no se les estaba dando la debida 
consideración en ia actual conferen 
cía. Todos los grupos estuvieron octj 
pados considerando las suge t̂iont' 
que serón sometidas a la conferencia. 
MOVIMENTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 8. 
Llegó el vapor Lake Cristal de Man 
zanillo; Lnke Butlcr de Vita 
'Salió el vapor Nicolás Cuneo para 
Baracoa 
BOSTON, Octubre S. 
Llegó el vapor Chotow de Jaruco. 
F I L A D E L F I A , Octubre 8. 
Llegó el vapor Lake Gendey de C? 
den as. 
TAMPA, Octubre 8. 
Salió la goleta Charles R. Weibe »> 
xa Caibarién. 
PORT TAMPA, Octubre 8. 
Llegó el vapor Mascotte de la Habí 
na . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A 
»De la Prensa Asociada, por e". hilo direct"} 
PARAGUAY Q U I E R E ATRAER í 
EMIGRACION ALEMANA 
ASUNCION, Paraguay, Octubre 8. 
E n un esfuerzo para alentar 
emigración alemana en Paraguay, 
Oficina Agraria y Colonial aúunc 
una oferta a los inmigrantes aleine 
res de terrenos para el cultivo de o? 
c.p. acres para cada emigrante, en ^ 
rías secciones del país. L a tierra »J 
rá dada a los colonos sin exig»rl 
pego. 
c 9283 ld-9 ( 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
aPOSICION T ESCBITORIOi CONCOIOU» 3 1 Teléfono A - 4 4 0 
veinte y un talleros en Indiana Harbor 
y el anunciado regreso de unos cuan-
tos centenares más de huelguistas a 
los talleres fueron los únicos inciden-
tes de hoy en el distrito de la huelga 
<!el acero de Chicago, pfieiales? del 
Departamento de información militar I 
y agentes del Departamento de Just'-1 
cia celebraron hoy una conferencia 
relativa a los agitadores y a la des-
trucción de literatura incendiaria. 
Las tropas federales en control on 
Gary, Indiana, se esperaba que perma-
neciesen por período de tiempo inde-
finido. Las operaciones de las fábri-
cas en Gary, South Chicago, India-
na Harbor, Waukegan y Joliet se de-
cía que habían aumentado hoy, anun-
ciando los directores mayor produc-
ción. 
Los leaders de la Unión negaron quo 
se hubiese aumentado la producción 
•i que hubiesen vuelto al trabajo má :̂ 
huelguistas. 
LA HUELGA I ) E LAVANOEROS D E 
NEW Y O R K 
NEW YORK, Octubre 8. 
Amontonándose la ropa sucia ráni 
L A S HUELGAS D E LA ARGElTCaj 
MENDOZA. Argentina, Octubre S. 
L a huelga general que ha esta 
desarrollándose durante la última 1 
mana parece que se va desvanecie 
do. Muchos de los huelguistas vu 
ven al trabajo y los periódicos seP^ 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 







































































S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S u b a s t a s d e S u m i n i s t r o s a l a C a s a d e S a l u d 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r í a m o d e r n a 
• L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a , N u m . 134. T e l é f o n o A - 3 4 1 6 j 
l.A HUELGA T)KÍ; U FRO EN P1TTS 
BURdH 
P1TTSBURGH. Octubre 8. 
La huelga del acero en el distrito concepción", 
de Pittsburgh permaneció sin cambio 
hoy, sin que ni uiia ni otra parte pre-
tendiesen haber alcanzad 
substanciales. , 
E l Secretarlo W, Z . Foster, de la 
Comisión Nacional de Trabajadore j 
Por acuerdo de esta Sección, se sa- , Presidente de la Sección de Be 
can a P U B L I C A SUBASTA por j cencia, y expresarán en el sobr 
T H E S MESES prorrogables^a ^oti^os| suministro a que se refieran. 
Secretaría Generdb en horas 
d e l 
S O 
tres, los suministros de PAN, C A R - , , 
NES, AVES, HUEVOS. PESCADO- 1 'áV:CretarIa General, en n01 *a ^J*^ 
VERDURAS, y CARBON M I N E R A L , les Pueden ser examinados ios 
para el Sanatorio "La Pur í s ima 
Las subastas se celebrarán en til 
ganancias \ Centro Social, a las ocho de la no-
che del dia T R L ^ E del actual. L a s 
proposiciones serán dirigidas a l 
gos de cond¡cion<-a 
Habana. 8 de Crtubre de l̂ 19' 
CAl lLOS MARTI-
Sbcretario G«?!^ ra-
c 9222 alt 5d-S 
El h la 
m l x x x v h D I A R I O D E L A MARÍNA Octubre 9 de 1919 . P A G I N A N U E V E . 
TORES 
075 
' nuevamcnte. E l Gobierno p r o - | 
I ' k i ha permanecido firme en s i 
p u e s t a a deponer a l DireQ-
^ , General de las escuelas, como lo 
fcía la U n i ó n de Maestros, por hnr 
• desoedido a los maestros agre-
f í i d o s . lo cual prec ip i tó una contro-
G u a r d i a s armadas del E s c u a d r ó n 
j Seguridad c o n t i n ú a n recorriendo 
fas calles de la ciudad. 
i x l f l N F A T E H U E L G A D E E S T U 
* * m D I A N T E S 
m'ENOS A I R E S . Octubre S 
L a F e d e r a c i ó n Univers i tar ia do 
oipnos Aires , o r g a n i z a c i ó n de escu-
j . , « t e s ha pedido la i n t e r v e n c i ó n fe-
Zrl\ e'n la s o l u c i ó n del conflicto de 
ífpndoza entre la U n i ó n de M a e s t r a 
Pl Director General de Escue las . 
y L a F e d e r a c i ó n amenaza con dec ía • 
r.r Una huelga de estudiantes que 
abarque todo el pa í s , si no se atiende 
| su súpl ica . 
n i P l P V E X P A N S I O N m : L A E X -
PO Ti T A ( I O N A H (i I: N t ) NA 
MIENOS A I R E S . Octubre S. 
L a rápida e x p a n s i ó n do las exporta-
Moues de l a Argentina se ve en el be-
Mto de que veinte vapores salieron de 
snul dudante l a semana, l a mayor par-
f„ de ellos para puertos europeos, l ie-
lando valiosas cargas de carnes, lana 
v cereales y otros productos a g r í c o l a s 
Ijabía solamente de cereales doscientas 
¿ 1 toneladas. 
T A F O R I N G L E S H U N D I D O 
H A L I F A X , Octubre 8. 
E l vapor i n g l é s ''Sizergh Castle" se 
ta hundido, s e g ú n mensaje i n a l á m -
y.ico recibido hoy por el agente 
Pepartamento M a r í t i m o . proceden+.e 
ÍPI vapor americano "Afel". E s t e bar-
co anuncia que h a recogido a su boi -
do a la t r i p u l a c i ó n del vapor Ingle-' 
Los mensajes del "Afel" d e c í a n que 
latitud 45.17 y longitud 44.10 avia-
ft al barco i n g l é s en desgracia con 
su cuarto de m á q u i n a inundado, las 
í.oTibas ahogadas y los fuegos asat ía -
dos. E l ''Afel" s a c ó sus botes y el r v 
pitán del "Sizergh Castle" a b a n d o n ó 
barco mientras se h u n d í a . Poce 
ícepués era sacada la t r i p u l a c i ó n d^l 
Hnrco. 
E l "Sizergh Castle'' era un bu me 
do 2.407 toneladas. I b a para Norfolk 
desde Ambsres. puerto del cual s a l i ó 
el 24 de Septiembre. E l "Afer" s a l i ó 
•le Rotterdam el 29 de Septiembre, 
ti .-tibian para Norfolk. 
d ía del píi 
al vapor 
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D E L A S E C R E T A 
TIURTO.--Fríinl;lin B. Homero, vecino 
fle Agrámente .'¡0, altos, fué víctima de 
un liurto en el día de ayer. De su ha 
hitacitín le sustrajeron ropas que estima 
fn cien pesos, sospechando que sean los 
autores unos alhafilles rpie trabajan en 
r.l (ondo de cU casa. 
©RENDAS SUSTRAIDAS.—A la seño, 
a Muría Canes Valera, domiciliada en 
Amistad Í̂ O, : Itos, le han sustraído joyas 
Que estima en la cantidad de ciento 
ííncuenta pesos. 
POR F A L S E D A D V L S T A F A . — E l de-
tective Adrián Aguirre, arrestó ayer a 
Enrique I'lá y .Miró, vecino de Amar 
íuru 77, por encontrarse reclamado en 
causa por falsedad y estafa. Ingresó en 
ln cárcel. 
DENUNCIA.—Antonio Fournier Oliva, 
de Belascoalu 88, denunció que hace va-
nos meses mandó a su Lijo Miguel a su 
c'isu en busca de diez pesos para hycer 
nn pago que su esposa en vez de ese 
WU'nte, sin fijarle le entregó uno de 
"incuento, cuyo billete llevó a la bodega 
situada en Aguila 51, de la propiedad de 
jarcia y Fernández, para que se lo cam-
úaran, operación que efectuó el (íarcia, 
quedándose ron treinta pesos y ul ir 
n rcdamárselog el denunciante, el bo-
deguero negó el hecho 
HERIDO G R A V E POR DOS AUTOS 
Ayer tarde en los momentos que uno 
de los trenes de Mariano cruzada por la 
tallltnu de Zanja y Lealtad, de una li 
loKiafía que en dicha esquina existe sa 
li<> corriendo para tomar el vehículo Juan 
Armas y Uodríguez, vecino de Arzobispo 
'-'.A, en el Cerro. E n esos momento» do^ 
lOtomóviles de alquiler, los números 4833. 
guiado por Andrós Meníndez y López, 
domiciliado en Zanja 8, y el 4857, qu.« 
inanojaba Avelino Hernández y Ayala. 
de Toeito B, que por aquel sitio pasaban 
tn dirección contraria uno del otro, arro-
llaron a Armas, ocasionándole graves le-
siones Dicho individuo fué Devado al 
Uogpltal de Emergencias donde el mé 
dico de guardia doctor Pórtela, lo nsis-
tlfi de la fractura de la piorna izquierda, 
contusión en el vientre y contusiones y 
"sgarraduras diseminadas por todo el 
cuerpo. 
•Ajite el Juez de guardia fué presentado 
rhauífeur Menéndoz, por aparecer respon-
^ble del accidente, pero como los cargoi 
00 eran concreto., fué puesto en liber 
tad. V 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
INTOXICADO 
• I niño José Noguelra y Palau, de dos 
*Bo8 de edad y vecino de Washington ?. 
116 asistido por el doctor Gómez en el 
1t,cer Centro de Socorro de una grave 
toxicación, producida según manifesta- ¡ 
•<B de sus familiares al Ingerir luz 
l l a n t o , I 
FUMANDO OPIO 
policía de la tercera Estación arres-
w anoche en la fonda situada en Animas y j 
|émi*tttd. a José Chong y Joaquín y Jo- ' 
"on, a los que acusan de estar fu, 
mando opio. 
hfl̂ h Prlmcro de Ioa acusados confesó el htjr*' ^^ando que bus paisanoB In-
"Sleran la ley en e«e sentido. 
t5 S fuó ""emitido ni Hospital Callx-
N í t M * 8 ' y 8118 pulsanos l5ueist08 en l i -
^ ATENTADO Y ESCANDALO 
|y n 1bs Primeras horns de la noche de 
H-an ^ la CAn'1 d" C(,rrales hubo un 
ln V580011^» debido a que al requerir 
!«»dl * ant0 de policía a un grupo de 
Ino d qU0 cst!lb<™ alzando la voz I 
ÍJérc f ell0S' qUe rcsult6 ser soldado del 
(4n(j' 36 abalanzó sobre el policía arran-
0t la ^apa y desarmándole. 
wo vigiiante Intervino en la cue,-
y lograron reducir a los alborota-
^tura^d 11 Una de la niadruKada' la Je-
f*6 ese h Policla no tcnia conocimiento; 
Ngent» deCh0, a Pes"r <,e Ia dÍ8P0BÍCión 
¡ Ment» d qUe Se d'-' c,ienta inmediata-
k-., c la8 ocurrencias. 
E l A u t o m ó v i l H U D S O N T i e n e M o t o r P a t e n t i z a d o 
E L M O T O R " S U P E R S I X " es de su propia c r e a c i ó n y n i n g ú n otio fabricante puede usarlo. Este motor aumenta la potencia del 
a u t o m ó v i l en u n 72 por 100 y es la base principal de la as i s tenc ia del H U D S O N 
Todo el mundo conoce el H U D S O N 4 S U P E R S I X " y sus proe-
zas a! romper todos los records de importancia , tanto en veloci-
dad y ace lerac ión como en mbida de cuef.tas y resistencia. Pero 
muchos no se han dado c u e n t i de que el H U D S O N ha podido su 
perar todos esos records debido al motor " S U P E R S I X " inventado 
y patentizado por la fábrica H U D S O N . 
L a primera cualidad del " S U P E R S I X " que atrajo toda la aten-
c i ó n del mundo automovilista fué su potencia, aumentada en u:i 
72 por 100 sin el empleo de más cilindros y sin añadir le peso. 
Nuestros competidores no lograron encontrar argumentos que 
pudie>an en algo desmeritar el valor del motor " S U P E R S I X " y ba 
saron al principio su crí t ica en lo que estimaron su incapacidad para 
rendir un servicio duradero. 
V E A M O S S I N E M B A R G O 
L O Q U E E L " H U D S O N " H A H E C H O 
Sus fabricantes, no conociendo la resistencia del motor " S U -
P E R S I X " lo sometieron a 'as m á s largas y duras pruebas que j a -
m á s se han exigido de un a u t o m ó v i l , a ú n en las m á s famosas ca-
rreras de larga distancia. C o u todo eso no lograron encontrar el 
l ímite de su resistencia. 
Esto q u e d ó demostrado en las carreras de 500 millas, en India-
nápol i s durante el mes de Mayo pasado, pues aunque en ella ¿c 
inscribieron a u t o m ó v i l e s espesules de mayor precio los " S U P E R S'-
X E S " de particulares que en ella corrieron, manejados por sus res-
pectivos d u e ñ o s , a d e m á s de u u funcionamiento sin interrupción d-.-
mostraron una resistencia no igualada. 
L a primera carrera de resistencia del " S U P E R S I X " se l ie . ó 
a cabo con un coche de t u i i í m o , de los de stock, con un pasa-
jero y el chauffeur. Este coch i fué conducido a la m á s alta velo-
cidad durante una hora completa estableciendo oficialmente un re-
cord. D e s p u é s este mismo coche se somet ió a otra prueba aún m á s 
dura, pues cubrió u n a distaada de 100 millas, a razón de 70.74 
millas por hora, con 5 pasajeros dentro y con la capota y el pa-
rabrisas levantados, con lo cual t a m b i é n e s t a b l e c i ó un nuevo re-
cord oficial. 
Como que con todo esto no se pudo encontrar el l ími t e d'; 
su resistencia, se hizo una nueva prueba con un chassis " S U P E 
S I X " de stock, que cons i s t ió en correr 1819 millas en 24 horas c m 
un hombre. E l mejor recopd a:nericr, que lo h a b í a establecido r n 
a u t o m ó v i l de carrera de c o n s t r u c c i ó n especial, fué de 327 millas me-
nos que la distancia cubierta por el " S U P E R S I X . " 
D e s p u é s se v e r i f i c ó el viaje desde S a n Franc isco (Cal i fornia) 
hasta New Y o r k . E l " S U P E R S I X " m e j o r ó en 14 horas el record a n 
terior y para demostrar con mayor evidencia su maravillosa resis' 
tencia, este coche regresó a S ¡ m Francisco (Cal i fornia) e n 10 d(«M 
y 21 horas d e s p u é s de haber salido de allí en el viaje de 7.00C 
millas m á s difíci l que j a m á s se ha hecho para encontrar el lírrf 
te de la resistencia de un automóvi l - E l viaje de regreso t a m b i é n 
lo hizo en un tiempo menor del que cualquier otro coche ha po-
dido hacerlo. 
Y 60,000 D U E Ñ O S S A T I S F E C H O S 
A Ñ A D I E R O N D E S P U E S S U E X P E R I E N C I A 
Ese era el n ú m e r o de " S U P E R S D C E S " e n uso cuando se 
a n u n c i ó el modelo actual. C a d a nueva prueba y cada nuevo in -
forme de sus d u e ñ o s nos han servido de gran ayuda para fabri-
car u n " H U D S O N " t o d a v í a mejor . 
E l motor " S U P E R S I X " patentizado necesitaba u n coche que 
pudiera igualar su calidad en todas sus partes. Nuevos estilos de 
carrocer ía se fueron introduciendo y as í , en cada a ñ o subsecuente, 
el H U D S O N se ha ido acercando m á s y m á s al ideal. 
L a p e r f e c c i ó n m e c á n i c a no c í a todo lo que los ingenieros del 
H U D S O N ambicionaban. Ellos buscaron t a m b i é n la manera de ha -
cer del H U D S O N un coche completo en todos sus detalles, tanto 
en util idad y resistencia comoen belleza y confort. 
H A S I D O E L C O C H E F I N O Q U E M A S 
S E H A V E N D I D O E N L O S U L T I M O S C U A T R O A Ñ O S 
E l mér i to s e refleja en la o p i n i ó n que 
" S U P E R S I X . " 
el p ú b l i c o t iene del 
Durante cuatro años ha sido el coche fino que m á s se ha ven-
dido en todo el mundo. E l " S U P E R S I X " es conocido en todas lar 
carreteras y por el púb l i co de todas partes. L a p r o d u c c i ó n actual 
de la fábrica excede de 100 carros por d ía . Nunca ha sido t a n 
grande su producc ión y , sin embargo, n u n c a han habido tantos pe-
didos en cartera que no se h a n podido servir. Y a todo el mundo sa-
be que para poder comprar un H U D S O N hay que comprometerlo 
con a n t i c i p a c i ó n . E n algunos modelos y en ciertas é p o c a s miles de 
personas han tenido que esperar por su H U D S O N u n mes y a ve-
ces mucho m á s . 
P E R O T O D O E L M U N D O S A B E 
Q U E V A L E L A P E N A E S P E R A R L 
No hay hombre que se ponga a manejar u n H U D S O N , sin 
sentir por él un gran respeto. Es t e respeto nace por la misma po-
derosa resistencia que el coche h a demostrado en todas aquellas 
pruebas que se hicieron cuando el " S U P E R S I X " era un motor nue-
vo. P a r a todos los que conocen e! verdarero valor que tiene la su-
ficiencia en un motor, sus exigencias quedan satisfechas. 
S i usted proyecta adquitir u n H U D S O N m á s adelante , ahora 
no es demasiado temprano para comprometerlo- Piense en los mi-
les de personas que no h a n podido comprar sus H U D S O N S por ha-
ber hecho sus pedidos demasiado tarde. 
L A N G E & C o . 
P R A D O 5 5 
sustracción de prendas que aprecia en • 
más de quinientos pesos. De las inves- , 
tigaciones practicadas aparece como au-
tor del becho el dependiente de la casi 
Pedro Pérez, sin otro apellido, quien 
fué presentzdo ante el señor juez de 
instrucción de la Sección Primera. In-
gresó en el vlTac. 
C a b l e g r a m a s d e . . . 
(Viene de ia P R I M E R A ) 
l ' X T E L E G R A M A T)F,T G E N E R A L 
B E R E X G I I l i 
J . I A D R I D , 8. 
Se ha recibido un telegrama del ge-
nera l Berenguer en el que| dice que 1* 
enorgullece l a cal i .rosa f e l i c i t a c i ó n 
que le d i r ig ió el e j érc i to y E s p a ñ a 
entera. Agrega que t r a s l a d ó Id feli-
c i t a c i ó n a las tropas que tan heroi-
camente se comportaron en los en-
cuentros con el enemigo. 
T a m b i é n dice que c o n f í a en que l a 
s o l u c i ó n del problema africano se ace-
l erará gracias a l pa tr ió t i co esfuorzo 
de E s p a ñ a y a l coraportamienll) de 
las tropas. 
Termina su telegrama con un v iva a 
E s p a ñ a . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D . 8. 
Se han cotizado las l ibra? esterlinas 
a 21.99. 
L o s francos a 61.30 
C h i c a g o d e r r o t ó . , . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
dt íb idamento templada y modificada 
por las recientes severas lecciones. 
E l estrecho margen de victoria del 
Cincinat i que r e s u l t ó del puego de 
hoy. hizo que se considerase l a posi-
bilidad de un noveno Juego. Cinc i -
nati g a n ó cuando" se tr ó a c a r a o 
cruz, y la lueba decisiva, s i Chicago 
empata l a serle m a ñ a n a , so v e r i f i c a r á 
aqu í el viernes p r ó x i m o . 
Poí primera vez en l a serie muchos 
asientos estaban v a c í o s , debido, se-
g ú n se dice, a l a general creencia de 
que s e r í a dif íc i l obtenerlos. 
John Coll ins, e l primer bateador 
de los White Sox, r e a l i z ó l a pr imera 
a n o t a c i ó n . 
No fué sino hasta e l quinto inning 
cuamdo el Cincinat i por v irtud de 
una base por bola e n v i ó un hombre 
sano y salvo a segunda. L o s Sox. sin 
embargo, hicieron otra c a r r e r a en l a 
tercera entrada, anotando otra vez 
John Col l ins , Co' l ins fué el primer 
hombre que b a t e ó y d i s p a r ó su se-
gundo singled como s i estuviese j u -
gando a l b i l l ar . 
E n el quinto los Sox r e g i s t r a í o n 
sus anotaciones f inales. S l i m Sallee 
en este round f u é desalojado del box 
y F i s h e r fué el lanzador durante las 
terceras partes de los innings . 
J . Col l ins b a t e ó de fly, siendo out. 
E l c a p i t á n Coll ins b a t e ó su segundo 
hit ; Weaver b a t e ó hacia Groh. que 
de jó que la bola pasase por entre sus 
piernas, y Weaver lleg ó a primera, 
anotando J . Col l ins . 
E l sexto inr.lng fué en el que se 
produjo la ú n i c a a n o t a c i ó n de les 
ro jos . Daubert v e s u l t ó s truck out; 
pero Groh b a t e ó la bola sobre l a cer-
c a de la izquierda. 
Durante l a mitad de este round, J . 
Col l ins dob ló d e s p u é s que dos pla-
yers de los Sox h a b í a n sido derriba-
dos por el cubano Luque, que ocupa-
ba el box del Cincinati , resultando 
s truck out e l c a p i t á n Col l ins . 
E n el octavo y en el noveno el cu-
bano d e m o s t r ó ser un e s p l é n d i d o lan-
zador, dejando out a Cicotte y ret i-
rando a los bateadores one-two-three. 
Cicotte no f u é amenazado nueva-
mente sino hasta el noveno. 
L a concurrencia total del juego fué 
hoy 13,923. 
L a s entradas brutas, excluyendo l a 
o o n t r i b u c l ó n de guerra» importaron 
46,960 pesos. 
L a parte de los clubs y de l a L i g a , 
$42,271.20. 
( ^ I N R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES. PATIOS. SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 esti-
los), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero gal-
vanizado), ELEGANTES V ECONO-
MICOS. PARA FINCAS. CHALETS, CEN-
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
to, PRECIOS BAJOS. 
En todas las Ferreterías exíjanse los productos 
"PterUss" 
Al por mayor: 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUSA O, BAJOS. APARTADO 1917. TELEFONO A 93Í2. 
HABANA 
Struck outs: por Cicotte 4 (Groh, 
Daubert, Neale, L r q u e ) ; por F i s h e r 
1 (Risbevg); por LuqutJ 5 (Cicotte 2, 
B . Col l ins , Weaver y F e l s c h ) . 
Los ing pitcher: Sal lee . # 
Tiempo: 1 h . 47 m . 
Umpires : Quigley de trás del m»me; 
Nal l in en primera. Rig ler en segun-
da y E v a n s en tercera . 
R e s u l t a d o d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L O S P I T C H E R S P A R A H O Y 
C I N C I N A T I , Octubre 8. 
E l l e r , quo contuvo a los White Sox 
en tres hits en el quinto juego de l a 
serie mundial en Chicago el lunes, 
probablemente h a r á frente a los Sox 
en el octavo jueso de l a serle que 
se c e l e b r a v á m a ñ a n a en Chicago. 
Lefty Wil l iams, aunque dos veces 
derrotado por los rojos, se espera que 
sea el pitcher que escola e l mana-
ger Gleason. 
Pr imero . — Que l a A d m i n i s t r a c i ó n 
considere e informe si es posible un 
?umento en la c a ñ a cultivada directa-
mente por la c o r p o r a c i ó n , y s i es de-
seable. 
Segundo.—Que u n Presidente del 
C o m i t é Ejecut ivo sea electo para de-
dicar todo su tiempo a los negocios, 
a d u c i é n d o s e el C o m i t é Ejecut ivo a 
un cuerpo p r á c t i c o compacto, que so 
r e u n i r á por lo menos una ve / a l a s í • 
m i n a para recibir y considerar lô ? 
informes regulares de todos los de-
oartamentos. 
Tercero . — Q u e los departamentos 
«lo i n t e r v e n c i ó n y de libros sean tras-
udados de l a Habana a New Y o r k , 
e l i m i n á n d o s e de esta manera la du-
n l i c a c i ó n con un consiguiente ahorro 
d" gastos. 
Cuarto-—Qu.e se • determine s i ur<"t 
r e d u c c i ó n en los gastos de las ofici-
nas de l a Habana es posible s in per-
juicio de la o p e r a c i ó n del negocio. 
Quinto.—Que la i n v e : t i g a c i ó n de 
las facilidades de almacenaje de-los 
centrales del Oeste y t a m b i é n l a ta-
v e s t i g a c l ó n de s i deben ser o no au-
mentadas esas facilidades, se llevo 
a cabo. 
Sexto.—Que las sugestiones del in -
forme de Goethals sean cuidadosa-
mente estudiadas por la Administn--
c íón , y un informe sobre los puntos 
pendientes con recomendaciones » so-
bre l a manera de proceder, presenta-
das po re í Presidente de la corpord-
c ión , se ofrezca t a m b i é n . 
E l informe dice que se han exami-
nado los t í tu lo s de dominio de ta i 
propiedades y que se han dado segu-
ridades de que se ha l lan en forma sa-
tisfactoria. 
E s t a s recomendaciones e s t á n in-
cluidas en una car ta c i rcu lar enviada 
per la A d m i n i s t r a c i ó n a los tenedo-
TPZ individuales de acciones, junto 
con un breve resumen del informe 
presentado por el general Goethsls 
•'espues de ?l i n v e s t i g a c i ó n . 
C D f C O A T I 
S O C I E D A D E S 
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D r D E P E N D I E N T E S 
SI 
El iñf"nfenor F r » n í l s e o M a r t í n e z 
la Sppof/1'16 y recto Presidente ; 
^ c l a c i r t n , de Beneficencia do l a ; 
fcerCi0 ^ / « ^ P ^ n d i e n t e B del C o - | 
la Habana, s e ñ o r F r a n c i s - | 
co Mart ínez , se ha hecho cargo acci-
dentalmente de la Presidencia social 
por ausencia de nuestro estimado 
amigo don Antonio P é r e z , quien se 
ha dirigido a Caibar ién , por brevas 
d ías , a asuntos propios. 
Saludamos al s e ñ o r M a r t í n e z en 
su presidencia por s u s t i t u c i ó n . 
E l Hcflor G á r d g a 
E l vocal de la Junta Direct iva de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes, s e ñ o r 
Pablo Gárc iga , ha sido dado ya de a l -
ta en el sanatorio " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n . " 
L o ha asistido el doctor Eduardo 
Fontani l l s y el s e ñ o r G á r c i g a te 
muestra r e c o n o c i d í s i m o no solo del 
tratamiento c l í n i c o del citado doctor, 
sino t a m b i é n a la rapidez con que le 
fué combatida su dolencia. 
Celebramos el restablecimiento del 
s e ñ o r G á r c i g a . 
E l s e ñ o r Ortega 
E l estimable vocal de la Di /ec t iva 
del Centro de Dependientes, s e ñ o r 
Constantino Ortega se encuentra en-
fermo en el s a r t o r i o " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , " 
Sus c o m n a ñ e r o s de Direct iva -e 
han visitado y testimoniado sus votos 
por su restablecimiento. 
Deseamos que soa cuanto antes. 
Don BenUo Alonso Junco 
Habiendo fallecido « s t e meritlsimo 
y antiguo asociado, que ostentaba el 
n ú m e r o 23 en la L s t a de socios de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, el s e ñ o r 
Presidente ha dispuesto que sean iza-
das a media asta las banderas en el 
Centro social . 
Suscr íbase al D Í A R I O D E L A MA-
R I N A v • n ú n c i e i e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
SANTIAGO D E CUBA, Octubre S. 10 p. m. 
DIARIO, Habana. 
E l Club Botarlo de esta ciudad acor, 
dó invitar al almuerzo del 10 ^e Oc-
tubre a los generales, supenivientes de 
las guerras de independencia residentes 
aquí y que no puedan concurrir al ban-
quete ofrecido por el Club Kotario de 
la Habana. 
—Titulándose el bandolero Rafael Va-
lera, un Individuo asaltó la cantina s i . 
tuada en el camino de Guabitas, cerca 
del Sanatorio del doctor Suárez Solar. 
creyéndose pueda ser el soldado desertor 
Alberto Puente Guilló. 
•—Procedente de Puerto Rico y escalas 
na Uegado el vapor cubano "Santiago de 
Cuba," con ciento treinta y dos pasa-
jeros. 
—Debido a la esplendidez del patriota 
señor Emilio Bacardf, ex-alcalde de esta 
ciudad, ha sido restaurado el fuerte "Ya-
reyó", que fué donado por el general Wood 
y que se encuentra en la barriada E n -
trada del Cobre. 
E n dicho nlstórlco fuerte ae izará la 
bandera nacional el próximo 10 de Oc-
tubre, concurriendo al acto un escuadrón 
ae caballerfai del ejército. 
C A S Q U I N . 
F iJtoria Ilegal de' Comerciantes -situada 
en la calle de Rayo núm. 37. 
Siendo mucho el entusiasmo que reina 
pntre loa detallistas de víveres para la 
designación de esa nueva directiva espe-
ramos asistan todos con el fin de que la j 
ciue surja de la urna triunfante sea lai 
fiel expresión de la mayoría. 
Habana, 8 dfc octubre de 1910. 
Por la Comisión, 
G R E G O R I O P E R E Z . 
para ellas y para sus distinguidas fa-
mi l ias . 
Nuestra enborabuicna a las laurea-
das s e ñ o r i t a s y a l prestigiosa Colesdo 
"Esther" 
N U E V A O F I C I N A D E G I R O S 
P O S T A L E S 
H a quedado abierta al servicio p ú -
blico el servicio de Giros Postales en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos1 del Cen 
tra l "Cupay'' provincia de Orlente. 
D E S A Y U N O E S C O L A R 
E l Alcalde Municipal do esta ciudad 
doctor Manuel Varona S u á r e z , nos i n . 
v i ta a presenciar el desayuno que se 
s u m i n i s t r a r á a las nueve a . u\. a los 
alumnos de l a escuela nflineni 37, s i -
tuada en l a Calzada del Cerro 532. 
Agradecemos l a a t e n c i ó n y as is t i -
remos. 
ASOCIACION N A C I O N A L D E D E -
T A L L I S T A S D E V I V E R E S 
C I T A C I O N 
Con el fin de constituir la nueva di-
rectiva que regirá los destinos de la 
naciente Asociación .N'acloniil de Detallls-
tas de Víveres —Auxilio y Recreo—se ci-
ta por este medio a todos" los detallistas 
de víveres de esta ciudad que simpati-
cen con lo» fines altruista» que persi-
gue la misma para que concurran a di-
cho acto que tendrá lugar mañana, Jue» 
ves, 9 del actual en el salón de la Con-
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
Este acreditado plailtel de e n s e ñ a n -
za tan favorecido por las fanv jas ais-
tinguidas de nuestra sociedarl, acaba 
de confirmar una vez m á s e! presti-
gio que le rodea, con los nrillantes 
e x á m e n e s de varias de sus amables 
a lumnas . 
L o s nombres de las s e ñ o r i t a s A m a -
l ia F e r n á n d e z Doce, E e i n e r i a F e r n á n I 
de? Calienes, A n g é l i c a U r r u t i a F l o -
r i t y F r a n c i s c a A r g a í n y Mart ín , hon-
raron a l aprobar el Ingreso, a l " E s -
ther'' y a su Profesorado, a l a vez 
que c i ñ e r o n su frente cop l a corona-
na del triunfo de doble sat. i¿íacción 
JUZGADOS D E I N S T R U C C I O N 
NINA INTOXICADA 
E n el Centro do Socorro del segundo 
digtrito fué asistida ayer Ta niña de dos 
meses de nacida Berta Izquierdo y Chá, 
vez, natural do la Habana y vecina de 
Santiago número 36, por presentar sín-
tomas graves de intoxicación que sufrió ¡ 
al ingerir cierta cantidad de árnica que j 
le dió a tomar una hermanita suya da i 
dos años. 
F A L S E D A D 
E n el Juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera se recibió ayer tarde el | 
juicio verbal establecido en cobro de pe-
sos ante el Juzgado Municipal del Ve-
dado contra el vigilante Aurelio Gonzá_ 
!ez, a quien le reclamaba 7̂7 Pelayo Val-
dés Pedro. 
E l juicio se envía al Juzgado instruc-
tor a petición del Ministerio Fiscal que 
interesa se le forme causa criminal por 
el delito de falseen | l a Vaidés Pedro, por 
haber presentado en el acto del juicio 
an documento privado que tiene las ci-
fras alteradas y además intercalada la 
fra8e: "Recibió cincuenta pes08 mal»." 
POR ROBO 
Como uno de los autores del robo da 
piezas de seda realizado hace días en 
la Aduana de este puerto, fué detenido 
ayer y puesto a disposición del juez de 
instrucción de la Sección primera un In-
dividuo nombrado Antonio Pino Casella» 
Lo acusa Gregorio Rodríguez de haberlo 
visto vendiendo a otro individuo una de 
las piezas sustraídas. 
HURTO 
Rafael Brown Bentizu, vecino de Mu 
ralla nfimero 20, denunció anta la policial 
judicial que de su establecimiento de jo.1 
Rath- 3D. . . 
Daubert, I b . . 
G r h , 3b. . . . 
Roush, cf. . 
Duncan, If . . 
Kopf, s s . . . 
Nealu, r f . . . 
"Wingo. c. . . 
Sallee, p. . . 
F i s h e r , p. . . 
Ruether ( i ) . 
Luque. p. . . 
Magee xx) . . 
Smith ( x x x ) . . 
Totales . 
0 1 3 3 
0 0 10 0 






4 0 1 1 
4 0 1 2 
4 0 1 3 
1 0 1 5 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
1 0 
0 0 0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
o o 
34 1 7 26 16 4 
CHICAGO 
V . C. H . O. A. E . 
J . xjvumo, tjf. 
E . Col l ins , 2b. 
Weaver , 3b. . 
Jackson, I f . 
F e l s c h , r f . . . 
Candi l , I b . . , 
Risberg , s s . . 






0 9 0 0 
0 3 2 0 
1 4 1 0 
Cicotte, p 4 0 0 0 2 0 
Totales . . . 37 4 10 27 13 1 
A n o t a c i ó n r,or entradas 
C H I C A G O . . . . 101 020 000—4 
C I N C I N A T I . . . 000 001 000—1 
yería venía notando periódicamente la 
(x) B a t e ó por F i s h e : en el 9o. 
(xx) B a t e ó por Luque en el 9o. 
(xxx) Corrió p^r Mageo en el 9o. 
S u n a r l o 
T w o base hits: J . Col l ins ; Groh . 
Sacrlflce hits: B . Col l ins . * 
Double plays: Kopf y Daubert . 
Quedados en baaes: Cincinati nue-
ye ; Chicago 7. 
Bases por bolas: por Cicotte 3 : 
(Wingo 3 ) . 
Hits dadog a los pitchers: a Sallee 
9 en 4-1Í3 innings; a F i sher ninguno 
•en 2|3 innings; a Luque 1 en cuatro 
innings . 
L a p r o p a g a n d a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
nentos ocupados se encuentra una 
calar fechada en la Habana, a 6 de sep-
tiembre de 1919 y firmada por el "grupo 
rojo", en la que so dice "a los enmara-
das" que "luchen contra la actual forma 
te gobierno, puesto que el porvenir qi** 
1» está reservado a esta sociedad es el 
nnarquismo"; otra circular con fecha 18 
do agosto en que m manifiesta "a los 
grupos y camaradas" que deseen adquirir 
jlcs retratos de Rosa Luxemburgo y K u -
ropakhin Lenine, pueden dirigirse a la 
lista de correos de la Habana, a Eulo-
gio Relova, y varias cartas. 
Accediendo al exhorto del Juez de Fuer, 
to Padre, el Jura de la Cuarta Seodón 
¡l.bró las órdenes pertinentes al eeOor 
Jefe de la Policía Secreta, quien comi-
- sionó al detective Víctor Romero para 
Ique con toda rapidez cumpliera lo dis-
puesto. 
En sus investigaciones el detective Bo-
linero logr saber que efectivamente en la 
'lista de correos se recibían cartas y dls-
i tintas correspondencias dirigidas a Eulo-
gio Relova. 
Confirmado el anterior extremo el de-
tective vigiló la oficina postal sefialada 
jy ayer mismo a las do<Hí del día detuvo 
a un Individuo que dijo nombrarse Eulo-
igio Relova Linares, natural de Pinar del 
.Río, de 30 aíios de edad, soltero, me-
cánico y vecino de Concepción letra B. 
en el barrio de la Víbora, que era el que 
j recibía la correspondencia indicada por 
el Juzgado exhortante. 
A l practicársele un registro en su per-
sona, se hallaron tres números del se-
manario ácrata "La Nueva Aurora", un 
folleto titulado "Los Grandes Pensado-
res", un diso'.trso pronunciado por Joa-
lauin Emilio Henry, que contiene ideas 
anarquistas; una libreta de apuntaciones; 
una fotografía de Joaquín García, Indi-
¡vldudo de nacionalidad mejicana; varias 
cartas propagando Ideas anárquicas, un:i 
ide ellas firmada por Augusto, residen to 
en Ibor City, Tampa y otra por "Ralm l 
También se le halló al detenido una 
hojita de papel que tenía escrito con 
líipiz lo siguiente: 
"Amigo Relova: no vayas a Correos a 
rada. Antes ve a casa de Penichet, si 
llegas a tiempo antes de las once u once 
y media. Ven a verme. No vayas a t'o-
jrreos!—Caban«s". 
• Este aviso ha hecho pensar a la po'li. ía 
jque se trata de una asociación perfecta* 
j mente organizada, contando enn elemen-
j tos simpatizadores cv. distintos centros 
ique cooperan a la elecuclón de los pla-
nes trazados. 
| E l detenido fué presentado ante el se-
!ñor Juez de Instrucción de la Cuarta 
.Sección, ante cuya autoridad se negó a 
i prestar declnnclón. 
Después ingrwió en el Vivac n ln dis-
posición del 8 i t«do Mayor del Kím, ü,,, 
que lo remitió anoche con una pareja por 
• el tren central a Puerto Padre. 
O c t u b r e 9 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R M A P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c i r ó p o l i s 
E N T E R R A M I E N T O S . 
Los llevados a efecto el dia 5 han ido los siguientes: 
Antonio Bueno Farnes . 7 a ñ o s . H a -
bana. Manrique 61. Angina estafilo-
coccia. N . E . 21 Campo Común. B ó -
veda de Donato M l l a n é s . 
—Gabr ie l Costa y Nogueras. 71 
años . E s p a ñ a . Vecino de Marianao. 
Arter io esclerosis. N - E , 14. de 2o. 
orden. B ó v e d a numero 1 del pan-
t e ó n de Isabel V á z q u e z viuda de 
Rossell . 
Martina Mentes y Roque v iuda 
Soler. 70 año;; G ü i n e s . J e s ú s Ma-
á á C'L Hemovragia cerebral . N . E . 1 
Campo c o m ú n , b ó v e d a n ú m e r o 1 
del p a n t e ó n de Manuel Soler. 
Manuvl Lores y E s p e r ó n . 30 horas. 
Habana. PiVdo !"4. Nacimiento pre-
maturo. N . E . 28 CMHpo C o m ú n . Osa-
rio de la bóveda propiedad de Pedro 
qe (Cárdenas. 
Fe l ipa F a r i ñ a s . 74 a ñ o s . A lqu ízar . 
Hospital de Pau la Arti ír io esclerosis. 
N . E . 6. Campo C o m ú n . Hi l era 12. 
Fosa 15. 
Angel V i l a v ó d.3 la Rosa . 54 a ñ o s . 
Habana. Teresa Blanco n ú m e r o 42. 
Endocatditis r e u m á t i c a . N - E . 6. C a m -
po Común H i l e r a 13. F o s a 5. 
Mercedes Garrido de González . 30 
aíios. Habana i n f a n t a 47. Fiebre ti-
foidea. N . E . G C&mpo C o m ú n . H i l e r a 
13. Fosa 6 
Fó l ix Cordero y Pedroso. 11 a ñ o s . 
Habana. Hospital Calixto Garc ía . 
Traumatismo por aplastamiento. N . E . 
i i. Campo c o m ú n . H i l e r a 13. F o s a 8. 
Antonio Calvo Albacete . 33 a ñ o s . 
' Habana. San Ignacio 15. Ateroma ge-
! neralizada. N . E . 6. Campo C o m ú n . 
I Hileva 13. F o s a 9. 
S e v é r i n a Ponce de L e ó n . 33 a ñ o s . 
Habana. Vecina del Calabazar . T u -
berculosis pulmonar. N . E . 6. C a m -
po común . H i l e r a 13. JTosa 10. 
A g u s t í n Braque, 28 a ñ o s . E s p a ñ a . 
L a Benéf i ca . Bronquit is fé t ida . N . E -
6. Campo C o m ú n . H i l e r a 13. F o s a 11. 
R a m ó n Castro P é r e z , 65 a ñ o s . E s -
p a ñ a . E s p e r a n z a 117. Arter io esclero-
sis. N . E . Campo c o m ú n . H i l e r a 13. 
F o s a 12. 
Antonia P é r e z Alonso. 46 a ñ o s . H a -
bana. Neptimo 22S. Tuberculos is pul-
monar. N - E . 6. Campo C o m ú n . Hi le -
r a 13. F o s a 13. 
T o m á s Busti l lo Charma. 21 a ñ o s . 
Santa Clava. C h a c ó n 1.1|2. Ocurrido 
el fallecimiento en l a Quinta de De-
pendientes. Tuberculosis pulmonar. 
N . E . 6. Campo común . H i l e r a 13. 
F o s a 14. 
L u c a s Fumarada V a l d é s . 49 a ñ o s . 
Habana. Vecino dol Calabazar. P a r á -
lisis. N . E . 6. Carnpo C o m ú n . H i l e r a 
[13. F o s a 15. 
, Mar ía G o n z á l e z 4 meses. Habana. 
j .San Rafael 151. Enteri t i s . N . E . 5. 
Campo Cumún, H i l e r a 13. F o s a 6. 
j E l e n a Alvarez ' Bocelo. 2 d í a s . 
¡ H a b a n a . Infanta 52. N - E . 3. de 2o. 
1 ordn. H i l e r a 14. F o s a 26. Segunda. 
Josefa Perona 55 a ñ o s . H a b a n a , 
j Hospital Calixto García . Enter i t i s 
¡ c r ó n i c a . S . E , 14. Campo C o m ú n . H i -
: lera 8. Fosa 20. segundo 
A s o c i a c i ó n d e I m p o r t a d o r e s d e V í v e r e s a i p o r M a y o r 
E . P . 
E L S E Ñ O R D O N 
B E N I T O A L O N S O Y J U N C O 
SíkClO I>E E S T A C O R P O R A C I O N 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy. jueves 9, a las cuatro de la 
tarde, invito por este medio a los s e ñ o r e s socios para vine ten-
gan l a bondad de ooncurrir a la Indicada hora a l a casa mortuo-
r i a , Paseo n ú m e r o 31 ©ntre 15 y 17, Vedado, para a c o m n í í ñ a r el 
c a d á v e r a l Cementerio de Co lón; favor Que agradecer?. 
Habana, Octuibro 9, 1919. 
J u l i á n L l e r a , 
Presidente. 
9276 ld.-9. lt .-9. 
J o s é P i q u é . Do sepul tu /a tempo-
r a l p a r a e l Cementerio de Callajabo. 
E L S A B A D O S E E F E C T U A R A D E -
F I N I T I V A M E N T E E L B A N Q U E T E 
D E L O S J U E C E S 
As í se a c o r d ó en la r e u n i ó n celebrada 
ayer en e l .Colegio de Corredores 
A y e r tarde se c e l e b r ó l a segunda 
r e u n i ó n de los nuevos jueves munic i -
pales en e l local del Colegio de Abo-
gados. Se t r a t ó de 'armonizar en lo 
posible las aspiraciones en cuanto a 
Ja e l e c c i ó n de juagados, l l e g á n d o s e a 
conocer en concreto las de cas i todos. 
De dicha i n v e s t i g a c i ó n resul ta que es-
t á n siendo objeto de d i s c u s i ó n entre 
los juzgados de segunda, los de Güi-
nes, Clenfuegos, GuanaJay y Colón . 
E n t r e los de tercera, c o n c é n t / a u s e 
las aspiraciones, de manera preferen-
te, en Manzani l lo Bejuca l , Ciego de 
A v i l a , M o r ó n , Santiago de las Vegas, 
B a t a b a n ó , Artemisa y Santa María 
del Rosar io . T a m b i é n cuenta con 
muchos s impat i zadores» el juzgado 
de Jovel lanos. M a ñ a n a e m p e z a r á en 
la S e c r e t a r í a de Jvst ic ia , l a engorro-
sa labor de l a s e l e c c i ó n . Cada candi-
dato e x p r e s a r á a d ó n d e desea ir . 
E . P . D . 
E L S R . D O N 
B e n i t o A l o n s o y j u n c o 
M I E M B R O D E L C O N S E J O . ^ E D I R E C C I O N D E L B A N C O E S P A -
ÑOL D E L A I S L A D E C U B A , 
H A F A L L E C I D O 
E X H U M A C I O N E S temporal a osario de propiedad. 
L levadas a efecto el dia 6 : Vicente Castro De sepultura tem-
J o s é P i ñ ó n . De sepultura temporal Poral a b ó v e d a de propiedad, 
b ó v e d a de propiedad. ! Antonio Cartayu. De Sepultura 
S e b a s t i á n C á r d e n a s . De sepultura . temporal a otra i o r 5 a ñ o s . 
I F r a n c i s c o B a r c i a . De sepultura 
! temporal a otra por 5 a ñ o s . 
B e n i t o A l o n s o y J u n c o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Dispuesto su entierro para hoy jueves, 9, a las 4 de 
la tarde, los que suscriben: viuda, hermana, hermanos 
políticos, sobrinos, primos, deudos y amigos, suplican 
a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios 
y concurrir a la casa mortuoria: Paseo, núm. 31, Ve-
dado, para acompañar sus restos al Cementerio de Co-̂  
lón; por lo que quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 9 de Octubre de 1919. 
C l a r a Suárez . Mar ía Alonso (ausente) , Modesto S u á r e z , J o s ó Cagigal, 
Manuel Zendón , Benito, R a m ó n y J u a n Abin, Grac ie l la S u á r e z , J o s é Mar-
t ínez Quesada, J o s é y Fructuoso Alo nso, Everardo Acevado, Jul io Mar-
tínez Duque, Antonio L a r r e a , Manuel , Miguel y R a m ó n Quesada Bruno 
Mnergo, Ju l ián L l e r a . J o s é M e n é n d e z , Ldo. Lorenzo D . Beci , Pablo Mar-
t ínez D íaz , T íburc io Ibarra , Jacobo Paterson, Alonso Acevedoy Ca . , J , L l e r a 
y Ca. , Sobrinos de Quesada, Sobrinos de A . Gonzá lez , Gonzá lez Hermano y 
C a . , Pbro. F é l i x del V a l , D r J o a q u í n Jacobsen. 
m S E R E P A R T E N E S Q T Í E L á S . 
S E S U P L I C A NO E N V I E N C O R O N A S 
C. 9271 ^d.-9 lt.-9. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " N a z a b a l y C o m p a ñ í a " 
P . D . 
E L S R . D O N 
B E N I T O A L O N S O Y J U N C O 
P R E S I D E N T E 
H A F A L L E C I D O 
D E S P L E S D E R E C I R I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuatro f.M.de 
hoy, jueves, 9 del actual, los que suscriben, miembros 
de la Compañía, invitan a todas las amistades y ami-
gos del finado para que asistan a la conducción del 
cadáver, desde la calle Paseo, núm. 31, en el Vedado, 
a la Necrópolis de Colón; favor que será agradecido. 
Habana, 9 de Octubre de 1919. 
IGNACIO'NAZABAL, ALONSO ACEVEDO Y COMP.% BONET Y COMR, SUCESION DE JVAN LOREDO VALDES t O T A O L A Y GONZALEZ Y FERNANDEZ Y MENDI-ZABAL. 
C ó m o S e E v i t a L a D i f t e r i a . 
Generalmente los niños adquieren la 
ditteria cuando tienen un catarro o res-
friado. E l catarro prepara el sistema 
del niño para la recepción y desarrollo 
de los gérmenes de la difteria. Cuando 
haya casos de difteria en la vecindad 
nr. debería dejarse salir a la calle a los 
niños que sufren de catarro hasta qu© 
sanaran por completo. Déseles el Re-
medio de Chamberlain para la Tos y no 
tendrán que permanecer en casa por 
mucho tiempo. Este remedio limpiará 
las capas que se forman en la garganta 
del niño cuando tiene catarro y cUs-
m'nuirá el riesgo d<i contraer enferme-
dades infecciosas. 
U n a A y u d a a l a D i g e s t i ó n . 
Cuando siente usted pesadez en el ea-
tCmago después de las comidas es señal 
de que ha comido usted demasiado y de 
que debería tomar las Pastillas de Cham-
que ningún otro tratamiento. 
B á l s a m o D e C h a m b e r l a i n . 
No hay nada tan bueno para reuma-
tismo muscular, lar-timaduma^ calara-
bies en los músculos, cortos y otras he-
ridas coma el Bálsamo de Chamberlain. 
Cvrará este bálsamo en menos tiempo 
cue ningún otro trataiento. 
L u z D e S o l y S e n t i d o C o m ú n . 
No trate de curar su sangre para reu-
matismo. Use aplicaciones exteriores del 
Báisamo de Chamberlain. E n pocos días 
podrá usted levantarse y gozar de la 
luy del sol y entonces la naturaleza mis-
mn enriquecerá la sangre de sus venas 
y desapareesrá por completo la enfer-
medad. 
C a t a r r o s D e L o s N i ñ o s . 
Para qué permitir que los niños se 
consuman tosiendo cuando pueden obte-
ner alivio tan fácilmente tomando el Re-
medio de Chamberlain para la Tos? Con 
luna botella se podrán curar. 
E L B A N Q U E T E . 
E l D r . T o v a r y B a b é , Tesorero de 
l a C o m i s i ó n Organizadora del banque-
te, i n f o r m ó del espado de las suscrip-
ciones. Se acordf- en v i s ta de tales 
(informes prorroga; hasta e l s á b a d o 
l a c e l e b r a c i ó n del dicho fraternal ! 
banquete. H a s t a e< viernes a las doce I 
.mevidiano se r e c i b i r á n las adhesiones 
y el dinero en el Colegio de Abogados, j 
E l s e ñ o r Mesa. A u x i l i a r de la Secre- ] 
t a r í a de d i cha entidad, e s t á encargado 
de rec ibir las inscripciones. 
A l acto, a s i s t i r á n los respetables 
Magistrados que integraron el severo 
T r i b u n a l de las Oposiciones, e l Jefe 
Y dispuesto su entierro 
l a tarde, e l que suscribe, 
miembros del Consejo ao 
l a de Cuba , ruega a ios sr-a 
t i t u c l ó n se s i rvan acompa 
ria , cal le de Paseo, n ú m 
r a l , favor que a g r a d e c e r á , 
Habana , 9 de octubre de 
para hoy, jueves , 9, a las cuatro de 
en su nombre y en e l de los demás 
D i r e c c i ó n del B a n c o E s p a ñ o l de la í s -
ores accionistas y amigos de la I n ? . 
ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa mortno* 
rro 81, Vedado, a l Cementerio Gene-
1919. 
j ó s e arÁfiofóTr i* «ruLiAtu, 
Presidente. 
C9 27 8 id.-9 It.-t* 
del Poder Judic ia l . E l Secretario de 
Justiciafi algunos afines a la admi-
n i s t r a c i ó n de jus t i c ia y los periodis-
tas que hacen la i n f o r m a c i ó n de los 
Tribunales . 
E l acto s e r á amenizado por una 
banda de m ú s i c a . 
Se c o n s u m i r á n tres turnos en 
br indis : H a b l a r á por los opositen 
el D r . C ó r d o v a o e l Dr . Rodríg 
M o r e j ó n . J u e z de S a n Antonio de . 
B a ñ o s . E l D r . Giberga lo h a r á pa: 
T r i b u n a l y e l D r . Cueto por el Pod 
Jud ic ia l . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
P i d a J a b ó n 
í u m 9i 
D R . F . L E Z A 
Laureado por ia Universidad de la Habana MJUDlQü DKU HOSPiTALi 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado d 
Ies Hospitales de New Tork. 
E S T O M A G O £ U Í T E S T E I Í O S 
San Lázaro, ¡¿A, esquina a Perseverancl* 
TeWforo A-184& De 1 a a 
C 298ti a l t 15(1-3 
( i U S T M O R O B R E Í O 
E l inimitable ector del teatro "Aü-
HAMBR.X," Ya publicado \m libro gra-
ciosísimo, ileno de chispeantes " S A I i T A -' PERICO1*." Jocoso, quevedesco. Le ha-
r¡1 reir hasta de su StTEORA. 220 pá-
ginas de constantes hilaridad: $L Inte-
rior: $1-10, certifica-io. Librería de A. 
do Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
C 8673 13t-20 35d-28 
E . P . D . 
B E N I T O A L O N S O Y J U N C O 
P R E S I D E N T E D E E S T A C O M P A Ñ I A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y . J u e v e s , 9 , 
a l a s 4 d e i a t a r d e , e n m i n o m b r e y e l d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a , i n v i t o p o r e s t e m e d i o a l o s 
S r e s . C o m e r c i a n t e s d e l a m i s m a y a l C o m e r c i o 
e n g e n e r a l p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
i n d i c a d a h o r a a l a c a s a m o r t u o r i a c a l l e P a s e o 
n ú m e r o 3 1 , e n t r e 1 5 y 1 7 , V e d a d o , p a r a a c o m -
p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a -
v o r q u e a g r a d e c e r é . 
H a b a n a , 9 d e O c t u b r e d e 1 9 1 9 . 
Eudaldo Romagosa, 
Presidente. 
C 9275 Id-íJ 
" 9270 ld-9 lt-9 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
GARANTIZADA POR L O S M E D I C O S 
EN TODAS P A R T E S D E L MUNDO. 
E l más fflrae y N A T U R A L D I U -
R E T I C O conocido, por stu maravi-
llosos efectos estimulantes «obre los 
riñones. 
Ha sido recomendada 7 orada en 
miles de casos de Paludismo, E s -
carlatina y Fiebre Tifoidea para 
evitar que estas enfennedadea se 
nrrjilffiien, en cualquier forma, «a los 
Iritt'stlnoíj y linones. 
Kl peligro más grande de la In-
fluenza Española es el resultado que 
tiene deapués, en los riflenea e 1»-
tcstlnos 
AGUA POLAND es el afnn más 
pura ronocida. Puede tomarre en 
cualquier cantidad cen perfecta ra--
gurt'Jad. 
Ha sido usada en todas partes del 
mundo en casos de fiebre 7 cuando 
no se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente en Sprlnj: 
Somh Foland, Malne, U. S. A. ba-
jo las condioiontrS más »anith.rlan. 
I>e venta en las Dropuerfus y Al-
mneenei y Tiendas de Víveres finos 
eu gencraL 
Pnra más informes y folletos Ilus-
trados en Españo1 y en Inglés di-
rigirse a 
POLATÍD S P R D í G C O M P A N T 
1180 B r e a d a a j , New Y o r k Ci ty , 
U . S. A, 
B P . D . 
E L S R . D O N 
B E N I T O A L O N S O Y J U N C O 
V O C A L F U N D A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , J u e v e s , d í a 
9 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e e n 
n o m b r e d e l a D i r e c t i v a y A c c i o n i s t a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a , i n v i t a a t o d o s l o s A s o c i a d o s p a r a 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a 
c a l l e P a s e o n ú m e r o 3 1 , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n ; f a v o r q u e l e s a g r a d e c e r e m o s e t e r n a -
m e n t e . 
Marcelino Santamaría% 
Presidente P, S, 
1(H, 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
l 1 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , de-
eeoso de presentar a sus lectores has-
la los ú l t imos detalles de la gran gue-
rra que tantos estragos ha caussdo 
en la humanidad, y afanoso de dejat 
para la historia los ú l t imos datos, pro-
cedentes de fuentes autorizadas sobre 
fl gran conflicto, ofrece hoy a sus 
juscriptores una fiel t raducc ión de la 
obra escrita nada menos qvhó por el 
Almirante jell icoe, e l vencedor en el 
mar, e l que t o d a v í a sostiene el es-
tandarte de la victoriosa marina bri-
tánica. 
No hacemos comentarios n i expre-
samos o p i n i ó n ninguna acerca de lae 
consecuencias de la guerra que ha 
terminado; pero creemos que es un 
deber del historiador y del periodista 
recoger hasta las ú l t i m a s palpitacio-
nes de la inmensa c o n m o c i ó n mundial 
y confiamos en que nuestros lecto-
res nos a g r a d e c e r á n esta fiel trans-
cripción de las declaraciones del A i -
mirante Jei'icoe, jefe de la gran es-
cuadra b r i t á n i c a que a ú n sigue domi-
nando los mares. 
Él libro que traducimos a continua-
c i ó n no es u n ramillete de lisonjMi, 
n i elogios d i p l o m á t i c o s , n i de c a á -
cias oficiales. E s un libro que dice 
algo en cada p á g i n a , un libro c lara-
mente destinado a llegar a ser una 
de las grandes fuentes de conoci-
mientos humanos. 
E s tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar e n a l e m á n si 
esta n a c i ó n no hubiera sido decisiva-
mente derrotada hasta el punto de 
perder su marina. 
T r a t a de u n asunto que no puede 
parangonarse con n i n g ú n otro e n la 
gran c o n m o c i ó n cuyas vibracioes nos 
han afectado a todos. 
E s u n a s u c e s i ó n de ihechos que 
lorman una n a r r a c i ó n c lara , intere-
sante, y a veces conmovedora, de fá-
cil l ec tura , hasta para las personas 
que j a m á s hayan visto e l mar. 
A ñ a d i r e m o s que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A ha tenido l a oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejem-
plares de esta obra y nos congratu-
lamos por sei los que nos hemos ade-
lantado a presentar a la a t e n c i ó n de 
nuestros lectores esta histórica re'a-
c i ó n . 
L A Pesar del hecho de que en 1918 
Ja s i t u a c i ó n en lo relativo a los c r u -
I ceros de batalla so iba haciendo poco 
! saUsfactoria, el efecto general de to-
dá estas consideraciones en la t á c t i -
ca de la Gran F lo ta :cn ía que ser enor-
me. L a p o s i c i ó n estaba asegurada, v 
>a p o d í a m o s asumir los riesgos, que 
< n 1916 hubiera sido el colmo de la 
imprudencia arrostrar . 
C A P I T U L O I X 
L A B A T A L L A D E J Ü T L A N D I A 
Antes de entrar en l a d e s c r i p c i ó n 
¡de la gran a c c i ó n nava l indicada en 
el ep ígra fe anterior, contiene expo-
ner ia s i t u a c i ó n de la m a r i n a inglesa 
en la pr imavera de 1916, es decir, en 
v í speras de l a batalla de Jut landia . 
¿Cuáles eran entonces las condicio-
nes e s t r a t é g i c a s ? ¿ H a s t a qué punto 
era justificable arriesgar, la G r a n F l o -
ta, especialmente cuando las conse-
cuencias del riesgo no pod ían prever-
ce, dado el asipecto enteramente nue-
vo que en estos modernos tiempos ha 
asumido la guerra nava l? 
L a G r a n F lo ta c o m p r e n d í a cas i to-
dos nuestros barcos de primer orden 
utilizables. Estos estaban respalda-
idos por una reserva cas i insignifican-
te. L o s acorazados no incluidos en la 
Gran F l o t a eran todos "pre-dread-
noughts", y, por lo tanto, unidades 
inferiores de combate. C o n s i s t í a n de 
biete barcos de la clase del " K i n g E d -
ward V I I " y cuatro de la clase del 
"Queeu", estando todos estos barcos 
en el Medi terráneo , excepto cinco do 
la clase del " K i n g Edward" V I I " . H a -
c í a n falta al l í para cooperar con ia 
flota italiana o para operaciones en 
«d Egeo. Cinco de nuest-os ligeros 
cruceros se hallaban t a m b i é n en el 
Medi terráneo . 
L a s flotas de batalla francesa e ita-
l i a n a se hallaban t a m b i é n en el Medi-
t e r r á n e o , pero debido a consideracio-
nes po l í t i cas y a l a o b l i g a c i ó n que 
t e n í a n de vigi lar l a flota a u s t r í a c a , 
no h a b í a probabilidades d-a que salie-
sen de a l l í . 
No de jará de revestir i n t e r é s una 
c o m p a r a c i ó n de l a s i t u a c i ó n de en-
tonces con la que exista un siglo 
antes. E n Septiembre de J805, un mes 
antes de la batalla de Trafa lgar , la 
d i spos i c ión de los barcos ingleses en 
servicio activo en nuestras aguas y 
cu el Medi t erráneo era la siguiente: 
I s t n c i ó n Jefe 




l í n e a 
10 
de Fragatas Corbetas y Tota l 






S ir J . Sav-
marez 
Trente a Ushant Almirante 
etc. Cornwal i i s 26 
Ir landés L o r d Garne 
11 
Medi terráneo L o r d Neison 
E n puerto reequi-
l^ándose y desti-
¡aados a reforzar 
B L o r d Nolson y 
Ivord Cornwal i i s 
A d e m á s de la fuerza de Nelson d^ 
26 navios de alto bordo y 19 fragatas 
prestaba por lo visto, servicio en n ú e s 
tras aguas y en el M e d i t e r r á n e o una 
fuerza m á s numerosa t o d a v í a de 47 
Cavíos de l ínea y 50 fragatas. L a parte 
i r inc ipa l de esta f u é r z a l e t a l l aba con 
Cornwali is frente a Ushant- y vigilaba 
a Brest . E n t r o la^ Shetlands y Beachy 
Bead t e n í a m o s 155 corbetas y p e q u e ñ o s 
barcos. 
E n 1916, a d e m á s de la G r a n F lo ta do 
?9 navios de l í n e a (incluso los cruce-
»os de batalla) y 32 cruceros y cruce-
ros ligeros, t e n í a m o s a nuestro servi-
cio en nuestras aguas y en el Medi 
terráneo s ó l o 1?. navios de alto bordo 
(todos del tipo del pre-dreadnought, 
J" por lo tanto, arcaicos) y 5 cruceros 
ligeros. E n t r e las Shetlands y Beachy 
Head t e n í a m o s , excluyendo la G r a n 
f lotív y la fuerza de H a r w i c h , unos 60 
testroyers, l a m a y o r í a del viejo tipo. 
C '"P boats" v 33 antiguos torpederos. 
E n Septiembre de 1805 e s t á b a m o s 
construyendo 32 navios de l ínea en In-
glaterra, a d e m á s de 10 que se estaban 
construyendo en R u s i a , y 3F fragatas. 
E n Mayo de 191G e s t á b a m o s constru-
yendo cinco navios de l ínea y uno^ 
ivueve cruceros ligeros. 
Basta un ligero examen de estos da-
para comprender que ';a s i t u a c i ó n 
en el per íodo reciente era distinta d? 
«a s i tuac ión que p r e v a l e c í a hacei un si 
Pío, y que en 1S05 la fuerza que t o m ó 
l>arte en la batnlln de T i a f a l g a r no 
m á s que una parte relativamente 
P&queña de la h i An inglesa utilizable, 
ín ientras qu« en 1916 l a G r a n Flota 
inc lu ía la gran m a y o r í a de los buques 
de que tenia que depender el pa ís para 
*U seguridad. 
A princioios de la guerra, a fines de 
Octubre del a ñ o 1914, e s c r i b í a l Almi-
rantazgo i n d i c á n d o l a los preligros qu.' 





















F e c h a memorable es el 31 de Mayo 
de 1916, d ía en que* se l ibró l a a c c i ó n 
que ha llegado a denominarse la ba-
ta l la de Jutlandia, 
E l despacho que describe l a bata-
l la , s e g ú n se p u b l i c ó algunas sema-
nas d e s p u é s , no es exactamente e l yrnsmo que yo r e d a c t é . D e s p u é s de 
vna. conferencia celebrada en el A l -
mirantazgo, a principios de Junio, se 
hicieron algunas modificaciones, por-
que se consideraba que algunos pi.-
rrafos p o d í a n proporcionar fitil infor-
m a c i ó n al enemigo, y por otra parte, 
j orque no se coasideraba oonvenient • 
l l amar la a t e n c i ó n hacia ciertos ras-
gos c a r a c t e r í s t i c o s de la armada i n -
glesa. E n t r e estos h a l l á b a l e la insu-
ficiente p r o t e c c i ó n proporcionada por 
el blindaje de nuestros primitivos cru-
ceros de batal la . Ixds cruceros de ba-
ta l la fueron Ideados v construidos pa-
r a que se pusiesen en contacto ^on el 
f.nemigo y avisasen sus movimientoa 
tan pronto como lo encontrasen. Por 
testo llevan gruesa ar t i l l er ía . Su objeto 
es encontrar a l enemigo y averiguar 
s u fuerza para comunicarlo a l a F lo ta 
de Batal la . Sí no se hubiera adoptado 
ieste plan los cruceros de batal la del 
enemigo no hubieran podido ser atraí -
dos a l a a c c i ó n en ocasiones como las 
Idel combate del 24 de enero de 1915. 
Y cuando o c u r r í a n las incursiones con 
t r a nuestra costa, 'os cruceros de ba-
ta l la siempre eran enviados por de-
lante a toda velocidad para Intercep-
tar los cruceros de batalla enemigos. 
Teniendo en cuenta nuestra superio-
ridad en n ú m e r o s a mediados de 1916 
y los m á s pesados armamentos que 
l levaban nuestros barcos, el verdadero 
riesgo c o n s i s t í a en que nuestros c r u -
ceros de batal la fuesen a t r a í d o s has-
ta dentro de la F lo ta de B a t a l l a del 
enemigo, y que uno o m á s de ellos 
fuesen inutilizados. Con tal de que no 
fuesen inutilizados, nuestros barcos, 
debido a su mayor velocidad, no ten-
c'.rían dificultad, en tiempo claro, para 
¡mantenerse fuera del alcance de la 
F l o t a de Bata l l a del enemifio s i logra-
ban avistarlo, sin dejar da mantenerse 
en contacto con é l . y ahuyentando a 
los barcos m á s ligeros. Cotí el apoyo 
adicional de los parcos del quinto 
e s c u a d r ó n de batalla, que se h a b í a n 
r-grupado con l a F l o t a de Cruceros de 
Bata l la debido a la ausencia del ter-
cer e s c u a d r ó n de batalla, oue se ha l la -
ba en Scapa F l o w , la ventaja t á c t i c a 
de nuestros barcos era aun mayo*, 
t í e m p r e que el quinto e s c u a d r ó n de 
batalla revelase ur; exceso de veloci-
dad sobre el m á s r á p i d o e s c u a d r ó n 
de batal la del enemigo. 
( C o n t i n u a r á ) 
J a i - A l a i 
J U E Y E S 9 B E O C T U B R E 
Primor Partido, a 25 tantos 
Baracaldcs y Abando, í B l a n c o s ) 
Lucio y E l o l a , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9, 
y 'os segundos del cuadro 9 con ocbo 
lelotaa finas 
Brimci-a quiniela, a 6 tantos 
Uicio, Abando, B a r a c a l d é s , Ort is 
^ 0la y Gómez. 
Sepnndo Partido, a 30 tantos 
^rigoyen y Teodoro, (Blancos.) 
-guiluz y Mart ín , (Azules.) 
v 'i •Sacar lcis primeros del cuadro 0' 
Í-e^sSffnUans(l03 del cuadro 9. con 8 
A ? ^ n d a ^ n i e l a , a (J tantos 
W o í f r!1' Martín. Egui luz , Teodoro, 
• ^ o y e n y Cazaliz mayor. 
y torpedos, por pane de les alemanes, 
e n t r a ñ a b a para la F lota , tanto antei 
como d e s p u é s de la a c c i ó n y expuse la 
tác t i ca que me proponía adoptar para 
contrarrestar el movimiento de los 
¿ l e m a n e s y atraer al enemigo a \ \ 
a c c i ó n en el m á s breve per íodo de 
tiempo posible y con la mejor probabi-
lidad de alcanzar una victoria que fue-
fee decisiva. A nuevos y no probados 
m é t o d o s de guerra, nueva t í etica: tai 
era mi argumenta. 
E n c o n t e s t a c i ó n , el Almirantazgo 
a p r o b ó mis puntos de vista, y e x p r e s ó 
confianza en el m é t o d o que me propo-
n í a adoptar para manejar la flota en 
los momentos de ' a a c c i ó n . 
Ni en Octubre de 1914, a i en Maye-
de 1916, consideraba yo qué el mar-
gen de superioridad de l a G r a n Flota 
sobro la F lo ta de Al ta Mar ius t i f i ca^ 
no tener en cuenta el fuego de los 
torpedos enemigos o el de hacerle 
frente de otra manera que no fuese 
una serie de movimientos definidos, 
deducidos d e s o u é s del m á s cuidadoso 
n á l i s i s el problema. 
Se tuvo en cuenta el c a r á c t e r suma-
mente restringido de las fuerzas qua 
respaldaban a la Gran Flota , al lie-
aar a esta dec i s i ón . T a m b i é n era po 
Dioie que tuviese m á s adek.nte que hh 
cer frente a u n a s i t u a c i ó n mucho iná 
vasta y ser ia que la qi 
t ía . 
L a p o s i c i ó n m e j o r ó gradualmente 
dtspups de 1916. Durante l a ú l t i m a 
mitad de ese a ñ o los barcos que que-
daben de la clase del "Boyal Sove-
reign" se Incorporaron a 'a Gran F ió -
la, robusteciendo considerablemente 
su grado de fuerza en c o m p a r a c i ó n 
con la Flota de A l ta Mar. A principios 
de 1917, fué t a m b i é n posible ret irar 
los cuatro acorazados de la c í a s ? 
*'Queen" del Adr iát ico . Es to mejoró 
la s i t u a c i ó n en !o relativo a l a dota-
c ión . Y en abri l de 1917 el aconteci-
miento culminante fué l a entrada d9 
los Estados Unidos de A m é r i c a en la 
guerra, a l lado de la Entente. E n Di-
ciembre de 1917 los Estados Unidos 
enviaron u ñ a d i v i s i ó n de acorazados 
para que se uniesen a l a G r a n Flota , 
y se hizo evidente que p o d í a m o s con-
fuvlaron una d iv i s ión de acorazados 
é e los Estados Unidos, en caso de ne-
cesidad, para secundar nuestros es-
fuerzos. 
Finalmente—y esto es, qu izás , lo 
m á s importante de t o d o - l a s fuerzas 
de cruceros ligeros y destroyers quo 
estaban con »a Gran F lo ta aumentaron 
constantemente d e s p u é s de l a Bata l la 
de Jutlandia, reduciendo ccnsiderble-
•uente el peligro de un ataque eficaa 
con torpedos a l a G r a n F lo ta por Kvi 
embarcaciones no sumergibles. L a im-
i r o d u c c i ó n do los submarinos de la 
clase K—submarinos de alta velocidad 
—en l a G r a n Flota , en 1917 hac ía muy 
probabls que cualquier pérd ida que su-
f r i é s e m o s nosotros, a conseauenciay 
de un ataque submarino, quedar ía m is 
que compensada por las pérd idas del 
enemigo debidas a l a mi sma causa. 
SiMcríbaie u D I A R I O D E L A MA* 
R I Ñ A y a n ú n c i e i e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l S a n t o C r i s t o d e 
l a A g o n í a . 
* l o s C o f r a d e s d e l a P a s i ó n 
Santander, Septiembre 9. 
E L P B O D I G I O 
Ayer se celebr:» la p e r e g r i n a c i ó n 
a L impias organiyada por las C o f r ? -
dias de la P a s i f n del Concejo de 
Mieres y fie esta capital , a las que se 
s u m ó Importante r e p r e s e n t a c i ó n de 
las Cofrad ías de Vizcaya y de algunas 
secciones de l a provincia. 
No ha sido esta p e r e g r i n a c i ó n , co-
mo tampoco lo fué su anterior, veni - , 
da de I r ú n , de las m á s afortunadas 
en cuanto a las manifestaciones del 
prodigio atribuido a nuestro adora- 1 
ble Cristo de l a A g o n í a ; pero justo , 
es reconocer qurs ha sido de las m á s 
devotas y entusiastas de las que han 
defilado ante l a Eoberana Imagen. 
Y no podía merios de resulta-.* as í , 
conocido el fervor de esos cofrades, 
que se Inspira en los cruentos pasa-
jes de l a ensangrentada v ia que tuvo 
su t é r m i n o en la c ima del Calvario , 
cuyo bimulacro con tanta exac t i tu i 
nos reproduce el arte en el c a m a r í n 
central de la visitada iglesia de S a n 
Pedro de L i m p i a s . 
j D e l orden de ios solemnes cultos 
celebrados ayer en é s t a daremos 
cuenta m a ñ a n a . Dios mediante, c i r -
c u n s c r i b i é n d o n o s por hoy a recoger, 
sotr.'e las manifestaciones del pro-
digio, algunos testimonios cuyo co-
nocimiento debemos a esta ú l t i m a 
p e r e g r i n a c i ó n de que tuvimos (•! 
gusto de formar parte, atentamente 
invitadas por el c e l o c í s i m o Superior 
de la Comunidad de Pasionistas do 
esta residencia. Padre Indalecio. 
C E R T I F I C A C I O N C O L E C T I V A , ' 
T a n pronto como nuestros queridos 
comperegrinos nos apeamos ayer en 
I L impias , nos vimos rodeados de las 
' Comisiones receptoras de s e ñ o r a s y 
caballeros, a l frente d« las cuales 
f iguraba el s e ñ o r Alcalde , manifes-
t á n d o s e a ú n todo 3 muy Impresiona-
dos por el e s p e c t á c u l o presenciado la 
tarde del d ía anterior en la iglesia. 
No menos se nos m o s t r ó luego el 
virtuoso P á r r o c o , s e ñ o r Miqueli; su 
d i g n í s i m o auxi l iar y distinguido ami-
bo nuestro, don V a l e n t í n de la Tor*e 
y otros muchos amfgos muy queridos 
de Limpias . 
Aunque avezados y a a esa clase de 
mainifestaciones, r í toguna les h a b í a 
conmovido tanto como de la que, 
conmovidos a ú n , ros daban cuenta. 
Sintetizaremos la referencia. 
Sobre las siete de la tarde a t r a c ó 
en la del dia an'prior a l desembar-
cadero del Rivero la vapora pesquera 
i "Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe", de 
¡ l a m a t r í c u l a de R e n t e r í a , tr ipulada 
por diez hombres, que inmediatamen-
te se dirigieron a la iglesia, en l a 
que oraban entonces unas tre inta 
personas. 
L o s pescadores vascos iban a cum-
plir una promesa hecha a l Santo 
Cristo de la AgoMa. 
Apenas entrados en l a iglesia pro-
rrumpieron en gritos c l a r é m o s o s , pro-
feridos en vascuence, a los que se 
simultaneaban los de los restantes 
fieles que habla en el templo, a ex-
c e p c i ó n de diez de é s t o s y con la sola 
e x c e p c i ó n de uno ei:tre los pescadores 
vascos, uno ya de edad y de vista de-
ficiente. E s decir, que la mayor par-
te de los fieles oue se encontraban 
entonces en el templo, observaban 
a l propio tiempo el prodigio, coin-
cidiendo en sus formas do manifesta-
c ión . 
Pero no es esta circunstancia, y a 
repetida en aquel templo, la que nos 
s e ñ a l a b a como singularidad del ca-
so, sino su larga d u r a c i ó n para to-
dos, pues f u é de una hora. 
inundados lus curtidos rostros en 
l á g r i m a s , los pescadores vascos can-
taron f e r v o r o s í s i m o s en vascuence 
el himno de San Ignacio, con voz 
empaada por l a e m o c i ó n . 
Cuando c e s ó la v i s i ó n del prodigio, 
los humildes pescadores pasaron a 
l a S a c r i s t í a para hacer entrega de 
una l imosna que a escote entre los 
nueve, decidieron reunir para una 
misa, como a c c i ó n de gracias po-r el 
prodigio de que les acababa de hacer 
nn;rced el poder y misericordia de 
Dios. 
Como en aque'. momento redacta-
ba en l a s a c r i s t í a la referencia de 
su i m p r e s i ó n e l distinguido sacerdo-
te asturiano don V a l e n t í n i n c í o , los 
pescadores vascos a l igual que otros 
videntes, suscribieron aquel testimo-
nio, del que el citado sacerdote tuvo 
ayer la a t e n c i ó n de facilitarnos una 
copia, de la que cortamos las s i -
guientes manifestaciones: 
. . . E n tan emocionante momento, 
sumamente impresionado, o b s e r v é 
perfectamente, a igual que aquellos 
videntes, e l hublime prodigio. 
Veo a l S e ñ o r abr ir y c e r r a r la bo-
ca var ias veces seguidas, y moverse 
los ojos, y contraerse el rostro, co-
mo s i estuviera vivo en el momento 
de la a g o n í a . Y yo, s in darme cuenta 
de que estaba ante l a divina Majes-
tad humil lada, ante Jesucristo mis-
mo, que a l l í nos manifestaba l a gran-
deza de su amor y misericordia, pero 
sin querer faltar a la reverencia de-
bida, e m p e c é , como los d e m á s , a 
proclamar a cada instante e l f e n ó -
meno que c o n t e m p l á b a m o s , con la 
part icular c ircunstancia que todos 
los videntes d e c í a m o s lo mismo. 
No h a b í a entonces luz art i f ic ial , 
por lo que el prodigio a p a r e c í a m á s 
severo y majestuoso por el tenue 
bril lo de la luz crepuscular y de las 
candelas que i luminaban el altar. 
D u r ó una hora el prodigio, y pude 
apreciar muy distintas y repetidas 
manifestaciones durante ese per íodo 
de tiempo. 
Se v e í a a l principio como s i estu-
viera vivo, estando su rostro con l a 
misma actitud "y e x p r e s i ó n que aho-
r a tiene; "pero sus oJos vivos", y 
volviendo l a v ista en var ias direc-
ciones, h a c í a arr iba , hasta casi des-
aparecer l a n i ñ a del ojo; a uno y a 
otro lado, y f i j á n d o s e en el central 
en el lugar dond- estaban los m a r i -
nos vascongados . . . Entonces vuelve 
su vista hacia la puerta de l a sacr i s -
t ía , con una mirada dura y severa, 
y estuvo fijo mirando hac ia ese l u -
gar durante a l g ú n tiempo. 
Inmediatamente tuvo lugar el mo-
mento m á s emocionante: J e s ú s f i jó 
L o M e j o r 
p a r a l o s 
N i ñ o s 
LO S n i ñ o s a b o r r e c e n los a c e i t e s y l a s s a l e s p o r lo m a l que s a b e n y lo 
m u c h o q u e a l t e r a n e l e s t ó m a g o . Y a 
l a s m a d r e s m o d e r n a s no f u e r z a n a s u s 
h i j o s a t r a g a r m e d i c i n a s que de te s tan , 
p u e s t o que p u e d e n obtener m e j o r e s re -
s u l t a d o s c o n a lgo que no r e p u g n a . L o s 
n i ñ o s t o m a n f á c i l m e n t e los 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R i c h a r d s 
s i endo u n a s p i l d o r i t a s m e n u d a s . E l n i ñ o 
m á s de l i cado los t o m a , y l e j o s de per -
j u d i c a r l e , a m a n e c e a l d í a s i g u i e n t e c o n los 
i n t e s t i n o s l i m p i o s y exped i tos . G e n e r a l -
mente í e s bas ta un L a x o c o n f i t e ; r a r í s i m a 
vez son n e c e s a r i o s dos. A c u é r d e s e : l a 
p r ó x i m a vez que s u n i ñ o neces i t e u n l a x a -
t ivo , dele un L a x o c o n f i t e . L o s h a y en to-
da* l a s f a r m a c i a s 
en todos nosotros su mirada, pero de 
un modo tan suave, tan afable, tan 
expresv'o, tan amoroso y divino, 
que calmos de hinojos en t ierra llo-
rando y adOJ^.nao a Cristo, que as í 
mostraba su misericordia con nos 
otros, indignos y pescadores, p id ién-
dole humildemente p j r d ó n y d á n d o l e 
Cont inuó desp, ' - . el S e ñ o r mo-
viendo * "us ojos « pá pí-dos, y sus 
lahi - s los movf - s . m mente como i 
I estuviera habla "do u orando, y a l j 
fin c e r r ó la boca, se contrajo todo | 
el rostro, quedando todo é l como el ! 
de un c a d á v e r y do color amoratado | 
y claro ceniciento. 
F u i uno do los ú l t i m o s que a l l í i 
me quedé , y ya no pude observar ! 
m á s e Imisterioso suceso. 
Que toda esta d e c l a r a c i ó n s i rva 
para mayor gloria de Dios y mayor ; 
conocimento y amor de Jesucrsto ; 
Redentor 
Sin la menor duda, testificamos y 
juramos haber observado con toda 
evidencia todo esto. 
V a l e t í n Incio, p r e s b í t e r o de G i j ó » ; 
A n d r é s Marcos, p r e s b í t e r o de T a f a -
l l a ( N a v a r r a ) ; Ac i sc lo F e r n á n d e z 
Bedato, P á r r o c o do Artieda (Nava- i 
r r a ) ; F e l i s a Mar ía B e g o ñ a , Luc io , 
Sagasargu, J e s ú s S a l a b a r r í a , Angel j 
Zamjora. J o s é Mar ía Zamox'a, S a n -
tiago P é r e z , J o s é Zapiren. 
Teodoro Otoizola, Vicentie Z o r z a - j 
balvere y S e b a s t i á n S a l a b a r r í a . 
O T R O S T E S T I M O N I O S . 
E n t r e los testimonios recogidos 
anteayer y ayer en Limpias , que 
leimos en el libro que se l leva 
en la s a c r i s t í a de la iguesia parro-
quial de Limpias , topiamos las s i -
guientes f irmas, por considerarlas 
de calidad: 
Don Vicente G'I-Delgado, Letrado 
asesor del Consejo de Estado, Ma-
drid; don F r a n c i s c o T a s s i e r Morlo-
nes, Capi tán del regimiento de C a -
b a l l e r í a de T e t u á n , n ú m e r o 17, res i -
dente en Reus , p a b e l l ó n n ú m e r o 6; 
don F é l i x Marqufnez. Notario de 
Huesca, calle del Coso Alto , n ú m e r o 
41, pr inc ipal ; don Antonio Flores E n -
trada, comerciante de Madrid; P a -
dre Cipriano de S^n A g u s t í n , Pasio-
nista de la residencia de Santander 
y el maestro D. R a m ó n Florez . 
E n t r e las personas que no depu-
sieron su testimonio, pero que nos 
lo certificaron a nosotros, figura el 
distinguido abogado de Madrid, D. 
Valer iano D. F i&rez-Estrada . cal le 
de P r i m , 14, piso segundo, quien fii -
m a r á su a s e v e r a c i ó n en otra próx i -
m a vis i ta que piensa hacer a Liuipias , 
D e s p u é s de la misa solemne, du-
rante una rezada que se c e l e b r ó er 
el altar mayor, f u i notado el prodi 
gio por varias personas, repitiendos' 
por la tarde ante otras tantas. 
(Del "Diario M o n t a ñ é s " ) . 
E N S I N T O M A S D E D E B I L I D A D 
V E J I G A . 
l i n a E n f e r m e d a d m u y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
C o n s e c u e n c i a s . M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
articulación»», y lo» órgano» más deli- monió de nuestro» lectore» qne h»n pro-
M e n s a j e d e l A y u n t a m i e n t o d e 
M é j i c o a l d e M a d r i d 
K* reauuuitve curioso saber enán zrun̂e e» «1 número de persona» que 
sufren de la rejiga sin qu. lia» miama» 
lo aepan. .Ton innumerables lo» pe-
ijueñueto» que padecen debilidad en la 
vejiga, 9 aoa padre» no lo saben creyendo 
en cambio que los niños se Quejar por mima E*f o e» una eqniTocación-
tero hay más, y es que aun e» mayor 
el númas-o de hombrea y mujere», jóvenes 
y viejo», que saben quo padecen un mal 
pero no pueden »aivin»rlo: e» qu» 
vifren de la vejig». 
Lea Usted esto» síntoma», y vea Usted 
si son loa suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores en las ingles con 
sraor into.rior, dificultad para retener la 
orma (orapapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, {recuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tiene 
Usted cualquiera de esto» síntomas no 
los abandone, porque entonces verá 
Fsted cómo en sugar de curarse el dolor 
de su vejiga, irá empoorando. Jamás se 
ha dado el caso de que un enfermo de 
nial de la vejiga so naya curado por ai 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla si no so lo atiende. Lo» dolores q»« 
apenas son perceptibles al principio, o»-
r;eneran en reumatismo crónico y en 
gota Una pequeña obscuridad debajo 
de loa ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. L a orina turbia tornaría lo» 
oídimentos en mal de piedra, y éste en 
iálculo. No descuide Usted nunca el 
na l de Ja vejiga, aunque apenas asa 
iierceptible. 
H a y ^ r a r e pefigro e n ello. 
Por eso, ai Usted sufre cualquier mo-
lestia en la vejiga ó en loa ríñones, no 
tspere Usted hasta que el peligro-haya 
-antado sua reafiss en dichas partes de « i 
^«crpo. Combátalo Usted enseguida 
tomando las Pildoras De Witt para lo»i 
Ríñones y la Vejiga y observe «i p» ) 
¿ultado quo producen en Usted. Como 
ion antisépticas y calmantes, su «fecto 
en los tejidos más delicados es muy 
agradable, y como al mismo tiempo 
•yudan á kts ríñones i filtrar «1 ácido 
érico veneroso, esta prolífica fuente de 
males que tortura nuestro sistema de-
saparece rápida y seguramente. Cuando 
loa ríñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y pueden 
filtrar por sí solos este veneno, la moles-
tia ha desaparecido y con ella lus 
terrible» dolores en la espalda y en las 
cado» aparacen calmad»»» en su» partes 
irritada» é inflamada». Entonces verá 
Usted con »orpr<a» cuán diferente le 
será todo en el muxdo. E n vez de pesar 
sobre UstíMi los quehaceres de ia casa, le 
resultará» un placer, la vida le será más 
alegre, y Usted ta «noontrará más con-
bado estas pequeñas maravillosas 
pildoras y qoa están curados para 
siempre. Además, son tan inofen»iv»» 
durante »u acción que hasta lo» niño» 
más pequeños pueden tomarlas. La» 
Pildoras De Witt para los Riñone» y > 
Vejiga le curan i ü d . da cualquier edad 
/ 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o de J . Gamoneda 
que s a l i ó de Méj ico para E s p a ñ a con 
objeto de asistí-.' a la F i e s t a de l a 
Raza , llevando la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Ayuntamiento de aquella ciudad, en-
t r e g a r á al Ayuntamiento de Madrid 
el sigiuente mensaje: 
de baber comenzado a definir- no e^ 
el Gobierno só lo , sino en la concitm-
cia de los mexicanos, como una áfirv 
macSón hecha ante el mundo, las 
fuentes inextingu l les dtí nuestra na-
cionalidad. Y a l bacer esa de f in i c ión 
hemos sentado que l a g l o r í a de E s -
" S e ñ o r Pr«sid.mtxJ del ExceLenU- ^ vuelvtí a se / nuestra I . . ? u e ins ' 
simo Ayuntamiento Constitucional de 
Madrid. 
E l Ayuntamientn Constitucional de 
Méx ico tiene la honra de saludar a l 
E x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento de esa 
Heroica V i l l a por el respetable con-
ducto de Vues tra E x c e l e n c i a . 
pira otra vez nuestras acciones. 
D í g n e s e vuestra excelencia aceptar 
nuvistros votos po~ su felicidad per-
sonal y por l a de los miembros del 
E x c e l e n t í s i m o A y i atamiento que dig-
1 ñ á m e n t e preside. 
C o n s t i t u c i ó n y R e f o r m a s . — M é x i c o , 
I 16 dtí Septiembre ce 1919.—El P r e s i -
E l Ayuntamiento de M é x i c o quiere | dente Municipal , Lorenzo L . H e r n á n -
que este saludo d j un aspecto nuevo ¡ d e z — E l Regidor Secretario, Miguel 
a las relaciones de pueblo a pueblo T0rner 
que e s p a ñ o l e s y mexicanos debemos 
sostener. E n la R e p ú b l i c a Mexicana 
se organiza ahor^. un marcado movi-
miento que nos l lvva nuevamente ha-
c ia E s p a ñ a , c lara mues t /a de que 
M é x i c o , es decir, ,o que en M é x i c o 
vale y progresa, h a c i é n d o l e valer y 
progresar, siente ia p r e s i ó n de tan-
tos lazos que no3 ligan a lo que es 
m á s nuestro ahora que suyos fuimos 
nosotros hace siglos. 
Notorio es el movimiento a que nos 
referimos con júb i io y orgullo. Por 
medio d« é l , rectificamos ya. leyendo 
mejor l a His tor ia , las aseveraciones 
A l o s q u e t i e n e n 
D i a b e t e s . 
Los enfermos de d'abetos, deben sa», 
Oue su penosa i-nfermedad so cura con 
el "Copalche" (inurcu registrada.) 
Este eficaz medicamento, que es un se-
creto de los indios :n«jlcanos, cura radi-
calmente la diabetes Desde que el en-
fermo empieza el trntamiento nota gran 
mejoría. 
Ningún diabético debe dejar de tomar 
el "opalche" (marca registrada); porque 
no se pondrá bueno hasta que no lo to-
me. 
De venta en las farmacias bien surti-
falsas acerca de E&paña y de su obra I das de la república, 
en A m é r i c a , que escritores incultos I DeP^it08 ra ^ principales droguerías, 
y sectarios h a b í a n í i jado « n la mente ' 
de nuestra juventud, con inexplica-
ble complicidad de Gobiernos faltos 
de c lara c o m p r e n s i ó n de lo que debu 
ser una nacionalidad. 
L a His tor ia P a . r i a e n s e ñ a d a a los 
n i ñ o s y a los 16/enes de nuestras 
escuelas s e r á de hoy en adelante, 
m á s Justa, m á s hidalga, m á s ver íd ica . 
S i la P a t r i a tiene un glorioso pasa-
do, es necesario que sus ejemplos, 
cumbres que noc g u í a n , e s t é n des-
provistos de prejuicios y apasiona-
teni» y mi» feliz, y también aaf hará 
Ud. á loa que están con Ud. en con-l 
tacto. 
Muchoa remedien se anuncian para 
curar estoa nt*ies, y algunos de ellos no 
cabe dedee que ofrecen alivio á veces; 
pero el único que puede dar á Ud. rápido 
alivio y casi seguramente nna total, 
curación son Us Pildoras Do Witt para 
los Riñone» y ia Vejiga. E»te e» el testi-l 
que Ud. se», y ae venden « n todas k a 
farmacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener laa legitima», qua 
tienen un sello azul en el tapón del 
frasco que la» contiene, pídalas acom-
pañando el importe, á Johnson y Gonv-
pañia. Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á O. Morales, Santiago do Cuba, qu» 
le sesrviran inmediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
£ 1 a c i d o U r i c o 
Y a aoio o combinado con otras aa-
les inso luo les» d e p o e i t á n d o s e en ei 
r tñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
b mbago, c iá t ' ca , etc., etc., sino algo 
m á s todavía , pues l a c i r c u l a c i ó n d* 
epes productos do d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga irr i ta -
mientos que les resten pureza; por- , ctún en las ar t er ía s y de a h í que és-
que en el a lma de los pueblos, como j ras puedan enfermarse por a r t e m 
en la de los n i ñ o s que f o r m a r á n lo esclerosis. " L a vejez viene prematu 
mejor de ellos, no debe inculcarse lo j ramente por este corto camino". VA 
que no s ta santo v noble. i fcenzoato do Litinti Bosque es un 
Y este mensaje, e x c e l e n t í s i m o se- I t'Ufcr disolvente del Acido Urico. 
ñor , t a m b i é n brinda a vuestra exce-
lencia, oportunidad de hablamos de 
E s p a ñ a y de los e s p a ñ o l e s , y no se 
cuida de hacerlo con el c o r a z ó n en 
la maco . 
E s t a s palabras que i n ú t i l m e n t e 
tratan do condenar los sentimientos 
poplares hacia E s p a ñ a , salen del 
Ilustro Cabildo de Méx ico , formado 
por j ó v e n e s en su mayor parte, ins-
pirados en ideales nuevos. 
Ahora, es justo decir, como final, 
que todo cuanto se viene haciendo en 
esta R e p ú b l i c a en pro de un acerca-
miento con E s p a ñ a , tiene s u raíz en 
l a R e v o l u c i ó n ú l t i m a que cuenta en-
tre otros m é r i t o s , con el muy grand* 
ACltiples ensayos y experiencias de 
i/t;boratorio demuestras que la L i t l -
iia se combina con el Acido U n c o 
formando ei Urato de Latina muy so-
lul le . 
Muchas aguas minerales deben sti 
. o p u t * c i ó n a i a L i t i n a que contienew 
úi Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas agua* 
pues r a g ú n se ha podido observa: la 
cantidad de L i t i n a que contiene c.) 
da frasco equivale a un gran núrne io 
de botellas de l a mejor agua m!ao-
ral . 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y anÚDciese en el D I A R I O D É 
L A M A R I N / 
P A H I N A D O C E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 9 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X ^ T l 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
l n Iriimliinfc mnorto v oir-» gravomen-'<> hoi-uh, en "Cnnadlen Trade".—ki 
í iiliiliin del I^íiico di.-c que UPS l iombro» 
rJierOUr- Ln /iduann ikne j a recau-
d a o s un mi l lón ;{(! mil pi ^os.—F.n 10 
dias han ll('j;;,d<> GódO pasajeros.—Mo-
vimiento de correos e s p a ñ o l e s . — A y e r legó el MBoff«r le U u r i a " 
L a P o l i c í a riel Puerto d a r á cuenta 
hoy al Juez do l u a l n i c c i ó n de la pri-
mera s e c c i ó n de un grave suceso. 
Resul ta que ayer tarde al regresar 
de t ierra dos tripulantes del vapor in-
P.Iés "Canadlen Trado" s e g ú n el capi-
tán de dicha nave^ r iñerqn cayendo 
desde la borda a las tablas del mue-
lle y uno de elloai al agua donde pe-
r e c i ó . 
Do lo actuado aparece que ambos 
tripulantesi estaban en completo esta-
do de embriaguez a l c o h ó l i c a , y que 
n i tal estado Llegaron a bordo t r a b á n 
dose una d i s c u s i ó n entre arabos y r i -
ñen do. 
" E l que quedó sobre las tablas del 
Muelle estaba t a m b i é n muy mal he-
rido y no podía dar sus generales 
hiendo asistido en el primer centro 
de socorro donde se le e m ó de varias 
1 t ridas graves y f e n ó m e n o s de con-
m o c i ó n cerebral . 
L a s heridas las tiene en l a r e g i ó n 
e c c í p i t o frontal 
E l que r e s u l t ó muerto fué identifi-
eado por el c a p i t á n del "Canadien 
T r a d e " como el fogonero H a r r y Noel, 
de 33 años, de edad, soltero y tripulan-
te de su buque. 
E l c a d á v e r d e s p u é s de reconocido 
por el octor Boa da fué remitido a l ne^ 
rrocoinio. Presenta dos heridas en la 
r e g i ó n occ íp i to frontal y parietal y 
c t r a s heridas de OURM importancia. 
AVa.DiA 
no l l e g ó ayer tarde el vapor ingles 
" S a r t a Teresa" que procede de Port 
Amboy. 
N A C I M I E N T O 
L a pasajera del vapor "Venezuela" 
'Victoria D í a z d ió a luz ayer una ni-
ñ a . 
Ambas ingresaron en el hospital do 
T r i s c o r n i a . 
P O L I Z O N R E E M B A R C A D O 
J o s é Mart ínez que l l e g ó como poli-
z ó n en el "Montevideo" fué reembar-
cado avor para E s p a ñ a en el "Alfon-
so X I I I " 
Boston e l d í a 14; L a k e Weir de v 
Y o r k el d í a 14; el T iv lves de kÚ* 
Y o r k el d í a 15; L o v i s a de Nueva v 
el d í a 18; e l S a n J o a é de New OnJÍI'1 
el d í a '22; e l T u r r l a l b a do Npxv y 7 
11 d í a 22 y el Sur iname de New n 
leans el d í a 20. "t. 
D A M B O R E N E A y C a . 
Zanja N o . 137. H A B A N A . Apartado 532. 
L L E G A R O N 6500 P A S A J E R O S 
S e g ú n datos e s t a d í s t i c o s de la 
Aduana en los 27 vapores de pasajeros 
llegados en los ú l t i m o s diez d ías han 
nitrado en el puerto do la Habana 
fccis mil quinientos pasajeros, siendo 
bü m a y o r í a procedentes de E s p a ñ a . 
F L " A L F O N S O X i T " 
P a r a M é x i c o embarcaron en el v a -
por correo e s p a ñ o l "Alfonsc X I I " que 
pal ió ayer tardo para Veracruz , los se-
ñ o r e s Manuel B a r e q u e ^ t a ü i ; ClernentP 
M. Mart ínez ; F ide l Tarab i l lo ; Santos 
de la Fuente; Emi l io M . Revry; María 
1 barra : Alberto Cebestain; J u a n A U -
S á n c h e z ; Manuel E s c a l e r a : J o s é J u s -
to: Antonio Matienza e hijo; Arturo 
V á z q u e z , Emeranda Veh i : Mar ía He-
i r e r a ; Virg in ia G o n z á l e z ; J o s é Vicen-
te Mayares y otron. 
Roque V i d a r r e l ; T o m á s Sir-ter y fanp-
i l i a ; Eudolfo T o r r e s ; Rafael G o n z á l e z 
le hijo; Gumersindo Matalobos; Mar ía 
F e r n á n d e z ; Manuel Oviedo; Manuel 
B lanco ; R a m ó n Rossols y famil ia; 
:Sydmund May; Alfredo Schoverder: 
J o s é Antonio Quesada; A n d r é s Gerar-
do; J o s é Marina y famil ia; F r a n c i s c o 
J a v i e r del Va l l e ; Valer io M . Mas; A n -
gel F e r n á n d e z V i a n a y otros. 
- E L " B U E N O S A I R E S " 
T a m b i é n sa ldrá estai tardo para Nue 
va Y o r k , Cádiz y Barce lona el vapor 
e s p a ñ o l Buenos Aires que l leva carga 
general y pasajeros. 
E L " A L F O N S O X I I I ' * 
P a r a Nueva Y o r k . Vigo, Coruña y 
Santander, sale esra tardo el vapor 
correo e s p a ñ o l Afonso X I I I que l leva 
carga general y pasjeros entre ellos 
los s eñorea S i m ó n Musso, C ó n s u l do 
Venezuela en la Habana, s e ñ o r e s J o s é 
Manuel Pacheco; Celestino F e r n á n d e z 
y familia; Juan A r m a s ; Alberto Artea 
ga; Leopoldo Benitez; E s p e r a n z a R i -
vera; Raoul Benitez; Vicente Santos; 
Frederlc H . Hanptte y s e ñ o r a ; J o s é 
M . L a r a ; Manuel Lagos o hijo; R icar -
do Miranda; J o s é Santiago; Oscar 
L a y ; J o s é Antonio Forteza y s e ñ o r a ; 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Otro Vapor e s p a ñ o r que z a r p a r á 
esta tarde ea e l "Antonio L ó p e z " que 
l leva carga general y pasajeros para 
Centro A m é r i c a . 
E m b a r c a r á n en este vapor loa s e ñ o -
res Eduardo A r a b a ; E m i l i o Saavedra: 
Je s é Escobar M a r t í n e z ; nor Dolores 
Tel les , sor D . M a r t í n ; de Vivefl y R o -
berto C , Logre ira y otros. 
UN G R A N C A R G A M E N T O D E P A P A S 
E l vapor americano "Tivives" que 
l l e g a r á a la Habana el d ía 15 proce-
dente de Nueva Y o r k , trae un gran 
cargamento de papas. 
E l vapor americano " L i m ó n " quo 
viene de Boston y l l e g a r á ol d ía 12 trae 
ocho mil barriles de papas y 4730 ca -
;as de pescado, a s í como otras mercan 
E l 9 0 % d e l o s A u t o m ó v i l e s a m e r i -
c a n o s e s t á n p i n t a d o s c o n E s -
m a l t e e s p e c i a l p a r a 
A u t o s d e c a l i d a d 
" A C M E " 
L e d a r á a s u carro E L E G A N C I A , D I S T I N C I O N 
y tm A C A B A D O P E R F E C T O . 
P I N T U R A S , E S M A L T E S Y B A R N I C E S « A C M E " , P A R A 
TODOS L O S U S O S . 
A c m é W í i í t c L c a d a n d C o l o r W o r k s 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S : 
W i n - fí. A n d e r s o n a n d C o m p a n y 
A G U I A R , 9 3 . 
" V d , T I E N E L U T O " 
L e ofrecemos las ú l t i m a s creaciones en Sombreros, Tocas, Man-
»og para Luto y Alivio. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
V 8706 
$6d-28 sep 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S , S . A . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o i e s t e n e d o r e s d e A c c i o -
nes P r e f e r i d a s q ¿ e s ta C o m p a ñ í a , q u e e l D I V I D E N D O N a 6, c o r r e s -
p o n d i e n t e a l t r imes tre q u e v e n c i ó e n 3 0 de S E P T I E M B R E d e l c o -
rr i en te a ñ o , e s t a r á a l p a g o en las O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , O ' R e i -
l l y , 61 , a p a r t i r d e l d í a 15 de O c t u b r e c o r r i e n t e , todos los d í a s la-
b o r a b l e s de 9 a 11 a . m . p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e los C e r t i f i c a d o ? 
d e A c c i o n e s . 
H a b a n a . O c t u b r e 7 d e 1919. 
C O M P A N H N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S , S . A . 
L A U R E A N O R O C A , P r e s i d e n t e . 
C9197 3d.-8 
N . G e l a t s & C í a 
S E C C I O N D E C A J A O E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n , que pue-
den presentar suc libretas en Moneda Nacional o Americana , en nues-
tras Oficinas, Aguiar, 106 y 108, t part ir del 15 del actual , para abocar-
les los intereses correspondientes a l trimestre vencido en 30 de Septivin-
bre p r ó x i m o pasado. 
Habana, Octubre 6 de 1919. 
C9218 lOd -8 
c ias con un'peso total de 1720 tonela-
das . 
E L R O G E R I ^ E L L U R I A 
A d e l a n t á n d o s e a los c á l c u l o s que 
so habían hecho, ayer tarde poco des-
p u é s de las cuatro, t o m ó puerto el va-
por e s p a ñ o l "Roger de L l u r i a " que 
trajo carga general y 698 pasajeros. 
Como quiera qua no fué posible al 
doctor G o n z á l e z del Val le terminar con 
la luz del d ía el r e f o n o c i m i í m t o de los 
pasajeros, se s u s p e n d i ó la v is i ta para 
continuarla en el d ía de hoy. 
E n este va^or llegaron los s e ñ o r e s 
Crescencio Sacerio y familia. C ó n s u l 
de Cuba en M á l a g a ; J o s é R i e r a ; L u i s 
E s p l u g a Pineda e h i ja ; Dolores Garc ía 
fi;mon e h i jas ; J o s é R a m ó n Bosch; 
B a r t o l o m é F e r r e r Vil lalonga y fami-
l i a ; Ja ime Mart ín y s e ñ o r a ; J o s é Mo-
leno G u z m á n ; B a r t o l o m é Olivert Pont 
Adolfo Alvarez Uriarte; Josefina San-
ta Cruz e hijos; R a m ó n D í a z Mesa; 
Antonio Oginca Mar icha l ; B á r b a r a R i 
vero G o n z á l e z ; Candelaria Gonzá lez 
Casai iova; Josefa R o d r í g u e z y Gonzá-
lez; Enr ique Alducin. 
morragia cerebral siendo sepultado el 
c a d á v e r en el mar. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios se sabe que el vapor 
correo e s p a ñ o l "Reina Mar ía C r i s -
tina" l legói felizmente a l a Coruña el 
día 3 del corriente con el pasaje que 
e m b a r c ó en este puerto. 
B U E N A R E C A U D A C I O N 
E n los ocho d ía s que l.'evamos de, 
mes l a Aduana de la H a b a n a ha re-
caudado un m i l l ó n treinta mil pesos. 
D I E Z B A R C O S 
Durante el d ía ie ayer entraron on 
puerto diez vapores con carga gene-
r a l y pasajeros. 
F A L L E C I O U N P A S A J E R O 
Durante la t r a v e s í a f a l l e c i ó el pa-
sajero de tercera R a m ó n S e r r a Vida l , 
de 41 a ñ e s de edad que e m b a r c ó eu 
Barce lona, 
S u fallecimiento se debió a i^na he • 
D E F E N D I E N D O L A L E Y S E C A 
E l s e ñ o r L e d ó n , subagente de la 
Peninsular Occidental S . S . Co. ocu-
1-6 a bordo de uno de los wagones que 
iban a ser embarcados en el ferry 
"Joseph R . Parrott" 19 bultos de bo-
tellas de bebidas a l c o h ó l i c a s que se 
p r e t e n d í a introducir fraudulentamen-
te en K e y West, con i n f r a c c i ó n de la 
L e y S e c a 
E s a s botellas le fueron entregadas 
a la I n s p e c c i ó n General del Puerto 
v í a que se sepa a quien pertenecen. 
E n lo sucesivo l a c o m p a ñ í a se propo-
LA HUMANIDAD DOLIENTE 
Entre las enfermedades que mantienen a la humanidad encadenada 
al dolor, las más frecuentes, sobre todo en nuestros días, son el reuma-
tismo articular y muscular, la gota, la ciática, el lumbago y las neural-
gias. Generalmente se incurre en el error de querer combatir estas 
dolencias e x t e r n a s con medicamentos i n t e r n o s , cuando lo que se re-
quiere, en la mayoría de los casos, es la simple aplicación local de un re-
medio conveniente. Sesenta años de experiencia han demostrado que el 
" A C E I T E D E S A N J A C O B O " es la mejor preparación que existe 
no sólo para dichas enfermedades, sino también para dolores de 
cabeza, espaldas, mueks y garganta; tortícolis, músculos adoloridos, 
contusiones, etc. Este linimento posee un extraordinario poder de 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa y calmante. Por 
tanto, basta frotar las partes adoloridas con él, para obtener inme-
diato y completo alivio. S i U d . sufre de reumatismo, gota, ciática, dolor 
de cintura, etc., evite 
el uso interno de dro-
gas que pueden da-
ñarle el estómago y 
agravar, así, sus dolen-
cias, en vez de curarlo. 
N o tenga confianza 
sino en el único medi-
camento racional, esto 
es, en el antiguo y 
siempre eficaz " A C E I -
T E D E S A N J A C O -
B O , " que ha curado j 
sigue curando a milei 
de enfermo». 
S E A V D . E L C O N T R A T I S T A Y E L A D M I -
N I S T R A D O R D E L A S O B R A S Q U E D E -
S E A F A B R I C A R , Y D E J E Q U E N O S O -
T R O S L E H A G A M O S L O S P R O Y E C T O S 
Y S E A M O S L O S D I R E C T O R E S T E C N I -
C O S D E L A S M I S M A S . 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o s . 
R E F U G I O 15 
H a b a n a . 
ríe perseguir como estafadores a los 
que traten de l l evar esas bebidas sin 
l a g a r fletes. 
H O Y NO H A Y V A P O R 
Por haber saiido tarde de la Habana 
r n t i e r . no puede dar su viaje de hoy 
* ! vapor "Governor Cobb" como se 
h a b í a indicado en el nueve it inerario. 
E L " S A N T A T E R E S A " 
Conduciendo un cargamento de abo-
B A R C O S Q U E S E E S P E R A N 
L a F l o t a B l a n c a espera los siguien-
L O S Q U E E M B A R C A R O N P a r a 
M E X I C O ) 
E n el vapor f r a n c é s "Venezuela» 
¡ e m b a r c a r o n ayer el l icenciado PederU 
co G a m b o a y su hijo Miguel; señor u. 
r.acio G u t i é r r e z ; E l i s a R o j a s ; Carlou 
G o n z á l e z y dos hijos. 1 
B L " M O R R O C A S T L E " 
A y e r tarde , a iMtima hora, tom* 
tes vapores: Planfield de Nueva Y o r k ¡ p u e r t o e l v a p o r americano Morro Ca^ 
hoy; L i m ó n , de Boston el d ía 12; Ñ o r - ¡ t i c " pero como p r o c e d í a de Veracruí . 
man de New Orleans el 12; B a r a m a c a Tamrdco y Progreso , q u e d ó para ser 
d© New Orleans el d ía 12; San J o s é , de ¡ d e s p a c h a d o en l a m a ñ a n a , de hoy. 
S O U T H A T L A N T I C M A R 1 T I M E C O R P O R A T I O N 
Servic io p a r a e l R i o de l a P l a t a 
V i a j e d i r e c t o a M o n t e v i d e o y B o e a o s A i r e s 
Se ofrece suficiente c a r g a m e n t o 
V a p o r S . S . S h o o t e r I s l a n d ( 9 , 0 0 0 T o n s ) 
L i s t o p a r a c a r g a r s o b r e O c t u b r e 1 3 - 1 9 1 9 
N . S . F O L L A R D , 
M e r c a d e r e s 1 0 , A l t o s H a v & n a , C u b a 
C a b l e : N e l s p o l a r d T e l é f o n o : A - 6 8 8 9 
A p a r t a d o d e c o r r e o 2 4 9 5 
O t r a s s a l i d a s p a r a R í o d e l a P l a t a y B r a s i l . 
PEDRO GÓMEZ M E N A E HIJO 
BA NQUEROPRIVA DC 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a a o . 
/¡TENCION PERSONAL j4L CUENTE 
JJBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADE 
p a r a ' e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i O i 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c ú 
d e S O ^ a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a 
d e e s t e p a í s . 
' C / 7 Í O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS *DE CREDITO Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
I 
O F I C I N A P R I N C I P A U 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ^ 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No 57 — OFICIOS NfTsS. ¿VENIDA "DE ITALIA (Gelimio) No. 88. MANZANA VE GOMEZ, por Zaluda. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Intercontinental Telephone y Telegraph Co. 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E N T H Q U E D A R A I N S T A L A D O B L T E L E F O N O P A R A r O M U N I C A R N O S CO> 
L O S E S T A D O S U N I D O S , Y D E S P U T S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , HASTA 
a ü B D A R E N L A Z A D A S T O I A S L A 3 N A C I O N E S D E L MÜJnDO C I V I L I Z A D O . P O R U N A V A » 
T A R E D T B L E F O m C A Y T B L B O P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O l t I U N I C A R N O S D E S D I 
ITÜBSRO P R O P I O D O M I C I L I O OON C U A L Q U I E R P A R T E D H L G L O B O . . 
A P R E S U R E S E A S U S O R I E I R A C C I O N E I S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E UNA. G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
HOY S E V E N D E N L A S A C C I O N E I S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R i 
K E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
m a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 U . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 9 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
p á g i n a s c a t a l a n a s 
Viene de la T R E S 
dad reduce a t é r m i n o s m i n ú s c u l o s 
rroblemas de v i e j í s i m a raigambre 
e t n o l ó g i c a , d e j á n d o l o s al margen en 
. 'programa que el mundo se dispo-
0 a real izar como apostillas de inte-
Ifs a r q u e o l ó g i c o y como comenta . l ) 
erudito a lo que "tuvo" real id | ; l . a lo 
pretérito y por lo tanto inactual « 
inoportuno 
Cambó piensa y su pensamiento 
¿ i feurre en el boscaje del actualid-
reo en lo que constituye el vigente 
cuestionario del mundo: la organiza-clCn para r e g a ñ a r lo perdido, para 
imputar al cataclismo sus efectos, 
t.ara que los pueblos e r r a n d o en 
fórmulas nuevas progresen y coman 
satisfaciendo la necesidad que aco-
cha al que si se rezaga se le alej-.i 
ja despensa y con ella el indlspersa.-
y cotidiano sustento. 
E s p a ñ a e s t á ahita de dinero y Bar-
celona es poderosa e c o n ó m i c a m e n t • 
Tanta riqueza inmovilizada es on 
«¡emento de p e r t u r b a c i ó n y si no ia 
¿-rmila el organismo colectivo la in-
digestión fulminante la m a t a r í a . Ks 
preciso organizar la riqueza para quo 
Utup a todos y para que el bienestar 
jea el sedante de los c a c ó n o s pr.»-
C'.'Cidos por la desigualdad en el :e-
parto. 
Desea Cambó , vidente de la re i l i -
íad . que PJspaña marche s i c r ó n l c a -
mente con el mundo civilizado y 
mientras las «¡eecsidades p o l í t i c a s 
pí.ñolas% no le reclamen en el puesto 
preeminente del ministerio. prí\;I-
diéndolo o i n t e g r á n d o l o , pretende re-
mover y espandir los á u r e o s cimien-
tos sobre que descansa hov Barcelo-
jv), dando a la futura , E x p o s i c i ó n 
unes bases amnlias. s;n ias cortapl-
fas que la po l í t i ca impone, para quo 
tengan c a r á c t e r nacional, no partidis-
ta, y que sea la E x p o s i c i ó n e s p a ñ o l a 
(V Barcelona un distribuidor autom.'. 
tico qne reparta el numerario entre 
;m!r.hos. entre los m á s posibles. 
Entre sus proyectos figura el de 
constituir un c o m i t é de "ases" para 
amnarar el p-^yecto de e j ecuc ión E l 
Eey. como jefe del Estado^ pres id 'r l 
*1 Comité de Patnmato o como se 
::nme. que e s t a r á formado xnor to !r.s 
tos ex-presidentes del Consejo de Mi-
mstros y asistido por las relevantes 
personalidades d^ la ciencia, la políti-
ca, la industria, el comercio, etc. Y 
Cambó s e r á el "Deux-ex-machiirV' 
oue a n i m a r á y o r i e n t a r á el selecto 
cganismo para que la obra sea pe--
ffeta. 
Y entretanto, se afirma que Cam-
bó "dejará hacer" a los suyos pa^a 
que cuando copinaren su obra con la 
que realice el jefe, vean que é s t e ha 
hecho m á s por Cata luña y por E j -ftñn rjne los eternos d í s c o l o s v ]w 
agrios 'lisr-onformes. que hicieron t'*-
pir on nn momento de sinceridad, que 
nosotros sorprendimos, a un conoci-
do r^eionaiista: 
Barcelona tiene dos "ruidos".que 
le darán fama: las bombas y ios 
"Scgaflors'*. 
N u t r i c a n i c o 
Eso es lo que padece 
media humanidad. 
E l r e m e d i o e s a l i m e n t o 
y m e d i c i n a , c o m o s e c o m -
b i n a n p e r f e c t a m e n t e e n 
— L A 
E M U L S I O N 
de SCOTT 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l 
d e A c e i t e d e H í g a d o 
de ¿ ? a f ^ ^ o -
Exíjase Siempre it%*n Esta Marca, 
286 
E l Sr . Puig y Cadafalch, reelegido 
presidente ha pronunciado su cn-
rrespondierte discurso que quereraob 
!'i.mar nosotros discurso de la co-
re na . . . condal. 
E n él el s e ñ o r Puig se ha mostra-
do el de siempre, el hombre sab'c. 
i n t e l i g e n t í s i m o y . . . e p i l é p t i c o , l lero 
t a l u ñ a , el saneamiento de las super-
Mices pantanosas de las cuatro pro-
vincias, l a r e p o b l a c i ó n de yermos v 
m o n t a ñ a s , la fundac ión de la Univer-
sidad Catalana, la del Mar, l a de la 
Industr ia y el Comercio, con sus <lí-
va lones y ampliaciones tecnológiCí.h, 
la c r e a c i ó n de la E s c u e l a Naval , clí! 
de esa locura santa de los h é r o e s fia Museo de E x p o r t a c i ó n y de Comer-
la Mancomunidád 
la Polonia oprimida, de los místico'» 
rusos, h u é s p e d e s eternos de Siber:.i 
Nos h a b l ó de la patria invadida, 
df> la reconquista del solar, de la pa-
reunidp la XT Asamblea de ridad entre los catalanes de las trin 
para dar cumpl í • ¡ cheras con los de la "Ll 'ga" que lU; 
c'aan por otra ' gran victoria", coru-
parando la actual s i t u a c i ó n de C a -
qr:e ''no anuncia m á s " que la t e m i -
dos por las "operaciones de pol ic i i '-
D e s p u é s de este llanto vertido con 
u n c i ó n sobre la "desgraciada tierra", 
e n c e n d i ó la mecha y p e g ó fuego a la 
grento a su plstatuto y lo ú n i c o 81 
l íente es la hostilidad ene «o ha he 
che pi'jblica entre republicano^ Q^pi)-
Balistas y la m a y o r í a , lo cual ha fla* 
do como resultado que en el Ton solo 
rucien elegido no figure njngi'in itítíúi' 
hro de aquel partido. Todas las agri'-
| paciones quieren estar representadas 
en el organismo directivo y esto es 
imposible porque hay m á s parti'-'os 
que consejores. L a org ía de ambiciri-
nes envenena la ^lancomunidad con 
la misma r i ru l ene ia non que la ambi-
ción madr i l eñ? envenena la po l í t i ca 
españolñ 
t' aca, presentando un programa en el 
rn,e "no anuncia m á j s " que la tenni-
nLción de todas las carreteras de Ca-
r-duña s in que quede pueblo adonle 
no pueda l legar un ca iro , la insta 
l a c i ó n de una red t e l e f ó n i c a catalana 
completa, la c o n s t r u c c i ó n de todor 
los ferrocarriles secundarios de O v 
I A M f N O R T E N S I O N 
A L A F I G U R A 
Los tirantes Shirley Pres i -
dent se construyen para el i-
minar la t e n s i ó n en las ro-
pas y la figura, y se d i s e ñ a n 
con el mismo punto do vis-
ta que los cojinetes de bo-
las y rodillos de los auto-
m ó v i l e s , distribuyendo la ten-
s ión y fuerza. Reduciendo la 
t e n s i ó n se Imparte a la figu-
r a elegancia, boyancla y de-
porte digno. Garantizado por 
los fabricantes. 
De venta por los principa-
les comerciantes en todas 
partes del mundo. 
ero, el de Colonial , el mapa geográ-
fico y g e o l ó g i c o , l a e x p l o t a c i ó n riel 
suhsuelo, la c o n s t r u c c i ó n de bibliote-
cas en todo sitio y lugar en que r ' s 
ñ ire ser humano, el establecimiento 
d-̂  campos y laboratorios experimen-
tales de e n s e ñ a n z a agr í co la , del 32r-
v.:c¡o m e t e r e o l ó g i c o v z o o t é c n i c o , Ja 
c g a n i z a c i ó n de la Beneficencia y la 
Csuidad, del Instituto de propagan-
da de Cata luña , de la i n t e r v e n c i ó n d» 
la prensa extranjera por los cá ta la -
lies. 
U n índ ice , en fin, fatigante, que 
e m n e i a todas las ramas del saber 
'̂e la a d m i n i s t r a c i ó n , de la f i losof ía , 
con sus divisiones, clasificaciones y 
atomizaciones, sencillamente, lo que 
e s t á realizando y rea l i zará l a huma-
nidad en siglos. 
L a s i t u a c i ó n obrera sigue igual que 
j í i c e una semana. L a m a y o r í a de Icf 
* a bajadores del ramo de construc-
c i ó n y auxi l iares c o n t i n ú a trabajand) 
oero aún hay obras, las del Hotel Co-
l^u entre otras, que signen ''boico-
tondas'*. 
Asim | m o c o n t i n ú a n en huelga 'os 
obreros vidrieros (unas diez y ocl;o 
f á b r i c a s ) , los del ramo de c a r r u a j e 
y otros. 
E l Comité mixto de obreros y pa-
tronos que a c t ú a bajo la presidencia 
eel gobernador ha peligrado en su 
c o h e s i ó n a causa de diferencias sur-
gidas entre unos y otros durante la 
it .sencia del s e ñ o r Amado. 
Parece ser que la llegada de é s í e 
ha contenido la desbandada que se 
i.-.iciaba y nada t e n d r á de part icular 
que en -^tra ausencia de nuestra prl-
n era autoridad civi l se desbaratase la 
T-recarfa y aparente inteligencia entre 
. H F representaciones patronal y pro-
letaria. 
Se atribuye al s e ñ o r Amado la ini-
ciativa. b:\'i acogida por el Gobierno, 
.1p crear en C a t a l u ñ a un nuevo org i -
nismo, la Junta regional de reforma^ 
sociales, con una a u t o n o m í a absoluto 
para su funcionamiento en el estu.iio 
y r e s o l u c i ó n de los asuntos relaciona-
dos con los conflictos que se presen-
¡¡Liquidación Estupenda!! 
A s í es c o m o p o d e m o s c a l i f i c a r l a y a p r o v e c h a m o s l a o p o r t u n i d a d 
p a r a l l a m a r la a t e n c i ó n d e n u e s t r o s n u m e r o s o s c l ientes y d e ios 
q u e a ú n n o lo son , p a r a q u e no d e j e n de a p r o v e c h a r e s t a b u e n a 
o c a s i ó n , en q u e p u e d e n o b t e n e r u n t r a j e a l cos to , d e l a e x i s t e n -
c i a de los e l e g a n t í s i m o s , que c o m o f in de t e m p o r a d a d e V e r a n o 
e s t a m o s l i q u i d a n d o . 
L a c a l i d a d d e estos t r a j e s q u e t e n e m o s e l gusto d e o f r e c e r , a p r e -
c io d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n , c o m p r e n d e n : M u s e l i n a s I n g l e s a s , 
d r i l b l a n c o , n ú m e r o 1 0 0 , P a l m B e a c h y d e s e d a , todos e n m o d e -
los i r r e p r o c h a b l e s e n e l e g a n c i a y d e ú l t i m a n o v e d a d . 
T a m b i é n i n v i t a m o s a todas a q u e l l a s p e r s o n a s , q u e p o r ser m u y 
g r u e s a s o d e e x u b e r a n t e a b d o m e n c r e e n n o e n c o n t r a r t r a j e s h e -
c h o s q u e les s i r v a n a su m e d i d a , v e n g a n a L A E M P E R A T R I Z , 
d o n d e e n c o n t r a r á n el m o d e l o y l a m e d i d a q u e n e c e s i t e n p o r m u y 
e x a g e r a d a q u e s e a . 
N u e s t r a f a m o s a l i q u i d a c i ó n se e x t i e n d e h a s t a n u e s t r o a f a m a d o y 
b i e n surt ido D E P A R T A M E N T O D E C A M I S E R I A , e n d o n d e e n c o n t r a -
r á n c a m i s a s d e todas c la se s d e l m á s r e f i n a d o gusto , p a y a m a s , t r a -
j e s d e b a ñ o , e tc . , e tc . , todo de. l a m e j o r c a l i d a d y b u e n gus to , 
a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e en h f á b r i c a . 
V e a n p r e c i o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s y se c o n v e n c e r á n a u e l i a u i d a m o s 
v e r d a d . 
L a u r e a n o L ó p e z S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 
ton en las relaciones entre el capi-
tal y el trabajo. 
E s objeto de muchos comentarios 
©1 punto coincidente de discursos pre-
nunciados en diversos puntos de C a -
t a l u ñ a por los diputados republica-
i os nacionalistas s e ñ o r e s Alomar, Do-
mingo y Layre t , pues todos ellos han 
r icho que era preciso orientarse hacia 
horizontes nuevos en la a c t u a c i ó n d :i 
partido, que había de ensanchar a 
-itras esferas su radio de a c c i ó n . 
Con ello han aludido los tres Cla-
ramente al socialismo para definir » 
y encauzarlo, estableciendo la l í n e a 
divisoria con el sindicalismo. Se dice 
qne intentan ser los ''leaders-' de un 
•'artido c a t a l á n obrerista en el que 
tengan cabida los elementos no s in-
dicalistas, oue aquí son numerosos v' 
qne desprendidos del lerrouxismo e?-
tán sueltos y a merced de los cabeci-
Pas anarquistas . 
No cabe dudn que todo lo que sec 
dar forma o r g á n i c a a esos elemento? 
í e r í a de gran conveniencia para el 
partido obrero y para las clases or'.-
í r o n a l e s , que siquiera s a b r í a n ijóp 
qw / n tratar, pero la feente descuenta 
ya el fracaso de tal Idea por la d c.-
confianza que los presuntos direct -
res inspiran a los proletarios. E l jQ-
fe o los Jefes de é s t o s , han de salu-
de su seno, han de ser de su mismo 
estamento y costumbres y no de pro-
cedencia burguesa reconocida, c^r.o 
son los diputados nombrados. 
B . F E R R E K B I T T F 7. 
í i r T * _ L J L — , . . t M _ r : : ' ; z z : ^ a g 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y i n ú n d e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U n a A m a d e G a s a 
C a n s a d a y N e r v i o s a 
T o m ó E l V i n o l 
A h o r a e s t á f u e r t e y s a l u d a b l e 
Berkeley, Cal . — " E s t a b a nerviosa, 
de mal genio, sin apetito, no podía dor-
mir y a todas horas me encontraba 
sumamente cansada de modo que el tra-
bajo de la casa era muy penoso. Des-
pués de que muchas otras medicinas no 
tuvieron é x i t o , el Vinel me forta lec ió . 
Ahora tengo apetito y puedo dormir bien. 
Toda mujer nerviosa debiera probar esta 
medicina. " — S r a . N . EDMUNDS, 2107 
Dwight Way , Berkeley, Ca l . 
Pedimos a cada mujer nerviosa, exte-
nuada y que sufra, en esta localidad, 
que pruebe este tónico de h ígado de 
bacalao y hierro con nuestra garant ía 
de que le devolveremos el dinero si la 
medicina no la ayuda. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietario!, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
( M O U E B R A D O S 
NO USE BRAGUEROS 
tL PUPAS ETUMÍTUVIS 
ti CSTA MUTUH 
i L a snpprflole interior es hecha adhe 
slva de propósito pnra Impedir qne se 
deslleey para mantener constantemen-
J te nplloano el medicamento absorbente-
I l lu , . nstrhipente, llnmado TLAPAO. Cierre 
•AiAv'a abertura tal cómo la naturaleza lo 
lia destinado, de manera que la ¿ernia 
'XO P U E D E descender. tcI Gran 
Rechase Vd. Las Cintas Elásticas y de Acere qne Irritan y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. qne el braguero es nn tapaajrujeros •— 
nn apoyo falso para un muro que se desploma — y que ra minando su salu*. 
Por qué pués, ha de seguir usándolo? 
Los PLAPAO-PADS D E STUART eon enteramente diferentes. Son «plf-
endores de medicina, hechos adhesivos de propósito para Impedir que se oca-
lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tienen cor-
reas, hebillas ni resortes. No se ertlerran en la carne ni producen fricción 
molestosa. SUAVES COMO E L T E R C I O P E L O — F L E X I B L E S — F A C I L E S D E 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continno día y noche en la casa. No 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas. Jóvenes y -viejos, se han pre-
sentado ánte la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algúnas de 
ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. 
PidanoH Vd. Hoy Mismo £1 F L A P A O GRATIS . K a le Cobramos nada p«r» 
ello —Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolvernoi, Basta que nos dé Vd. bu sombre y 
dirección. Diríjase á 
PI.APAO L A B O R A T O R I E S , BlocU 22.56 gt. L-ottl», M©., E . U. de A. 
S h i r l e y , M a s s . , E . U . A . 
R s t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 
C a b l e g r a m a s . " E D G A R T O N " 
C l a v e e n u s o : W e s t e r n U n i o n 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
P a n s e ñ o r a s e x e t a s i v a m e n t e Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s , 
toauitacoa, a l i e B á r r e l o No. ¿ 1 Informes y constatas: B e r n a » 3 2 , 
4 E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra ineendio 
Establecida en la H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficina en su propio Edif ic io . Empedrado, 34, 
taHiE8ta ComPañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas 
lecimientos mercantiles, devolvieudo a sus socios el i 





1.806.641.93 ¿ a l o r ret^ponsaWe de las pcopied oinlestros pagados hasta la fecha. 
b t - J r " 1 1 1 ^ 1ue se e s t á devolviendo a los socios como so-
de loa a ñ o s 1914 a 1917. 132.403.3t5 
cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
.«obrante del a ñ o 1918. 
Dto«Yui>0rt* del Fondo especial de Reserva , garartizado con 
Piedades—hipotecas constituidas—bonos de la Republ i -
llabaTf01™** (lel Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
y « ¿ T * Elec tr lc R a l l w a y L i ^ h t & Power Co.. bonos del 2o. 
t. er. y Buacrlpclfin al 4o E m p r é s t i t o de la Libertad y efee 
h T ^ J * y 108 B a n c o » 





•Cl Consejero Director, 
i n d r é s Doplco y Gacio, 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
S 4 
r 
P R E C I O E E D U C I D O 
Juego di» T n i j e , Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
TME GKNUINe CLOT4 
L a T e l a legitima, ma-
nufacturada por Goo-
dall "Woraied Co. 
Lavable Garantizada 
E l av ío completo poi 
$45.00. 
E l Traje , $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
L a Gorra , $3.00. 
Se env ía Catá logo 7 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
T J 
U n surtido s in igual de a v í o s para caballeros en tela Pa lm 
Beach, Moaré y Seda, de corte Irreprochable y perfectos en bu 
modelo y confecc ión , 
B R 0 A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
08710 ld.-28 
A N U N C I O D E V A D I A 
C u a n d o s e n e c e s i t a 
S Y R G 0 S 0 L 
n o s e d e b e m o n t a r 
a c a b a l l o , n i a l a f r a n c e s a 
T o d o r e p o s o e s p o c o . 
J . A . V A Z Q U E Z & C o . 
R e p r e s e n t a n t e s D i r e c t o s d e F á b r i c a s . 
A p a r t a d o 1 0 0 9 . C u b a 1 1 3 . H a b a n a . 
F e r r e t e r í a e n G e n e r a l . A c c e s o r i o s p a r a M a q u i n a r i a . 
E f e c t o s S a n i t a r i o s y E s p e c i a l i d a d e s . 
V á l v u l a s de todas clases p a r a a l ta y baja p r e s i ó n . — P i e z a s de c a ñ e r í a . — C h a p a negra y g a l v a a i n d a . 
—Chapa para tanque.—Teja galvanizada a c a n a l a d a . — T u b e r í a negra y jal-ronleadft pora asna.—Vigas de 
acero.—Puntil las.—Clavos coitados.—Alambre l iso.—Alambre de p ó a s y grampas.—Ralles.—AJcayatas y 
tornillos para v í a . — T o r n l l l e r i a de todas clases.—Remaches para calderas.—Tejido de alambre de todas 
c lases—Alambre liso para bastidores.—Cerca para cochinos y ganado m a r c a "Adrián". 
Cuando e s t é en e l mercado para estos a r t í c e l o s , p ídanos n ú e s tros precios y condiciones, en l a se-
guridad de que t toaseguirá usted Inmejorables ventajas. 
T e c h a d o s " F l i n t k o t e " , " W i k a d o " , " G a r a n t í a " , " Y a z c o " y " E c o n o m í a " 
L o s M e j o r e s y M á s B a r a t o s d e l M e r c a d o , 
4jiunció da l O L E S I A S . T , A - O i * 
/ A G I N A C A T O R C E D I A R I O i)fc i A M A K A N A O c t u b r e 9 d e 1 9 1 9 . A N O J í X X V U 
Anunc ios c lasi f icados de ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SJá CEDE UNA GRAN SALA Y ZA. guán, con tres puei/.s a la calle, 
propia para oficina, consultorio, acade-
mia o cosa análoga. Merced, 47. Le pasan 
todos los tranvías por el frente. 
30143 12 o. 
JOVEN, TKNKDOR D E L I B R O S Y c o -rresponsal Inglés y Enpaflol, con mu-
cha experiencia solicita empleo. A. M 
Cárdenas. 8. altos. 
S0144 jo 0 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
171N R E I N A , 14 (ALTOS) , S E ALQIJI-li lan hermosas habitaciones amuebla, 
das. 30103 Li o. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MANEJADORA. SE S O L I C I T A UNA MA_ nejadora. peninsular o parda. Suel-
do: $25 y ropa limpia y uniformes en Te-
jadillo, 32. 
30109 12 o-
^ J E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
O que entienda algo de cocina, para 
corta familia. Sueldo: 25 pesos. Jesús 
Maria, 13 (bajos.) 
30118 1- 0- _ 
t J E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
(O mano, que sepa coser, que tenga re_ 
comendación. Sueldo: $30 y ropa limpia. 
Milagros y Cortina. Víbora. 
301̂ 6 12 o. 
( J E SOLICITAN DOS CRIADAS .TOVE-
nes peninsulares, una de mano y otra 
para habitaciones, que sean finas y lim-
pias. Sueldo: ?30 y ropa limpia. Calle H, 
número 45, esquina a 199, Vedado. 
30129 9 12 o- ^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, buen sueldo. Informes: O'Farrll" y 
Luis Tstéyez, Chalet. Teléfono I_2671. 
30133 . 12 o. 
SE COLOCA UN KSl 'ASOL D E P O R T E -ro- o limpieza de oficinas o de esta, 
bleclmiento, muy práctico en el servi-
cio ; tiene breñas referencias. Informan; 
San Miguel, «0. Tel. A-Sli«S. 
30107 12o. 
MATRIMONIO J O V E N , ESPAÑOL, SIN hijos, desean colocarse, juntos, 41 
de portero o mozo de comedor, compren-
diendo algo de carpintero y de albañil 
o gobierno de casa y ella de cualquier 
trabajo. Fonda L a Paloma. Santa Clara, 
T,úmero 1«, habitación 22. Francisco Arias. 
30103 12 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E C -pañol, de 20 años de edad, de dcpen. 
dieute de bodega o cosa análoga. Tiene 
quien responda por él. Informan en Re-
lugio, 30. Habana. 
30130 12 o. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
MI V ( t l U A D E L PRADO Y D E QA-liano, vendo una casa moderna, de 
líinterfu, cieio raso, de tres pisos, que 
produce más del 9 por lt)0, en 32 mil 
pesos. No doy informes de esta gran 
sanga sino a compradores directos. Luis 
Estévez. Habana, 89: de 2 a 4. 
4d 99. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E -IS de tabacos, cjgarros y quincalla, 
en punto céntrico, 5 años de contrato y 
muy poco alquiler. También un café en 
innuejorables condiciones; Informa: M. 
Junquera, en el café Puerta de Tierra, 
Muní lia. 
30131 12 o. 
P E R D I D A S 
/ ^ H E C K E X T R A V I A D O , NUM. 799.479 D E 
\ J la « m a y distrito fiscal de Oriente, 
de fecha de ayer, por $54.32, a favor 
do Luis Osés; devuélvase » Vives, 01, 
altos, será gratificado. 
30137 1* 0-
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
A T E C E S I T O M U E B L E S Y OBJETOS D E 
j > arte para amueblar casa si los dan 
en proporción. Avisen al teléfono A-02dS. 
García. _ 
30108 23 0-
E N E L V E D A D O 
C O C I N E R A S 
t E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
VJ» n lisular, de mediana edad, para ma-
trimonio solo y dormir en la colocación. 
Se le da buen sueldo. San Lázaro, 490. 
Tel. F,2198. 
••;0112 12 o. 
OCINERA, S E S O L I C I T A E N TROCA-
dero 55, esquina a Crespo. Sueldo: 25 
pesos. Se piden referencias. 
30114 12 o. 
Calle 10, esquina a 21, se venden dos ra_ 
sas flamantes, están vacias Precio de 
cada una $lu,000, se entregan dosocu-
paas; tengo muchísimos inquilinos para 
tilas que ha-en contratos por años, pa-
gando basta $100 una mensual para vi-
virlas; no hay cosa mejor por sus condi. 
ciones. Urge su venta directamente con 
su dueño en la calle 10, número 201, 
A edado. Se pueden ver a cualquier hora. 
No corredores. 
30123 12 o. 
O K COMPRA MOSTRADOR, ARMATOS-
te y enseres para una bodega, leie-
funo 1-2970. 19 
30117 1-
ENDO MÜY BARATO UN JUEGO D E 
sala, comedor, cuarto, lámparas de 
varias clases de cristales, etc. etc. De 
7 a 1 p m E n Infanta 106-E. entre San 
UafaeV y San Miguel. 
30138 12 ¿0-
A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A 
EL P I D I O BLANCO. VENDO E N J E _ sús del Monte, a dos cuadras de la 
Calzada y de la Iglesia, dos casas chi-
cas, de azotea, pisos finos, a $2.5^0 cada 
casa. O'Keillv, 23. Tel. A-tK)51. 
30113 18 
Se vende una motocicleta, de la f * * ™ * -
j d i marca Excelsior. de ™ % * M ° * ' á l 
voioridades y con coche lateral, »e aa 
harua i' esti en magníficas condiciones. 
Cumpostela, 64. Taller. P. Rodríguez 
30026 1 -
O E COMPRA UN PORD A P ^ ^ S . 
dando cien pesos de entrada y ei res-
' S a pagar por mensualidades, dando 
el cinco por ciento de interés; no -qule, 
ío cacharro viejo ni ponías rotas. Infor-
iman en Salud y Escobar, bodega, de 1-
a 3 p. m. y de 7 a ü p. m. 
30119 " 0• 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARA T R E S DE- F A M I L I A S E S O L I -cita una cocinera que ayude en los 
quehaceres de la casa. Cerro, 524, altos. 
Tel. A,0445. \ 
30115 12 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, B U E N 
K J sueldo. Informarán en Luis Estévez y 
O'Farrill. Chalet. Tel. l-2(ni. 
30134 12 o. 
E SOLICITA PARA F A M I L I A AMK-
_ ricana una cocinera y un criado o una 
« riada de mano. Línea, 61, esquina a A, 
Vedado. 
30121 12 o. 
C E V E N D E L A ESQUINA D E 1,565 VA-
O ras en la calle de Rodríguez y San 
Benigno, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. (Infoíimfen: Inqui-
sidor, 46, escritorio. 
30102 18 o. 
R U S T I C A S 
tsssi 
C O C I N E R O S 
Q E SOLICITA UN COCINERO PARA 
ÍO una casa do comidas; es poco traba 
jo. Sueldo: 30 a 35 pesos. Informan en 
lleina, 14. Bajos, al fondo. 
30111 12 o. 
V A R I O S 
A g e n t e s v e r d a d e r a m e n t e p r á c t i c o s 
e in te l igentes , g a n a n d o c i e n pesos 
m e n s u a l e s o c o m i s i ó n se s o l i c i t a n 
e n C a m p a n a r i o 1 4 5 , de 1 a 3 p . m . 
S i n o r e ú n e n las c o n d i c i o n e s e x i -
g i d a s no se p r e s e n t e n , p u e s n o 
p e r d e m o s e l t i e m p o . 
Colonia: S e vende u n a , en lo m á ¿ 
c é n t r i c o de l a provincia de S a n t a C l a -
r a , c o n 57 c a b a l l e r í a s e n propiedad, 
de las cuales hay 16 y inedia sembra-
das de c a ñ a , con un rendimiento de 
900 mil arrobas de c a ñ a , y 25 caba 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s facilidades. Informes: Rafae l 
Ramos . Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
O E V E N D E UN F O R D E N CONDICIO-
O nes para irabajar. Informes: Compos-
tela. 112. . „ 
3012O l¿ 0-
MUY BARATO UN A U T O M O I I L 
t Paige. de cinco asientos, con o go-
mas y vestidura nueva, propia para cor-
w familia. Aramburp, 36, entre San^Ba, 
fael y San José, 
30130 13 0' 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
KA lo e n e n e n t n V A . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . - ~ — —- — 
30120 12 o. 
VENDEDORES DEL CAMPO, TENGO quincalla en gangt. l iay que ver. fj. I, 
Soucbay. Monte, 5S. 
301M 12 o. 
Q E SOLICI1AN MICHACHOS QUE NO 
O sean muy chicos, para llevar paqiie>| 
tes y hacer limpieza. Informes en L | I 
Moda Americana. San Bafael, 22, esquí- I 
na a Amistad. 
o'MÍO 12 o. j 
SE NECESITAN BUENAS COSTURE- I ras pantaloneras y un muchacho que 
quiera aprender a sastre. Cárdenas, 1. 
_ 301-11 g o. 
Q E NECESITA L'N EMPLEADO~"qUE 
conozca algo de Notaría y que escriba ! 
bien en máquina y con buena letra. Sí 
no sabe que no se presente. Notaría de 
Mnííoz, Habana, 51. I 
30135 12 o. 1 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S Ü Ü M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ITNA JOVEN, PENINSl L A R , DESEA ) colocarse; es práctica en los queha-
ceres de la casa. Vives, 1 M , altos. 
30121 ' r j o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlrfsular, recién llegada de criada de 
mano omanejadora, en casa de morali-
dad. Informan: Inuqísidor, '¿3. No se 
admiten tarjetas. 
•"0112 12 o. 
DE S E A COLOCAKSE UNA MUCHACHA, peninsular, recién llegada, de criada 
de mano; profiere colocación en el Cerro. 
Informan y dan referencias en Monte 67, 
altos. 
30018 12 o. -
f i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, para limpieza de cuartos, y una 
sabe coser y las dos tienen práctica. 
Domicilio, Acosta 39. 
30132 12 o 
C O C I N E R A S 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, R E -clén llegado de España, desea colo-
carse, ella de cocinera y él do portero o 
camarero o cualquier otro trabajo. Baffin 
'¡aran en el Hotel La aloma. Calle de 
fc^nta Clara, 16, cuarto 12. Pedro Barrio. 
30100 jo 0 
T p A PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
^ se para cocinar. Sabe bien su obliga 
clón; también entiende de dulces; traba-
ja con mucha limpieza. Informan en el 
café. América. Mercado de Colón. 
•j01j0 12 o. 
C O C I N E R O S 
7 N BUEN COCINERO V R E P O S T E R O 
* J procedente de hoteles, se ofrece nara 
casa comercio o partlcuiar; eneldo SOO 
a!1 t ^ é S V ^ " 1 8 " en * ^ * V o 30J28 12 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I . r A i UN DADOS Y COLONOS. PERSONA 
"•r^J^", . ' S0n l r ? ^ & a «herencias, siendo 
J-enedor de Libros y Corresponsal 
competen»^ conociendo por n»üchag año* 
.-iC práctica todo el manejo y adminis-
tración jt. Jos trabajos agrícolas y do 
contabilidad do colonias de cafin ma 
yordomías. romanan de pesar cuña etc' 
y con bastante conocimiento en todo i 
sistema de contabilidad en general de los 
íniienios. solicita empleo, prefiriendo el 
campo. No tiene pretensiones, TeL C'397 
Señor Fernández. 
50122 lo 0> 
Cooperación Agrí-
cola Panamericana 
Extractos do un discurso pronuncia , 
do por ei Sr . John Barret t , D i r e c -
tor General de ]a U n i ó n T a n a m e r i -
cana, i n s t i t u c i ó n internacional de 
las R e p ú b l i c a s Americanasp ex-
Ministro de los Estados Unidos en 
la Arfirentina, P a n a m á y ('plombia, 
ante la C o n t e n c i ó n anual del Con-
greso A g r í c o l a Internacional en 
K a n s a s City, Es tado de Missouri , 
t i 27 de Septiembre de 191«. 
L a s relaciones panamericanas de 
los Estados Unidos revisten g r a n d í s i -
m a importancia. E n la actualidad 
no hay ninguna raás grando para e l 
Gobierno y pueblo de los Estados 
Unidos que la que se presenta para 
l levar a cabo el desarrollo de las 
m á s intimas rolaciones con los go-
biernos y pueblos de las veinte r e p ú -
blicas latinoamericanas. Verdad es 
que E u r o p a es importante; quo lo 
es asimismo A s i a y que t a m b i é n son 
importantes A f r i c a y Austra l ia , pero 
lo que reviste mayor importancia son 
las relaciones de ios Estados Unidos 
con las veinte R e p ú b l i c a s hermanas 
que se extienden desde Méj ico y C u -
ba, hasta Chi le y la Argentina, por 
el Sur , 
E s e r r ó n e o creer que los ú n i c o s 
que deben interesarse en los asuntos 
panamericanos son los fabricantes, 
importadores. fin;>.ucieros y navieros . 
Aunque la creem ia general sea qu« 
aquellos e s t á n m á s í n t i m a m e n t e re-
lacionados con la c o o p e r a c i ó n pan-
americana que les agricultores, lo 
cierto es que su i n t e r é s no es mayor 
que el de los agricultores. 
A s í como la base de la riqueza de 
los Estados Unidoo su encuentra en 
su influencia a g r í c o l a y en los mis-
moa agricultores, de igual manera la 
base de la riqueza de la A m é r i c a L a -
tina es t a m b ' é n 1?. agr icu l tura . Mi 
dtiseo como Director General de l a 
U n i ó n Panamericana es que todos 
los agricultores «̂ e los Estados Uni-
dos, desde el Estado de Maine hasta 
ol de California, y desde el de "Was-
hington hasta la »le la F l o r i d a coope-
ren con la U n i ó n Panamericana para 
desarrol lar el Panamericanismo p r á c -
tico. Como agricultor que soy y or-
gulloso de haber sufragado los gas-
tos do mi e d u c a c i ó n con mi t r á b a l o 
en una hacienda, como amante de la 
que hoy poseo y encarlflado. ade-
m á s , con mis deberes y responsabil l-
dodos como f u n c l o n á f l o Internacional 
apelo a los agricultores de los E s t a -
dos Unidos para que prestan la coo-
p e r a c i ó n de que se trata. 
E l vocablo "panamericanismo" con-
siderado desde el punto d© vista g90-
g r á f e o significa todos loa pueblos 
del Hemisferio Occidental, desde el 
A r t i c o hasta el A n t á r t i c o , y desde el 
P a c í f i c o basta el A t l á n t i c o . Desdo el 
punto de vista p o l í t i c o , "panamerica-
no" significa todo cuanto se refiera 
a los p a í s e s y yueblos de A m é r i c a , 
es decir, las Estados? Unidos, Cuntro 
y Sud A m é r i c a con e x c e p c i ó n de las 
posesiones extranjeras, tales como el 
Canadá Jamaica *y las Guayanas . 
Panamericanismo •significa la coope-
r a c i ó n de todos los p a í s e s amer ica-
nos para su bienestar c o m ú n . E l 
panamericanismo no significa l a 
u n i ó n de fuerzas de este humlsferio 
contra el Viejo Mundo, sino m á s bien 
vi eficaz empleo de la potencia del 
Nuevo Mundo para ayudar tanto a 
este ú l t i m o como a l mundo entero. 
Nada puede haber m á s hermoso 
e inspirador, n i m á s p r á c t i c o , en las 
relacionas internacionales del mundo 
i jqiie la c o n t e m p l e c i ó n de veintiuna 
I R e p ú b l i c a s del Hemisferio Occidental 
! que abrigan Idént icos* ideales y pro-
p ó s i t o s , cooperando todas a l u n í s o n o 
, en pro del bienestar de las tres A m c -
1 r icas y propendiendo, asimismo, mer-
' ced a su noble ejemplo, a l bienestar 
del mundo. 
Conviene tener presente quti l a ins-
t i t u c i ó n internacional oficial de las 
veintiuna R e p ú b l i c a s , es decir, desde 
los Estados Unidos por el Norte, hasta 
la Argentina y Chile, por el Sur , tie-
ne por objeto principal el dosarrollo 
de una buena inteligencia, s incera 
amistad, ensanche del comercio y paz 
entro todas las R e p ú b l i c a s Amer ica -
nas. Dicha i n a t i i u c i ó n la rige un 
Consejo Directivo compuesto del Se-
cretario de Estado de los Estados 
Unidos y de los n presuntantea diplo-
m á t i c o s latino-americanos en W a s -
ington, todos los cuales constituyen 
el "Supremo Consejo de Comercio y 
de Paz diil Hemicferio Ocoidental". 
Es te Consejo so r e ú n e el primer 
M i é r c o l e s de cada mes, excepto du-
rauto los meses de es t ío , en el hermo-
j so palacio de la U n i ó n Panamericana 
i en Watihington- que, s e g ú n o p i n i ó n 
i del m á s ¿aniosá de los arquitectos 
franceses comnlna la belleza arqui -
t e c t ó n i c a con la uiHidad y comodidad 
m á s que n i n g ú n otro edificio p ú b l i c o 
del mundo. 
L a U n i ó n Panamtr i cana es, en rea-
lidad la ú n i c a iiga potente de nacio-
nes qúe existe, y esto lo comprueba 
el hecho de que desde que se o r g a n i z ó 
no ha habido guerra entre dos de las 
R e p ú b l i c a s Americanas, siendo evi-
dente que ha imptJdido que ocurrieran 
varias guerras entre ellas. A d e m á s , 
esta i n s t i t u c i ó n es una m a g n í f i c a ofi-
cina de i n f o r m a c i ó n internacional, 
siendo as í que suministra datos so-
bre la agr icul tura e1 comercio, l a ins-
t r u c c i ó n públ ica , l a po l í t i ca , etc., da 
todas y cada una de las R e p ú b l i c a s 
americanas. Ojalá que los agriculto-
res que vienen a Washington honren 
con una vis i ta a l eJificio de la U n i ó n 
Paamericana, y o ja lá que todos los 
agrlcultorea que oigan hablar de es-
tas observaciones se dir i jan a la U n i ó n 
Panamericana pidiendo informes acer-
ca de la causa del pauamorlcanlsmo. 
L a s tres A m é r i c a s comprenden un 
á r e a de 12.000,000 de mil las cuadra-
difs y el valor de su comercio anual 
a s c e n d i ó a m á s do 12,000 millonea de 
p i sos . Sit di/vidimoa a P a n A m é r i c a en 
los Estados Unidos y las otras velnre 
R e p ú b l i c a s latino-americanas, encon-
tramos que estas ú l t i m a s representan 
un á r e a de 9.000,000 de mil las cua-
dradas o sea una e x t e n s i ó n tres ve-
ces mayor que «1 á r e a combinada de 
los Estados Unidos, y qna p o b l a c i ó n 
de 80.000,000 de habitantes, que es ca-
si cuatro Quintan partea de la de este 
pa í s . E s un hecho muy s i g n í f i c a t h o . 
que la mayor parto del á r e a de la A m é 
r i ca latina se coUbagra a la industria 
a g r í c o l a . 
A pesar de la creencia que prevalece 
entnj muchos que una gran parte de 
l a Amúr ica latina ha sido a n t a g ó n i c a 
a los Estados Unidos, debe tenerse en 
cuenta que dos tercvras partes de los 
p a í s e s latino-americanos se pusieron 
de parte de los Estados Unidos y de 
los p a í s e s aliados en la reciente gue-
r r a mundial i lo hicieron do una ma-
nera terminante cue no es posible 
poner su sinceridad en t« la de juicio. 
E n u n » palabra, Men puede decirse 
que la guerra t u opea hizo m á s que 
ninguna otra influencia desde la 
d e c l a r a c i ó n de la Doctrina de Mon-
roe en 1823 para est imular la soli-
daridad panamericana. L a p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a de la A n i é r i c a L a t i n a pres-
t ó poderos ayuda a los Estados Uni -
dos y a los aliados para ganar la 
guerra mundia l . 
P a r a demostrar lo que significa el 
panamericanismo p r á c t i c o b a s t a r á 
tener presente que el valor del co-
mercio de los Es iados Unidos con l a 
A m é r i c a Lat ina , incluso el canie de 
productos agr colas, que hace quince 
a ñ o s era de $450.000,000, en la actua-
lidad ha ascendido a $1.750.000.000, 
cerca de un 300 por 100. T a m b i é n 
es muy notable el contraste que ofre-
cen hoy la G r a n B r e t a ñ a y A l e m a n i a 
que anteriormente sobfepujaban a 
los Estados Unidos en su comercio 
internacional. Antes de la guerra 
la G r a n B r e t a ñ a y A l e m a n i a t e n í a n 
un comercio may-vr que los Estados 
Unidos con 15 de los p a í s e s latino-
americanos, pero en 1913-14, jus ta -
mente el a ñ o anterior a la declara-
c i ó n de l a guerra los Estados Unidos 
h a c í a n un comercio mayor que l a 
G r a n B r e t a ñ a y Alemania con 15 pal-
ees de Centro y Sud A m é r i c a . 
Finalmente, me tomo la libertad de 
hacer algunas indicaciones que, a 
m i juicio, revisten i n t e r é s p a r a loa 
agricultores tanto de ¡norte como á e 
sud A m é r i c a : 
1. Que se tomen las medidas pre-
l iminares necesarias y se organice, 
con la debida a n t i c i p a c i ó n , a fin de 
que puedam Tecibirse las contesta-
ciones aceptando las invitaciones de 
p a í s e s distantes, un verdadero Con-
greso Panamericano Internacional , 
que h a b r á de r e j n i r s e en un punto 
accesible de los Estados Unidos o 
de l a A m é r i c a L a t i n a a l cual concu-
rriráia hombres representativos da 
todas las A m é r i c a s que e s t é n intere-
sados en la industria a g r í c o l a , p a r a 
que tengan un l i l re cambio de i m -
presiones y adquirir todos loa i n -
formes necesarios: que acuerde acer-
ca del emplee de m é t o d o s de coope-
r a c i ó n y de canj t , de datos mutua-
mente beneficiosos y que haga en 
sentido general y especial todo 
cuanto contribuya a honrar las na-
ciones y pueblos americanos desde el 
punto de vista ag . ' íco la , a s í como des-
de el punto de vista p o l í t i c o y co-
mercial . 
2 Como corolario de l a proposi-
c i ó n que antecede c o n v e n d r í a que es-
te Congreso Internacional A g r í c o l a 
preparara con dos. tres o cuatro a ñ o s 
de a n t i c i p a c i ó n una r e u n i ó n interna-
cional que debiera efectuarse en 
Washington, la Habana, Rio de J a -
neiro. Buenos Aire&, Santiago de C h i -
le o L i m a , es decir, una verdadera, 
conferencia internacional panameri-
cana que lleve a cabo la i n d i c a c i ó n 
que se acaba de bacer. 
3 Que las principales institucio-
nea a g r í c o l a s , a s í como los represen-
tantes de l a prensa a g r í c o l a de los 
Estados Unidos, preparen un viaje a 
los varios p a í s e s de la A m é r i c a L a t i -
na con el fin de estudiar aus condi-
ciones a g r í c o l a s y que se desarrolla 
un plan para que de tiempo en tiem-
eultorea caracterizados de los p a í s e s 
.sa Interesada en l a industria a g r í c o -
latlnomericanos. Que tanto la pren-
po visiten a los Estados Unidos agr i -
la de los Estados Unidos como la co-
rrespondiente de l a A m é r i c a lat ina 
consagren especia' a t e n c i ó n y espa-
cio a loa informes que se requieran 
para que las empresas a g r í c o l a s do 
l a A m é r i c a del Norte conozcan a las 
de la A m é r i c a latina y viceversa. 
4 Queda entendido que j a m á s po-
drán desarrollarse en debida forma 
el comercio panamericano, la amistad 
panamericana y la paz perenne pan-
americana, a menos que todos loa 
agricultorea máa caracterlzadoa, a s í 
del norte como del Sud A m é r i c a , coo-
pere nen pro de íu mutuo bienestar 
a s í como en pro del bienestar de to-
dos los paisa y puebloa del Hemisfe-
• rio ccidental . 
SI las observxacionesnes que acabo 
¡ de hacer revlstev. a l g ú n In terés que 
todos los interesados procuren poner-
, se en c o m u n i c a c i ó n directa con la 
, U n i ó n Panamericana en Washington 
I para adquirir má» informes y que s i 
i v is i tan a W a s h í n c t o n no dejen de 
'pasar por el palacio de la U n i ó n 
| Panamericana que es. a la vea, un 
¡ templo de paz amistad, comercio y 
'agricultura, dondo yo, que soy el D i -
rector General de dicha i n s t i t u c i ó n , 
y todo el personal los r e c i b i r á n con 
el mayor agrado y t e n d r á n el mayor 
gusto en explicarles l a importancia 
de la p r o p o s i c i ó n a r r i b a mencionada. 
T B c í j ' S c T 
E l C a r d e n a l x M e r c i e r y 
e l g e n e r a l P e r s h i n g 
UN I N C I D E N T E M E M O R A B L E 
i 
"Junto a la Catedral do San Putrioio 
habían erigido un i-alco para Su Emi -
nfncla <íl Cardenal Mercier, el señor Ar-
zobispo de Nueva York y otros dignata-
rios eclesiaatlcos. Cuando la parada lle-
go a eate punto, el General Pershing dió 
urr orden, sonaron los clarines a lo lar-
go de Ja marcha, se oyeron las roncas 
veces de los oficiales, y como por encanto 
juiuellas cinco millas de soldados y ca-
ñe nes. ían-iues, camiones, etc., etc., se 
pararon. Nadie sabfa qué había sucedi-
do o qué iba a suceder. Los que estaban 
(il frente, vieron que se acercaba un ayu-
dante al General y que éste se apeaba. 
3)a las riendus al ayudante, y con paso 
firme marcha el Qeneral Pershing al pal-
co del señor Cardenal para saludarlo y 
darle la bienvenida en su propio nombre 
y en nombre del ejercito. A l momento 
en que el famoso militar apretó la mano 
del venerable y no menos íamoso Purpu-
rado, hubo una explosión ensordecedora 
d? vlvaa, que duró mientras duraban los 
spludoa y volvía el General a montar su 
caballo y ponerse en. marcha." 
(De la Kevista Catállca." — E l Paso.— 
Texas.") 
B E L G I C A 
13 ?apn j los Obispos Belfas. 
Todo» los prelados belgas han dirigido 
a Su Santidad un mensaje de adhesión, 
al cual hx contestado el Padre Santo en-
tr^ otras cosas, las siguientes: 
"Con la m»\s viva complacencia hemos 
leído el mensaje que nos habéis enviado, 
el mismo día en que por vex primera 
habéis podido reumirnos, después de cua-
tro afios de dolorosa separación. 
'•Vuestra carta recuerda la larga se-
rlo de calamidades que cayeron sobre 
vjeetro paí'S, cuyas cunsecutncia» artn su-
Í1Í3. 
'•Con g n n delicadeza de corazón nos 
recordáis también nuestras solemnes pro-
testas contra Jas Inlustlcia^ y yviolado-
r.es del Derecho cometidas en Bélgica, 
así como nuestros esfuerzos para dulclfi-
rar tantos sufrimientos, poniendo partl-
cvlarmento de manifiesto vuestra confian-
za indefectible en mufstra acción." 
¿Qué dicen a esto los que acusaron 
al Pontífice de no amparar a los belgas? 
Bien merecéis un vnrapal j que vo dejo 
a nuestro colaborador " E l Mismo!" para 
nne ge lo aplique con su Irrebatible crí-
Ucji. 
HIMNO A G R A D i O 
Premiado con 500 pesetas en el con-
curso celebrad! por Ja "Revista Social v 
; Agiarla." 
Coro. 
| Nuestras fuarzas, labrlearos, Juntemos 
¡en cristiana y patriótica u:i56n, 
y a la lü<>na regaros marebemoa 
ar» ciando la Cruz por pendón. 
No es nuestra lucha, lucha homicida, 
llocha sangrienta, lucha voraz.. . 
¡Es para España fuente de vida! 
. ¡Para nosotros, fuente de paz! 
, Son los arados nuestros cañonea, 
nuostras espadas las hoces son, 
himnos de guerra las oraciones 
que brotan puras del corazón. 
"Unos por otros" trabajaremos, 
qre "Dios por todos' ha de mirar; 
por cuatro amores combatiremos: 
religión, patria, tierra y hogar. 
Después del triunfo será la gloria 
más esplendente que el i lismo sol, 
si alguno impide nuestra victoria.. . 
¡ni es buen cristiano! ¡ni es español! 
José Monje Martínez, 
(De la Lsctura Dominical de Madrid.") 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a l o s m u c h a c h o s 
No hay casa de famil ia donde no 
haya a quien no due lan las muelas, 
por eso R E L A M P A G O es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar que 
sus n i ñ o s se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con uo 
algodoncito en el diente o muela pi-
cada y en seguida el dolor -ha des-
aparecido. No hay que tener pre-
v e n c i ó n al usarlo porque si el a l g o d ó n 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fáci l de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la m u e l a o diente en l a 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
E n toda» las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
h:.s: pero su hijo ora enemigo de 1» 
p< rticlón y adoraba al Dios verdadfrr» 8U" 
1 E l saiito patriarca tuvo una vigi,-,n 
la que Dios trocó su nombre de Ahren 
cr. el do Abrah-m, y le prometió ouoi t 
dría un hijo de m esposa Sara. Guana' 
c: to hijo hubo cumplido los veinte r -
¡ro afloa, Dio*, que quería probar'i-, * 
I y la virtud Je su niervo, mandó al n 
ore que se lo ofreciese en sacrificio 
examinar Abrahan una orden que dehfn 
parecerle tan extraña, que desvanecía p 
j un momento todas sus esperanzas, * a„ 
! efectivamente no era más que una nrm^ 
ha, se apresuró a obedecer con tanta nron 
titud como valor pero en el mismo in»" 
tante de ir a consumar el sacrificio im0" 
, detuvo el brazo ya levantado para' uerte 
I aquella víctima querida y puso en ¿i 
I lugar de Isaac, un cordero que Abrahan 
rfreció. Doce años después murió .SanT 
y éste se casó entonces con Cetura, de 1» 
I cual tuivo seis hijos. E n fin, después de 
haber vivido ciento setenta y cinco años 
murió en el Señor. L a fe viva de Abra 
han y su sincera adhesión al culto del 
l)io« verdadero le merecieron el titulo de 
padre de los creyentes, y la promesa qno 
lo hizo el Señor de que sus descendientes 
serían tan numerosos como las estrellas 
del rielo v las arenas del mar. 
F I E S T A S E L . V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tenia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
B Í B L I O ü i A F M P A R l M E O i t i ' 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
E l pasado domingo celebró la Congre-
gación Mariana de L a Anunciata, sus cul-
tos mensuales. 
Dieron comienzo con la plática del Di-
rector, R . P. Jorge Camarero, a la que 
siguió la Sagrada Oomunifm de los Con-
gregantes, y alumnos del Colegio. 
Dtetribuyó la Sagrada Comunión, e» 
predicador. 
Concluida ésta fué celebrada la Santa 
Misa por un Padre de !a ilustre Compa-
ñía de Jesús . 
De nueve a diez a. m., se celebraron 
las clases de Catecismo, a las cuales con-
curren centén ires de niños. 
E n compañía del Director, R . P. Jor-
ge Camarero, S. J . y del Presidente Ge-
neral de la Congregación doctor Ramón 
G. Echevarría, visitó el Catecismo, uno de 
I ts Obispos de la Jerarquía Eclesiástica 
del Ecuador, haciendo grandes elogios de 
esta bellísima y utUislma obra de L a 
.Arunclata en favor de tantos pobrecltoa 
niños, quo merced a esta labor aprenden 
a amar a Dios y al prójimo. 
.Felicitamos a la Congregación á é L a 
Aaunciata por estos nuevos elogios reci-
bidos de un Príncipe de la Iglesia. 
DOCUMENTO P O N T I F I C I O E N F A V O R 
P E LOS C A T E Q U I S T A S , P R O T E C T O -
R E S Y ALUMNOS D E L C A T E C I S M O 
'"Felicitamos a nuestros amados hijea 
3o« miembros de la Congregación Maria-
na de " L i Anunciata." establecida en la 
Iglesia de Belén, de la Compañía de Je-
súu, en la Habana, por la Obra santísima 
a que se consagran de ensoñar a niños 
hloncos y de color la Doctrina Cristia-
na, pidiendo tTl Señor recompense su ex-
celente caridad con todo género de bienes 
y gracias, y de todo corazón les conce-
demos en el Señor como testimonio oe 
nuestra gratitud y benevolencia "Bendi-
ción Apostólica e Indulgencia Pienaria" 
en la hora de su muerte, gracias que con 
si mo gusto «lacemos extensivas, no solo 
a las Damas de Honor y Protectores, que 
con sus limosnas sostienen dicha Obra, 
smo también a los mismos niños, que se 
distinguen por su asidua y constante 
asistencia a la Catequesis." E n el Vati-
cano a LTi dé Enero de UKW. 
PIO, PAPA X." 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
A las 7 p. m. de hoy dará comienzo 
el soletnqe Triduo, en honor a Nuestra 
Señora del Pilar. 
E l sermón a cargo del R . P. Fray Jo-
sé Vicente. Superior de los Padrea' Car-
n. í i l tas del Vedado. 
CONGREGACION MARIANA O B R E R A 
D E liA ANUNCIATA 
Celebrará Comunión general el 10 de 
Octubre como homenaje a la Patria. 
Se Invita a los Congregantes de L a 
Anuneiata. 
Lorenzo BXiANCO. 
D I A 9 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora Jel Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Malestad 
*stá de manifiesto en la Iglesia del E s -
I íruüu Santo. 
Santos Dionisio Areogapita, mirt lr ; 
Abrahan. patriarca, y Andrónico. confe-
sares; santas Atanasia y Publia, aba-
<*.( fia, 
S;m Abrahan, patriarca. Nació en Ur, 
años antes do Jesucristo v vfué ei pri 
ir.er natriarca de la neción judaica. Su pa-
dre Taré profesaba el cuitó do las estre-
Y A B O G A D O S . 
I R . HC. AUDRY.—Tratado ele-
mental de las enfermedades ve-
néreas. Segunda edición ente-
ramente refundida e ilustrada 
con grabados. 
Traducción española de los doc-
tores Montaner de la Poza y 
Montaner Toutan, con un prólo-
go y notas del doctor Peyrl Ro-
camora. 
1 tomo en 4o., tela 
; T i i A T A D O E N C I C L O P E D I C O D E 
PEDRIATRIA.—Higiene , Pato-
logía, Clínica y Terapéutica de 
la Infancia. Obra publicada por 
los más afamados médicos espe» 
ciallstas alemanes, bajo la direc-
ción de los Profesores Pfaundler 
y Schlossmann. 
Edición española traducida di-
rectamente del alemán, por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración de varios especialis-
listas españoles. 
4 tomos en 4o.. mayor, pasta. . 
MANUAL D E PATOLOGIA I N -
T E R N A , por el doctor P . J . 
Coller, oon un prefacio del Pro-
" fesor Lepine. 
Tereera edición española tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo-
sé María Campá e ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto. 
2 tomos, en 8o., mayor, pasta. 
CUIDADOS QUE N E C E S I T A N 
L O S NIÑOS D E PECHO, por 
J . Trumpp. Traducción direc-
ta de la segunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Suñer. 





OBRAS D E D E R E C H O 
G A F D E M O N T E E L A (R).—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y Resoluclo-
¡ nes de la Dirección general de 
; Registros hasta el 31 de Di-
ciembre de 1917. 
1 tomo en 4o., tela S*» ',!í 
V A L V E T I D E Y V A L V E R D E (Dr.' 
CALIXTO.)—Tratado de Dere-
recho Civil español, 
tí tomos en 4o., pasta. . . . S'n ,vi 
L O P E Z D E HARO (URBANO).— 
j Tratado de sucesiones testamen-
tarias y de abintestatos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
ende, como epílogo, de particio-
nes de herencia. 
1 tomo en 4o., pasta S4 59 
BAJ-iLHSTERO ( A N G E L ) . — Ma-
nual del abogado criminalista. 
Contiene el texto íntegro del 
Código Penal español y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penas, según los 
delitos. 
i lomo en 8o., mayor, encua-
dernado »2 Ofl 
R I V E R A Y P A S T O R (F.)—Ló-
glea de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta S2 25 
J O R R O MIRANDA (JOSE) .—La 
suspensión de pagos Estudios 
jurídicos, con un prólogo de D . 
Eduardo Dato. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
MAURA (ANTONIO.) — Estudios 
jurídicos. Colección de artícu-
los interesantes y de palpitante 
interés. 
1 tomo en 8o., pasta $1.10 
Pídase el últ imo Catálogo de obras da 
derecho de 1015). 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
¡leso. Galiano. 62 .Esquina a Neptuno.) 
! Apartado 1,115, Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
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E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantlu enseSar One Btep, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
que deaen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles j Sábados: &a0 a 0.30 p. m. Los 
domingos por la Urde, de 2 a 4. Sun 
Lázaro, 47S, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en lo» bajos. 
298^ 15 tt 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
I^a más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura, coraets, sombreros y demiia 
labores. Se da título y se venden a las 
ProfeBoraa. I |ay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Refugio, SO, a dos 
cuadras de Prado. Teléfono A-oJ47. l l á -
bana. 
-'blOl 6 o 
fPAQl- lGKAiriA P1TMAN, P R E P A R A -
X tocia. Comercio y Primera Enseñanza. 
I Clases a ilomiclílo por experto prof ssor 
! titular. Enseñanza garantizada, ¿¿(la m-
1 formea de 11 » 4 al Profesor Regó. A-üolW. 
Reina, 7t>. 
¡jiOWS 10 o. 
U n joven americano graduado de U n i -
rersidad, con excelentes referencias, 
desea enseñar i n g l é s correctamente en 
cambio de u n a h a b i t a c i ó n , con u n a 
comida. Dirigirse a "Profefor". D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
16. Teléfono A-5880. 
^ 30057 23 o 
APRENDA I N G L E S U S T E D SOLO: S E vende, barato, un sistema de discos 
y libros Cortinaphone, completo y sin 
entrenar. Aguiar, 78. Perfumería. Telé-
fono A-0060. 
30088 12 o 
ACADEMIA P A R I S I E N «'MARTI." L A más antiua academia modelo, úni-
ca en su claso en la Habana. Direc- j 
tora: sefiora Felipa P. de Pavrtn. Corte, 
costura, sombreros, corsés, pintura orlen.. | 
tal, peinados, encajes, flores y frutas. 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corto y el de corsés, 
lus más modernos. 2 buras de clase día. 
lia, $o; y 3 alternas. Se da titulo de la 
Central "MarU." Habana, B5, entre O ilel-
ily y San Juan de Dios. L a Directora de 
usta academia tiene '¿5 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
30054 24 O 
ACADEMIA D E S O L F E O Y PIANO, ba-jo la dirección de competente pro-
ftsor español Precios módicos. Lombl-
11o. 7-B, Cerro. 
- ^ ^ SI o 
1 f iOLSÍBIO D E M S A 8 Y 8E5ÍORITA8. 
\ J Además de las materias comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
; mecanografía, inglés, tanquigrafía, pintu-
\ f u , forte y coatura. Directora: llosa Ro-
I ca. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 
' 1-7420. 
29710 8 n 
n a M 10 o. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
Via. Fundadoras de tiste sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
pr«mio de la Central Martí y la, Creden-
cial uue ine autoriza para preparar alum-
nus para el profesorado con opción al 
titulo do Barcelona. L a alumua, después 
del primer mes, puedo hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos buras de clases 
diarias, 5 pesos, uiternas, 3 pesos si mes. 
Se vende ei método 11U8. S« dau clases 
a domicilio. Teléfono M-U43. Virtudes, 
43, altos. 
2UUS8 9 o 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
LAS NUEVAS C L A S E S l'RI.N'CII'IARAN 
E L DIA PRIMLÜU D E UCXUUKE. 
Clases nocturnas, ó pesos Cy. al mes. c ia-
se» particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay proíesoraa pa-
va las seiioras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma ínKicaV 
compre usted el MKTODo AUViatAio 
KOitEUTH, reconocido universalmente co-
mo el mejor de loa métodos a a s u la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo v agradable; coa el po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tau necesaria 
hoy dia «n «ata Keptiblica. Ss. edición 
l n tomo en So., pasta, | L 
28880 22 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
| Cl»»ea de Cálculos y Teneduría de Libres. 
i por procedimiento modernísimos. hay 
1 clases especiales para dependlentea del 
comercio, por la noche, cobrando cuota» 
muy econémica». Director: Abelardo L. v 
Castro Mercaderes, 40, alto*. 
i 29814 t « 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqufgrafo-mecanógralo en espa-
ñol, pero acucia a }a única Academia que 
por su seriedad y competcncis le garun-
tisa su aprendizaje, liaste saber que te-
uemoa 25o alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares, 
üesde las ocho de la mañana hasta las 
diez do la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Pitman y Ürellunu, 
dictáfuuo, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. iCs-
pióndldo local, fresco y ventilado. I'Ve-
cios barísimos. Pida nuestro prospecto o 
visitenus u cualquier hora. Academia 
••Manrique do L i r a . " Consulado, 130. l'e-
iófono M-2TU0. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
iprlzamos a los pudres de familia que 
concurran a las ciases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la tu-
sefuniza. Consulado, 13q. 
28144 31 o 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente de clases en casa v 
g domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Miss 
Surnor. Avenida de Italia, nümero 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-4T50. 
29525 9 o 
PROFESOR D E MATEMATICAS í ~ S E ofrece a trabajar por horas en co-
bíglos. Clases a domicilio y particulares, 
en Villegas, 46. Departamento, número 7, 
altos. F . Ezcurra. 
29534 3 n 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Dementa!, Superior y 
I Comercio. 
; 17, a ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , V t á z d o . 
| Medios internos. Especial idad en 
i Comercio. C lases a domicilio de 4 
' a IÜ p. m. Director: L . Blanco. 
m. 7s . 
C O L E G I O S A N " E L O Y 
AnUguo y acroditaoo Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor pun-
to para internos. General Lee, ' I h üue-
"laoos^ de Alarianao. Tel. 1-7420. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L É T -
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases, líapidos adelantos, pues se 
orna verdadero interés por sus discípu-
los. Habana. 183. bajos. 
2 n. 
H á g a s e C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a 
L a Academia " E l Saber" la prepara ea 
poco tiempo para el examen de Ingreso. 
Aseguramos éxito. Director: Antonio Lo-
ienzu. Zanja. 73 (por Chávez.) 
28312 0 o. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
*>eiascoaIn, númcio 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos mesí^, con derecho a 
Titulo. Procedimiento ti más práctico y 
rápido conocido. Ciases a domicilio; sn 
LaTAcademia diurna y noctqrna. ü t en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útilea. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reclsnte viste a Rarcelona obtuvo el ti-
tulo y Dlnloms de Honor. L a enseñanza 
de sombraros es completa: formas de 
siembre, de naja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
20415 «i • 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d . 67. 
bajos. 
C S70 alt in 10 e 
T T > A 8 E S O K I T A AMERICAJÍA QUE HA 
Y sido algunos años profesora de las 
clases en «as escuelas públicas de los E s -
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss 11. Línea 4y. 
17 o. 
T OG1CA, MATEMATICAS. EITEKATü-
ra. Historia Natural y Física expü-
í a un profesor experimentado y prác-
tico. Pregunte por Profesor Normal ar-
VmtiAQi uajardo. Teléfono M-132tt 
11 0 
Ü R O F E S O R A D E PIANO, S E OFRECÍ 
X para dar clases de Piano v ¡solfeo en 
su domicilio. Adelantos ránidos, precios 
convencionales. San Lázaro. 162 
ffigP? 9 o. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés. Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
29437 ül o 
P A S C U A L R O O T 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cli-
ses a domicilio. Andeles, tC. llábana. Los 
encargos eu la guitarrería ds tísivadur 
iirifshis. Compostcia. 4S. 
20734 31 o 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, espafiol. taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas. $4; taquigrafía, 3; T 
nttcanosralia. - ai mes. Concurdia, 91, ba-
jos. 
20060 8 o 
C E AI 






























J N Ü L E S Y T E N E D U R I A D E LIBROS. 
j l incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
" L a Comercial." Reina, 3. altos. 
26832 11 o 
A i í T E S Y O F I C I O S 
i x 001 ?,* es, Hollan 
Academia especial de Ing lé s . E n L u z , 
17, Habana . Director: Carlos F . Mar. -
tanilla- Clases diurnas y nocturnas. A l 
p ú b l i c o e n general, y a los comercian-
tes e n particular. P a r a los dependien-
tes de Restaurants y C a f é s , queda 
abierto un curso donde se les d a r á 
por el d í a lecciones de ese idioma 
puramente p r á c t i c a s . 
29305 17 o. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
'•I'arislén-M.-'.rti." Bajo la dirección de la 
sc&ora .1 iilia Méndez, pcofesors con títu-
lo de la Central de Barcelona. Academia 
do Corte y Costurs. Apodaca, 32, sitos. 
2«)4C 13 oi 
1 J O M B R E S SOLOS. A L R E C I B O DE 
XXpeso m. o. le enviamos una preciosa 
colección sugestiva de retratos. Arvis» 
Post Cards Co. Zulueta, 31 m. llábana. 
_2<JS27 1 0 ° 
\ LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S . >'0^ 
J rx . hacemos cargo de toda clase de t»»' 
bajos entendidos en ramo de construc-
ción. Vil4 y MorelL Tel. Ara449. ^ 
•J',)t)22 12 O- _ 
S A N T I A G O G . D E L A P E f l A 
Arquitecto, maestro de obras y aparej»" 
aor. Con más de 20 anos de practux, 
ofrece para co.istruir y reparar edincio»» 
proyectos y sdmlnistraciones garílIU"i" 
das. Cambia, referencias y garsntlas. wT 
léfono A-rf29. Apaitado 1122. 
29374 1 " -.'•>l t 
b u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A GlA; 
K1NA y a n u n c í e s e en e i D I A R I O U&, 
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E s p e c t á c u l o s 
^ Viene de 1 S E I S 
v i lunes 20 stí e f e c t u a r á en este 
teatro urna f u n d ó n extraordinaria, 
i beneficio F despedida, del maes-
fro director R.cardo E s t e v a m m . 
tu; , .^aua en raatinée " L a fiesta()de 
* Antón" y " L a S e ñ o r i t a 1918. 
MuV pronto, "Tonadil las y Canta-
f E n ensayo. -íAvtí César", libro de 
bcuzd.ez Pastor y m ú s i c a del maes-
fro L!có . ^ | A 
CL3!E^rapañ ía de Alejandro Garrido 
L i d r á en escena una graciosa obra 
cu t u s actos. ^ ^ ^ 
A l H A M B R A 
- Tandas de esta noche: ¡ A g u a ! , 
i > "Carne fresca" y "Los cuatro ü n e -
tes,3 ensaya la obra de Federico V i -
uoch v Jo/ge Anckermann. "Ponchin-
vurria en New Y c r k " , obra para l a 
nue se e s tá confeccionando un mag-
nífico vestuarUo y pintando v a n a s 
decoraciones ^ ^ ^ 
M A R G O T r 
Magníf ico é x i t o obtuvo anoche L i 
Príncipe de Cuba en su r e a p a r i c i ó n 
en Margot. 
E l púb l i co l l e n ó l a la elegante sa la 
4e la "bombonera." 
Los bailes ejecutados por el P r í n -
cipe de Cuba en u n i ó n de su compa-
fiera la encantadora art is ta mejicana 
Loló, gustaron mucho. 
The Toddlc, la Machicha y el P a -
seo, que simula una córv ida de toros, 
fueron muy aplaudidos. 
E n sus canciones en diez idiomas 
estuvo el Príncip». g r a c i o s í s i m o . 
Esta noche., nuevo repertorio. 
Y estreno de la cinta titulada "Ma-
dre sublime" por E t h e l B a r r i m o r e . 
Adiimás, temare parte la notable 
y s impát ica canzenetista L a Precio-
silla- que ha sido contratada por seis 
únicas funciones. 
L a P r e c í o s i l l a c a n t a r á selectos n ú -
meros de su repertorio. 
* * » 
MAXIM 
E n la primera landa se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del episodio 
13 de " E l misteric de la-doble cruz" 
y del sexto de l a serie " E l sendero 
del t igre." 
Y en tercera, otro estreno: el dra-
ma en seis actos "Madro e hija", i n -
terpretado por Catal ina Wil l iam, en 
seis actos. 
Mañana, la ú l t i m a c r e a c i ó n de la 
Bertini: "Pei'c-za." 
E n la p r ó x i m a semana, estreno de 
" E l P r í n c i p e de Zi lach", por E l e n a 
Makowska. 
Pronto, "Expiac ión" , por la Robin-
ne, y la ú l t ima r.erie de P a t h ó " E l 
terror del rancho. ' 
• ^ • 
k í A L T O 
Hoy, jueves, en las tandas de las 
cinco y cuarto y do las nueve' y tres 
cuartos, se e x h i í . T á e l drama " L a 
Princesa do Bagdad" a d a p t a c i ó n de 
$2.25., 
$2.00 
la obra de Alejandro Dumas. hijo, e 
interpretado por la Hesperia y A n -
d r é s Habay . 
A d e m á s su e s t r e n a r á n los episo-
dios 15 y 16 de ¡a m a g n í f i c a serie 
" L a bala de broncí ". por los notables 
artistas Juanita Hansen y J a c k Mul-
h a l l . 
" E l signo de lu hermandad". Inte-
resante cinta por Herbert Rawl inson, 
se p r o y e c t a r á en las tandas de la una 
y media y de las siete y media. 
E n otras tanda., figuran el drama 
. " E l desquite del jockey", las come-
dias " E l cochinito ciego" y " L a s es-
posas huelguistas" y "Acontecimien-
tos universa les ," 
M a ñ a n a , " L a ráfaga", por Herbert 
Rawl inson . 
• • • 
M I R A M A R 
E n la segunda -anda de la func ión 
de esta noche se e s t r e n a r á la cinta 
"Sara Pelton". por la notable t r á g i c a 
Claudio Zambuto. 
E n la primera tanda se e x h i b i r á n 
los episodios quinto y sexto de la 
serle "Ravengar", titulados " E l bo-
i xeador fantasma" y " E l col lar del r a -
j a h . " 
E n breve e s t r e n a r á L a mternacio-
nal C i n e m a t o g r á f i c a " D ó l a r e s y per-
j las", en cuatro episodios; " L a ven-
gadora del crimen", en dos episodios; 
" E l vér t i go" , por la Hesperia; "Fe -
I lipe Derblay", por P i n a Menlchell i ; 
" L a s e ñ o r a do las perlas", por Victo-
r i a Lepanto. 
• • • 
| F A U S T O 
j P a r a la func ión de moda de esta 
i noche se anuncia el estreno de la 
j Interesante producc ión de la ma;ca 
i Fox . " L a I sla deseada", en cinco 
I actos, interpretada por el notable ac-
¡ tor George W a l s h . 
Se exh ib i rá en las tandas de las 
cinco y de las nueve y cuarenta y 
cinco. 
E n la segunda tanda se anuncia la 
notable p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de Ma-
( deleine Traverso titulada " L a zona 
'de l peligro", en cinco actos. 
I E n la tanda especial do las siete 
I y media se proyec tará la c inta " L a 
i v í c t i m a de Caglicstro" en cinco ac-
; tos, por Fannie W a r d . 
| M a ñ a n a , " L a l lama inextinguible", 
! por OlgaO Petrova. 
j E l sábado. " C a í v i c o de l a monta-
í fia^ por June Caprice . 
| E n breve, " E l Chévere d« Nueva 
| Y o r k " , por Douglas Pa irbanks , y 
¡ "Prisionero en Marruecos". 
• * • 
I N G L A T E R R A 
' E n las tandas de la una y de las 
| sú - te se p r o y e c t a r á l a tyiteresanle 
! comedia titulada " E l frac de E s k í n -
: nev." 
¡ E n las tandas de las dos, de las 
; cinco y media y de las nueve se ex-
• h ib irá la cinta "Tcdo uU hombre", por 
| H a r r y Morey. 
' E n las tandas de las tres y media 
y de las ocho y de las diez, sq^anun-
1 c ía el estreno de " E l Rey de Copas", 
: por el aplaudido artista Wi l l iam S . 
H a r t . 
i P a r a la func ión de m a ñ a n a se ha 
' dispuesto un m a g n í f i c o programa: 
j Se e x h i b i r á n ¡as p e l í c u l a s "E3*ii 
; es la vida", por Geo/ge W a l s h ; " J u -
gando con el destino", por Douglas 
Fa irbanks , y " L a pobre rica", por 
i Mary P ickford . 
F O R N O S 
"Pereza", c r e a c i ó n de la notable 
art ista F r n c e s c a Eert in i , So e x h i b i r á 
en las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto. 
E l octavo episodio de " E l sendero 
del tigre" se anuncia a las dos, a las 
cuatro y a las diez. 
"Madre e h i ja" (esti'eno) a las tres 
y a las ocho. 
M a ñ a n a , noveno episodio de " E l 
sendero del tigre" y "Pereza ." 
Pronto, " E l P r í n c i p e de Zi lach", 
por E l e n a Makowska; "Exp iac ión" , 
por la Robinne, y la serle de P a t h é 
" E l terror del rancho ." 
* *r • 
NI/ . A 
F u n d ó n continuu de una a once. 
Se e x h i b i r á n ep las tandas de hoy 
"Actualidades de Pathó" , el drama 
"Sacrificio de amor", por Ruth R o -
land; los episodios noveno y d é c i m o 
de la serie " E l misterio de la doble 
cruz", " L a nena de Papito" y cintas 
c ó m i c a s . 
* »r * 
Tandas continuas de seis a once. 
Se p r o y e c t a r á n los episodios quin-
to y sexto de "E"i expreso perdido" y 
cintas c ó m i c a s . 
* << * 
L A T I E N D A N E G R A 
P a r a hoy se anuncian " E l col lar 
de las siete perlas" y " L a ley divi-
na" en el cine de Belascoain y C l a -
ve l . 
E L C I R C O « S A N T O S T A R T I G A S " 
Santos y Art igas , Jos populares 
empresarios que tan excelente con-
junto ecuestre t r a e r á n esto a ñ o , es-
peran a los abonados a temporadas 
anteriores solamente hasta el d í a 10, 
para que obtengan sus localidades 
respectivas. 
Son muchos los que han solicitado 
abono y hay que atender las peticio-
nes . 
M a ñ a n a se p o n d r á n a l a venta las 
ilocalidades que no hayan sido abo-
nadas. 
E l "Parque Luminoso" de Santos y I 
Artigas se i n a u g m a r á en el p r ó x i m o i 
mes de Noviembro. 
E n este parque, que e s t a r á mon- j 
tado a la a l tura de los que existen | 
en P a r í s , Londres y New York, ex-
ib i rán Santos y Artigas e s p e c t á c u -
los atrayentes. 
H a b r á una magnifica c o l e c c i ó n de 
?enóme)nos que son completamente I 
'lesconocidos del p ú b l i c o habanero, i 
r o n e x c e p c i ó n de la enanita que se1 
tVvhibió en la temporada ariterlor. 
Puede augurarse que el Parque de 
Santos y Art i cas o b t e n d r á un é x i t o 
bril lante. 
¡f. j f ¡f, 
C E S T A S D E L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
L a í i credi tada C o m p a ñ í a internacio-
nal C i n e m a t o g r á f i c a prepara los s i -
guientes estrenos en el Cine M i r a -
m a r : 
Fel ipe Derblay, por P i n a Menl-
chel l i . 
E l j ard ín encantado, por P i n a Me-
nlchel l i . 
D ó l a r e s y fichad de la I ta la F i l m . 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
L a honestidad dei pecado, por Ma-
r ía Jacohinl . 
Maciste enamorado, de la I t a l a 
F i l m . 
, E l matrimonio de Olimpia, por I t a -
l ia Manzlni . 
L a reina del carbón , por María J a -
cohinl . 
E l misterio del Misal , de la I t a l a 
F i l m . 
L a s e ñ o r a de las rosas, por D iana 
K a i v e n . 
L a s e ñ o r a sin paz, por la H e s -
per ia . 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A . 
Manzlni . 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makows-
k a . 
E l d o m i n ó negro, de l a I ta la F i l m . 
S a r a Felton, por Claudia Zambuto 
y Angelo Viane l lo . 
L a s e ñ o v a de las perlas, por V i c -
toria Lepanto . 
A d i ó s , Juventud por María Jaco-
hinl . 
L a s aventuras do Cavichione, de la 
I ta la F i l m . 
I srae l , por Victoria Lepanto. 
Hijos lejanos, por la Hesper ia . 
Su Exce lenc ia la Muerte, de la I ta-
la F i l m . 
Hedda Glabbler, por I ta l ia A . Mau-
z in l . 
E l fantasma sin nombre, de la I ta-
l a F i l m . 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Maciste, de la I ta la F i l m . 
L a s tres primaveras. E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lol i ta , E l 
estigma rojo, E l veneno del placer y 
otras muy Interesantes. 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A DOS) 
C I R C U L A B 
Majagua, Septiembre 30 de 1919. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tengo el gusto de comunicar a usted 
que por escritura número 237 de fe-
cha de hoy otorgada en el protocolo del 
Notario de Sancti Spíritus doctor Benito 
Celorio Alfonso, nos hemos hecho cargo 
de todos lo^ créditos activos y pasivos 
muebles y enseres del establecimiento de 
" L a Dichosa", constituyendo al efecto 
la sociedad Antonio Fernández y Com_ 
pafiia que está integrada por el señor 
Antonio Fernández Gómez y el señor 
Aureliano Ruiz y Cano, antiguo depen-
diente del propio señor Fernández G0-
mez. 
Esperando que nos dispensará la mis-
ma protección que a nuestro antecesor 
quedamos de usted attos. ss. ss. 
ANTONIO F E R N A N D E Z y Co. 
E Unidos 
España, 3 d|T 
B iorin 
L»eecucnto p a p e l co-
comercial 
1M 1%P. 
Ü L . y _ ? _ S : 
10 P 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrí l jga de guarapo, polart-
lación 06, en almacén público, a B.WJ.ottS 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
beúores nou.rius de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada, Pedro A. Molino y Oscar 
Fernández. 
Habana, 8 de Octubre de 1919. 
ANTONIO AKOCUA, Síndico Presidenta 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO, SecreU-
tlo. 
b o l s a T í u v a m 
O F I C I A L 
Octubre S. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





I OnarcB, o ij»r. . 
J-ondres, 60 diy. 
París, 3 d|v.' . 
Alemania. . . . 
4.2fi^ 4.26 V. 
4.2334 4.23iiV. 
39 39iiD. 







Rep. Cuba Speyer. . . . . . 95 100 
Üop. Cuba 4 112 por 10O. . . NT«minal. 
Kep. Cuba (D. V.J . 8 5 95 
A Haban?, la . Hip 100 
A. Habana, 2a. Hlp 100 
lerrocarriies Unidos. . . . . 78 
Gas y Eleetncidad 108 
Ilavana Kiectric K y 88 
H. E . R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 85 100 
Cuban Telepiione Nominal 
Cervecera Int. la. Hip 100 105 
Bonos del F . C del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 100»4 101 VJ 
ACCIONES 
Banco E,paflol. . 106% 108 
Banco Nacional 175 Sin 
Ferrocarriles Unidos. . . . 93 98 
Havana Electric prf 199% 110VÍ 
Id. Id. Comunes 102U 103̂ 4 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . Nominal. 
Cervecera Int. Prf. . . . . . 100 — 
Id. id.. Comunes 50 75 
Teléfono, preferidas. . , , . . IOI14 Sin 
Idem, comunes 98̂ 4 98^ 
Naviera, preferidas. , . t . . 95 90 
Id., Comunes 76 77% 
Cuba Can3,/pref. . . . . . . Nominal. 
ídem Idem, comunes Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega, 
clón,'> praferldas. . . . - . 
Compañía de Pesca y Navega, 
ción. comunes 
U. H. Americana de Segu-
Licorera Cubana, prf 
Id. id. comum-s. 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Compañía National de Perfu-
mería, comunes 
Compañía Nacional do Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . . 
Compañía .Nacional de Pla-
no, y Fonógrafos, com. , . 
Compañía Internacional de Ce-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Ce-
guros. comunes 
Ca. Nacional de Calzado, Pre, 
ferldas 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas. , . . 






















M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 7 
LiA V E N T A B » f f Q 
Los precios que rigieron hoy en lo» 
terrales son los siguientes: 
Vacuno del país 12 a 13 centavo». 
Americano, de 10.112 a 12. 
E l ganado de cerda, de 17 a 21 centavos. 
E l lanar, Ue 18 a 20. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas er este Mata-
dero se cotizan a los igulentes precio»; 
Vacuno, 44, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 75 a SO centavo». 




MATADERO x N ^ S T B I A L 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en m>>neda oficial: 
Vacuno, a 44, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de «5 a 10. 
Lanar, de 75 a SO centavos. 




ros • • • 
Id. Beneficiarlas i .. « 
Unión Olí Copany 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 










Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas 















E N T R A D A S D E GANADO 
Llegó un vapor americano procedenu» 
de Cartagena (Colombia) con un carga, 
mentó de mil reeos vacunas gordas para 
la casa Likes Bros. 
También entró un tren de ganado va-
cuno de Camagüey consignado a Serafín 
Pére» con 8 carros. Estas últimas reses 
fueron repartidas en plaza y se vendieron 
a 13 centavos. 
Se cotizan de 10 a 18 pesM el quintal. 
VAHIAS COTIZACIONES 
C R I N E S 
í i ay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se renden de 40 a 50 PMOS la tonelada, 
SANGRE 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E P I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebe 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrient» 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
T A N C A T E 
Se pega la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
L a tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 peses 
PEZUÑAS 
Se pagan ñor tcnelada de 14 a 16 pesos. 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
C Á T Í D R A T I C O D E L A Ü N I T E B S I D A D , C I B U J A N 0 E S P E C I A L U T Á 
3>EL H O S P I T A L - O A U X T O G A R C I A * 
Wagntetlco 7 tratamiento de U s Enfermedades del A p a r s í t T r i -
narlo. Examen directo do los r í ñ o n e s , vejiga, etc. 
C o u t l t a s , do 9 a 11 de la m a ñ a n a , 7 de 8 y media, a 6 j media At U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 









A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
. 1 E S I O N DK L O C A L : PROXIMO A LA 
U Calzada de la Reina y Avenida <lc la 
independencia, se cede vin local amplio, 
propio para toda clase de Industria y 
;omeroio. Tiene contrato de arrenda-
niento, con muy mSdico alquiler. Trato 
uirmo e informes. Chávez, ^1; de 11 y 
íiedja a 12 y media y de 7 a O-
30060 Ifl o 
bfi ALQUILAN CASAS. INFORMAN EN 
O la Mauaana de Gómez, 512. 
30073 23 o 
E l D e p a r í a m e a t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianza» para fin 
liiiilerea de casas por un ptocedlmlemo 
cómodo y gratuito, l'rado y Trocaúeio; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
( J E A L Q U I L A , P A R A M E D I A D O S D E 
kJ Noviembre, una magnífica casa, calle 
de Cuba, entre O'Beilly y Empedrado, 
la planta baja propia para exposición de 
mercanofas y almacén y los altos para 
escritorios. Informan: Neptuno, núme-
ro US . Teléfono M-1559. 
20781 16 • 
A V I S O 
Cedo «1 contrato de una casa, con 18 
departamentos, en O'Ueilly, en 2.500 pesos, 
5 años contrato, 200 pesos alquiler. l n . 
íormes: Amistad, 130. Üarcía. 
30032 12 o 
^ C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Se traspasa una de esquina, con U0 habi-
Uciones, la casa se presta para huóape-
tiene parle de habitaciones amne-
•lidas, poco alquiler y btien contrato. In-
iurman: Emucdrado, 43, altos; de 8 a 10. 
De 12 a 2. 
2Ü700 15 o. 
Cfli C E D E UNA CASA D E DOS P L A N -
tas moderna, con contrato o sin con-
tato, compuesta de once posesiones, al-
'is, sus servicios indtl endientes y nueve 
t?jas con sus respectivos servicios sa-
ltarlo en bi Calzada de Vives. Trato dl_ 
{*cto con su dueño, Maloja, 174, antiguo. 
propia para cualquier industria o es-
lanlecimiento. 
209í)0 11 o. 
11 o 
¿ ¡ 5 -
















0 D E , 
S U l A C E N Y O F I C I N A . C I E N P E S O S 
^ Pagaremos a quien nos busque un 16-
f \ propio para u Imanen de maquinaria 
* una oficina de 8 a 10 cuartos, en casa 
"'edema. Preferimos en el radio Kmper 
«ado.Muralla y Monserrate-Of icios. In-
.n^s por telOíono M-2311. 
"0020 H o. 
P A S A D O B E L A S C O A I N , P R Ó X I M O A 
¡ ¡ . ",eina. alquilase casa, 500 melrot», pro 
'̂a Industria, garaje, etc. Precio: 200 
£r Informes; de 12 a 3. Empcdra-
^ 1 15 o 
^are regal ía a l a persona que me 
Píoporcione buena casa de 150 pesos 
^ alquiler o m á s , y que tenga RO 
menos de 10 habitaciones, en buen 
^ n t o de la Habana . L a gratifica 
se dará s e g ú n sea la casa. P a -
J r . 0 n n e s : 8» alto»-
13 o ^ 
A í S n í f ^ F / A NAVB « O L I D A 
da esoM^ l̂cC1^n• en la c»1^ Benjumc-
^olUní Irranco- Informará: Mario 
i'Tf*̂  • 1 5 J ? 
X r jnEdeEOnALt i l " - ^ V S A C A S A G B A N -
^ fc paga i buenas babitaclones. 
I J E D I A N T E UNA R E G A L I A , S E AL» 
quilau dos casas para comercio, in-
dustria o dci-úsito, una en Obrapia, cerca 
de Habana, do alto y bapo, con 15 varas 
de frente por 40 dr; fondo y la otra en 
San Lázaro, entre üaliano y Prado, con 
13 varas do frente por 45 de fondo. Infor-
m t ñ l Obispo, 25, tabaquería. 
27291 10 O. 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E INDÜ8-
tria 118, propios para cualquier cla-
se de comercio c industria. Informan en 
ei fia, 
10 o. 
E S T O i U G E D E C A M I O N E S 
Tengo local para varios camiones, 20 pe-
bos mensual. San Rafael y San Francisco. 
Tel. A-OSlü. 
20840 16 o. 
¿ J E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C E R UN 
kJ restaurant, la planta baja de un edi-
ficio en que se piensa abrir un hotel 
de lujo. Informan: de 2 a 8, en Con-
sulado, 130, altos. 
20402-63 11 o 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io 
d e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 6 1 8 . 
C E O F R E C E N S33 D E R E G A L I A A 
O quien facilite una caaa que tenga tres 
habitaciones, que esté comprendida en el 
radio de Belascoain y Manrique o Drago-
nes y Maloja, de 50 a 60 pesos de alqui-
ler. Y además se desea alquilar en casa 
de famiilla una habitación grande para 
ruatrmonio o dos chicas comprendidas en 
el radio anterior. Informes en Escobar, 
370, bajos. Da no encontrarse ambas ca-
sas la regalía será a próporciAn. So dan 
toda dase de informes y garantías. 
28767 18 o. 
C O M E R C I A N T E S , B U E N L O C A L 
Se trasapasa contrato de un local en lo 
mejor de Nei-tuno, hace esquina; tiene 
contrato y no paga alquiler. E l local se 
presta para cualquier giro. Más informes 
en Empedrado, 43, altos. 
20700 15 o. 
V E D A D O 
C E ALQUILA UNA CASA E N 1»., nú-
KJ mero 04, en la Luna, Vedado, en 54d. 
29058 11 o 
~ |REDADO: S E ALQUILA L A CASA CA-
V lie Once, entre J y K. Informan en 
Línea, número 127. L a llave en la bode-
ga de K y Once. 
20753 10 • 
C 8820 id-1 
Into . - - O » * ,1,1 -., M ,; M i t . n M M | i • , 
rormVn. A e?,a ''^uHa, gegún punto. 
20748 Aguila' 
t i l e Í 0 ^ ^ ' E N T R E A G U I L A V A N G E -
Ut» ftmnlin l^'a.uUu• Para establecimiento, 
t0- Informé .8 ' P'oPio Para cualquier gl-
L2*7T» e8' 811 ^"eQo. Monte, 103. 
•P^sta unn ^ ^ K O C T U B R E ESTARÁ 
iel Paseo bí!,ni^ casa, a dos cuadras 
,ala' 4 haSi», arlos compuesta de 
í'Wna. proni- ^one8' bafto. comedor y 
" N T E S , G R A N L ^ i l 
Ue^'118 ^ H e r a ^ n ^ "".amplio local 
"e de O-Ueii, "Y* e„n lo M E ¡ O T de la ca-
^Pac1(udi 210 méatr^sa P-VW poca renta, 
fce mform^.r0p' "^J"1- d ^ o , 0 por 
8 a irt _ ,,e3r Lmi>efir:iftn i t ,ilfn« 
O K A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
k) elegantes altos fcfcm Joaquín 08, entre 
.Monte y Omoa, precio muy móilico. In-
íurmea en los bajos. Sala, comedor, tre» 
cuartos y servicios. 
2O200 9 0-
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
Se alquila un gran local para almacén, 
cercu de los muelles Informa el conserje 
del DIARIO D E L A MARINA De H a. m. 
a « D. m. 30 0__ 
C K A L Q U I L A N L O S A L T A Í D E A N -
kJ geles 82. Razón cu los bajos. 
.'.OOlTl l íoc-
Í^N L A P A R T E MAS A L T A D E L V E -j dado: se alquila un hermoso chalet, 
de esquina, con portal a todo alrededor, • 
jardín, sala, hall, 8 amplias habitaciones, 
espléndido comedor, gran cocina de gas 
y calentador, magnííicu cuarto de baño 
y servicios, todo decorado, garaje, pro-
pio para familia de gusto. Informa: Al-
varo Caldevilla. Aguiar, 04, esquina Te-
jadillo. 
2'Jtill 19 o 
Vendaje Irauces s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de U 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: e l corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los au licuados de cuero y 
yeso* y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V Í t W í K £ A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridiculo y origiua 
graves males: c o n nuestra í a j a orto-
péd ica se e l iminan las grasas sensible 
mente. K i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovii iza el r i-
ñ e n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun/.a 
ocurre con la antigua fa ja renal . F k s 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 a 
J'IERNAÜ A R T I F I C I A L E S DB ALUMINIO 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid, 
20630 31 O 
C E D E S E A UNA CASA O PISO E N E L 
k.) Vedado, cerca del Colegio " L a Salle," 
que esté de la Calzada a la calle 23, y 
tres cuadras antos de llegar al colegio, 
en las calles transversaleis. L a casa ha 
de tener 4 habitaciones, .-ahí, comedor, 
cocina de gas, instalación eléctrica y la 
instalación sanitaria en perfecto estado. 
Diríjase: señora Aldama. Virtudes, 97, 
altos. 
204Ó0 0 O 
C E A L Q U I L 1 E N L I N E A , 140 Y U , UN 
0 departamento compuesto de dos habi-
taciones de esquina y baño, muy frescas 
con jardín. Se da comida si lo desean. Te-
léfono l),-250{i. 
20003 9 o. 
4970Q f 10 r de 1 2 ^ 15 o. 
D E S E O A L Q U I L A R 
p a r a p r i m e r o d e N o v i e m b r e u n 
b u e n l o c a l en punto c o m e r c i a l 
c é n t r i c o , d o n d e h a y a m u c h o t r á n -
s i to d e p ú b l i c o , p r e f e r e n t e m e n t e 
e n las ca l l e s d e O b i s p o , 0 ' R e i ü y , 
S a n R a f a e l o N e p t u n o , e n e l t r a m o 
c o m p r e n d i d o d e s d e l a c a l l e de 
A g u a c a t e h a s t a la ca l le de G a l a -
po . D ir ig i r se p o r escr i to e x p r e s a n -
d o l a s i t u a c i ó n d e l l o c a l , d i m e n -
s iones y p r e c i o , a A . G ó m e z . A p a r -
t a d o 2 1 4 9 . T r a t o d i r e c t o . 
y A A H A J E S : S E A L Q U I L A N DOS GAKA-
OT jes, en la calle 17, número 480, Ve-
dado. Precio $17, al mes, cada uno. I n -
forman : Cuba, número 7tt, 3er. piso. Te-
lefono A-050tí. 
20026 10 9 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ASIDORA. CALZADA 723, ESQUINA A 
\ Josefina, hermosísima casa, la más 
ventilada, cuatro grandes cuartos, toda 
de cielo rasos. La llave en el 710. In-
formes: Zulueta, Ü2. Teléfonos A-4465 y 
A-5004. 
•JOHttó 10 o. 
20053 19 o 
/ ^ L A B O , V E N T I L A D O . I D E A L : S E A L -
V '̂ quila, en $30, precioso departamento 
cito, con balcón a la calle. Milagros y 
Príncipe de Asturias; es propio para se-
ñora, caballero o matrimonio sin niños. 
Kn casa de corta y honrada familia; no 
se acoliten enfermos. 
2íio2b 12 o 
V I C T O R M . P E R E A 
informes de casas vacías y próximas a 
desocuparse casas de buésnedes y depar-
tamentos. Hayo, número 37, entre Keina 
y Estrella, üabana. 
29Ó1S 13 o. 
T OCAL, PROPIO PARA UN E S T A B L E -
cimiento, a media cuadra del nuevo 
Mercado, en la Calzada de Vives, con un 
salón, tres habltacioues grandes, portal' 
y servicios independientes, se cede, es_ 
i a es la hora de tomar local en estos 
lugares, después valdrán mucho más. V i -
ves. 1«5, fotografía; de 12 a 10 p. m., 
informan. 
3O0i2 14 o 
S e desean cambiar unos altos situados 
t a lo mejor y m á s alegre del Vedado , 
calle J , casi esquina a L í n e a , con gran 
portal , z a g u á n , c o n escalera de m á i -
mol, cielos rasos, antesala, sala, come-
dor, cuatro e s p l é n d i d a s habitaciones, 
m a g n í f i c o b a ñ o , terraza a l fondo, co 
clna, instalaciones de gas y electrici-
dad y de alquiler $100, por una casa, 
poco m á s o menos de las mismas con-
diciones en la V í b o r a , que es té situada 
en l a . Calzada de J e s ú s del Monte, 
desde l a Iglesia hasta u n a cuadra so-
lamente pasado el paradero de l a Ví-
bora, dando todas las g a r a n t í a s . Paca 
informes l lamar a l T e l . F-5386 . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
17N L A M P A R I L L A , 1», A L T O S . E N T R E 
Ü J Bernaza y Villegas, se alquila una 
babitación amueblada, para dos hombres 
nue sean compañeros, casa particular. 
X 30032 12 
CJE A L Q U I L A , E N MONTE. 2-A, E S Q U I . 
k j na a Zulueta, un hermoso y grande 
departamento, con balcón a la calle, pi-
sos de mosaico; lo mismo sirve para 
oficina aue para familia de moralidad. 
30051 r 18 o 
CJE A L Q U I L A N E N A R S E N A L 2 Y 4, 
KJ frente a la Terminal, grandes depar-
tamentos y babitaclones altas a familias 
o caballeros de moralidad. Informan ea 
la misma, a todas horas. 
20064 15 o. 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para famlias. Se ceden ele-
gantes cuartas, con vistas a la calle. Te-
léfono A-4873. Prado, 10, altos. 
20006 15 o 
S e alquila en e l "Palacio Torregrosa", 
Compostela 65, un departamento para 
oficina. Ascensor y luz toda l a noche. 
29S24 10 o. 
"\ f E R C E D , 86, A L T O S , CASA MODER-
ITJL na, a una cuadra do la Terminal. So 
alquilan frescas y ventiladas habitaciones 
a personas de moralidad. 
2'.)j:i7 0 o 
X)E.N>10N F L O R E S " , COMODAS Y V E N -
JL tiliidas habitaciones con desayuno, a l . 
muerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos 
de almuerzo y comida, 20 pesos. O'ilellly, 
116, altos. 
¿8303 16 o. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS cou frente a la calle para oficina, 
íroscos y ventilados, con todo servicio, 
aliiuiler módico. Notaría de MUÜÜÍ, Ha-
bana, 51. 
30000 1<J o. 
\ L Q C I L A SALA GRANDE <fON B A L -
con :i la calle ye luz para un matri-
monio. También dos departamentos con 
luz, único Inquilino. Alcantarilla 2S, altos. 
200070 11 o. 
Q E A L Q U I L A UKA E S P L E N D I D A HA-
kj bitación con todos sus servicios sa-
gitarios do loa m;is moderno: Kn Monte 
7̂ alteo. 
30017 Uoc. 
")|f ATRIMONIO: E L L A , P E N I N S U L A R , 
j J Í . cou seia años en Cuba, joven y tra, 
bajadora, y él. cubano y empleado en 
una gran Comphfila, desean habitación a 
cambio de la limpieza o cuidar una ca-
sa, etc. Inmejorables fecoraendacionea. 
Cárdenas, 06. 
20013 11 o 
Q E A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14, 
O Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. TeL F-2.V.«<L 
28075 30 o. 
" E L C R I S O L " 
I/a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas lai 
babltaclones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
raude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esiiuina a San Ra-
fael. Teléfono A-0158. Se exigen referencias. 
20747 5 n 
T 7 N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
A J una habitación, con balcón a la ca-
lle, amueblada, u hombre solo, que sea 
persona de orlen y moralidad. Aguila, 
23, esquina a Trocadero. 
20805 12 o 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Espléndidas ha-
• bitaciones, con lavabos de agua corrlen-
1 te; para las personas y familias esta. 
I oles, precios económicos. be admiten 
! abonados a la mesa, a peso diarlo; la 
i cocina a cargo de su propietaria; co-
| mida excelente. Teléfono A-4873. Prado, 
11», altos. 
! 20007 15 o 
j H O T E L F R A N C I A 
' Gran casa de familia. Teniente Rey, nfl-
i hace 33 años. Comidas sin horas fijas, 
i Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
I Abonos de comida. 
20933 15 o 
H A B I T A C I O N G R A N D E 
con tres balcones, luz eléctrica y telé 
fono, 35 pesos. Monte, 224. í íamlas. Te-
lefono A-Ui>4a. 
20700 10 o 
2067Ó 9 o. 
4 CARADA D E F A B R I C A R S E A L Q C I -
X X . la la casa San Francisco, 35, Víbo-
ra, cotnpuest.i de portal, sal,a recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baño 
ron agua fría y caliente, cocina de gas, 
servicio, cua.to para criados y gran tras-
patio, con árboles frutales. Informan: 
O'Farill, 51. Víbora. 
C 8711 10d-28 
C E R R O 
GA R A J E , PARA R E S MAQUINAS, S E alquila, con una habitación al se 
desea. Informes: San Cristóbal y Re 
i.reo, bodega, -Cerro. 
207&5 10 o 
Suscnbcue ai ¿ í l Á R l O ú ü L A M A . 
A í í i A y aneaciftis ea ci D I A R I O Dfa 
tk M A R I N A 
i C E A L Q U I L A N E N AGUILA, 93, A L -
tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. E n la misma existen ya oficinas 
donde iníorarán. 
202 :J2 l l o. 
t^E ALQUU.A, E N %i8, CON PIADOR, 
KJ a una curta familia, dos habitaciones 
con su servicio, no hay más Inquilinos 
mionuau: Monserrate, 137. 
20047 10 o 
f V f t A T Í CASA DE U U E S P E D E S ROOM 
V J Toilet. Lugar más fresco de la Ua-
bann, en la misma manzana del Hotel 
Pía™, Monserrate, número 2-A, esquina 
a animas, teléfono A-34tt3. Tranvías en 
la nu-,rta, bajada por Kmpedrado, subi-
da ĵor Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
mso. para las familias y hombres de 
I inufbü moralidad, todas con balcón a la 
•alie, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño d^ agua fría y caliente, las habltaclq» 
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fu-
trada di las comidas. Precios especialua 
para las personas y familias estables, con 
desayuno a la habitación. Entrada a to-
dris las horas, sujeto a condiciones de 
un llüvín. 
2SrM — -
X ) A R A E L PROXIMO DIA 10, A L Q U I L O 
JL i.n amplio departamento, compuesto 
de saía, un cuarto y recibidor, ton luz, 
todo corrido y único inquilino. Merced, 
número 00, bajos. 
20705 10 o 
\ r A T R I M O N I O H O N O R A B L E , D E S E A 
J JX encontrar habitación sin muebles, en 
casa particular y do respeto. Avisar al 
A-345». Sr. Alejandro. 
29004 9 o. 
I . M A K K I T Z , ( ASA D E U C E S P E D E S , I N -
JL> dustriii, 124, eiqoina a San Rafael. 
Uermusas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nudos a la mesa a $20 mensuales. 
20ti54 3 n. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
20545 31 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-aoa?. 
Este gran hotel ae encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
l'ara famillaa. cuenta con muy buenos de-
bartamentog a la calle y habitaciones des-
de SO.ttO $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono Precio» especiales 
para los huéspedes establea. 
31 0 
H 0 T E L ~ R E S T A U R A N T B I S C U Í T 
Prapietariop: Carballosa y Hermano. Pre-
rarado para familias. Ilbaitaclnnes a la 
ir isa, agua corriente. Baños calientes y 
irlos. Prado, 3. Teléfono A-&300. 
n"*n 9 16 o. 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arlas. Belascoain y Vives. Te-
léfono A-8825. Este hotel está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones nuTV veutiladae 
y baratas, con todo su servicio. 
20130 31 o. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-0700. 
20370 11 oc 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ida 
cumpletarnento reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás serviciot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
levabos de agua corriente Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana Telé-
fono: A-0268. Hotel Boma: A-1030. Quin-
ta Avenida; y A-lñ3S. Prado. 10L 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
(tai las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: AJÍ 
tonlo Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de loa mejores maestroi 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio más económico. 
ban Lázaro y Belascoain. t r e n * * aj 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-49(r7. 
20642 31 o 
4 UN P E S O V E I N T E CENTAVOS DIA-
J tx . ríos por casa y comida, y con vista 
al Parque de la ludia y de Colón, alqui-
lan en Prado. 123 y las interiores a un 
peso diez centavos. 
20502 9 o. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy Espléndidas habitaciones. Hien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, iua 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4711 Por me-
ses, habitación, $40. Por i v t L $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado, fu, 
20550 31 o 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda aetstencia Zulueta 3£L 
esquina a Teniente Rey. 1VL A-1628 
29766 3! 0 
I N D U S T R I A , 118. S E A L Q U I L A N H A B I -
1. tacvlones desde 30 pesos en adelante 
con toda asistencia. 
«ggg 3 n. 
AMARGURA 4 (ALTOS) SE ALQUI 
la una amplia habitación a hombret 
solos. 
3U010 Ü , . 
Suscr ibas» ai D Í A R i O D E L A MA-
R I N A y a n ú i c i e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N / 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A W A K I N > O c t u b r e 9 de 1 9 1 » . 
A Ñ O L X X X V l l 
S e r m o n e s 
QCB S E SL^M DE PKEDXCAB, D. M -
EN L A SANTA I U L E S I A CATü> 
OHAX. ÜB XiA H.VllA.NA, DU-
RA 1TK E l , SEGUNDO S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E ASO 
Octubre 19, I I I Dominica de mes; M. L 
•onor C. Magistral. 
Noviembre lo.. F . de Todos loi San-
tos; M. I , señor C . Penitenciarlo. 
Noviembre 10, F . do San Cristóbal; 
Iltmo. Bt-üor Deán. 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R . P. ^amón Homán. 
Diciembre 7, 11 Dominica de Advien-
to; M. L señor D. de Arcediano. 
Diciembre a, L a 1. Concei.clóu de Ma-
ría; M. I , señor C. Leo toral. 
Diciembre 14, 111 Dominica de Advien-
to; M. I . señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 1». Jubileo Circuiar; M. 1. 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21, IV omínlca ae Adviento; 
M. I . señor D. de ArceUlpno. 
Dkiembu 25. L a Natividad del Se-
ñor; M. I . « ¿ o r C . Lectural. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de loa días de 
precepto se explica ei Evangelio a los 
fieles durinte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%, 8Mt. 10 y 11 a. 
ni. L a Miaa de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana. 30 de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de Ion sermonea 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cln?uenta días de indulgencia, en 
ia forma ,icuutumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R.. - |- E l 
ObUpo. 
Por oMDdato de S. E . R., Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta . , 
2a. , »a. prcfeiente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n í ü o s , I z q u i e r d o y C t u 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por lo* vapores co» 
neoo ' F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A U 
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A 
etc. 
Para todos informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habsna . 
a: 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e . n e\ D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V ^ I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E ] M Q U E M A D O S 
D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A Is'CESTRA SEÑORA D E L A S 
M E R C E D E S 
E ! domingo 12 de loa corrientes, a 
las 8 y media de la mañana, se »elebra-
rá en esta Iprlesia una fiesta en honor 
de' Nuestra Señora de las Mercedes. El' 
panegírico está a cargo de un Rdo. P. 
de la Compañía de Jesds. 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
.•50075 12 o 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
E l domingo próximo, a las 8 y me-
dia a. m., se celebrará la fiesta mensual 
de Nuestro Padre San Lázaro, con ser-
món por el Párroco, Rdo. Padre Juan 
A. Lobato; ia misa de comunión a las 
7 y media. 
L a Directiva. 
S0Q5S 12 o 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 11, sábado segundo, a las ocho 
a. ni., hab^l misa con cánticos, plática 
j comunión general,' con que acostum-
oran honrar mensualmente a su Madre 
Inmaculada. 
• i'Oftóa 11 o. 
" I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
DE L O U R D E S 
F,I sábado, día 11, misa de Comunión a 
las 7 a. m., en la capilla de Lourdes. A 
las 9, misa solemne con exposición de 
S. D. M.. dándose al final la bendlbión. 
con el Santísimo. Terminada la misa 
cantada, tendrá luar la junta de Pro-
motoras y directiva de la Congregación. 
L a Secretaria. 
29972 11 o. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A A NUESTRA SEÑORA D E L A 
CARIDAD 
E l día 10 del presente mes se cele-
brará con una Misa solemne, a las 8 
| rtiedia a. m., en la que oficiará el j 
R. P. Fray Mario Cuende, O. M. y pre-
dicará el R. P. Fray Juan Antonio Ses-
ma. O. M. 
29877 / • 10 o 
V i A J t S I ^ I D O b Á E 5 f Af lA 
E ! vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
C a p i t á n . J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto durante la 
fegunda decena de Octubre, admi-
tiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , v 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & Co. 
Agentéa Generales 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T d . A-3082 . 
L I ^ E A 
C O S T K K Í >S 
W A R D ^ 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 








$37 a $73 
¡37 a 62 
62 a 68 












S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscur una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a loa carretonero» y a esta 
eraprc&a. evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el hv 
que pueda tomar en sus bodegas, a >a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de . c a n c t o 
DC?. sufriendo éstos largas demoraa, se 
ba dispuesto lo siguiente: 
lo . Que ci embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
. to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
| P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
j Empresa para que en ellos se Íes pon-
1 ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de R o -
tes bfibilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercancia ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la cargal 
3o. Que todo conocimiento sei'.A 
do pagará el flete que corresponde a 
ia mercancia en él mauimU'ida, sta 
o no embarcada. 
<to. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
a l m a c é n » de lor espigones de Pau-
U ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sid el conodmeinto w 
Üado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 Abril de 1916. 
S e c r e t a r í a d e la S o c i e d a d . C a r l o s 
I I I . n ú m e r o 4 , entresue los . 
H a b a n a , 16 de S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
J a i m e C a s t e l l v í , 
S e c r e t a r i o p. s. r 
C 8481 alt 9d-18 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O , S . A . 
La Junta de Gobierno de esta Com-
panu, visto el resultado de las operado 
nes efectuadas hasta el 30 de Septiembre 
pasado acordó el pago de un dividen-
do de fjLTB por accirtn, preferidas y co-
munes, correspondiente dicho dividendo 
tiembreeStre de Jul'10' Asosto y Sep-
Dicho dividendo lo pagará el Banco 
EspaQol de la Isla de Cuba. Lamparilla 
y Agutar, a partir del día '-'0 del corrien-
P^f;, en horas hábiles, y previa pre-
sentación de los títulos correspondien-
Hr.bana, Octubre 3 de 1919. 
Jos í Trlay León, 
Secretarlo, p. s. 
L L A V E R O E X T R A V I A D O 
Se gra t i f i cará a la persona que de-
vuelva u n llavero de oro con varias 
llaves, u n a cuchillita y u n corta peri-
llas, t a m b i é n de oro. Dirigirse a J u a n 
Villares. Departamento 412 . Edificio 
Q u i ñ o n e s . Empedrado y Aguiar, cuar 
to piso, 
29867 io o. 
A S a o ^ ^ Í Í ^ d o r e r y ^ -
[ó0nrsig'er..on|s adteravenu 
I T d ^ ^ a l e s f dejes de cuenta y mués-
b ir los mrlgir las ofertas por escrito a 
L Serrano. Administrador. Apartado ¿5,5. 
28284 
Suacríbaae a! D I A R I O D E L A MA* 
K l f U y a a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
C 9157 5d-8 
P E R D I D A S 
PE R I i l CARNE CON B I L L E T E S A M E . ricanos y cuentas, quien lo entre-
gue direcciAn de tarjetas, gratificaré con 
50 duros, o Jesús del Monte, 19. 
12 o 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual de 
$900 y $800. casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del HospitaL Apar-
tado núme-o 04, Cárdenas. Doctor LuU 
ICos, Director. 
C 7757 aOd-30 ag 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana na buen chao-
fteur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alberl C. Kelly, san Lázaro, 
249. Habana. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
uara ingreso en la Escuela de Comadro-
S f ffla. 73 (por Chávez ) Habana 
28-83 • 
, N b l " J D E M U S I C A 
UlIWMlf l l i'"'"1"'11""111""11111111,11111 1 — — 
DOS PIANOS BCENOS PARA ^ S T I J -diar; otro casi nuevo al contado, « 
.lazos o se alquilan. Dna magnifica pia-
nola nueva. Otra eléctrica, propia para 
cine. Lealtad 30. 
29073 " 
A G U A C A T E , 53 . Te l . A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al ae». A 
topianos de los mejores fabricante!" 
Pianos de alquiler de buenas 
S e reparan y afinan pianos y ^ 
pianos 
29546 
O E V E N D E L N PIANO ALEMAlT^Í; 
k l 250 pesos. Puede verso cu Camíj;,, 
vúmero 219, informaran. 
SE VENDEN A P R E C I O S 8UMAMEN-te baratos Instrumentos completamen-te nuevos, un violin. una guitarra y una 
mandolina, y también un piano alemán 
dé muv poco uso en $100. Calzada de 
Tesús áel Monte, 99. 
29848 
IANO, CUERDAS CRUZADAsT"!"»^ 
pedales, nuevo y todos los miTohr 
• de una casa. Se venden por a u s e n t é 
, Han Nicolás, 04, altos ^"Uta, 







i J ucr,m' 
¡AÑOS. ARAN TIZO MIS AFINACIC-
nes y composiciones. Vendo dos mag 
r.íficos pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales que se los garantizo sin roturas 
ni comején y están casi nuevos. Blanco 
Valdés. Peña Pobre, 34, entre Monserrate 




VENDO UN E S P L E N D I D O PIAN'o^rT si nuevo, lo doy barato. Carmen • 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
'ío Fernández. 
2SÜ95 V I D R I E R A 
S K . 5 M ? f f l ^ ? i ' í S 0 . . ] ! 2 ^ S ^ | s « vende una, do caoba, con cristales y 
^ A K M A C E L u t o s : S E V E N D E L O S \ i q u ¡ ] e e m p e ñ e , v e ü í i a f c o m p r e o 
t- annatosLcs, enseres y existencias de * " ' i " " ' * * , r 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a n eo 
" L A H i s p a n o - C u b a " , de L o t a d a y 
H e r m a n o , M o u & e n a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33ñ8 •« 17 ib. espejos, elegante, nueva y moderna. In-
formes: en Prado y San José, óptica. 
30008 12 o 
tO de nogal para señora, tres sillas, tam 
hién de nogal, escultadas, muy finas, va-
rios espejos cou su consola de mármol, un 
vestidor, un lavabo, una cortina, una di-
\ i s ión de cedro con dos pares de mampa- ^ \ C A S I O N : S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
ras con cristal mide cinco metros 50 de 1 v / de escribir marca '•Kemigton,'' nú-
largo, un via-a-vis de mimbre y varias I mero 11, con un solo mes de uso, va-
cosas más. O'Ueilly 53, altos, Departa-j l íos espejos, sillas, lámparas, una má-
mente 10. 
30008 11 o. 
\ ; n : N D o S E P A R A D O S O J U N T O S M I S 
Y muebles. Hay escaparate, camas, jue-
go de sala, de comedor, buró, adornos,; 
mesa, sillas, sillones, vajillero, gran pia-
no, etc. Aguila, 32, antiguo, cerca de Tro . | 
cadero. 
29987 • 
quina do coser •"Singer" y 
red. Informes: do 8 a 11 a. 





M U E B L E S E N G A N G A 
"La Edpet:al," aiiuauéu importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
19 o. I exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
p O M P R O M U E B L E S D E USO P A G A N - i * ^ S S ^ Q B ' l í f m i 100 de dCS-
\ ^ do buen precio. No quiero vejetonos. r.uent0i jUe?08 de cu«rtoT Juegos de co-
Llámeme y 'estaré en su casa ensegui- .ne(Jür( Juego8 de recibidor, juegos de 
da para pagárselos en el acto. Rodríguez 
Teléfono M-2578. 
2yyS6 19 o. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
PROGRAMA 
de las fiestas que en honor de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, se han 
de celebrar en la Parroquia de Mon-
serrate. 
DIA 6 D E OCTUBRE 
A las cinco y media de la tarde SÍ 
^ará la bandera, la que será saludad^ 
con salvas de voladores. 
DIAS 7. 8 Y 9 
A las ocho y media de la mañana, 
misa do Ministros, acompañada de or-
questa y voces; manifestando después 
de la misa el Santísimo, rezándose el 
rosario y triduo. 
DIA 10 
• A las 7 y media, misa de comunión; 
y a las 9, la solemne fiesta a toda or-
questa y voces; el sermón estará a cargo 
del M. L C. Penitenciarlo doctor Santia-
go G. Amigó. 
NOTA.—La persona que voluntariamen-
te desee hacer alguna limosna para la 
fiesta puede enviarla a Animas 88, bajos, 
oomicilio do la camarera. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
ta 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
ROGER OE ILURIA 
Capi tán A B R A H A M 
Sa ldrá de este puerto sobre el d í a 
18 d é Octubre para 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H S M I T H . Agente General pa-
i a Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 118. 
V I P Ó K E S C O R R E O S 
fe fe 
C i m p z m * Trasa í ía j jüca E s p a ñ o l e 
aaüex ¿ c 
Antonio López y C i » . 
(Provis to» de la T e l e g r a f í a sm hilos) 
Pax» todos ios infoimes relaciona-
dos coc «uta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
conáy'¿nata rio 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio, 1 2 . altos, T e l . A 7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento a c ios se» 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s come 
cxbaujcros, que esta C o m p a ñ í a nc 
despachará n ingún pasaje para E s p a ñ a 
MQ antes presentar sus pasaportes ex-
f u i i c o z o visados poi el señor Cónsul 
de España . 
Habana , 2 3 de Abril de 1917. 
Eü Consignatario. Manael Otedar . 
C O i W A m A G L M E R A L E Í K A Í ^ . 
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
tra to postal con el Gobierno Francas, 
E ! vapor 
V E N E Z U E L A 
« le tra para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
E l D l A E í O D E L l M A R I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . 
K M ^ K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
¥ S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
DB 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
H a b i e n d o a c o r d a d o es ta S o c i e -
d a d en J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a c e l e b r a d a e l d í a s iete de) 
c o r r i e n t e er . e l s a l ó n d e a c t o s de l 
" C e n t r o G a l l e g o " a u t o r i a r a l a 
D i r e c t i v a p a r a v e n d e r l a f i n c a l l a -
m a d a ' L O M A D E L O S C A T A L A -
N E S , " se a v i s a p o r este m e d i o a 
todas las p e r s o n a s q u e p u d i e r a i n -
teresar le s d i c h a c o m p r a , p a r a q u s 
en e l t é r m i n o d e T R E I N T A d í a s , 
a c o n t a r d e l d í a d e h o y , p u e d a n 
p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s a la S e -
c r e t a r í a d e d i c h a S o c i e d a d h a s t a 
el d í a D I E Z Y S E I S d e O c t u b r e 
p r ó x i m o , a las O C H O p. m . , e n 
c u y o d í a . a las O C H O Y M E -
D I A p . m . s e r á n a b i e r t o s d i c h o s 
p l i egos , p u d i e n d o e s t a r presenten 
en d i c h o a c t o los s e ñ o r e s c o n c u r -
santes , r e s e r v á n d o s e l a D i r e c t i v a 
e l d e r e c h o d e r e c h a z a r c u a l q u i e r a 
o todas las o f e r t a s q u e se presen-
ten . 
E s c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a -
r a ser a d m i t i d a l a p r o p o s i c i ó n , 
q u e é s t a v e n g a en p l i ego c e r r a d o 
y a c o m p a ñ a d a d e u n C H E Q U E 
I N T E R V E N I D O a l a o r d e n de l a 
" S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a de N a -
tura les d e C a t a l u ñ a " p o r v a l o r J e 
V E I N T E M I L P E S O S M . 0 . c o m o 
g a r a n t í a d e la o p e r a c i ó n q u e se 
d e s e a e f e c t u a r . 
L a s b a s e s genera le s p a r a p o d e 
t o m a r p a r t e en e l C o n c u r s o , e s ta -
r á n de m a n i f i e s t o todos los d í a s 
h á b i l e s , d e 9 a 1 2 a . m . , en la 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . E l A r t e , t a -
l l er de r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s c a r g o d e 
t o d a c l a s e de t r a b a j o s , p o r d i f í 
sala, silionei! de inlmDre, espejoa dora-
do», juegoa tapizados, camas de bron'.e, 
oamas ae hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de seüora, cuadros de sala .v 
comedor, lárjparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
oas y macetas mayólicas, figuras el íc-
tricas, sihas, butacas y esquiues dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, ontiemeres cberloties, adornos 
y tiguras du todas clases, mesas correue 
P U L S O S N E N E T T E 
U L T I M A N O V E D A D . 
E n c h a p e g a r a n t i z a d o . 
P e d i d o s d e m e d i a 
gruesa en a d e l a n t e . 
B 0 R N N B R O T H E R S 
M u r a l l a , 2 0 . H a b a n a . 
L A A l t G L i V l i N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a 
o r o , 1 8 k y r e l o j e « m a r c a Ai-
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga. 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . lene-
m o s g r a r ^ s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos. 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 ^ 
C 8969 31d 1 ' 
tr'N AMISTAD, 48, B£: V E X D E N VARLig J cajas para caudales, a precios mód-
COS. 
-'8328 18 >, 
C 9.121 15d-4 
B A R A T O Y A L C O N T A D O 
Antes de hacer sus compras visite esta 
casa. Se realizan un gran de cuarto mo-
dernista, compuesto de nueve piezan, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-1 y variados juegos tapizados, un gran es. 
r í l » c m i p span S P Í-snifllta i a n í - 1 red' sillones ue portal, escaparates ame- pejo dqfado, un juego de comedor de ro-
m e s 4UC « c a u . betnatia , . a y i i ric¡inoiii üoteros. sillas giratorias, nevé-( 'do americano, compuesto de diez pie-
anes y sillería del | zas, un gran escaparate de espejo Luis 
X I V e infinidad de objetos variados. Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compianius y cambiamos de to-
do lo que vendeos. "La Marina." Neptu-
no, 23Ü-A. 
•¿01X2 20 o. 
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s T t S r ? ' o 8 p ^ r t ü o 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
39495 2 n 
C B V E N D E UNA .MAQUINA D E E S C R I -
bir Underwood, número 5. Se vende 
barata. Apartado 2̂77. 
9̂890 11 o 
T7N' $350 S E V E N D E , PROPIO PARA 
AU capilla o iglesia, o para familia re-
ligiosa, un magnífico cuadro de histo-
ria sagrada representando a "Jesús Muer-
to." Copia del original de Van Dicks. 
Mide 2 metros 25 ceutiinetros por 1 Hie-
rro 50 centímetros. Puede verse en V i -
llegas, 127, antiguo. 
^9930-31 U o 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La ii/speclal," ^eptuuu, 150, y serán 
oieu servidos. Xso contundir. Neptuno, 
?59. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de mueoles a gusto del 
:naa exigente. 
¿.as entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
" i l ttüLVU K A M K Ü C Ü t í A W U 
i ) t AíMGjtL t E K K f c l K Ü 
M O N i t . N U M . 9 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n de M u e b l e s . 
F A C T O R Í A , 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de t o d a s c h -
ses . D a m o s d i n e r o c o n m ó d i c o i n - c 9900 
N e c e s i t o c o m p r a r muebles es 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . I V 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c-3357 tnd 17 ak. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , con 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l " 
S a n M i g u e l . 
S ^ a L 0 ^ j o y a s , m u e b l e s y o b - ' G R A N 0 * 0 m ^ í D Á D ~ 
! "l1 fírVt^. i Í e t o s de V e n t a de e x i s t e n -
" 1 C L E S I A S " 
uién compra prendas y ropa, 
deben hacer una viaíta a Ja misma antes i r,n( 
de ir a otra, en la uegundad que eucou- ! c i a s a PreC105 e c o n o m i c e s , 
traían todo lo guo deseen y serán aern- M 1 Qíííí 
aos biea y a sau*tacci6n. Telélouo A-itfoi l o l l u 
T e l é -
29548 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i e n t e » ¡ - 7 ^ " : 
SI o 10 oc 
de l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e ve i s 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l e v a n las 
h e v i l l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a n o 
C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
8 «. 
" L A P E R L A ' 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
risauas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número a, im-
j iirenta. Nota Antes de comprar pregunte 
ve i s p o r d e t r á s es ta m a r c a , es u n " " ^ o r de eUa8, 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ 6 . ^ 5 . 
L a g r a n d e . $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n su c a s a , 
ü b r e d e gas to . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , entre I n d i o y A n g e l e s . 
H A B A N A 
i Animas, número 84, casi esquina a uá-
iiano. Nadie que velé por &au inteiesei 
debe de comprar sua m«ebles sin ver ios 
l precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $1J, camas desde *10. escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liq-jjfiación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi relíala'*0" 
29645 51 o 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d» 
valor cobrando un íntimo interéa. 
29543 3! 0 
C 9173 
S I L L O N E S , 
d e p o r t a l , d e los 
m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s , a p r e -
c ios m u y b a r a -
tos. 
P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
15d-8 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 S 2 5 . 
Ai comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde salará bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernisiaa escaparates desde $8; camas 
ton bastidor, a ¿ó; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $-13; 
mesas de noche, u $2; también uay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro j los precios an-
tes mencionados. Véalo y ae convencerá 
LOAÍPiiA i' CAMBIAN M'JÜBLL.S. K l -
JKSK B1KN: E L US. 
295-14 VI o 
T f K O O D E CüAKTO, MODERNO, OTRO 
t í blanco, un juego acojinado, tres mesi-
tas. L'n aparadur moderno caola, vitrina, 
una sombrerera. Un juego caoba de sala; 
otro recibidor. Dos lámparas eléctricas do 
cuarto, otra de sala, nevera blanca y cua-
dros, piano. Lámparas do pie. tían Ñi-
colás. ül, altos. 
28709 10 o. 
Si desea vender bien sus muebles, se con)' 
r»ran en todas cantidades, y lo mismo lám 
!>ar*s. Adornes df- todas clames; máqut 
ñas de cose^: maquinas ríe escribir: g » 
K - } \ O S ' - vi'-'rolas. Llame al TeléfoM 
.\-ij4ü, en la segundad de qnn será aten-
didc en el u.omento, pagando un 2Ü pol 
iü0 niás que uadie. L a Marina. Neptu 
no 2;ÍÜ-A. * I 
28023 o6 0 ( 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
Kn neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Usyecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cOmodas, lavabow, 
camas de madera, silloc.es de mimbre, 
sillones ú« portaK camas de hierro, cami-
tas de niño, cherlonea chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de «ala. come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d -. señora, peinadores, lavabus, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relejes, mesas de co.*re-
i.ieias redondas y cuadradas, juegos ie 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos «ue es imposible detallar aqní, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: '"La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
M á q u i n a s de S i n g e r a l contado y 
a p l a z o s , se c a m b i a n , se arreg 
y s e c o m p r a n . A g e n t e vendedor 
d e l a C o m p a ñ í a S i n g e r . Te l é fono 
M - 1 6 0 3 . S o l , 1 0 1 . C . C c r n u d a . 
29163 16 o 
B I L L A R E S 
8e venden nuevos, cou tudos sus aecesA-
ríos de primera clase y bandas de ro-
mas automáticas. Constante surtido d« 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos áe J . Forreas. Amargura, 43. 
Telefono A-6030. 
29C41 81 o 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de le-
da» clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
81 o 
Q K DESEA V K N D E R Ü» JVBOO Í>i 
O cuarto, de nogal, es antiguo y consta 
de siete ploitas i puedo verse en Acosta 
25, altos! do la una en adelante. 
»272 ie o 
POK A l S E N T A R S E PAKA E l . E x -tranjero, se venden lujosos muebles 
de poco uso. en Sun Rafael, 62-B, al 
tos, 
29878 n 0 
C o m p r e muebles, pianos, vitrolas, fo-
n ó g r a f o s , dbcos, prendas de ora f 
br i l lantes; los pago mejor que n a d * 
t a m b i é n me hago cargo de prenda» 
e m p e ñ a d a s . Llamen al t e l é f o n o 1-7105 
a Mastache y s e r á n bien atendido» 
29191 u o. 
Q E V E N D E N J C E G O n D E CUARTO I 
de comedor, finos, estilo Luis XVI> 
marquetería, bien terminados en blanco, 
'ambién se bnrnlza en la misma a gust» 
del comprador, si lo desea. Véalos, r-ow 
pare precios, no se trata con mueblistas, 
solo con particulares y familias de güi-
to. EbaniEtcrfa de F". Muülz. Picota, » 
29562 jo o 
C E V E X D E CN JUEGO DK C A O B T ^ P * 
, , ra sala, compuesto de 27 piezas. M»-
f0fe:,A2' ba3o6; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
Q E V E N D E UN JUEOO D E CAOBA P/ ' 
ra «ala, compuesto de 27 piezas. MÍ; 
29350 ' l,aj08; ^ 8 a 11 y de 
p A S i RE<;ALADO, JUEGO SALA. CO-
. V i L,alr.amelo. modernista, escapar»; 
te lunas blstJadaa, lavabo rosa y camal 
^ . . r , ^ nuevo, 4 días de uso, t o \ o j 
particulares. Apodaca, 67. esquina Revi-
•lagigedo. ' M 
29316 ir o 
C O M P R A Y I V E X W D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C 0 M F R A S 
A M I S T A D , 3 5 
Se compran dos casas que no sean de 
mucho precio, en Luyanó y si es posi-
ble que sstén cerca una de la otra, por 
Justicia, también compro una que sea de 
cchenta rail en el centro de la l lábana. 
29969 9 u * 
C O M P R O C A S A S 
En la Habana y sus barrios, pasando lo 
que valgan sin que paguen corretaje. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021; 
Ue 11 a 9. Manuel Llenín 
C O M P R O F I N C A S R U S T I C A S 
para repartos frente • la carretera de 
rácll comunicHcldn ¡ no muy lejos de la 
Habana, dando una parte al eontndo. F i -
guras, (8. Teléfono A-U021: de 11 a ü. Ma-
nuel Llen'n. 
28322 y „. 
SE D E S E A COMPBAB UNA CA8A, MI-tuada en cualquiera de |UH calles tra-
viesas, desde el Parque Central basta 
(Tallan», tramo cemnrendldo entra la 
calle de Ban .foso a Va calle de Neptu-
no. E l comprador ácetsu tratar directa-
mente con el dunfle, Holo Isa cartas que 
(xpresen la sitimc i/ta de u flaca y su 
«.xtensiAn sutierfi<ial aerán tomadas en 
conslderacldn. Dirigirse po^ corren a; A, 
de Ascárate. M a ñ a n a de Uóme^, 453, 
llahanu. 
C O M P R O 
Una esquina de una sola planta, adaptable 
a establecimiento o con establecimiento 
en el perímetro comprendido entre las 
calles de Vives a Malecón y de Balas-
coaín a los Muelles. Cuba, 2o, altos. Ca-
rrlOn. 
UNA FINCA E N E L WAJAY, D E DOS O más caballerías, con casa de vivien-
da, frente a la carretera y buen agua. 
Cuba, 25, altos. Carrión. 
UNA FINCA PROXIMA A L A HABANA, de terreno arcilloso o barro, propio 
para Tejar. Cuba, 25, altos. Carrlón. 
V E N D O 
L"na finco de cinco caballerías en el Ga-
briel, a 200 metros de carretera, con ca-
mino de palmas hasta la casa y a 100 
metros del ferrocarril, un kilómetro del 
pueblo, dos son de monte, pozo fértil 
dos casas de vivienda, tres de tabaco, tie-
rra colorada. Precio: $26.000. Cuba 26 
a) toe, Carrlfln 
UNA FINCA EN""EL COTORRO, D E cinco caballorras, cuatro bateyes a íua 
da natural fértil, cuatro pozos, frente a 
carretera Managua, arboledas de frutales 
y palmas, a «Jo matrou de la Estación, 
M minutos de U Habana en automóvil 
l'reolos $58.000, magníficos terrenos Cua-
tro casas, Renta. 5o umeas. Cuba 25 al-
tos, Carrlón, 
N CUARTO OABALLCHtA. CON UN 
magnlfleo ebolat de do» plantas, coa ü 
1 instalación pura teléfono, cocina de gas, • 
: terraza al frente y al fondo, tres cuar- i 
. tos bajos y tres altos, sala y saleta. Jar-' 
i din frente a carretera. Garaje aparte, to-
do de mampostería de la mejor construc-
ción, donkey de mano y motor, frutales 
y terreno mulato. Una casa de campo. 
Todo por solo $15.000, a In salida del Co-
torro. Cuba, 2o, altos. Carrlón. 
CASA E N I.A VIBOKA, C A L L E D E L A -gueruela de seis y medio metros fronte 
por 38 y tres cuartos metros de fondo, 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios, cielos rasos, patio y 
traspatio con árboles frutales. Fabrica-
ción de primera. Esquina. Precio! $12.500, 
Cuba, 25, altos, Carrlón. 
EN LA VIBORA, CASA DE SKIS MK-tros de frente por 88 con 75 de fondo. 
Portal, sala, recibidor, tres habitaciones, 
comedor al fondo, Bervlclos sanitarios, ole-
lo raso, patio, traspatio con frutales, fa-
bricación de primera, en la calle de L a -
gueruela. Precio: $11.500. Cuba, 23, altes. 
Carrlón. 
DI N E R O E N H I P O T E C A . TOMO V DOY dinero en hipoteca en todaa cantida-
des. Del 6 por 100 en adelante. Cuba, 23, 
altos. Carrlón. 
29810 16 e. 
COMPRO E V K I , HADIO Dfl O A L I A V O . Reina y Muralla, hasta Hmpedrade, 
una casa de 12 a 14 mil posos y que no 
tenga un trente menor do seis metros 
informan en Muralla, lOT, casa de Gu-
tiérrez Cano y Co, 
29897 ' u o 
C O M P R O 
u n a c a s a en p u n t o c o m e r c i a l c é n -
t r i co p u e s se t r a t a de u n n e g o c i o 
que d e b e s i tuarse e n l u g a r c o n c u -
r r i d o . P r e f i e r o las dos p r i m e r a s 
c u a d r a s d e O b i s p o o l a p r i m e r a 
c u a d r a d e 0 ' R e i l l y a p a r t i r d e 
M o n s e r r a t e , o las tres p r i m e r a * 
c u a d r a s d e S a n R a f a e l a p a r t i r d e l 
P a r q u e C e n t r a l . D i r i g i r s e e x p r e -
s a n d o p r e c i s a m e n t e e l l o c a l que 
se o f r e c e y sus d i m e n s i o n e s y 
p r e c i o a : A . G ó m e z . A p a r t a d o 
2 1 4 9 . No soy c o r r e d o r . T r a t o d : 
r e c t o . 
20553 19 O 
s 
í I O M P K Ü L N CAjfK O U O D K G A , K S 
\ J cualquier pueblo de las Provincias 
llabíina. Matanzas o Santa Clara. También 
tomaría en alquiler una casa en vAie-
blo próximo a la Habana, Uen Infor-
mes; M. V C. Apartado 5233, Habana. 
20751 11 o 
E S E O COMPRAR UNA CASA CON 
aaguán, cinco cuartos bajos y dos 
altos, sala, saleta, comedor al fondo, etc. 
üue esté en la sona comprendida de Ga-
liano a Belascoalu y de Neptuno a Rei-
na. Señor M Apartado 825. Habana, 
i5d-4 
V t / U A Ü l i H N C A S U R B A N A S 
POR ASUNTOS P A R T I C U L A R E S , HE desea vender una casa de alto y ba 
fo calle de Jesús María, nfimero 122, 
en el precio de veinte mil pesos; puede 
ti comprador dejar seis mil pesos que 
reconoce la casa, al siete por ciento anual; 
se trata directamente con el comprador; 
el dueño vivo en Marianao, calle de Sa-
má, número 9; no se admiten corredo-
res. ^: 
30047 1J 0 
l \ O t i CAMAS\ b £ V E N D E N . JUNTAS O 
A - / separadas, a razón de $3.500, situa-
das cerca de la Calzada Víbora. 8u cens-
I truoción nueva y sólida, muy buena po-
, slclón. Informa qu dueño: Delicias en-
l í l fono0! - !^1 '00110' Ca8a 06 jardfn- 'Ie-
30053 12 0 
H O P O H Í t N I D A D l EN 8.200 PESOS 
^ contado y $1.300 en hipoteca, se ven-
de ni^i bonita casa, en Jesús del Mon 
te'^c^ea í?8Ja I^esia, en una buena 
péfltclon, Informa su dueño; en Deli-
cias, letra P. Teléfono M82b 
BOOM ia Q 
D 
L I N D A C A S I T A 
B COMPRA UNA CASIA BN Í E S OS 
del Monte Víbora, Luyanó o la Ha-1 
baña, que no pase de 35.000 pesos. Di- 1 
tigirse a ralle Chacen, 34, Interior, depar- ¡ 
tamento 17. Pregunten por R. Silvo y tam-
bién se desea una casa inquilinato. Se da 
regalía. No se trata con corredores. I 
e0So2 10 o. I 
V Í B O R A , C A L L E S A N B E N I G N O 
Se vende una casa do madera, de una 
sola planta, tiene portal, sala, cuar, 
tos, cuarto baño, instalación sanitaria, 
gran patio, mide 6 por 35 metros de 
fundo, se da barata. Informan: Empe-
drado, 43, altos. 
80043 18 o 
Al fondo da la Iglesia de ja Merced 
de cantería, dos ventanas, dos plantas' 
f.!.0 «0n F B e á % re-ntar ieo Pe80B- Pre-
c^o«^l1000- 8u dueno: Empedrado, 17 
11 o 
E S Q U I N A B A R A T A 
Con 13o metros, a una cuadra del Cam-
po Marte paru fabricar. Está rentando 
2990S U f l 
S V ? ! ^ ^ ^ VI,RI>ADERO PALACIO, 
^ CoLoí}rde8' calle Mdximo Gómez número 62, Guanabacoa. Verla es couven-
E S S f 68 S ^ io r e(,ifíci0 cousínifdo por 
fon. .?,onceP,°s' í ^ t e a tres calles, con-
mnn an3iCuar.t0S! ^Clénloos. infor-
la misma: srf dueña sef.ora Loul-
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1QC E N I ) E UNA CASA, PBOXlM£io, 
O les muelles, propia para comff^ 
S " . ' " ^ " « " c l ó n de correíor. Inform»» 
294eiZí.l^mero 20' de 8 
Y E N D O CUATRO CASAS, A TRB» ^ 
frla J38 .de Belascoaín, con sata. sfle;; 
ÍÍMH. 1 tr,e8 0ll»rto8, todas de cemento « . 
do Íi4a miI m l)e80B- Jul10 Cil' 
¿9318' 12 « 
A T E N C I ^ r V E N D O UNA CASA. ^ 
í ^ . f 1 »Cerro- 6X50. P"^al, sala, a f f i , ! 
t i ™ n r 0 % ' i,atio y traspatio. SLoOO. Informes: Zanja y Belascosln. " 
Íí9923 a 41 Adolfo Carnead0- 15 • 
C 
bita muy ventilada y 
K 
A 8 I T A BN MABIAKAO: KN ^ 
* J í a r X J,osé entre Paseo y T o , ^ es" 
e vende la bonita y bien constru ya s, 
sita  e til   fresca por «' ' d» 
trucción separada de las colindante*; 
portal, sala, hall, tres cuartos. co ¿at 
comedor, bden sórviclo sanltarjo, f 
doble, amplio colgadizo eu el 'oi,dogti^fl^ X f 
queno jardín al frente y tondo. J ^ f , . ^ y 
Pisos de mosaicos. Para tratar 1'"̂ " H»' 
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228 
m a r c ^ 
10 o. 
•if()fonos 
V i e n e d e l f r e n t e 
LUJOSA CASA 
f . -n ter fa . <low p l a n t a s , m o d e r n a , « 
deJ o v con fo r t , 7X3;i me t roe , en 
t o d 0 n i i , , "a lu l ' r l s " y cerca de zan-la-
»í»nJ 1 r e n t a r $25(>. P r e c i o : $28.000. Su 
i S ' : B m p e d n u l o , 17. 
•:;f,)0S 
i w . ^ " T ! " d e n L b a m a í ^ - ^ s a n Pi0 Para e s t a b l e c i m i e n t o , p u n t o cu- GARCIA Y COMPAÑIA 
de los c a r r i t o r e ^ W B f t a s ^ o d e V ^ a ^ l me,rC.,al 0 Para " c h a l e t , " COU VÍ$ta m a r , k o m p r a n y venden t oda CIEBC de estable-
d« ladri l lo , con portal 
c u a r t o » y b a ñ o , 1 de 
m i s m o s departament 
saleta ¡ y otra, t a m b i é n de ciínferla. de I Vento 
L o s negocios son ser ios y re-
n f o r m e s : A m i s t a d . 
11 
T T Í s ' n O UNA C A S A M O D E R N A . E N 1<A 
V Avenida de Serrano, uua g a n g a ; y 
T „ „ „l r rMiar tn A l m e n d a r c s . 
e a q n l n i 
on Hornaza, 19, c a f é 
ta l , « a l a , saleta, t r e s próximo al tranvía y a IOS parquea ^ S o s 8 ' Pa ra 
S ^ S S í P t a ^ ^ ^ P o n é s " y al de "Piedra." ^ a . T e ^ A ^ 
on e s t ab l ec imien to . I n f o r m a r á n 
13 
dos 
« n l u r c s en el r e p a r t o l e n d a r e s , 
cuadra de los c a r r i t o s de la 
i- para m á s i n f o r m e s : F ranc i sco 
E S S k l E s t r a d a P a l m a . 107. V í b o r a . 
1 'owoi" : i ü J L -




^'0 , CA. 
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ubiertoj 
objetoj 
r í ñ a n o s . 
M 9 5 5 , 
3ia i 
V A B U J 
les módi. 
18 i . 
>les ea 
ida. le. 
d 17 ak. 
), con 
todos 
V E M > E E N ÍMOUI  l ' K E t l t 
PRhcrmósa casa J e s ú s de l M o n t e 
de la ig les ia , compues t a do p o r t a l , 
1 , ' in sala, r e c i b i d o r , c inco be rmosos 
> * » " " ' • su ie ta de c o m e r a l f o n d o y buen 




Te lé fono 
m u d a . 
16 o 
trolas, W 







L u i s X U 
en blanco, 
ma a gus» 
é a l o s . '•on' 
mueblistai 





3e 2 a 5. 
10 o 
3AOBA P > 
piezas. Mí" 
de 2 a & 
U » 
S A I v, c«; 
escapar» 
,a y camal 








ras. „ . 
290975 
11 o. 
^ T E P A U O ; 1 
10 
1,A C A L L E 11 , A N T E S 
del" paradero , vendo g r a n casa m o -
i^rna esquina de b r i sa , so la r c o m p l e -
co'n garage y d e m á s comodidades , en 
000 Uer t i ó s i n f o r m e s , en M o n t e 2, D , 
de l a ¡5. F r anc i s co F e r n á n d e z . 
- C T E D A D O ; E N L A C A L L E I t t , P U N T O 
V i l t o vendo g r a n casa, b i e n c o n s t r u l -
JI $"•' 000. U e m á s i n f o r m e s , en M o n t e , 
.> DV"de 1 a 3. F e r n á n d e z . 
H K < ) \ m ( > A I . l'A ÍCIJCE 1)K T R I L L O , 
" —-ñdo casa a n t i g u a , con I53Ó m e t r o s , 
buena r e n t a . D e m á s i n f o r -
1 a 3. F e r n á n d e z 
ta o. 
VENDEMOS 
En el Vedado, casas de 
$50.000 a $275.000. 





C 0203 3d-7 
fijien f ren te . 
en Monte% 2, L>, de 
i:9ból 
> TK1*A DO, C A L 
V de 'S\ vendo una casa m o d e r n a , com 
¿néá t a do j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta , 
í inco hab i tac iones , comedor c o r r i d o u l 
fondo cua r to para cr iados , p a t i o y t r a s -
toda de azotea y sus med idas son 




SE V E N D E , A C U A D R A T M E D I A D E la CaLsada. una he rmosa casa, con 
•portal , sa la , saleta, t r e s g randes cuar-
tos , u n buen servic io s a n i t a r i o , una es-
p l e n d i d a cocina, p a t i o y t r a s p a t i o , con su 
j a r d í n , t i ene seis de f r en t e p o r t r e i n t a 
y ocho de fondo, r en t a se ten ta y c inco 
pesos ; no t r a t a con cor redores . P r ec io 
.̂ H.OOO. I n f o r m a : I n f a n t a , 18, e n t r e Pe-
y.uela y Santa Teresa. Cerro , L a s Ca-
ñ a s 
29177 16 o 
, aceras, servicio sanitario, p i so 
cemento. M. Aranda. Amistad, 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. Otro de esqui-
na al tranvía, urbanización moderna, 
a 2 pesos vara. 
18 o 
^ E N D o , P R O X I M A A L P R A D O U N A 
' magni f ica casa, planta baja, prepa 
r a d a para altos, y para f a m i l i a acomo-
dada o para una indus tr ia o comercio, 
por sü ampl i tud y s i t u a c i ó n ; t iene sa la , 
80, d é 3 a 5, f r e n t e a l Parque i dos ventanas, sa le ta , nueve a m p l i a s ha-
bitaciones y d e m á s comodidades, 0" J u a n de D ios . 
15 o. 
T ) A R A B U E N A S I N V E R S I O N E S S E 
x venden casas grandes en calles comer-
dales. Of ic ina de M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
ba, ?2; de 3 a 5. 
T T E D A D O , C A S A D E E S Q U I N A E N B , 
V con 770 m e t r o s cuadrados , 9 cua r tos , 
c o n s t r u c c i ó n de l u j o y gara je , en $50.000. 
i V E N I D A D E A C O N T A , D O S S O L A R E S 
de cen t ro . ÍL dos cuadras de la Calza-
da. a $7 m e t r o . 
T OMA D E L MAZO, F R E N T E A L P A R -
x J que, 800 m e t r o s , a $14. 
V E D A D O , F R E N T E A L P A R O L E " M A I -
V ne". 711 m e l r u s a p rec io razonable . 
p l A S A Q U I N T A E N G E R T R U D I S , C O N 
\ j a rdfn , p o r t a l , c inco c u a r t o s , c ie los r a -
BUS, c;i Íll-'.OOO. 
JTWFICINA D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
\ j Cuba. .".2; de 3 a 5. D i n e r o en h i p o -
tecas a l t i p o m á s bajo de plaza. 
10 o. 
J T I A N G A : S E V E N D E N E N P A L A T I N O , 
v J Cerro, c u a t r o casi tas y u n so la r y e r -
mo en esquina. Se da todo b a r a t o . I n -
forman en Monas te r io 7, Cer ro , s i n i n -
t e r v e n c i ó n de corredores . 
20810-17 14 o. 
( J E V E N D E UN J I F R M O S O C H A L E T D E 
\ X dos p lan tas , de m a d e r a , eu lo m á s 
alto de la V í b o r a , s i tuado en la calle de 
San Mar iano y A r m a s , n ú m e r o 48, de es-
quina y m i d e 10 p o r l'O. I n f o r m a n : B l a n -
co, .TJ. " M a r í a R o d r í g u e z , 
2084S 14 o. 
.. Su pre-
cio: 131.000. Urge s u venta. Ju l io C Pe-
ra l ta . Trocadero, 40; de 0 a 2. 
29599 12 o. 
SOLARES VERMÜS 
L P N L O M E J O R D E L R E P A R T O O R I E N -
X J tal , a m e d í a cuadra del H i p ó d r o m o , 
se venden los solares n ú m e r o 12, 13, 14, 
15. Se de jan por lo que costaron. Hoy 
valen m á s . D ir ig i r se por correo: a F . 
S a r r á . Arroyo Naranjo . 
30041 16 o 
CARLOS ni 
Dos solares, se venden 




C E V E N D E N V A R I A S C A S A S E N L A 
U calle d 
das horas. 
29831 - 10 
" [ D E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2.000 
t i varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carr i to y a 1 de l a Calzada Recio, 
280 varas , calle N ú n e z , entre M i r a m a r y 
l ' r lmel les . Otro calle M i r a m a r , entre 
D í a z y O ' F a r r i l l , a una cuadra del c a r r i -
to, mide 500 varas. Precio, 206 vara. I n -
forman, 23 y 10, Vedado, j a r d í n L a M a , 
i jposa. Te l f . F-102T. 
29000^61 22 o. 
1 7 N L A C A L L E 15, V E D A D O , V E N D O 
un solar do esquina, a 14 pesos me-
tro, s i no quis ieran fabricarlo . R e n t a SO 
pesos, de 1 a 3, en Monte, 2, D . F e r n á n -
dez. 
29951 13 o. 
es. se con-
l ismo lám 
sera atea 
un 20 pol 
En el Vedado, sin intervención de co-
rredores, se vende una manzana de 
terreno, con una esquina de frailo, 
Empedrado, 9. Informan a to- j¡bre de todo gravameilt de 10 bueno 
es lo mejor, por su situación inme-
diata a la Avenida de los Presiden-
tes, con dos frentes, uno a la Cal-
cada y otro a la calle Quinta, su pre-
cio 30 pesos el metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con su dueño: en H, 
95, entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 ó 
s a » , 
mi l 
C E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A , C O N 
u po r t a l , sala, sa le ta y t res cuar tos y 
su . ocina, se rv ic io s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s -
na i io . con c i n t o m e t r o s y m e d i o de f r e n -
te por t r e i n t a y c inco de f o n d o , en $4.800. 
in fo rmes en i n f a n t a , n ú m e r o 18, en t r e 
Pegúe la y Santa Teresa. S i n cor redor . 
Cerro. Las CaDas. 
:-^78 11 o 
Vendo una buena casa, en la Víbo 
ra, tengo otras en construcción, doy de 7 a 9. 
facilidad para el pago y cambio por 
terrenos, éstos en buen lugar. Trato 
directo con el dueño: Infante y H«r-
mano. Milagros y 8a. Teléfono 1-2639-
2^74!» 10 o 
LA OPORTUNIDAD ES 
UNA 
¡si usted la pierde, ta l ve» 
no vuelva a encontrar la . 
Dentro de m u y poco t iem-
po, c o m e n z a r á n m a g n í f i c a s 
construcciones en el Coun-
try C lub P a r k y esto, des-
de luego, a u m e n t a r á mucho 
el va lor de los terrenos. 
E s la ú l t i m a oferta que 
hacemos a los actuales pre-
¿ios. 
Usted piense s i le conviene 
aprovecharse ahora. 
Precio, detalles y condi-
ciones en las oficinas de l a 
C o m p a ñ í a . 
COUNTRY CLU PARK 
INVE5TMENA COM-
PANY. 
Edificio de The Trust 





CJ]B V E N D E U N A B O D E G A E N $3.500; 
O o t r a en 5.400; o t r a en $6.000; u n c a f é 
en S7.000; o t r o en $11.000; u n a f o n d a en 
$ ¿ . 0 0 0 ; una v i d r i e r a de tabacos, u n qu ios -
co de bebidas en M o n t e y C á r d e n a s . I n -
f o r m a , D o m í n g u e z , en e l c a f é . 
30006 , 15 o. 
R A N N E G O C I O . E N U N P U E R T O C E R , i 
ca de la H a b a n a , vendo u n g r a n bo- | 
t e l , t odo e l m u e b l a p j e n u e v o , l a f i nca ¡ 
i g u a l , de t r e s p lan tas , deja l i b r e a de 7 
a 8 m i l ' pesos anua le s , r eonocen una 
p a r t e de l i m p o r t e sobre l a casa y se da 
l i a r a to . D e m á s i n f o r m e s , e n M o n t e , 2. D , 
de 1 a 3. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
29951 13 o. 
L J L P O T E C A S : D O Y D I N E R O C O N B U E -
A X na g a r a n t í a , desde el « por 100 eu 
adelante, s e g ú n lugar. Tomo var ias par -
tidas de diez, dieciseis , ve inte y ve in-
ticinco m i l pesos a l 10 por 100. M a n r i -
que. 78 ; de 12 a 2. 
L",i726 1 ° 0 
ATENCION 
Soy el pr imer corredor en bodegas y ca-
l é s de todos precios y s i n sobre-precio. 
<omc hacen otros y se garant izan por 
p r á c t i c a los negocios. Informes . Z a n j a y 
l í e l a s c o a l n , ca fé , de 7 a 4. Adolfo C a r -
neado. 
29602 15 o. 
£ e vende u m gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alqui ler , tiene una venta 
d i a r i a de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene de m e r c a n c í a s Por disgustos de so-
cios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. Garc ía y Co. 
AVISO 
Compradores no compren nada sin ha-
cer una v i s i t a en A m i s t a d , 136, G a r c í a 
y Co. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y m á s barato quo n a -
die. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
NEGOCIO, C A F E 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta d iar ia de 
200 pesos; 100 son do c a n t i n a ; se da en 
$16.000. Dando $10.000 de contado; t iene 
buen contrato ; no se quieren corredores; 
el que no e s t é dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. I n f o r m e s ; en 
A m i s t a d , 136. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
CEDO UN GRAN LOCAL 
propio para i m p r e n t a u otro g i ro ; cua l -
quier punto comercial y en e l centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 de a lqu i l er ; cuatro a ñ o s de 
contrato, r e g a l í a : $600. Info .Tues: García . 
\ Co. A m i s t a d . 136. 
DULCERIA 
Se ende una, buen punto y hace de ven-
t a $50 d iar ios ; por disgusto de socio; se 
vende en $500. I n f o r m e s : Garc ía y Co., 
A m i s t a d , 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas , lo 
m i s m o que de inqui l inato. F o n d a s de d i s -
t iutos precios , tengo una que se a r r i e n - _ o „ I ^ - n - , , : , , fiC. H a K a n a 
da con todo el mobi l iar io y contrato por , S ^ 2 * I g n a c i o , OD n a o a n a . 
TA L L E R D E L A V A D O : P A R A A T E N -der otro negocio, se vende un m a g n í -
í i c o tal ler de lavado, excelente c l ientela 
y c a s a garant izada . In formes en F a c -
t o r í a . 44. 
29722 12 o 
VE N D O E L P U E S T O D E F R U T A S , E N buenas condiciones, se da barato, tie-
ne local p a r a v iv ir . San Miguel y A g u i -
l a , a l lado de la c a r n i c e r í a . 
20119 9 o 
Gran negocio: Se vende una bodes 
mixta, a corta distancia de la Haba-
na, incluso con algunas representa-
ciones de artículos de lujo, sin dispo-
ner de mucho capital, mucha utilidad, 
Es negocio de ocasión. Para más fe* 
formes:: dirigirse a García y Rodrí-
p o r , -
29120 9 o. 
C-S807 9d 1 
C J E M O N D E N L O S D O S M E J O R E S S O -
k j lares del C o u u t r y Club , con frente a l 
lago, a $4.75 metro; dentro de 6 meses 
v a l d r á n el doble. I n f o r m a n en Crespo, 
10, altos, i z q u i e r d a ; de 12 y media a 
1 y media p. m. T r a t o directo. 
29612 12 f 
GRAN TERRENO 
para industr ia , se vende, 2.000 metros de 
terrfcno yermo, con parte fabricado, punto 
de mucho porvenir . E s t á en Calzada , cer-
ca de Puente de Agua Dulce, dos l í n e a s 
de carro y cerca de l inea de f errocarr i l . 
E s un buen negocio. Pura m á s in formes : 
Empedrado , 43, altos. 
20701 15 o. 
tres a ñ o s . A m i s t a d , 136. 
HOTELES T T E N DO U N A L M A C E N D E V I V E R E S 
. , , , „ . . „ _ , ' V con carro y m u í a s , de p r i m e r a , seis 
L o s mejores de l a cuidad, de 30, 35, 40 y ' anos de contrato, en 4.500 pesos. E l ne-
60 m i l pesos, con elovador, 80 h a b í t e n l o - gocio es grande y vale para un amigo, 
nes, deja al mes el que menos dos m i l , in formes . Z a n j a y Belascoain , c a f é , de 
s i no es as í no se hace el negocio. P u e - . 7 a 4. Adolfo Carneado, 
de comprobarlo e l comprador. A m i s t a d , . 29920 15 o. 
136. 
AT E N C I O N , C O M P R A D O R E S : S E V E N -den 2 puesto de frutas y un carro. 
E n este giro puedo ofrecer, con r e s t a u - ! con venta en la calle, se da todo m u y 
l a n t y s i n é l , el que menos vende son ' barato, por no poderlos atender su due-
80 pesos diarlos , s i 110 es as i e l d u e ñ o ñ o . D a n r a z ó n : Cueto y Santa F e l i c i a , 
pierde la g a r a n t í a , no hacer n i n g ú n ne- L u y n n ó , en ia c a r n i c e r í a , 
goclo s i n antes v i s i tar a G a r c í a y Co. I 29030 17 o 
A m i s t a d , 136. 
/ C O M P R A D O R E S . O C A S I O N . E N L O 
\ J mejor de la calzada se vende una 
v idr i era do tabacos, c igarros y quincal la , 
y u n a p e q u e ñ a t ienda de q u i n c a l l a ; es 
negocio urgente. R a z ó n : Bernaza , 47, a l -
1 os. D e 7 a S y de 12 a 2. S. L izondo . 
20849 14 o. 
CAFE 
FRUTERIAS 
L a s tenemos con local para v iv ir la f a -
m i l i a y los mej ores puntos, de 4Ü0 pe-
sos en adelante, lo m i s m o que v idr ieras 
para tabacos y billetes, de 300 pesos h á s -
ta m i l . Garc ía y Co. A m i s t a d , 136. 
G A R A J E S 






t ldad que 
V N $3,000 V R E C O N O C E R $5.000 
- L i hipoteca, se vende u n a casa e 
ut l lc t »c i ava , 10, en t r e D o l o r e s 
Pión; m i d o (5 p o r 40; sala, saleta, c inco 
cuartos, dos servicioa .t-anitarios. R e n t a 
85 pesos. S e ñ o r F e l i p e M o n t e . 1-1110. Pa-
san los car ros de San F ranc i s co por l a 
puerta, en J e s ú s del M o n t e . 
•29662 12 o. 
\ f E N D O E N J E S U S D E L M O N T E . U N A I casa con m á s de 400 m e t r o s . E s t á ¡ 
frente a l Pa rque de San tos S u á r e z y ren-
ta $123. P r e c i o : $13.500. I n f o r m a n on 
•̂ an Rafae l y A g u i l a , s o m b r e r e r í a " L a 
Moda. 
29207 9 o. 
Vendo en In fanta lotes de esquina y entre 
Belascoain c Infanta . Ju l i o G i l . Oquen-
do. 114. 
¡¿9861 16 o. 
T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E DN 
niazos, por la m i s m a can-
hay dada, en el reparto Mi-
ra l lores , a l lado de L o s Pinos , es de 
esquina, a la br i sa , lo que fal ta por 
pairar es a r a z ó n de diez pesos men-
suales, sin i n t e r é s , mido 15 metros de 
t r e n t é por 40 de fondo. I n f o r m a n en 
Galiano, 92, altos. T e l é f o n o A-73.'33. 
29788 1« o 
O E V E N D E U N T E R R E N O D E 1.820 M E -
O tros cuadrados, con un frente en la 
Calzada de L u y a n ó y otro a la l ínea 
del f e rrocarr i l . I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n 
indus tr ia . Sanatorio, etc. I n f o r m a n 
AVISO IMPORTANTE 
E n el arca de B o m b ó n , Gui sa , se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
(.aballeria hasta 156, a precio c o n v e n c i ó 
nal . Erce leute p a r a tabaco, c a f é y cacao, 
m i t a d a l contado y el resto a p lazos ; 
tiene m u y buena carretera de B a y a m o a 
Guisa , y en proyecto un f errocarr i l que 
la a t r a v e s a r á P a r a informes, d ir ig irse a 
si» d u e ñ o , A n d r é s Bel lo , en Saco, 125.— 
Manzanil lo, Cuba. 
20042 
DOS HERMOSAS FINCAS 
Una a 10 metros de Belascoain , de alto 
y bajo, de 14 por 26 metros, eu $30.000, 
renta 28ü pesos mensuales . O t r a acabada 
de f a b r i c a r ; t a m b i é u a una cuadra de 
Be lascoa in , de alto y bajo en $17.000. Su 
d u e ñ o en Be lascoa in , 26, t e r c e r piso, 
entrada por S a n Miguel . H i p ó l i t o S u á r e z . 
29275 1 n. 
Ln Artemisa Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cór-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
^ E V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E C O - yel 
J lumbia esquina a T r o p i c a l , 1.406 va- « J f ^ J . % 
i a s . I n f o r m a : P-4066 
20777 31 o 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E l a 4 
¿Quiéu vende c a s a s Y P E R E Z 
¿Wulín compra casas'; . . . . P E R E Z 
i Quién vende so lares? . . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra tincas de campo? P E U Ü Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o i uogocioj de « s t a c a s » Bon aerloa y 
r e s e r v a d o » . 
_ Empedrado, n ú m e r o *7. De 1 a 1 
1?N L A A M P L I A C I Ó N D E L V E D A D O , | Prolongación del Vendado, vendo t o -
Reparto L a Sierra . Se vende un m a g - ' 1 t a n makrtx*. e n TIITM r a « a « m a -
nifico caaiet. en la ca l le Seis, e squina lar 4b» metros, co ntres casas ma 
Primera, de c o n s t r u c c i ó n moderna y i dera. oue rentan $30 mensuales, pro-
todas sus comod idades y c o n un m a g - I _» " 
pmco pa rque con dos m i l doscientas , ^ v K & n % L A E S Q U I N A D E F R A I L E , 
fer- m J " 1 ' de ,crr1on°' es d e « 1 l ? . m ^ D de 1.565 varas, en S a n Benigno y R o -
• f que se conoce. I n f o r m a n : Salud. 2. | Jes(ls ^ M o n t e . y l n interven-
c i ó n d é corredores. I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor . 46. escritorio. 
para indus tr ia , sanatorio , etc. i m o r u n üblÍL.a- Tiene muchas í a c i u d a d e s de co 
en J e s ú s Mar ía , numero 10. Te l é fono *;iuulCilcionea> t r a n v í a e l é c t r i c o y guaguas 
M-213( ; de 9 a. m. a l p. m. automov^es. Aciemas i a carretera aera « s 
29744 " 0 t iiiurtH Se v e n ü e a r a z ó n de 3u ceniavoi 
FRENTE A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vc-mle una L u q u i ta de 4£ 
m i l roeirus. con á r b o l e s fruta les y m u y 
buena t ierra colorada. T iene luz e l é c t r i c a 
y m u y pronto le pasara por el trente 
una c a ñ e r í a de agua del acueducto de l 
Calabazar. Es tá , s i tuada en l a carre tera 
ael Cano a l Wajay , frente u la g r a n f inca 
E l Chico, del s e ñ o r Pres idente de la K e -
DE ESQUINA CON TRES CASAS: 
$3-300 
TARNVIAS Y PARQUES 
ntn de modas 
29147 9 o 
O R A N N E G O C I O K N U U A N A B A C O A , 
V J se vende el ed i f i c io donde e s t á el 
.-leuiro l l u s iuncs , con todas tuis posesio-
"[•s. s i tuado en la ca l l e de Pepe A n t o -
nio, 1;,, , | m e j o r p u n t o d e l pueblo, con 
SJJ 1 rente dt! -J:; m e t r o s p o r 40 de fondo, 
o e m á s pormenores , d i r i g i r s e a V . M . P é -
rez. Rafael d-j C á r d e n a s , 7. 
¿ J 0 1 0 8 9 
ÍUE 
c u a r 
20707 18 o 
V E N D O C A S A C A L L E Á G U I L A , N 
ift. VH' dos l ' l an tas . sala , saleta, 3 Ci 
in • etc-' gana $00. Prec io $12.500. O t r a 
1., ^ ¡ " n a s . nueva, dos p l a n t a s , gana $85. 
precio $10.000 .Manrique, 7S; de 12 a 2. 
K ^ V I L L A O I G E D O , E S Q U I N A C O N B 8 -
iiu ¿ a l d e e ' . u i b - n l o . Mide iM.j met ros . Ga-
a •í.H). Precios $11..-.00. M a n r i q u e , cerca 
l a «inA!,l,Kl' " "eva , de dos p lan tas . G a -
r ' in , / l ' ' , '' '•'•| i " $27.500. I n f o r m a n : M a n -
U(liie, 78; de 12 á 2. 
P E R C A DK. M O N T E Y C A M P A N A R I O , 
eVn,ViUatl'0 raí,a8, de 2 p lantas , u n a es de 
Gi.r,Lüa,c.fl0(luh c a n t e r í a , modernas . 
Mnn.P *295- Precio $40.000. I n f o r m a n : 
E n r i q u e , 78; de 12 a 2. 
G11^ C I I A I ' E T E N ~ L A V I B O R A , L O 
*27fu^ , v m o d e r n o . or ig ina l y c ó m o d o , 
'on i i /v .ütro' oerwi de Candfe Colloge, 
comr./ií!? Jnie!ros dH terreno y toda» la» 
7h- H ,"cl' s- ' ' ^ • ' • l " ' m o W , Manrique , 
• uts i * a 2. 
C A N 




la sa'6 ¡«i 
lo. Yn ci' lascosin, 
0- 1 5 ^ 
tOS. ^ - ¡ j u l 
rfo 
1 
» T 78 
I ¿lr.l1'KAN< H C O , l ' A R T E A L T A , V I -
Idu J , ' ibl1 ('0,l l>or ta l , sala, sa le ta co-
.000 n , , ' " " n " t i ' de 4X4, dos b a ñ o s , etc. 
-'«Imí» -T0' i1 ll|is euadra de E s t r a d a 
78; de 2 a02 (lQ c^llJÍ•'ldi,' í » - 5 0 ' Manrique, 
V^StoVív I O M O * . ¿ A « A » « T E J A D O , 
J'ÍSOH di. "nenas paredes y excelentes 
i?1"11.? . Porvenlr a l Inaugurarse 
O t r a en B u -
que, 78» d« ^ana ?30, $4.200. Manri 
G R A N D E S , C O N E S T A B L B C I -
de la H a b a n a ; ' o m e V e í : ^ 0 dontr 
14 9 
ererfa L a Muda. 
« " a , vendA I y , K T K O S D K L A C A l ^ 
- c^arti.» „ ? 0.leCanto chalet, con s i e -
l ' T i a ría , , . , r , i . , , , . , o IQJOBO 
VENDEMOS 
Terrenos para industrias 
con ferrocarril en su 
frente, algunos con dos 
chuchos. 
CARRILLO Y F 0 R C A D E 
OBISPO, 36. 
T ) A-2707 
Telefonos ^ ^ 4 9 3 3 
9203 3d-7 
al contado. L a C a s a E c h e m e n d í a . Merced, 





O O K K M B A U C A R 8 E 8 E V E N D E N 3.0C( 
A metros do terreno, en L a L i s a . Ma 
^ i n ™ In forman en la t e n e r í a de L a 
L i s a : de 7 a 11 y de 1 a 6. 
29008 
í T l U S T E D T I E N E C O M P R A D O UN B O -
S i a r y no lo puede o quiere seguir pa-
gando/nosotros^ le pagamos R u t a d o 
fodo ío que tiene P ^ ^ g J 2 % 
State M, T Canossa , JJaoana, ou. XB 
l é f o n o M-2279. 80d SS l , 
A „ A I N D U S T R I A O A L M A C E N E S . E N 
" f a n t a entre San M a r t í n y Puente 
de V l l a r í n se venden Juntos o separa-
dos var ios lotes de terreno de rail me-
f r o i cada uno; los hay con frente a las 
, ¿ t n í m Se de ja parte en hipoteca. 
'/nformes6; T e l é f o n o s PA-5710; A-«Í56 y 
A-4939. Tave l . 
27103 18 
RK I ' A K T O A L M E N D A R E S , V E N D O « n a J r a n esquina, en la calle 14 m u y curra del cruce y con dos l ineas de t r a n -
v í a s por su frente y a la br i sa , 1.112 v a -
r i s a 7 pesos. P a r a t r a t a r : su duef ío , 
Santa Clara . 41, altos, esquina a Cuba . 
Modesto. 
28432 8 0 
l a l i ada . b d o centavos 
te aceptan m i l pesos de 
resto on hipoteca a l s e i s 
por c i e rno , por cuatro anos. Puede verla 
ul l legar a los Cuatro Caininos de E l C h i -
co, pregunte por l a f inca s a n t o Domingo 
y ' a i i i se ia ensenaran. E s la m a r c a d a 
con el numero 0. i ' ara m á s in formes: H a -
bana, b& T e l é f o n o A-24( i , 
PARA E L V E R A N 0 
Se vende una e s p l é n d i d a quinta de re-
creo, a media hora de la H a b a n a . Tiene 
todo' lo que usted puede desear pura m u -
darse en seguida y pasar el verano. G r a n 
casa de m a n i p o s t e r í a , luz e l é c t . k a y agua . 
Muchos irboles fruta les y rodeada de f in 
cas cuyos propieturioii son personas co-
nocidas. A d e m á s tua carretera s e r á la 
ún ica en i a i s l a de Cuba que e s t a r á as-
í a l t a d a . Puede usted a d q u i r i r l a dando un 
mi l quinientos pesos de contado y el 
resto q u e d a r á impuesto en hipoteca a l tí 
por ciento. Se puede e n s e ñ a r las fotogra-
f í a s y mostrando e l gran arbolado y 
la casa, i n f o r m a n en Habana , i e . Tele-
fono A-24(4. 
29335 l2 o 
/ B O L O N I A I»E C A S A S E V E N D E C N A , 
\ J muele 3.400.000 arrobas , dan 5 arro -
ba?. C e n t r a l Stesyart. buen batey, potre-
ro etc. Precio $1(5.000, al contado $60.000. 
M á s Informes, d i r í j a s e G a r c í a y Co. 
Apartado, 42. P lacetas . S a n t a C l a r a 
28' 75 " o 
Tenemos dos. uno con accesorios, punto 
( é n t r i c o , los mejores boy en d í a ; edte es 
de los mejores negocios de l a actual idad 
Garc ía y Co. Aanistad, 130. 
CASAS DE VENTA 
L a s tenemos desde t r e s m i l setecientos a 
L a s tengo desde tres mi l setecientos a 
veinticinco m i l pesos1 y en chalets, dos 
m a g n í f i c o s e n í a V í b o r a y uno en Ma 
uanao. l a m i t a d a l contado y lo d e m á s 
en hipoteca. Garc ía y Co. A m i s t a d , 136. 
BODEGA 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
T a m b i é n hay que a d m i t e n socios, el que 
desee una bodega pase por esta of ic ina; 
so le a c o m p a ñ a a ver la y s i le conviene 
iiuede quedarse basta comprobar las ven-
l a s , son ta l cual las anuncio . Garc ía y 
Co. A m i s t a d , 130. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
A m i s t a d , 136. T i e n e n los mejores ne-
gocios que hay en l a Habana . C o m -
pradores, v i s i t e n nuestra oficina y v e r á n 
negocios de $500 hasta $200. M i oficina 
es l a m á s ant igua en la H a b a n a y por 
su c r é d i t o hace buenos negocios y con 
g a r a n t í a . 
LECHERIAS 
T e n e m o s cuatro, en lugar m u y c é n t r i c o , 
desde $1.000 a $5.000. A m i s t a d , 130. G a r c í a 
POSADAS 
L a s tenemos (^esde $5.000 en adelante, con 
cinco a ñ o s de contrato y buena m a r -
chanter la . A m i s t a d , 136, G a r c í a y Co. 
CASAS 
L a s tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir , sa la y saleta, 
con Ins ta lac iones an i tar ias . G a r c í a y Co. 
A m i s t a d , 136 
ATENCION 
Vendemos u n a grande y acreditada v i -
UNA VIDRIERA 
Se vende en magni f icas condiciones, bien 
s u r t i d a , una v idr iera , por tenerse que 
embarcar antes del d í a diez s u due.o D r a -
gones, uno. H o t e l A u r o r a , i n f o r m a r á n . 
29138 » o. 
Para invertir en hipóte-
cas exclusivamente: 
$300.000. 
CARRILLO Y F 0 R C A D E 
OBISPO. 36. 
„ c i é f onos 
A-2707 
A-4983 
C 9203 3d-7 
SE O F R E C E . E N P R I M E R A H I P O T E -ca, sobre f inca urbanas , de 3 a $4.000, 
con un i n t e r é s convencional. I n f o r m a r á n 
en B e r n a z a , 19, c a f é ; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
^9738 16 o 
O O N E L S P O R 100, Y E N P R I M E R A 
\ j hipoteca, sobre buena propiedad, to-
m a r é 25 ó 30 000 pesos, a d m i t i r ; propo-
s ic iones de corredor, pero s in a d q u i r i r 
compromiso con n inguno. D i r i g i r s e a l 
t e l é f o n o A-5328. 
2;t772 12 o 
S O L I C I T O L A S S I G U I E N T E S C A N T I -
kJ dades, una de $25.000, a l 8 por 100; 
o tra de $25000, a l 8 por 100; otra de $9.400, 
al 10 por 100; o tra de $40.000, a l 7 por 
100. Todas en p r i m e r a hipoteca. Antonio 
E s t e v a . E m p e d r a d o , n ú m e r o 22. T e l . A-5097. 
20090 10 o. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
28069 , 27 o 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la H a b a n a , y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , % 
propietarios y comerciantes , en pagar!, 
pignoraciones de valores cotizables, (&«-
riedad y reserva e n l a s operaciones.! 
ICmpediado. 47, de 1 a 4. J u a n Pérex . 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
r.a nuena e x p r e s i ó n de su rostro <Se* 
pende de que sus lentes e s t é n correcta-
mente elegidos por un ó p t i c o competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
L o s o jes son muy del icados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qu» 
es ó p t i c o . 
U n c r i s t a l aunque sea de b u e n a ca l i -
dad s i no e s t á bien elegido es tan per-
j u d i c i a l como e l de m a l a cal idadl 
Pruebe s u v i s t a g r a t i s en m i g á b l n e t e . 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Caballos de paso de Kentncky. 
Tenemos e l lote m á s bonito de c a b a l l b » 
de paso de K e n t u e k y , que se encuentra 
hoy en l a Habana , sanos, ac l imatados y 
finos en aus andares. Co lón , 1, establo. 
H a b a n a . 
29838 6 n . 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . S E T R A S -pas'a el contrato de una .hermosa es-
i iu ina en la Manzana de yxu g r a n parque, 
i n f o r m a n : Neptuno 127. 
29350 10 O. 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S E T R A S -pa.sa el contrato de una g r a n e s q u í , 
n a en lo mejor de este reparto. I n f o r m e » ; 
Neptuno, 127 . 
29351 10 O. 
VICTOR M. P E R E A 
C o n s u l t o r í a L e g a l de Comerciantes . C o m -
pro y vendo bodegas, c a f é s , v i d r i e r a s de 
tabacos y c igarros y d e m á s es tablec imien-
tos mercant i les . I n f o r m e s de casas v a c í a s 
y p r ó x i m a s a desocuparse casas de h u é s -
pedes y departamentos. B a y o n ú m e r o 37, 
entre K e l n a y E s t r e l l a . H a b a n a . 
20401 17 o. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
P o r ret irarse su d u e ñ o , se vende una sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a , m u y acredi tada y 
con buena cl ientela , en una de las ea-
Ues pr inc ipales del centro de la H a -
bana y en e l barrio m á s comercial . T a m -
b i é n se admi ten proposiciones por la 
a c c i ó n a l local, con sus armatostes , pues 
es de esquina y se p r e s t a para toda 
(•lase de establecimiento. I n í o r m a n : H a -
bana, 111 y 113, A l m a c é n de p a ñ o s L a 
.^Üiana. 
29277 17 e 
CARNEADO 
Vende por no entender del giro una 
bodega mixta en una buena esquina. 
Ha vendido seis mil pesos mensuales. 
driera de t a b a e ó s y c igarros, buen punto ^ i Stf flflft» de 12 a 1 v ^ p n 
y muy barata y arrendamos otra en e n ^ , U U U , a e i ¿ a X y 3 e n 
buen punto, i n f o r m e s : G a r c í a y ^ , a d e l a n t e , e n 4, n ú m e r o 2. e s q u i n a e 
A m i s t a d , 130. T e l é f o n o A-3773. ^ " ' , T? . p A ~ A ~ * ^ 
:IOOOÜ2 12 o 3a., Vedado. Tel. r-4343. 
0365 C E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
k J tabacos, c igarros y quinca l la , con con-
trato y propiedad, por ausentarse su due-
ñ o . I n f o r m a n en l a m i s m a . V a m a s , 00, 
bodega. 
30063 12 o 
X > U E N N E G O C I O : K E V E N D E A P E R -
JU* sona que sepa t rabajar en el comer-
cio. No admi t imos corredores. I n f o r m e s : 
San C r i s t ó b a l y Recreo , bodega. Cerro. 
28394 7 n 
12 o. 
CAFE Y RESTAURANT 
Se vende un café , res taurant , de esqui -
na, calle de mucho comercio, t iene buen 
contrato y paga poco alqui ler , t a m b i é n 
t iene unos altos , con 27 habitaciones. M á s 
informes: E m p e d r a d o , 43, a l tos ; de 8 
a 10 v de 12 a 2. 
JSÍC.IS 10 o 
C e n t r o G e n e r a l d N e e g o c i o s ; m e h a g o 
V I C T O R M I R A N D A j c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
t0 a l o u i l a r , t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
ncas u r - I I ^ J i 
tos , hote les , c a s a s d e h u e s p e d e s y de 
Agente de negocios compra y 
da . clase de establecimientos , f i
l ianas y r ú s t i c a s , facil ito dinero en bi 
potoca, el que desee hacer una o p e r a c i ó n • ' •i:T,a*./. r a f ¿ e f n n H n s h n r l e t r a » v 
no deje de v i s i t a r esta oficina de 8 a i n q u i l i n a t o , c a l e s , t o n a a s , D O ü e g a s y 
i i y de i a 4; los negocios se hacen con - - ^ c ^ Oficina: Empedrado. 43. a'. 
fos. Teléfono A 9165. Alberto. 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Pían Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "£i 
Boulevard." A guiar y Empedrado, 
Habana, 
C-7032 80d SS 
La mejor inversión: un 
• o l a r en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
parlamento de Real Esta* 
te. O'ReiUy. 3 3 . Teléfo-
nos A.0546. M - 2 1 4 5 . 
C lOSttT I n n « 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
azúcares, cañas y cuanto ofrezca 
garantías. Compro y yendo fincas 
urbanas, rústicas y terrenos en .to-
das partes. A . P. Granados. Obra-
pía, 3 7 . Teléfono A - 2 7 9 2 . 
SE V E N D E N U N O S P E R R I T O S , T O D O S blancos, mny lanudos, p u r a r a r a M a r -
tel. Y se venden en el m i s m o lugar u n a 
pareja canar ios . Ga l iano , 127, altos. 
29728 10 e 
T T E N D O , P A R A P E I t S O N A S R I C A S , pe -
V r r o cachorro "Scoth Col l l e ," legit imo. 
A g u i l a , 115, altos. 
29771 10 e 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S D E T i -ro, de 8 cuartas , ex tranjeros , en pre -
cio de g a n g a L u z y H a b a n a , a todas 
horas . 
29308 10 o 
M. R0BAINA 
29408 2 n 
D E A N I M A L E S 
C J E V E N D E U N A P A R E J A D E M Ü L A S , 
k J por no necesi tarse , 7 tres cuartos a l -
zada, en buen estado. I n f o r m a : Antonio 
Novo. I n f a n t a y Santo T o m á s . T e l é f o -
no A-0193. 
29871 11 o 
r T N A F I N C A V U N A G R A N J A , V E N D O 
VJ a c c i ó n una c a b a l l e r í a t i erra con g r a n 
diversidad de cult ivos, arboleda, guayabal , 
buenas aguas y casa. T a m b i é n vendo 
a c c i ó n de buen lote de terreno con bue-
na casa para g r a n j a a v í c o l a , ambas l in -
dan con « alzada, con cuatro ailos contra-
to y $30 renta mensual . D í a z Muehero. 
Guahabacoa. G r a n j a L o s Cocos. V i l l a Ma-
a29195 9 0-
E S i ABLKClMltNTUS VAHIOS 
I N D U S T R I A : S E V E N D E U N A E S T A -
X bleclda por muchos a ñ o s en una de 
lus c iudades m á s importantes de la I s _ 
la E s t a venta se hace con tres casas que i 
e s t á n s i tuadas a i lado. L a - industria , so-
lamente, produce m á s de m i l pesos de | 
i i t l l idad mensuales , y esto se garant iza , | 
no do pa labra , s ino, s i se desea, por , 
e scr i tura y en f o r m a razonada y con_ j 
veniente. Sin corredores, i n f o r m a : J . 
Campos, Prado , 3 ; de 6 a 8 p. m . 
3U03O 0_ 
B~ ~ U E N N E G O C I O , P O R X O P O D E R atenderla su d u e ñ o , barata y bien s i . 
CASAS DE INQUILINATO 
Tengo cuatro con buenos contratos, de 
r n mismo d u e ñ o , vende por r e t i r a r s e del 
p a í s ; se garant i za «1 negocio. A m i s t a d , 
35. Te l . M-1802. 
CASAS DE HÜESPERES 
T r e s con buenos contratos y l a que me-
nos deja es ciento veinte pesos, en m u y 
m ó d i c o s precios, en este anuncio lo que 
usted lee es ia verdad; una v i s i ta a 
A m i s t a d , 35. T e l . M-1862. V í c t o r - M i r a n d a . 
HOTELES 
H a y tres que se venden y se pueden que-
c a r a l frente de é l hasta que vea e l ne-
gocio que se le hace es bueno; a l m á s 
p e q u e ñ o se le garant iza una ut i l idad de 
seiscientos a setecientos pesos mensuales . 
Ajtnlstad, 35. T e l . M-1802. V . Miranda. 
CAFES 
E n este giro tengo unos cuantos desde 
m i l pesos hasta c incuenta m i l ; los due-
ñ o s cuando ce r a n s a n de hacer dinero 
se r e t i r a n ; otros que los gustan var iar 
todos los d í a s , quieren cosas nuevas. A m i s -
tad, 35. T e l . M-1862. V í c t o r Miranda. 
FRUTERIAS 
Uesde cuatrocientos pesos en adelante, 
con local p a r a fami l ia y s in él , a gusto 
ael comprador. A m i s t a d , 35. T e L M-l8tí2. 
V. Miranda. 
GARAJES 
Tengo dos con accesorios y s i n e l los; el 
que lo desee t iene que s e r cuanto antes 
pues ho • no hay donde guardar las m á -
quinas. A m i s t a d , 35. T e l . M-1862. Vic tor 
Miranda. 
BODEGAS 
Desde dos m i l pesos en adelante las 
tengo al contado y a plazos, todo es 
oue le guste a l comprador, una v i s i t a ; 
el negocio se hace y q u e d a r á satisfecho. 
A m i s t a d , 35. T e l . M-1862. 
2>-W.t 13 o 
SK V E N D E U V A B O D E G A , P O R NO P O -derla a tender s u d u e ñ o , se garant iza 
una venta de 65 a 70 pesos diarlos . I n -
forman en A n i m a s , 171, de diez a once y 
de cinco a seis. Ba ldomcro Qulroga. 
•j'.tT.-.r, 10 o 
1¡ F O T O G R A F O S : P O R T E N E R Q U E E M -barcarme cedo l a f o t o g r a f í a mejor 
situada de la calle Cuba, n ú m e r o 24. í n -
tormes su d u e ñ o , en l a m i s m a . 
2".»7.->S 10 o 
VE N D O U N P O T R O D E S I E T E C U A R -tas, t re inta meses , color a l a z á n . G r a n 
caminador y Ein una vej igulta . J u l i o C U . 
Oquendo, 114. 
29861 16 o. 
MULOS 
E n C r i s t i n a . 60, se venden mulos de todos 
t a m a ñ o s . T e l A-6423. Tuero . 
291C8 30 o. 
DO S C A B A L L I T O S P O N N Y 8 , 8 U M A -mente m a n s o s e Ins tru idos para per-
donas de gusto que tengan n i ñ o s , sobri-
nos o ahilados. T i e n e n cochecito y mon-
t u r a s y arreos. Se venden por ausencia . 
Matadero 6. Ange l . 
'29820 12 o. 
t ¡ E V E N D E D E P O C O D I N E R O , C E R C A 
IO de é s t a , a prueba, un ca fé can t ina y 
lunch, con contrato y con una venta de 
m á s do $60 diarios . I n f o r m a r á n en B e r -
naza, 19, c a f é ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
20070 15 o. 
¿ J E V E N D E U N A T I E N D A C O N S A S T R E -
¡ 3 ría y c a m i s e r í a , s i tuada en buen pun-
to, por encontrarse el d u e ñ o enfermo. Su 
r \ a l o r $3.000. I n f o r m a r á n : calle Vi l legas , 
CABALLOS DE TIRO 
Se venden varios caballos de t iro, de sie-
te y media cuartas de alzada, sanos y 
maestros . V a r i o s arreos nuevos, y tron-
cos de parejas , todo b a r a t í s i m o . T a m b i é n 
I tenemos u n a hermosa p a r e j a n e g r a aza-
' bbahe de ocho cuartos de alzada, propia 
p a r a tren funerar io . C o l ó n , 1, establo. 
Habana 
16, altos, pregunten por A r t u r o . 
20331 10 o 
C J E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
Í J de ca fé y fonda, en punto c é n t r i c o y 
comercial , con contrato y vende men-
sualmente m á s de $3.000. I n f o r m a r á en 
Bernaza , 19, café . D e S a 10 y de 2 a 4. 
294S0 13 o 
29837 21 o. 
T R A D E 
Á 
SE V E N D E U N A F O N D A , E N B U E N punto, por ausentarse su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n : R a s t r o , n ú m e r o a . 
29280 1 n 
CHALETS 
tuada «e vende una t ienda de ropa, buen i tiulen los tenga mejores 
local y y a g a poco alqui ler , I n f o r m a : A, de buen gusto, y uue dei 
!• C a m p a . Neptuno y1 «oledafcl. deados do -omodldaaes a i 
m v « " 31 o U l contado o dejando dlne 
VE N T A D H B O T I C A | P R O X I M O A L A Calzada de l a 





con un local ampl io y contrato de a r r e n -
damiento, con m ó d i c o a lqui ler . T r a t o d i -
recto e in formes i Chdvez, 21; de 11 y 
mAdbi a 12 v media y de 7 a 0. e ia y  
Ü0U62 19 o 
1 Y B ü E N T E V E N T A DH UN C A F H P O R 
U l a mi tad de su precio. IJuan contra-
to y no paga alqui ler , con casa para fa-
mil ia , $18.000, digo, ¥12 .006 a l a ñ o . A p r o -
vechen la oportunidad. Se aulere persona 
(•ería. I n f o r m a n , Kan j a y Belascoain, c a . 
f é , oe f a 4. Adolfo Carneado. 
29021 1S o. 
E n eso puedo garant i zar quo no hay 
ejores para personas 
eseen v iv ir ro-
preclo m ó d i c o , 
en la pro-
piedad el que desee verlos puede p a s a r 
por ©«ta Oficina. A m i s t a d , 35. T e l é f o n o 
M-1862. V í c t o r M i r a n d a ; de 8 a 11 y de 
1 o 4, v e r á n atendidos. 
I I o 
AT E N C I O N | N O ' 8 B Q U I E R E N co-r r e d o r e s ; 8e vende u n a v idr iera taba-
cos, c igarros , qu inca l la y billetes, en 
una esquina de m á s t r á f i c o en esta c i u -
dad, que vende de yelnte y cinco a t r e l n . 
ta pesos, t ieno contrato y m ó d i c o a lqu i -
ler, en la mi tad de su valor, se vende 
por aBiin |>s que se le d i r á n c o m p r a -
dor. D a r á n m a ó n ¡ Bernaza , numero 50, 
a l tos i de 7 ^ 0 a . m. y de 1 a 8 o. »n. 
J s o á Garc ía . 
a04«3 11 o 
Buen negocio. Vendo un magnífico 
café y restaurant con vida propia, 
por estar en buen punto y tiene o:ho 
años de contrato. Trato directo con 
el comprador: de 1 a 5 p. m. A-9720. 
29512 13 o. 
V I S O : S E V E N D E N L O S U T E N 8 I -
llos completos de ca fé , fonda, con su 
caja do caudales y su buena v i d r i e r a de 
c igarros , todo en buen estado; puede Ter-
se a todas horas. Apodaca n ú m e r o 58. U n 
espejo luna biselada. 
48:1509 17 o. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
4 POR 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos ios depó* 
s itas que se hagan en el Departamento 
de Ahorros do la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Be garant izan oen todos los bie-
nes que posen la A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a -
do y Trocadero p e tí a 11 a. rn. 1 a 
6 p. m. 7 a 9 de la noche T e l é f o n o A-5417 
C m i i n U a 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebus 
3' otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentueky. de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos fleridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D H B U R R A S D E L B C B U 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e i M c u a l a y PooUo. X«L A - M I O . 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domici l io o en el establo, % todai 
horas del d í a y de i a noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta p a r a despachar l a s ó r d e n e s e a 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monta, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o E-13S2; y en Guanabacoa, cal is 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todoa 
los barr ios de l a H a b a n a , avisando a i te-
l é f o n o A-tó lO, que s e r á n aerridua inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas es 
Belascoain y Pocito, t e l é f o n o A-4810( que 
se laa d a m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a loa numerosos mar-
chantes quo tiene esta casa , den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4.S10. 
29541 81 o 
MULOS y VACAS 
Acabamos de recibir 50 mulos, 
muy buenos y baratos. Hay de 
lodos tamaños y propios para to-j 
da clase de trabajo. También es-
tamos recibiendo semanalmente 
lotes de vacas de razas lecheras. 
Vienen paridas y próximas a pa-
rir. 
No compre sin antes ver nues-
tro ganado y los precios sumv 
mente baratos en que vendemos. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
L . BLUM 
VIVES. 149. TeL A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y 
vacas "Cebú.** raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentueky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 




I I D I A R I O D E U l M A H I -
N A e s e l p e r i ó d i c o de m a . 
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13 A | 
f AGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARlM Octubre 9 de 1919. 
S E N E C E S I 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Para un ingenio, cerca de Cien-
fuegos, se solicitan una criada de 
mano y una cocinera, con refe-
rencias. Se da buen sueldo. Infoi-
man: Línea, esquina a K, "Puerto 
Arturo." 









•i2, altos, esquina u San 
11 o 
C K1 A I ) A t J E S O L I C I T A UNA BCKNA 
de muño, que tenga reterenclas y en-
rienda el servicio de mesa. C i ü e B . l ^ 
mero 10, Vedado, entre Línea y Cal/..ida. 
aoo:iü 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA Y 
kj cocinera, para corta^ famUU, 
pan su obligación, bueldo ^ 0 q 
man en la colocación Callo 11. 
y L , número 131, Vedado. 
30040 
1J. o 





O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
O más de doce años, para ayudar en 
Ka quehaceres de casa ^^J^^t 
Se prefiere de color. Sueldo $lo. l a -
n ía . ;i. JO O 
aooóo ^ 0 
; 11 S O ¿ I C Í T A L ' N A ^ C B I A D A , ¡ftUB SKA 
b formal v que entienda aig.. de cocina, 
¡¿rtó corta familia. Buen sueldo. Con-
cordia, 17̂ . altos. 12 o 
L ' i , >(»LUH A C NA MANEJADORA, que 
r /bable ingles, y una criada, españo-






. n : SOLÍCITA UNA CRIADA, V E N I N -
r» sular uara un matrimonio solo, ¡se 
^ ropa' limpia y buen sueldo, que trai-
3» refeioncias de donde haya trabaja-
uo. Aguiur, lllv 
30000 12 
N E C L S 1 T A Ü N A P E N I N S U L A R , P A -
o ra criada de mano, que entienda algo 
c'e coclua, tiene que dormir en la colo-
cación. Se da buen sueldo. Composte. 
ia. 62, altos. „ 
ÜOIOI ^ 0 
( J E SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
¡C) medor, que sepa su obligación, en l A -
nea, 113, entre J y K , Vedado. 
3̂ 00>* 11 o. 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
criada de mano. l ia de ser formal y 
trabajadora de lo contrario que no se 
presente. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia, 
j e s ú s María 57. altos. 
20005 11 o. 
L J L S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
r ) lor que sepa cos£,r para las habitacio-
nes. Tulipán 20. Tel. A-4310. 
2U9W 11 0-
(M i2 "IsOLICITA EN V I R T C U E S 144 Y 
medio, bajos, una criada de mano que 
«miera cumplir y esa trabajadora, pre-
cio convencional, que tenga reterencias. 
si no sabe su obligación uue no se pre-
Se solicita una muchacha para ayudar 
a los quehaceres de una casa, que sea 
de buena presencia y que entienda 
algo de coser, en la calle 15, 145 mo-
derno, entre J y K. Tendrá que trear 
buenas referencias, sino que no se pre-
sente. 
20219 11 9 
SE S O L I C I T A I NA M U C H A C H A P A R A limpiar, (jue sepa algo de costura y 
tenga referencias. Sueldo: 25 pesos y ro-
pa limpia. Informes: Amistad. 81. altos 
29089 fl o. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA DR 
O mediana edad, blanca. San Lázaro, 386 
28765 10 o. 
CRIADOS DE MANO 
D E S O L U I T A U N S E G U N D O C R I A D O , 
kj en Prado, 77-A. altos, 30 pesos y man_ 
tenido, se exigen referencias. 
"10080 12 o 
XTN I M U S T K I A , M M L K O 152, S E S O -
A J licita un criado, que sepa trabajar y 
traiga referencias. 
20870 11 o 
C ! E S O L I C I T A UN CRIADO, PARA E L 
O comedor y limpiar una máquina, qua 
tenga buenas referencias. Se paga buen 
sueldo. Calle 21, esquina a tí. Vedado. 
Teléfono F-1313. 
29964 i i o 
SO L I C I T O UN CRIADO D E MANO QUE sepa servir la mesa y tenga referen-
cias. Calzada de la Víbora. 596. 
28818 • io o. 
g E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
Sueldo $35. F in de Siglo. 
29815 10 o 
COCINERAS 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
APRENDA A CHAUFFEUR Chauffeur: se solicita uno, que ttn-. Q E « 0 " " T A ra M E N I O K ^ > N I E N -• - i ' hrote de farmacia, para la provincia ae 
fa por lo «nenos un ano de practica 1 Orlente. Se Informa en Damas, núme-
y referencias de las casas en que ha-
ya estado. Sueldo 60 pesos, casa, co-
mida y uniformes. Línea, 54, entre 
E y D. 
29713 11 o 
ro 6. bajos. 
29741 11 o 
OPORTUNIDAD 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
S100 al mes y máe gam nn buen chau-
ífeur Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
TENFDORES DE L I B R O S 
Necesitamos un joven, de 22 a 28 
años, que sepa llevar los libros de 
una casa de comercio, Provincia Ha-
bana. Sueldo según su capacidad y 
comportamiento; tiene que dormir en 
la colocación. Informan: Villa verde 
y Co. 0'Reilly, 32, antigua agencia. 
29952 11 o 
A M O LXXXVI1 
E S T R A D A 
EMPIECE HOY MISMO 
Necesito cuatro personas enérgicas, que 
fanarán $60 semanales. Unicamente será 
este empleo para el que preste garan-1 
t ías de $100 efectivos. De 12 a 1 y de • 
7 a 8 p. m. Zaldívar. Amistad. 152. 
29614 10 o 
Se solicita un estenógrafo, inglés-es- \ 
pañol, se prefiere americano, perol 
que sepa bien el español. Sueldo: ; 
$175 mes. Contesten con referencias: \ 
Apartado 2009. 
14 u 
Taquígrafa o taquígrafo-mecanógrafo, 
se necesita. Buen sueldo. Amargutc, 
I I , departamento 9. 
29673 9 o. 
SO L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S C O N conocimientos de inglés. Sueldo: ¡flOO 
a $125. Varios vendedores víveres finos y 
licores, telas y ferretería. Pueden ganar 
hasta $150 y otras colocaciones. Obrapía. 
98, deuartamento número 21. altos. 
2S97Í 30 o 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
IM P O R T A N T E : S E D E S E A SABER BM. paradero de Antonio Iglesias Puen-
te, lo solicita su padre Aquilino Igle-
sias para un asunto de familia. Dirl^ 
girse a : Benito Seijo. Calle 16, número 
6, Vedado, Habana. 
30005 12 o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Ensebio Díaz de Carlos Caballero. Cons-
tancia Díaz; fonda "La Paloma', calle de 
Santa Clara, Habana. 
29668 » o. 
C E SOLICÜTA U N A B U E N A C O C I N E R A , 
kJ que sepa bien su obligación, para co-
cinar y hacer la limpieza, duerma en 
el acomodo. Que sea aseada y trabaja-
dora. Sueldo :>35 y ropa limpia. Jose-
fina, 33, Víbora. 
30082 12 o 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ matrimonio solo, que sepa cumplir 
bien su obliaclón, que sea muy limpia. 
Estrada Palma, número 73, esquina a 
O'Farrlll, Víbora. 
30058 12 o 
timle. 
30013 l io. 
"\ rANE.lADORA: S E S O L I C I T A W A , 
en Encarnación, 4, J e s ú s del Monte, 
l e l . lono 1-1276. Sueldo $30. 
29879 11 
l - N SAN R A F A E L , 101, ALTOS, SE SO-
licita una criada, peninsular, que se-
pa servir la mesa y limpieza de casa, 





Se necesita uná mujer, blanca, in-
teligente, joven y fuerte, para cuidar 
de una señorita enagenada. Buen suel-
do. Para tratar: Virtudes, 155, ba-
)OS. 
29945 15 o 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
C> sular. que sea joven, para muy cor-
ta familia, que traiga "ferencias ^tel-
.io S-'O y ropa limpia. Calle J . número 
11, entre 9 y 11. Teléfono F-5223. Se pa-
¿an los viajes. 11 
29918 . ^ L - 0 _ 
4JE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no para servir a un matrimonio sin 
Lijos.' Tulipán, número 1, Cerro 
29919 11 
O Í S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N 
fe sular, que entienda algo de cocina y 
buenas referencias, buen sueldo, tenien-
te líey. 50, altos. 
29920 11 O 
Solicito cocinera, peninsular, prefi-
riendo sea castellana o vizcaína, cum-
plidora de sos deberes, sin pretensio-
nes, que quiera ayudar algo queha-
ceres de casa, no hay plaza pero sí 
buen sueldo Prohibido sacar comi-
das, no se quiere ancianas, dormir 
en su casa. Darán razón: Villegas, 
81, bajos; de 1 a 4 tarde. 
30083 16 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E , 
O ninsular, para las afueras, cerca dé 
la Habana, se paga buen sueldo. Infor-
mes: San Ignacio, 82; de 9 a 11 a. m. y 
de 6 a 7 y media p. m. 
30065 ft o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, española, pagándole buen sueldo. 
Monte, esquina a Indio, bodega, infor-
man. 
30093 12 o 
VARIOS 
SE S O L I C I T A XTS NIQUELADOR, QUE sepa pulif. Bernaza. 22. Taller de ni-
Q E S O L I C I T A N CAMARERAS QUE 
O sean buenas para el salón del cafó Ho-
tel llábana. 
29679 15 o. 
í y ma 4̂1 ^ o i l c i t í f una para lavar en la 
casa Ha de saber bien su obligación. 
r ^ t r « n T i r i T A UN A P R E N D I Z E N E L 
S t a l l « dCe dtpujo de J . Valla. Escobar, 
78 (altos.) 
C-90«0 6 d 3 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
v es necesaria para los Colonos. tia-
eendados. Pesadores de cafia Químicos 
azucareros. Doctoras, Ingenieros, Maes-
TU B E R I A D E 6 PULGADAS. 60 TT bos de hierro dulce, de 0 pulgauS 




(Juincalieria. T( léf,). lora 
12 
SE V E N D E T C B E U I A I>K l SO U E pulgadas a seis pesos quintal, un d,,,;1 
key Worthinton di; il .\ •> < n .•>100; 
tanque de 40 pipas en fioo dr 1 d,. L. •> 
tadas hasta diez pulgadas Iniurma «» 
dueño, finca Leona, en Santiago de h. 
Vegas y a dos cuadras di I l aradero^ 
Francisco Real. Tamld.n am.-mio tj 
caballerías de tierra m $m> propia i)aZ 
vaquería, rentas adelantadas. 
J9978 
A LOS CARBONEROS uacoa reglamento, buen carbón, Junto! 
arados. Avise enseguida o venga , 
0034 
I / T E O E 





w F r » A t 
\ \ j colo< 
,narn' 
Sa gana mejor sueldo, con menos traba* 
n que en ningún otrD oí lc lo . 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo '.'r "o "¿e" "obras, viajañtes. cobradores, pa-
cí mecanismo de los automóviles moder-, J£uo " ^ ^ ^ ' ^ , ^ , 3 qUe tengan que su-
— Islones, vales y 
rte. De venta 
rtado 2512. Ua-
S O L I C I T A UNA SEÑORA PARA R E -
kJ pasar ropa y lavar alguna en el ho-
tel Habana. Vives y Belascoaín. 










- •'-"sa — IÍÍ , altos. Teléfo no 
10 
Q E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E PA-
<J ray mostrador, que sea entendido en 
la venta de accesorios para automóvi l . . . 
| lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no •« deje eugañur, no dé ni un cen-
tavo basta no visitar nuestra Escuela. 
La Hispano-Cubana. Moñserrate, 127 
29687 9 o 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E 8A8-tre, peninsular. Sueldo: lo que merez-
ca. Real. 07, Quemados de Marianao. 
29706 9 o. 
ÍN D U S T R I A L E S : V E N D K N LOJ 
aparatos necesarios para una inda», 
tria productiva, por tener su dueño (Ia4 
atender a otros ;isiintoH. Kstán instalj, 
¡ dos y en perfecto estado de funcionj. 
10 0 I miento. Hay un can o de reparto y ^ 
. | magnífica mnia. Informan en tíervagS 
Se necesite, experto en a u t o m ó v i ^ ^ g l U f • .biljos-
les, tiene que ser experto verdad, j ' FRONTILES 
tanto en el mecanismo como er. e l FRONTILES 
aconseja a usted que vaya a todos ios j manejo de toda clase de automo FRONTILES 
viles. Sueldo $200 mensuales. DI ¡Al comercio y a los consumidor., 
carta a: Experto. DIA-i anunciamos que los frontdes, de toda, 
1 clases, que se fabrican en los taileret 
del Presidio Nacional se encuentra 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de unta, gran eacueta, es el ex-
pel ió más coaociao eu la República de 
Cub;t, y tiene todos loa documentos y tl-
tolwd expuestos t la vista de cuantos noa 
visiten y quieran c.mprobar BUS méritos. 
Venga h o y mismo o escriba por un li-
bro do instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249, 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
l íKSNTE A L PARQUio D E AÍACTBO 
NECESITO UN PORTERO 
Sueldo: .$30. También necesito un criado, 
^50; un fregador para garaje, $60; un 
maquero, $70; un fregador para clínica, 
$30; dos dependientes y tres camareros, 
*329mabana' ^ 9 9o \ / ^ C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A ÜS-
— — tablecer una agencia de representa-
C E S O L I C I T A N UNA CRIADA QUE 8IR- clones de casas norte-americanas. Es ta -
KJ va para lavar algunos días y una co- bleceremos algunas personas en un co-
cinera prefiriendo peninsulares, para Ir mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pueblo cercano a Nueva York, sueldo 40 pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
pesos mensuales, comida, casa y ropa lim- tional Trading Company. Box 2118. Bos-
pla; se les paga el viaje. Informarán en ton, E E . UU. 
Aguila, 131, bajos; de 8 a 10 de la ma-1 p, 25d. 20 s. 
í:ana y de dos a cinco de la tarde. 
29696 10 o. 
quelar de Adolfo Diana. 
30027 13 o 
17 N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, SE N E -
JLLi cesita un hombre, o mujer, para la 
".impieza de la casa; solo tres horas; de 
8 a 11. 
30033 12 o 
C E S O L I C I T A UN J O V E N P R I N C I P I A N -
kJ te de oficina, para casa de comercio. 
Dirigirse por escrito al Apartado 330. 
30049 12 o 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S de ambos sexos. Informan en la Manza_ 
na de GOmez. 512. 
30072 23 o 
AT E N C I O N : SOLICITO 9 C A R P I N T E ros. para el campo. Sueldo $120 al 
mes. viajes pagos y comisión. Informan: 
Habana. 114. L a Unión. A-331S. 
30087 12 o 
¿ E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z P E N I N -
O sular, de 15 a 18 aüos de edad, en la 
pastelería calle Aguila 145, entre San Jo-
sé y Barcelona, l'reséntense de 1 a 3 de 
la tarde. 
30003 H o-
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PASA lavar en la casa y se le paga buen 
sueldo, en Real S4, Quemados de Maria-
nao. 
29984 11 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa cocinar y que haga plaza para 
un matrimonio solo. Sueldo, $30. Male_ 
cón, 356, primer piso. ' 
29992 11 o. 
Ü E S O L I C I T A UNA JOVEN E S P A S O L A 
O para cocinar y ayudar algo en la'lim-
pieza en familia de tres personas. Suel-
do, $25. E s prefelble que duerma fuera. 
29965 12 o. 
CÍE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ) que sepa su obligación, en Línea 113. 
casi esquina a K , al lado de Puerto Ar_ 
<hur. Vedado. 
30001 l i o. 
L J E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
¡C) de mano, en Consulado, 130, altos. Se 
da gran sueldo. 
29928 11 
C I E NECESITAN DOS CRIADAS D E MA-
no una para la Víbora, Gertrudis le-
tra K, se le abona viaje para tratar co-
iocación. Y la otra para Vedado, calle lo, 
número 255 (entre F y Baños), bajos, l l e -
nen que presentar referencias. 
t̂ OS 10 0-__ 
[ j K ¡sOI.UITA UNA CRIADA D E MANO, 
•^j en Cerro, 809, entre Zaragoza y Santa 
EN PRADO, 18 
altos, se solicita una cocinera. 
29865 10 o. 
Q E D E S E A U N A M U C H A C H A , Q U E S E -
kJ pa cocinar, para corta familia, en 
Concordia, 271, altos. 
29870 13 o 
Teresa. 
29861 10 o. 
. K ¡SOLICITA U N A C R I A D A D E MA 
kJ no, peninsular, que sepa su obligación 
... #..míiio • íC'>rí v rnim 
piOCINBBA V CRIADA D E COMEDOR, 
y j se solicitan en la casa calle 4, entre 
Calzada y Línea. Teléfono F_1237. De 1 
a 4 todos los días. Buen sueldo y me-
jor trato. 
29884 12 o 
i < , v roi.n CJE SOLICITA UNA COCINERA D E L 
P a r a . . C Ü J . f a K f ^ r ^ 3 s ^ajok r 0 i a i ! o País, en Cárdenas, 14, altos, que sea 
EL E C T R I C I S T A , S E S O L I C I T A UNO. sueldo $160, en Zulueta, entre Monte 
y Corrales. 
29980 11 o| 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
kJ hacer mandados en casa de comercio; 
Belisario Lastra. Salud 12. Teléfono 
A-8147. 
30005 11 o. 
T J N A MUCHACHA PENINSULUAR D E -
\ j sea colocarse en casa de moralidad 
para cocinar a corta familia entiende de 
repostería. Informan: Compostela 68 casi 
esquina a Teniente Key. 
30015 Hoc. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE PARA T R A -bajos de jardín. Sueldo: $35, casa y 
comida. No se presente sino tiene buenas 
leferencias. Calle L , número 150, entre 15 
v 17. Vedado 
296S6 • 9 o. 
CJE N E C E S I T A N I N M E D I A T A M E N T E 50 
kJ peones para ingenio, ganando $2.50 
en adelante; 10 orladas y cocineras, $25 y 
$30; un muchacho ayudante chauffeur. 
;>15 y mantenido; 10 operarlas sombreros 
y otro. L a Casa Echemendía. Merced, 47. 
"fel. M-1872. 
29685 9 o. 
O E N E C E S I T A UN SOCIO CON CUATRO 
kJ mil pesos, para explotar negocio de 
cinematógrafo Informes: Oquendo, 107; 
de 10 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
29165 9 o 
SA S T R E S . S E O F R E C E P A R A CON-fecclonar chaquetas y pantalones sas-
tre, que trabajó para las mejores sastre-
rías de España. No trabaja fuera de casa 
ni admite labor de batalla. O'Beiliy, 116. 
"Pensión Flores." 
29205 16 o. 
Q E S O L I C I T A BUENA S O M B R E R E R A , 
kJ que sepa coser en el motor y apren-
dizas. Aguila. 107. 
29136 9 o 
AVISO 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Compostela, café; el 
dueño; de 8 a 11. 30 o. 
Q E S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E I N -
kJ glés. que tenga práctica, en Maceo, 
número 3. Marianao. 
29887 15 o 
C E N E C E S I T A UN CORREDOR D E 
K J Aduana, que sea inteligente y activo', 
para despachar buques y toda clase de 
mercancías. Que conozca inlés y espa-
ñol. Diríjase a: L . B. A. DIARIO D E 
L A MARINA 
29895-86 15 o 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 
O a 17 años, para la limpieza de una 
casa chiquita. Sueldo de $10 a $15. según 
comportamiento. F . Pascual. Estrada 
Palma, 107, Víbora. 
29900 15 o 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
/AJL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José 7 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2S7S l^d. 29 m i 
limpia d 
29847 10 o. 
CJB SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
kJ española, que sepa su obligación y que 
tenga referencias para un matrimonio sin 
nifios. Se da buen sueldo. Cuba, 14. 
ir.tMr, M ô  
SOLICITAN DOS CRIADAS, P E N I N -
kj .sularcs, míe sepan cumplir con su 
obligación. Se prefieren que no sean 
muy jóvenes Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. 11, 118. esquina a 13. altos. Ve-
dado. Se pagan los viajes. 
29712 10 o 
CjB S O L I C I T A UNA SESORA, PARA 
kj la limpieza de una casa. Puede ir a 
dormir a su casa. Lagunas, 14. 
'29720 10 o 
muy limpia, para cocinar a un matri-
monio solo, que tenga buenas referen-
cias. Sueldo $20. Si vive fuera de la l lá-
bana se le paan los viajes. 
29882 11 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA matrimonio solo, ha de ayudar a los 
quehaceres de la casa. Banco Nacional, 
fl7. 
2898 11 o 
CJE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N K K A 
kJ y que sea repostera, ha de traer re-
ferencias. 11. esquina a 21. Vedado. 
29825 10 o. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra para corta familia. Reina. 129. al-
tos. 
29850 10 o. 
Q B SOMCITAN DOS MANEJADORAS, | ^ R DESEA UNA BUENA COCINERA 
T^N F A C T O R I A , NUMERO 9. S E S O L I -
Ü i citan carpinteros. $3.60 ocho horas. 
Pregunten por Emilio. 
29926 15 O 
NecesHamo s 2 dependientes de bo-
dega, $35; tienda mixta de Ingenio, 
Provincia Matanzas, 1 dependiente 
de ropa, $35; un dependiente de 
$150 GANARA VD. MENSUALES 
Queremos exclusivamente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras, pros-
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldí-
var. Industria, 83. 
28716 12 0 
Se solicita una institutriz francesa pa-
ra enseñar francés y estar al cuidado 
de varios niños. Se requiere una per-
sona educada que en ninguna forma 
tendrá a su cargo sino las atenciones 
propias de una institutriz. Los servi-
cios son para prestarse a una familia 
en el Vedado y se proporcionarán a 
la institutriz las comodidades adecúa 
Se solicita un vendedor de auto-
móviles dispuesto a obtener un 
buen beneficia mensual. Sueldo y 
comisión. Escriba al Apartado nú-
mero 532, Habana. 
C-900S 29d 3. 
SOLICITO UN JOVEN 
De 16 a 20 años, para oficina que sea 
práctico eu la Habana, pues necesita ba-
cet diligencias sin pretensiones, pero con 
aspiraciones a ascenso. Juan Martínez. 
Cuba, 66, esquina a O'Reil l ; de 9 a 11. 
29377 8 o. 
ngirse por 
RIO DE LA MARINA. I x i ^ ^ ' i rresiaio nacional se encuentran 
Í I / T E C A N I C O S . S E N E C E S I T A N D O * Q U E ¡ a |a venta. Ordenes: a Eduardo Mon. t\ S T n ^ e V e S í . 1 ^ S í f e T Pra^ | teho. 0'Reilly, 52. Edifio Ruiz. 
dO. 13. 29314 12 «.•. 
29856 12 o. ! — — ' C I E V E N D E N E N SAN IGNACIO, Eg, 
g E S O L I C I T A UN P O R T E R O ^N P R A - . ^ quina a Sol, doce pares jde persiann 
do 111, que traiga recomendaciones 
Sueldo: $20. 
29851 10 o. 
UN BARNIZADOR 
se solicita. Para informes, pre-
superiores, también se venden cristale» 
blancos y de colores. E n la misma ae ne-
cosita un carpintero. luforma el encarga, 
do de la obra. 
29373 1» a 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias _ 
guntar por García, en Morro, i calderas; debe usarse "Anti Incn». 
Q..A. i tador Glynn." Se garantiza el resulta-
i do. 
3d-7 
BA R B E R O S : S O L I C I T O UN O P E R A -rlo. E s indispensable que sepa tra-
bajar, sea cumplidor y traiga sus he-
rramientas. Doy 60 pesos. Monte, 396. 
Salón París. . 
29773 10 o 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especie» 
Hdad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
T A A G E N C I A L A ü N i o N , D E M A R C E - ¡ de te ha empleado, al comprarlo UN 
J_J lino Menéndez, facilita todo el per- , . r , A i t 
sonal, con buenas referencias, para den- Vara la garantía. C. J . Glynn. Apar* 
tro y fuera de la Habana. Llamen al1 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
lies 
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30079 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
29774 14 o 
tado, 152. Habana. 
26970 12 0 
JT O D I S T A S L A S B U E N A S MODISTAS A ganan sueldos en los almacenos de 
Inclún. Trabajan solamente hasta las 0 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la maflana. 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
28974 30 o. 
BUREAU DE SERVICIOS 
PUBLICOS 
Colocamos. No engañamos. 
Manzana de Gómez, 413. 
Teléfono A OSGO. 
SE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E DE la casa Línea, número 131, entre l l 
y 18. Informan: vidriera tabact s. café 
) Carmelo. 
) 29475-76 16 0/ 
ATENCION 
Se compran latas vacias de tinta de 1» 
prenta, pagando buen precio. Infomei: 
Habana, 39. 
C-8635 . 30d 24 s. 
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H A B A N ; 
29S73 17 o 
Se sclicita un pailero de primera. 
National Steel Ce, Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313W Ind. I» ab. 
peletería, $35; un cocinero, $50; en 
2o. cocinero, $35 a $40; viajes pa- das. Son indispensables las referen-
cías y que la persona que desee el car-
go sea francesa y hable un francés 
correcto. Las solicitudes para el car-
go pueden dirigirse al Sr. Antonio Er> 
viti, Cuba. núm. 16. 
2922U 11 0. 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
larts , fábric&s, bodegas, etc.; lo mismo 
pa/a esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31. 
moderno. Teléfono A-4069. 
28022 n o 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N C i -nes, teatros, parques y paseos para 
vender las "Bolsitas Premiadas" con cara-
melos exquis'tos y otras confecciones de 
la "Cine Sweets Corporation." Diríjanse l 
a la vidriera de dulces del café Torre del 
Oro. Neptuno y Zulueta, Manzana de Gó-
mez. 
29363 10 o. 
Se necesita un joven entendido en 
trabajos de escritorio, referencias 
y sueldo al apartado núm. 184. 
C-9144 8d 4. 
V I L U V E R D E Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-234S. 
GRAN AGENCIA Dlf COLOCACIONSS 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
29953 81 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE COMPRAN L I R R O S D E TODAS cla-ses, en Obispo, S6, librería. 
POR UN P E S O : A H T E DF. HACERSÍv rico, L a oonstituciún cubana. Dereclw 
y deberes del ciudadano, Cuba en la car. 
tera. L a brujería y los brujos de Cuba, 
Dos cuadernos con vistas del país, M 
plano de la Habana y las vistas de lo» 
puertos de la Isla. Todo por un peso. 
También \se vende cada cosa por sepa-
rado. Los pedidos a M. Ilicov. Obispo, 
86. Habana. 
30046 12 0 
ANALES DE LA FUNDACION DE 
LA HABANA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V Rousset, Pericial d» 
la Secretaría de Gobernación. De vev 
ta a $2 ejemplar en las principalei 
librerías. 
26653 % 9 o 
inscríbase t i DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncié?* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
kj que sepan su obligación, han de traer 
relejen<ias. Informes: Lima. 17, Vedado 
Villa Mari* 
297̂ 0 10 o 
CJB N KCKSITA CRIADA, PBNINSVLAR, 
kJ fina, en linea e I , Vedado. Señora 
de GOme/ M.-ua. Sueldo SUir y ropa lim-
pia. 
29736 12 o_ 
X P N PRADO, 56-D, BAJOS, SR N E C E -
JLJ sita una muchacha, peninsular, que 
bepa cumplir ton su obligación, de los 
cuartos. 
29761 10 o 
^ J E SOLICITA UNA CRIADA, Ql'K duer-
»J ina en el acomodo. Sueldo $20. De-
lulas, 70, Víbora. Teléfono 1-2073. 
29775 10 o 
Q B SOLICITA UNA MCCHACHITA, D E 
>0 17 a 17 aüos, blanca o de color, sin 
pretensiones, para manejar una niña de 
un año. San Uafael. 152-M, altos, esquina 
Oquendo. 
29778 10 o 
Q E SOLICITA L'NA CRIADA, PARA L A 
limpieza de unas habitaciones y cui-
dar una niña, que ya camina. Ha de 
kJ que entienda de repostería, y QUO hâ  
ga plaza, buen sueldo. Informan en Sol, 
4b, bajos. 
29836 10 o. 
C E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A . E S -
kj pañoia, de mediana edad, para coci-
nar para corta familia y ayudar a los 
'juehaceres de la casa, tieno que dormir 
en la colocación. Sueldo $20. Merced, 38, 
bajos. 
28879 12 o 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A " . 
KJ ñola, aseada y que sepa guisar a la 
criolla. Ha de traer referencias y dor-
mir en la colocación, para ayudar algo 
gos a todos- Informan: Villa verde y 
Co. 0'Reilly. 32, antigua agencia. 
29952 11 e 
\ G E N T E S . A G E N T E S . S E SOLICITAN 
XA. agentes para vender nuestro articu-
lo en todas partes, es de gran utilidad, 
basta enseñarlo para que se venda, fá-
ciles ventas, grandes ganancias. Para 
detalles escribir a: J . A. D. Callo 5, nú-
mero 270, Vedado. Habana. 
29927 15 o 
HERMANAS P E R E Z C A S T R O . MODI8-tas recién llegadas de España. Eco-
nomía , elegancia y exactitud en las en-
i tregas. O'ReiUy, 116, altos. "Pensión Flo-
re202O4 16 o. 
S O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS EN T O -
O dos los puntos del interior, para dar-
les la representación excinslva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
dus dientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba boy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Balbuena. Moñserrate, 133. Habana. 
293558 20 o 
SE N E C E S I T A AYUDANTE D E C A R P E -ta, para tienda mixta en general, 
cerca de la Habana. Se prefiere uno que 
en la limpieza temprano. Sueldo $30'y ¡ sea mecanógrafo y tenga nociones de 
• opa limpia. Callo C, esquina a 27, al- inglés. Escriba dando referencias y pre-
lensioues. Apartado número 1231. tos. 
29740 10 o 
N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa cocinar a la francesa. Sueldo 25 
pesos. Damas, 56. 
29807 10 o 
IJ U A COCINERA, S E S O L I C I T A E N j Monte, 69, quincallería "Venus Sa-
lón,'' para un matrimonio solo. Sueldo 
$•25. Que duerma en su casa. 
92809 12 o 
29947 11 • 
SE SOLICITA I N PENINSULAR, PA-ra criado de oficina, si no tiene re-
ferencias que no se presente. Habana, 
188 
29956 11 O 
PEONES DE CANTERAS 
Se necesitan peones para la extracción i 
de piedra y picado; se da por destajo. Se 
informa eu la calle Lebredo, 10, Gua-
nabacoa. 
20833 18 o 
T ^ E S E O R E L A C I O N A R M E CON ÜNA 
persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
\ere8, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
a : D. C. G. Manajanabo. Provincia San-
ta Clara. <irj _ 
P. 15d-28 
lVaerUi;efer¿ncíasM7 ¿acer algún tiempo I S « » E * * A S P ™ * * ™ * ^ ™ ™ * * 
que esté en el país. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Calle 23, esquina a 2. 
29780 10 o 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
• J babitaciones, tiene que traer referen-
tlas. Sueldo $20 y ropa limpia. Se le 
dan uniformes pero si no se los quiere 
poní C une no se presente. Morro, 3-A. 
20746 10 o 
KJ del país, en la Habana $25. fuera $30. 
Informarán: Villegas. 64. 
29784 10 
O E U E S E A U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
0 en casa de corta familia. Para lim-
1 iar y cocinar. Sueldo 30 a 35 pesos. In-
lorraes: Maloja. número 112; de 11 a 
5 p. m. 
-i»798 10 o 
be necesita una criada, joven, lim-
pia y que sepa ayudar a la cocina, 
del hotel Miramar. Prado y Ma-
lecón. 
O H S O I . I C I T A UNA B U E N A ( 0 ( I N E R A , 
kJ repostera, en 15, entre J y K , Ve-
dado. 
29793 lo o 
SB NECESITA UNA J O V E N , PARA C o -cinar y servir dos personas, que duer-
ma en la colocación, se le tratará como 
si lu«ra de la familia. Merced, nú-
mero 90, bajos. 
29796 io o 
UNA COCINERA QUE SEA L I M P I A T formal. Monte, 201, sombrerería 
29704 9 o. 
i. '.«i'.f.t 4d-7 
PARA SEÑORA SOLA 
extranjera, necesito una criada para cuar-
tus, sueldo $30; un criado de mano, $50; 
i irá cocinara, $40 y un chauffeur español 
500. Informarán: Habana, 126. 
20091 9 o. 
CHAUFFEÜRS 
J O U K I T O D O S C H A U F F E Ü R S . ÜNO 
•amlón y otro para casa partí 
¡Man /zulueta, c" 
les. Tel. A-4909. 
29827 10 o. 
NECESITO UN CHAUUFEURS 
penlsnular, con referencias do casa nar-
tlcular doade trabajó. Sueldo: $70 casa 
y comida. Informarán a todas horas Ha-
lana, 126. 
20691 9 0 
PARA INENI0 
Necesitamos inmediatamente 1 de' 
pendiente de ropa, $40; 1 de pele-
tería, $40; dos de víveres, $40; 
uno de ferretería, $40; a todos se 
les de casa y comida y viajes pa-
gos; es para cerca de la Habana. 
The Beers Agency. O'ReiUy, S1/ .̂ 
Departamento 15. La Agencia más 
antigua de la Habana. 
C-0212 3d 27. 
VENDEDORES 
ie solicitan vendedores del 
| 2 i t Je vinos y licores, para 
'az&. Dirigirse al teléfono 
A-2959. 
Teso IT os. 
X T E C E S I T O UN CAMARERO DE H O -
A^ tel, de $25 a $30. L'n cocinero, $30. Un 
fregador, $25. Zulueta. 31, entre Monte y 
Corrales. TeL A-4969. 
21*827 10 o. 
"EL SIGLO X}; 
Expone siempre los últimos mo-
¡délos de a^mbreros. 
^•iauida: 
Vestidos, Sayas, Blusas, Cor-
sets. Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
GAL1AN0 Y SALUD. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTÍNEZ 
MANICUKE: 40 CENTAVOS 
Li arreglo y servicio es mejor y mái 
umpleto que ninguna otra casa. Ln-
bcño a Mamcure. 
ARREGLO Ü£ CEJAS: 50 €TS. 
Lsta casa es la primera en Cuba que 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te" 
ñimos o la aplicamos en los espléfl' 
didos gabinetes de esta casa. Tambiéí 
jas; por algo las cejas arregladas aquí *a hay progresiva, que cuesta $3.00; 
esta se aplica al pelo con la raanoí 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ. 
NEPTUNO, 81. Telf. A.5039. 
O E SOLICITAN DO» B L E D O S El». 
SE SOLICITA UNA J O V E N , AMERICA- £5 tas $5, dos tallistas, de $4 a $3 na o francesa, para institutriz, para I carpinteros, de $3 a $4. Informan e 
tres niñas de familia americana ,en un j lueta 31 A-49e9, entre Monte y ' 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se ies ' 
exigen referencias. Informan: callo I I , 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta 
lati 3 p. m. 
C «293 ind 13 s 
29888 10 o. 
SE SOLICITA UN U O H B R E O Ml 'JER, para la limpieza de una casa. Sola-
mente dos horas de trabajo por la ma-
fiana. Informan en Inquisidor, 10. altos 
29606 12 o. 
MODISTAS: O F I C I A L A S Y A P R E N D I -zas para coser, se solicitan, en Tro-
cadero, 14, entre Prado y Consulado. Se 
pagan buenos sueldos. 
29054 15 0 
T7BANCE8AI S E S O L I C I T A UNA COS-
A turera, francesa, para coser y vestir 
a una señora. Tiene que dormir en la 
casa, se le da cuarto con baño. Se exi-
gen referencias. Perseverancia, 38-A. 
_29957 11_ o__ 
SE N E C E S I T A N BUENOS D E P E N D I E N . tes de bodega y de ropa, para tien-
da mixta en Central, cerca de la Ha-
bana. Sueldo para empezar, $35, casa y 
comida. Escriba dando referencias. Apar-
tado número 123L 
29948 11 o 
C 0207 3d-7 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallere* y casas de familia, ¿de-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a 
plazos? Llame al Teléfono A-7159. 
Agente de Singer Ramón Fernández. 
30023 15 00. 
MANICURE-PE1NAD0RA 
Tomasa Martínez: manlcure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulaHdn Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manlcure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
nfimero 5, bajos. Teléfono A-570B. 
29007 8» o 
por malas y pobres de pelos que ev 
ten, se diferencian por su uumitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; te arreglan sin dolo» alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta ttO centavos, bolo se arre 
glaa señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi. 
ra torios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
EJ masaje es la hermosura de U 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por cíente más b«. 
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compro «n ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pr«. 
cios de esta casa. Mando pedidos rio 
todo al campo. Manden sello para la 
PELUCAS Y TRENZAS 
E l mejor surtido de perneas, tanto V[' 
i t f , , ^ , 8 <:ümo P"ra calmlleroB, lo 
r e la PELUQLK1UA P A R I S I E N , 8ALl£ 
rtl". Sen^.,tt )a Í S ^ l a de la C a r i d a d . ^ 
aas de ültlmu moda y Confeccionadas c011 
esmero. 
T,TQ?l?x ,̂én t,eno P E L U Q U E R I A ^ 
KlülLN, magnificas tremas desde v* 
peso eu adelanto. 
Esta casa importa cahollo natural. 
bus Precios son loa mAn mMIcos. 
lleroV Mnn,cure V N R * Hcnors» y 
T i m íft- P K L W H ' E U I A l' .UUSlKN. 8^ 
M A K G O T la mejor «mo hay, petq"» » 
delata. „1 mont.hUi , \ Se 
de tumban la tlnlnru M A K U O T •»•» ^ 














Parí juntar los labios, cara y 
Extracto lefltimo de 
E« un encanto. Vegetal. El color 
da a los labios; última p t e p & r ^ 
de la ciencia en la química niodern1. 
Vale 60 c. Se vende en Agencia», f f rpJ 
macias. Sederías y en su depósito. ' e ' A 
luquQrih de S e ñ o r a s , de luán Mai^T ^ 
"«•Neptuno, 81. Tel. AO039. 
¿•H Pa0 doce jiñoa rio iinii tica en U c,. < O 
punta do Klpger, Obispo, DI, pnmtituu ' 
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CRLADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
R e s p a ñ o T a , de mediana edad, criada d« 
P ^ eniiende a l gu de cocinu o de m a -
í e J a d ó r a T t u í e "cumplir con s u obl iga-
"f6Jn B e r n a w . 65; cuarto . . l e tra B . 
I 30034 " q , 
I Í Í E Ó V R J & C O COMO 8 E S O K A I ) K v o m -
M paula. Deseo una f a m i l i a de rnora-
k d u d para a c o m p a ñ a r o ayudar eu lu 
as i coa buenas referencias. Monte, BU. 
UN A l i l i NA < K I A D A D K M A N O O p a r a cuar tos , deaea colocarse ; t i ene 
l e fe rene ias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 21: 
L a b i t a c l ó n , 4. 
- ' M ' * 11 o 
DE S E A C O I . O C A R S K U N A E S P A S O I - A , de med i ana edad, para m a n e j a r o 
cr iada de m a n o , es r e c i é n l l egada y en 
ta m i s m a una Joven, t i ene buenas re-
f e r enc i a s . I n f o r m a n en S i t i o s , n ú m e -
ro 9. 
^'ii.-)0 ' U o 
Q B D K S E A ( O E O C A R L ' N A J O V E N , D E 
k J 18 a ñ o a , de m a n e j a d o r a , menos de $25 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . ~ - I H I I M I I I I I I I L 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se pa ra l a l i m p i e z a de hab i t ac iones 
y coser. T i e n e referencias . I n f o r m a n : ca-
l l e ua. y A , bodega L a M a r i n a . 
- 'S^9 11 o. 
C E D E S E A C O L O C A R Ü N A B E S O B A , 
KJ p e n i n s u l a r , de l i m p i e z a , s i n n i ñ o s ' -
t i ene r e f e r e n t l a s ; desea d o r m i r en su c a ' 
HU I n f o r m a n - I n f a n t a , lio, e s q u i n a á 
Concord ia , a l t o s de l a bodega. 
a>S74 b 11 0 
[mitos. 
I ' 30040 32 o 
•o se coloca. Vives . ltf4. a l t o s . 
2W5C 11 o 
S E Ñ O R I T A , D E C O L O R , D E S E A 
I ! ; colocarse de m a n e j a d o r a o c r i ada de 
I m a n o . I n f o r m e s : J e s ú s M u r í a . <1. 
P 3005» * • 2 _ 
'no TJÍÍLTVESEÁ ( O K O C A R S E L N A J O V E N , pe-
j u n t o S f ! í ninw' i l : ' ! - . j . a ra comedor o babi t tClQ* 
Vt,riKa » r-T;«- tieiu> reforencluH du las rasas d o n -
T e l é f o ^ J l a 'na e s t ado ; no se a d m i t e n t á r j e l a s . 
Ia j n d u » . 
lueño 
' m s t a l t 
funclo iu . 
t0. y um-
T I L E S 
u m i d o r r i 
d e t o Jat 
« t a l l e n 
c u e n t n o i 
d o M o n . 
C I O , ES. 
persiana, 
- • i - ta l ' , 




n p i a s las 
ü Incm. 
-1 resulta-
i b r i cac ioa 
Especia 





R A T E D I 
, en t re U 
accs. c f | 
16 
ita de 1 » 
I n f o m e j : 
30d 24 • 
O D A S cía-
r T F ' o F R E C K , l ' A R A DONCIOI.I A O 8 E -
r< ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , una Joven. r t -
Aón l legada de E s p a ñ a , en casa de m o -
í a l í d a d . Desea g a n a r 20 pesos. E n l ' a u l a . 
lo bajos. d a r A n r a z ó n . 
'30071 
7 \ y D K S K A ( O C O C A K L N A M U C H A C H A ) 
S pen insu la r , de m a n e j a d o r a o c r i ada 
rií cuar tos , sabe c u m p l i r con su oljü;- :a-
:!iAn ciana buen sueldo, l ' a r a i n f o r m e s : 
Coin'postola, 70. en t re T e n i e n t e H o y y 
Mura l l a . 
31071 . 
^TÉ D E S E A N C O L O C A R D O S E S F A S O -
n las de c r iadas de m a n o , l a s dos Jun-
»ag l levan t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n 
'la ca l le 4, e n t r e 25 y 27, s o l a r de V a -
l en t ín . Vedado. 
30070 ^ 0 
H E D E S E A C O L O C A R I N V J ' K N I N S C 
• l a r de c r i ada de m a n o o m a n e j a d o -
ia es m u y f o r m a l ; no coloca m e -
nos de 30 peaos. T i e n e referencias . Ca-
lle 3 n ú m e i - o 47, e s q u i n a B , Vedado . 
GOl̂ C 0 
H E D E S E A C O L O C A R C N A M I 0 H A -
¡ j cha. p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a , 
no o pa ra c u a r t o s y e n t i e n d e a lgo de 
costura; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
t t i ene q u i e n l a r ecomiende . I n f o r m a : 
yenerlfe, '¿ i . 
300S9 U O 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D £ S B A colocarse para c r i a d a de mano . T I e 
ne q u i e n la recomiende. I n f o r m a n : R e i -
na. 71. 
N M I " 22 o 
C!E D K S K A N C O L O C A R DOS P E N I N -
kJ s u í a r e s , una p a r a m a n e j a d o r a y y o t r a 
pa ra c r i a d a de m a n o ; en t iende a lgo de 
cocina . N o a d m i t e n t a r j e t a s . Ca l l e D i a r l a , 
n ú m e r o 38. 
29823 i 0 0. 
SE D E S E A C O L O C A R C N A S E 5 Í O R \ , de m e d i a n a edad, pa ra l i m p i a r h a b i t a -
ciones y repasar r o p a en casa de m o -
r a l i d a d ; no va a l campo . I n f o r m a n : ü a 
l l a n o . 21 , c a m i s e r í a . 
.29938 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , pa ra c u a r t o s o comedor -
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . C o r r a -
les, (8. 
^ -9939 n 0 
. O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A . 
de colqr , i ng l e sa , con una f a m i l i a de 
m o r a l i d a d y que bable e l i n g l é s . D i r i g i r , I 
se a L I c h c , R a y o , 4o. 
30025 12 o 
BU E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R T S A » be c u m p i r con su o b l l g a c ó n , desea 
i colocarse en casa acomodada . I n f o r m a n 
i I n d u s t r i a 130 baos, e n t r e a n Ra fae l y 
I han J o s é . 
1 ^0988 l i o . 
C E O F R E C E C O C I N E R A E S P O S O L A 
K J p a r a coc ina r o pa ra c r i a d a de m a n o . 
A m i s t a d 13Ü, c u a r t o n ü r . 9, con cama 
a d e n t r o . 
29971 ! l i o . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A V 
k J una s e ñ o r i t a de cr iadas de m a n o o 
de c u a r t o s ; saben bien su o b l i g a c i ó n ; se 
colocan las dos en la m i s m a casa. L e a l -
t ad , 32. T e l . M-2100. 
29855 i o o. 
C E D K S K A C O L O C A R U N A P E N I N S C -
kJ l a r pa ra c r i a d a de comedor o h a b i t a -
c iones . Ca.'Io A , n ú m e r o 2, e n t r e 3a. y 
5a. Vedado . 
29-'44 i o o. 
1 ¡ N A M t ' C U A C H A , P E N I N S C K A R , D E -
« J sea colocarse, l l e v a t i e m p o en e l 
p a í s ; sabe su o b l i g a c i ó n ; n o se coloca m e -
nos de t r e i n t a pesos; t i ene que ser en 
.'a H a b a n a . D i r e c c i ó n : Cuba , 1, en t r e sue -
los , c u a r t o n ú m e r o 2. 
29834 i o o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n l n s u l a r , pa ra c r i ada de m a n o o los 
quehaceres de u n m a t r i m o n i o , no se a d -
m i t e n t a r j e t a s ; no t i ene i nconven ien t e 
en i r a l campo. S u e l d o : de $30 a $35. I n 
f o r m a n en Nep tuno , 237; cuar to , n ú m e -
ro 1. 
29929 n o 
SE Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , D E S E A colocarse de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 241, t iene recomendaciones . 
29703 o o. 
CIE D E S E A C O L O C A R U N A U K M N S l -
¡ j l a r en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n . S i - i 
11 o. j 
hoB. 53, a l t o s . 
29994 
SE D E S E A C O L O C A R O A M K H A C H A para c r i ada de m a n o , p a r a poca f a m l . 
Jia; no sale Je la H a b a n a . M o n t e , 323, en -
trada p o r Bc la scoa in . 
29983 U 
• f Ó v B N P E N I N S U L A R , D K S T A C O L O -
( j carse de c r i a d a de m a n o s o pa ra ha- , 
l i t a c iones , en casa de m o r a l i d a d . U n i ó n 
y A h o r r o s . 55. T e l é f o n o A-8889. 
29981 11 0 - _ 
n E ^ D E S E A C O L O C A R C N A M U C H A C H A 
» j de c r i ada de m a n o s ; t i ene buenas re-
comendaciones y gana buen sue ldo . I n -
f o r m a n cal le P, n ú m e r o 8. encargada , de 
h a ti de l a t a r d e . 
30022 11 o. 
V l s i t f . n u e s t r a e x p o s i c i ó n de c u b i e r t o s de 
m e t a l b l anco y p l a t a 
E L LEON DE ORO" 
M o n t o 2, en t r e Zu lue ta y P rado . Habana . 
- ' ^73 14 o. 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n de b a t e r í a de 
cocina de a l u m i n i o . W e a r E v a r . 
E L LEON DE ORO" 
M o n t e 2, e n t r e Zu lue t a y P rado . H a b a n a . 
-'S972 14 o. 
^ K D E S E A C O L O C A R U N A J O C E N E S -
p p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o s , no sale 
de la Habana . I n f o r m a n en la ca l l e C o m -
postela e n t r e L u z y Acos t a , la a n t i g u a 
casa de b a ñ o s . 
2977 11 o. 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ1 n l n s u l a r , de c r i a d a ae m a n o ; sabe 
c u m p l i r con sus ob l igac iones , l l eva up 
n i ñ o de t r e s a ñ o s ; no da t r a b a j o . I n -
f o r m a n en Concha e I n f a n z ó n , bodega, a 
todas horas . 
29496-07 11 o. 
¿ iK D K S K A N CO L O C A R DOS M U C H A * 
¡ü chas pa ra m a n e j a d o r a s o c r iadas de 
manos. Oquendo y San K a f a e l , po r Ü q u e n - , 
do, 141. 
299tW 11 o. 
T T N M E C A N p G R A F O O M E C A N O G R A - ' 
IJ fa se s o l i c i t a pa ra un bufete de a b o , I 
»do que sea b i é n e n t e n d i d a en asuntos • 
Judciales. P l y M a r g a l l 83 ( a l t o s de L e 
P r l n t e m p s ) . . 
30014 H o c . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p « . n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o p a r a 
m a n e j a r u n n i ñ o , p re f ie re el Vedado. 19, 
254, e squ ina a B a ñ o s . 
29782 10 o 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
X > p a ñ o l a , pa ra c r i a d a de m a n o o de 
cua r to . I n f o r m a : L a m p a r i l l a , 59, a l tos . 
29813 10 fi 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J s lar , do c r i a d a de m a n o , desea c o r t a 
f a m i l i a , no due rme en el acomodo, t i ene 
recomendaciones . I n f o r m a n : Of ic ios , 10; 
cua r to , n ú m e r o 15, p i so p r i n c i p a l . 
29789 10 o 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, una pa ra l i m p i e z a 
de hab i t ac iones y coser y l a o t r a , ser-
v ic io de c o m e d o r ; t i e n e n re fe renc ias . I n -
f o r m a n : O b r a p í a , 73, bajos. 
^9946 11 o 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N , E S -p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o s ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
r e sponda p o r e l la . R o d r í g u e z , 6 1 J e s ú s 
de l M o n t e . 
29820 xo 9% 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A L I M P I E -za de hab i t ac iones y repaso de ropa 
M m p i a en casa p a r t i c u l a r u h o t e l o pa ra 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r i t a sola, una p e n i n -
su la r que sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . T r o c a d e r o , OS-A. 
29845 i o o. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -las, de c r iadas de cua r to s , saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no se co-
l o c a n m e n o s de 30 pesos. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 2 0 1 ; h a b i t a c i ó n . 26, a l t o s . 
299719 10 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
kJ p a ñ o l a , pa ra coser y l i m p i a r una o 
dos hab i t ac iones , en t i ende de c o s t u r a de 
s e ñ o r a y de n i ñ o ; t i e n e referencias . Sue l -
d o : 30 pesos; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
I n d u s t r i a , 73. 
29742 l o o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E m o r a l i d a d pa ra coc ina r u o t r o s t r a -
l ba jos ; puede d o r m i r en su casa ; t a m b i é n 
t i e n e una m u c h a c h l t a de doce a ñ o s . I n . ' 
; f o r m a n , V l v t s . 142, a l t o s , e n t r a d a p o r 
l a f á b r i c a y a l f o u d o e s t á l a escalera. 
300Ü7 H o. 
SE O F R E C E C O C I N E R O , T R A B A J O 10 a ñ o s en la A r g e n t i n a , t r a b a j a espa-
ñ o l a . I t a l i a n a . Esperanza , n ú m e r o 111 ; 
c u a r t o , 13. 
28880 H o 
I T N M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S -
* J t e ro , p e n i n s u l a r , capaz de sa t i s face r 
el g u s t o m á s e x q u i s i t o , desea colocarse 
en e s t a b l e c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r ; 
t i e n e pe r sonas que l o g a r a n t i c e n . I n f o r -
m a n : L e a l t a d , L i 3 . T e l é f o n o A-7552. Sue l -
do que g a n a : de 60 pesos e n ade lan te . 
29911 i i o 
CO N T A D O R E X P E R T O , L L E V A L I B R O S p o r horas . C u a l q u i e r clase de c o n t a -
b i l i d a d . E s c r i b i r C. G., Espada , 8, cer-
ca de H a b a n a . Teí f . A-438Ü. 
29089 11 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r p a r a casa de f a m i l i a o 
c o m e r c i o , sue ldo , 35 pesos p a r a a r r i b a , 
j m i s t a d 136. 
29993 . 11 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A de m e d i a n a edad de cocinera." Duer_ 
me en l a c o l o c a c i ó n . A g u l a r 42. 
29908 11 o. 
UN A J O V E N SE D E S E A C O L O C A R D E cocinera . P a r a I n f o r m e s , d i r í j a s e a l á 
ca l le Crespo , 48, cua r to 25. 
29970 11 o. 
T ^ E S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N D E 
X J coc inera , t i ene buenas re fe renc ias , no 
se ooluca m e n o s de 30 pesos. I n f o r m e s , 
So l n ú m e r o 2. 
_20098 11 o. _ 
" j 7 N C A S A D E M O R A L I D A D Y P O C A 
JCJ f a m i l i a , desea colocarse una s e ñ o r a 
con una n i ñ a de t r e s a ñ o s y m e d i o , de 
coc ine ra o l o s quehaceres de casa. Pa -
r a . I n f o r m e s : ca l le e s i f i i ina a 23, n ü -
m e r o 237, Vedado . 
29894 11 o 
I ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
X s a s t u r i a n o , sabe de r e p o s t e r í a y sabe 
cunu j r a r , ha t r a b a j a d o en M a d r i d . Ber -
uuza, 54; cua r to , n ú m e r o 7. 
29963 11 o 
C E D K S K A N C O L O C A R DOS M U C H A -
k j chas, pen insu l a r e s , una p a r a coc inera 
y o t r a p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
e n 17, n ú m e r o I t i l , e n t r e 20 y 22, Be 
pref ie re en e l Vedado . 
__2'J5L:1 i i o 
7 - J U E N C O C I N E R O . P A R A C O C I N E R O 
J L J se ofrece u n Joven e s p a ñ o l , p a r a ca-
>a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; es h o m b r e solo, 
du lce ro y repos te ro . D i r i g i r s e a V i v e s , 
1U2. T e l . A-oü90. 
20705 9 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S . T O D O C o -m e r c i a n t e s debe l l e v a r sus l i b r o s se-
g ú n s e ñ a l a el C ó d i g o de C o m M c I o . Con 
m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a y conocedor de 
tudoa los g i r o s m e ofrezco p o r horas o 
t a m b i é n me ofrezco f i j o en casa ser la , 
buenas referencias . M . Alva rez . C o n s u l a . 
do, 51, a l to s . T e L A-6018. 
20398 10 o. 
DE S E A C O L O C A C I O N . T E N E D Q R D E l i b r o s , al es p o s i b l e en la C a p i t a l . 
D i r e c c i ó n : F . G u t l é r r e a . O b r a p l a , 29, ca-
fé . Habana . N 
29791 10 o 
M A Q U I N A R Í A 
í MK I N E R O Y R E P O S T E R O , B K A N C O , 
\ J m u y l i m p i o y p r á c t i c o eu f rancesa , 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , pa ra p a r t i c u l a r , r i ca . 
i § i , A-3Ü90. B u e n o s i n f o r m e s . 
•-vmj 9 o. 
CRIANDERAS 
CA L Z A D A D E L C E R R O , 607. SE D E S L Í A colocar u n a muchacha e s p a ñ o l a , p a r a 
c r i ada de c u a r t o s ; no se coloca fuera í e 
lu H a b a n a . 
^29883 10 o. 
SE D E S E A N C O L O C A R 2 M U C H A C H A S , h e r m a n a s . Juntas , una sabe coser, IUK 
dos p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s ; t i enen 
buena r e p r e s e n t a c i ó n . D o m i c i l i o : E s t r e -
l l a , n ú m e r o 10, a l tos . 
_ 29715 10 o 
SE D E S E A N C O L O C A R OOS M U C H A -chas, pen insu la res , p a r a c u a r t o s o 
comedor . Jun tas o separadas. I n f o r m a n 
en la cal le N y Calzada, bodega. 
29733 10 o 
T \ B S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L / p e n i n s u l a r , . copjnera y repostera , es-
t á p r á c t i c a en e l o f i c i o , fen casa de co,, 
m e r c l o o casa p a r t i c u l a r ; no a d m i t e co-
r r e spondenc ia . I n d i o , 39, e n t r e Corra les 
y G l o r i a . 
29910 . 11 o 
i T T > ' A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
%J desea casa b u e n a ; fes r epos te ra y 
t i ene r e f e r e n c i a s . ; D i r i g i r s e . a : c a l l e B a -
ñ o s , n ú m e r o 15, en t re 9 y Ca lzada , V e -
dado. • - • •. ; . 
.29912 11 o 
UN A P E N I N S U L A R , SE D E S E A C o -loca r de c r i a d a de c u a r t o s o de n ia -
r.o, e n t i e n d e u n poco de coc ina . I n f o r -
m a n en Bernaza . n ú m e r o G5. 
29797 10 o 
CRIADOS DE MANO 
C¡E D E S E A C O L O C A R U N A N I S A D E ¡ 
¡3 13 a ñ o s para c u i d a r un n i ñ o y a y u d a r ( 
h l a l l m p l e / a de una casa chica. Sueldo • 
13 pesos, no se a d m i t e n t a r j e t a s . l ' a u l a I 
&¿, a l tos . 
3016 U o . 
H A C 
a. Derecho' 
en la car, 
i de C u b i 
1 pafs. H 
tas de lo> 
• un peso, 






a. De ven' 
KÍncipah* 
9 o . 
L A MA-
A R I O DE 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
pennsular , r e c é n l l eada , de erada de 
ano, p r e f e r í sea en e l Ce r ro . I n f o r m a u 
y d a n referencas en M o n t e 67 a l t o s . 
30018 l l o c . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p a r a s e r v i r a caba l le ro solo o s e ñ o r a , 
o en un ho te l , pa ra coser o c u a l q u i e r j 
cosa. H a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a n 
en Calzada, 118, Vedado, a l t o s . T e l é f o -
üo A-5142. 
29888 11 ó 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S Ü -la res . una de c r i ada y o t r a de ma-
ne jadora , t i enen buenas r e fe renc ia s ; no 
se a d m i t e n t a r j e t a s . S u á r e z , 93. 
29794 10 o 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A co-locarse de c r i ada de mano , es f o r m a l 
y hon rada , qu ie re casa de m o r a l i d a d ; no 
\a a l campo. I n f o r m a : Z a l d o . 6. 
29732 10 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , c r i ada de m a n o o de cuar -
tos y cose r ; sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a ; t i e n e referencias . San L á z a r o , 37^. 
bodega. 
29752 10 o 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se coloca en casa p a r t i c u l a r , de c r i a -
do de m a n o , p r e f i e r e las afueras de la 
C a p i t a l con t a l que l a paga sea como la 
Capi ta l ' . P e r s o n a l m e n t e : I n f a n t a y Desa-
g ü e , casa P u b i l l o n e s . M o r a l i d a d t i e n e y 
m o r a l i d a d qu ie re . T e l é f o n o M-5561. 
30085 12 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do- de m a n o con c o r t o f a m i l i a , no 
sale d e l V e d a d o , t i ene buenos I n f o r m e s . 
Sabe b i e n su o b l i g a c i ó n . N o 'gana menos 
de 40 pesos. I n f o r m a n , T e l é f o n o F-1809 
29974 11 o. 
T I N A P E N I N S U L A R , SE D E S E A C O L O -
O car, en t i ende de coc ina y puede a y u -
d a r a l a l i m p i e z a ; no se coloca m e n o s 
de $30 a $35 y r o p a l i m p i a ; ha de ser 
pa ra u n m a t r i m o n i o solo o t r e s de f a -
m i l i a . I n d u s t r i a , 8. 
1.̂ 940 11 O 
l ^ E S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , l ' K -
J L / n i n s u l a r , pa ra u n m a t r i m o n i o solo, 
de coc inera y d e m á s quehaceres ; sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n eu 
H a b a n a , 93. 
298199 10 o. 
CO C I N E R A , S O L O P A R A SU O F I C I O , desea c o l o c a c i ó n . S u e l d o : $30. I n f o r -
m a r á n en S u á r e z , 82. 
29859 10 o. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -su la r , sabe c u m p l i r c o n s í o b l i g a -
c i ó n y t i ene q u i e n la g a r a n t i c e ; no sale 
a las afueras n i d u e r m e eu e l acomodo 
y gana buen sue ldo . I n f o r m a n en C á r -
ü é n a s , 2, a l t o s , e s q u i n a a M o n t e . 
26910 8 o. 
SE D E S E A J C O L O C A R U N A S K 5 . 0 K A , cocinera, cocina a l a c r i o l l a y yespa-
Cola ; es f i n a y aseada . y m u y y f o r m a l ; 
¡ sola, s i n f a m i l i a , gana de 30 a 35 pesos. 
No d u e r m e en la c o l o c a c i ó n ; n o a d m i t e 
t a r j e t a s . I n f o r m a n en Crespo, 37, a i tos . 
29556 0 o. 
UN E 8 P A R O L , R E C I E N L L E G A D O , D E -sea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de l i m p i e z a 
de o f i c i n a o cosa a n á l o g a , sabe leer y 
e s c r i b i r c o r r e c t a m e n t e y c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : en e l Co leg io de 
B e K n . 
P-492 11 o. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E , n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n o , no se 
coloca menos de $30. P o l v o r í n , n ú m e r o 
10, a l tos , por M o n s e r r a t e . 
29SS9 11 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen i l i su l a r , de c r i a d a de m a n o o m a » 
n o j í u l o r a , buen sueldo. I n f o r m a n en B e n -
j u m e d a , n ú m e r o 11, e n t r e San C a r l o s y 
. M a r q u é s G o n z á l e z . 
-0757 10 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i ado de m a n o , ha t r a b a j a d o en 
buenas casas y t iene buenas r ecomenda -
ciones, no se coloca p o r poco sue ldo y 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l campo . 
I n f o r m a n : L i n e a , 51. e n t r e B y C. 
29804 10 o 
T ^ E S E A N D O C O L O C A R S E U N M A T R I -
J L S m o n i o , s in f a m i l i a , en u n a m i s m a 
casa; l a m u j e r p a r a cocinera . I n f o r m e s : 
f onda " L a P a l o m a , " cal le Santa C l a r a . 
299714 10 O 
S" E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A Y repos te ra , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t i ene lefereneias . I n f o r m a n en 
Car los I I I . n ú m e r o 8. a l t o s de la fonda , i 
29672 9 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R L A N D E -
k j r a , con a b u n d a n t e leche, de c inco m e -
ses, desea colocarse c u a n t o a n t e s ; t i e n e 
recomendac iones de c r i ande ra . Vedado, 
ca l le 13, e n t r e 10 y 12, n ú m e r o 83. M a -
nue la F e r n á n d e z . 
30029 12 o 
T T U J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O . 
• U carse de chauf feur , en casa p a r t i c u -
la r , s i n p r e t e n s i o n e s ; t i ene buenas refe-
renc ias . T e l é f o n o A-6040, va a l c a m p o si 
es necesar io . 
2W44 11 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N MECANICO*, 
• J chau f f eu r , t i ene referencias , con 7 
« ñ o s de expe r i enc i a , p a r a casa p a r t i c u _ 
l a r o de comerc io . Ca l le 13, e s q u i n a 4. 
T e l é f o n o F-1765. Vedado . 
29954 11 o 
C K D K S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
k J r a a m e d i q l e c ü e o a leche en te ra , es 
« b o a u o l ; edad 26 a ñ o s . I tosa R o d r í g u e z . 
Caraaaa de J e s ú s d e l M o n t e , 236. 
28867 10 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M A S D E 20 a ñ o s de p r á c t i c a , ofrece sus s e rv i -
c ios p o r horas. D i r i g i r o fe r tas a l A p a r -
t ado n ú m e r o 2355. 
29341 10 o 
VARIOS 
DK S E A C O L O C A R S E U N A R E A L L A -vandera , pa ra casa p a r t i c u l a r , l a v a 
de t o d o . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , n ú m e r o 
190, a n t i g u o , i n f o r m a r á n 
30070 12 o 
JARDINERO 
A s i á t i c o , ofrece sus serv ic ios a c u a l q u i e r 
p a r t e , con l a rgos a ñ o s de p r á c t i c a y 
g randes c o n o c i m i e n t o s eu loa r u m o s de 
f l o r i s t e r í a y h o r t i c u l t u r a , puede f o r m a r 
i n a g n í f i c o s j a r d i n e s - p a r q u e s a i e s t i l o eu-
ropeo , a m e r i c a n o o J a p o n é s , de g r a n 
a t r a c t i v o y novedad , m e d i a n a edad, m u y 
f u e r t e , t r a b a j a p r i m e r a clase de m u y 
f i n o , hab la p e r f e c t a m e n t e e s p a ñ o l . D e -
sea b u e n sueldo. D i r e c c i ó n : J a p o n é s , P a . 
l a t l n o , 33, bodega, Cerro . 
30078 12 o 
VE N D O M A Q U I N A R I A S D E USO, E s -cogidas , comple tas , p a r a I n g e n i o s . 
C e n t r a i e i t i p o m o d e r n o , de 50.000; 100.000; 
150.(J00 sacos, en Cuba l i s t a p a r a e n t r e g a r . 
I r a n c i s c o Selgl ie . Cer ro . (109. 
29905 15 o 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a Ó O H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonja del Comercio. 441. 
1 T N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E . 
v sea colocarse en una f i n c a de campo, 
e n t i e n d e de s i e m b r a s de todas clases y 
lo m i s m o de an ima les , hab iendo estado 
y a en f inca , no m a n d e n p o r co r r eo . I n -
f o r m e s : 22 y 15, so la r , p r e g u u t a r p o r 
F l o r a . 
29902 11 o 
C E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , P E N I N -
k J sular , r e c i é n l l egada de E s p a ñ a , con 
leche de diez d í a s , a d m i t i e n d o su n i ñ o , 
faan Pab lo , 2. c u a r t o 29.9 Cerro . 
10 o. 
C K D E S E A C O L O C A R Ü N A B U E N A 
k J c r i a n d e r a , con buena y a b u n d a n t e l e -
che, tler.fc- c e r t i f i c a d o de San idad , es p r i -
m e r i z a , i v e i é n l l e g a d a y t i ene t r e s meses 
de p a r i d a . De buenas r e f e renc i a s . I n f o r -
m a n en Dragones , 1. 
1'9697 9 o. 
CKAÜFFEÜRS 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i ado de m a n o , ya ha 
se rv ido en o t r a s casas. I n f o r m a n en P laza 
de l P o l v o r í n , f r e n t e a l H o t e l Sev i l l a . T e -
l é f o n o A-9735. 
1:9008 10 o 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , re-c ién l legada. Para m á s I n f o r m e s : F i -
DE H E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , ix -u insu la r , de mediana edad, para 
m a n e j a r u n n i í i o . 19 y 14, n ú m e r o 5(J5, 
Vedado. Tiene referencias . 
29762 10 o 
T T > A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E de 
KJ coc ine ra , sueldo $35; t a m b i é n va al 
D o m i c i l i o : San M i g u e l , n ú m e -
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , CO-
k j c i ñ e r a , con buenas Teferencias ; p e r o 
uo hace plaza . I n f o r m a n en H a b a n a , 154. 
20677 9 o. 
SE O F R E C E S E Ñ O R A J O V E N , P E -n i n s u l a r , c a t e coc ina r a l a ' e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a . A n i m a s , 122, bajos. . 
29SÍ3 10 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , con diez a ñ o s de p r á c t i -
ca en e l p a í s , t i e n e r é f e r e n c l a s de l a 
í i l t l m a casa que ha t rabajado. , no duer -
m e en la c o l o c a c i ó n h l gana menos de 
30 pesos. D i r í j a s e a la ca l le F , n ú m e -
ro 36-A, e n t r e 17 y 19, Vedado . 
29S12 10 o 
guras y Tene r i f e , bodega. 
20915 n o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M I C I I A -cha, e s p a ñ o l a , de c r i a d a o m a n e j a d o -
ja, en t i ende de cocina, no d u e r m e en 
la c o l o c a c i ó n . Ca l l e 16, n ú m e r o 122, e n -
ttee n y 13. 
v 29916 11 o 
\ \ O S P E N I N SC L A R E S , SE D E S E A N 
colocar de « r i a d a s de m a n o o m a -
nejadoras, p re f i e r en j u n t a s . I n f o r m a n en 
ei \ e d a d o . Calzada e squ ina a Diez , a l 
'Wo de la c a r n i c e r í a . 
29725 
L Í Ü A D A S P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEP 
campo . 
10 7. 
3C028 12 o 
10 o 
C U D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n lnsu la r , pa ra c i l a d a de m a n o o rria-
T/.?-1'3, V l v e en A r a m b u r o , 27. 2 9 ^ 10 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A U N A C A . 
KJ su, de m o r a l i d a d , pa ra h a b i t a c i o n e s 
v coser. I n f o r m a n : F , 47, e squ ina a 21, 
solar. V e d a d o ; de 12 a 5 t a rde . 
30037 12 o 
C E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R P A R A 
k J l i m p i e z a de cua r tos o c r i ada de m a -
no para cor ta f a m i l i a ; no sale de l a H a -
bana, l u f o n u a n ; E s t r e l l a 115, a l tos . 
29982 H o. 
C E D K S K A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
¡ 5 n l n s u l a r , de c r i ada de c u a r t o s o de 
comedor . C a m p a n a r i o , 205. 
29904 11 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera , menos de $30 
no se coloca y p r e f i e r e p l a z a ; no sale 
de l Vedado . Cal le I , n ú m e r o 6, e n t r e 9 
y 11, Vedado. 
S0030 12 o 
UN A JOV E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A T R A -b a j a r de coc inera o c r i a d a , n o d u e r . 
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a e n C o n -
cord ia , n ú m e r o 3 ü ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
9, bajos . 
30039 l 2 o _ 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ Q F . I . t i ' , espafiolas. Jun tas o separadas, 
p r e f i r i e n d o Juntas , coc ine ra y c r i ada de 
mano . D o m i c i l i o : San K a f a e l , 152-N. T e -
l é fono A.0421. 
30060 1 - o . 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E M E -d i a n a edad, para c o c i n a r o c r i a d a de 
m a n o y una Joven pa ra c r i a d a de m a n o 
o mane j ado ra . M o n s e r r a t e , 151, no se a d -
m i t e n t a r j e t a s . 
29699 9 » o. 
"PRESEA C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
X J m e c á n i c o , e x p e r t o en los c a r r o s Ca-
d i l l a c , Chand l e t . Pa ra i n f o r m e s en C á r -
cel, 19, a l t o s , p r e g u n t e p o r M a n u e l A l -
varez. 
29872 11 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , m e c á n i c o , casa p a r t i c u l a r o c o m e r . 
c í o . I n f o r m a : A-9763. 
29934 11 o 
A L O S C H A U F F E U R S: F . C A R B O N L E S 
J \ . d a r á empleo y r e c o m e n d a c i ó n . L o s 
i n s t r u y e y y f a c i l i t a c e r t i f i c a d o s a poco 
costo . V é a m e . Z u l u e t a , 31. A-49tí9. 
29827 10 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
O en casa p a r t i c u l a r , t i e n e ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a y m a n e j a cualcjuier m á q u i n a . I n -
t p r m a n en Perseveraucia , 14. 
1'9S42 10 o. 
C E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E chau -
O f f eu r , p e n i n s u l a r , o p a r a a c o m p a ñ a r a 
caba l l e ro . Buenas referencias . I n f o r m a n : 
ca l l e A l m e n d a r e s , n ú m e r o 22, M a r i a n a o ; 
p r e g u n t e n p o r M a g í n . 
29765 10 o 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -' locarse en casa p a r t i c u l a r . D o y r e -
ferencias de donde es toy t r a b a j a n d o . D i -
r í j a n s e a : C a s i m l r o P o s t i g o . M o n t e , 44. 
29615 10 o 
O l í R E S E R V I C E S A M A 1 S O N F R A N -caise comipe chef de c o m p t a b i l l t é te-
nue des l i v r e s o u a u t r e e m p l o l . Bonnes 
references . Sais r e d i g e r c o r r e c t e m e n t le 
n a n e á i s . E c r l r e C". G. Espada , 8, e n t r e 
Cua r t e l e s y C h a c ó n . T e l . A-4380. 
29985 11 o. 
\ T E N C I O N , S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
J \ u n Joven b lanco ( e s p a ñ o l ) so l te ro , 
de 28 a ñ o s de edad, I n s t r u i d o en e l cor 
m e r c l o y con referencias y g a r a n t í a s per -
sonales e i n d e f i n i d a s en es ta plaza, s o l i -
c i t a re lac iones I n t i m a s y f i e l e s v e r d a d , 
p a r a casarse, de u n a m u j e r h o n r a d a que 
desee t o m a r nuevo estado de v i d a . No 
r e p a r a en e d a d : desde 18 a ñ o s a 50. S e r á 
d i s t i n g u i d a l a que t e n g a 'd inero o a l g ú n 
negocio . I n f o r m a r á n en el H o s p i t a l de 
San Franc i sco de Pau la A r r o y o A p o l o , 
H a b a n a . Sr. F l o r e n c i o L l z a s o a i n . 
29976 11 0. 
RA S T R I L L O R E C O G E D O R D E H E N O o de codol lo , ancho, nueve p ies . M o n 
t ado en dos ruedas , con üS d ientes . M u e -
l les de 7|16 p u l g a d a espesor. E x t r a , d o -
Llo y du rade ro . P r e c i o : $65. F . W . M e -
r r l t t . T e n i e n t e R e y , 36. 
29488 11 o. 
H ^ O T O R F I A T , 60 H . P . , P R E P A R A D O 
¿.IX. pa ra p o n e r l o en una e m b a r c a c i ó n , 
t i e n e su caja de m a r c h a , p r o p e l a y t o -
dos los u t e n s i l i o s necesarios. Se puede 
ver eo L,'eea, 176, Vedado , p regua tea p o r 
N i r e a t e ; ae d a b a r a t o . 
29328 12 o 
SE D E S F A C O L O C A R U N J O V E N , B I E N recomendado, de c r i ado , p a r a la l i m _ 
Tiesa e x t e r i o r , o u i e r e casa f o r m a l v de 
t r a t o f i n o , s i no es a s i no v e n g a n ; é l es 
de conf ianza . I n f o r m a n : San J o s é , 48, 
ba j í a ; so lamente a s t a l a s dos do l a t a rde . 
i & S f t 11 o 
SE O F R E C E J A R D I N E R O , E X P E R T O en todos los c u l t i v o s eu ropeos y t r o -
picales , e spec ia lmen te en las e n f e r m e d a -
des de las p l a n t a s , sobre t o d o en los co-
coter(fs y p l á t a n o s y l a d e s a p a r i c i ó n de 
l a s b i b i j a g u a s . I n f o r m a n : Pau la , 79. J o -
sef ina b a r c i a . 
29875 11 o 
V I A J A N T E , J O V E N , E S P A Ñ O L , P R A C -tlco en los g iros de v í v e r e s y l ico-
res y conocedor de la zona comerc ia l 
m á s r ica de Cuba, se ofrece a l comercio 
de ambos g iros . D a referencias de s u 
anterior empleo. D i r e c c i ó n : Danie l Cue-
vas, Parque , n ú m e r o 16, Cerro . H a b a n a . 
29743 10 o 
JO V E N , E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A -do, desea emplearse en a l m a c é n a l 
p o r mayor , como p e ó n . D i r i g i r s e : Drago-
nes, 5 y 7. H a b a n a . A-C903. 
29074 9 o. 
JA R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y H O E -t e l ano , e n t i e n d e dn c u l t i v o s menores , 
sabe I n g e r t a r y poda r t o d a clase de á r -
boles f r u t a l e s . I n f o r m a n » C a l l e j ó n de San 
M a r t í n , casa d e l s e ñ o r P o r t o s i o . Cerro . 
2971.,9 11 « 
CO( I N K R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -locarse en casa c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r , sabe .^trabajar b i e n y c u m p l i r su 
o b l i g a c i ó n , buenas referencias , no va a l 
Vedado, solo en l a p o b l a c i ó n : A g u i l a . 
114, l e t r a A . a l t o s , tercer, p i so , n ú m e -
ro 66. 
2976S . 10 o _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , b lanca , pa ra c o c i n a r ; no sale de la 
H a b a n a . M o n t e , 12, p r i m e r p i s o . « 
29735 10 o 
DESEA COLOCARSE 
u n buen c h a u f f e u r s , e s p a ñ o l so lamente , 
on casa p a r t i c u l a r : no t i ene p r e t e n s i o -
nes y t i ene m a g n í f i c a s re fe renc ias p a r -
t i c u l a r e s . T a m b i é n se ofrece o t r o para 
c a m i ó n en c u a l q u i e r comerc io . H a b a n a , 
126. T e l . A-47992. 
L'lltí»! 9 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , chauf feur , e n casa p a r t i c u l a r , t i e n e 
c inco a ñ o s de p r á c t i c a y m a n e j a c u a l -
qu ie ra m á q u i n a . I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
A-4700. 
•.",it¡TS 11 o. 
UN J O V E N , D E 15 A Ñ O « D E 1 R R E -p r o c h a b l e m o r a l i d a d , desea colocarse 
de m e c a n ó g r a f o , posee buena l e t r a y o r -
t o g r a f í a , no t i ene g randes p re t ens iones 
de sueldo, t i ene q u i e n g a r a n t i c e BU con-
d u c t a . I n f o r m a n : Cor ra l e s , n ü v a e r o l l t ) ; 
oe 10 a 11. 
299721 10 o 
ITMDÜRES DE LIBROS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O p e n i n s u l a r , con B u é h a s r e f e r e n c i a s ' y 
sabe c u m p l i r - con . su deber . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 74. 
29764 • ^ • 10 o • 
EM ' K K T O T E N K D O R D E L I B R O S S E i ofrece pa ra l l e v a r c o n t a b i l i d a d p o r ho-
ras. Precios p r o p o r c i o n a d o s . I n f o r m a : D . 
P o l h a r m u i . H a b a n a , 95, a l tos . T e l é f o n o 
A-3095. T o d o e l d í a . 
29498 13 o. 
SO L I C I T A E M P L E O , U N P E N I N S U L A R , de 34 a ñ o s , hab lo I n g l é s , t e n g o 14 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a e n e l negoc in «le 
a u t o m ó v i l e s , c o m o vendedor y j e f t Oe 
t a l l e r , conozco la m e c á n i c a t e ó r i c a y 
p r á c t i c a , a s í como todo l o c o n c e r n i e n t e 
e n el g i r o de a u t o m ó v i l e s . D i r í j a s e a : J . 
M a r t í n e z . Ca l l e 19, l e t r a G. e n t r e 6 y 8. 
29076 12 o 
MA E S T R O A Z U C A R , E S P A Ñ O L , Q U E acaba de l l e g a r de la P e n í n s u l a , t i e -
ne 12 a ñ o s de p r á c t i c a en e l r a m o , acep-
t a r l a u n a p laza de l o . o 2o., en cua l -
q u i e r C e n t r a l de la I s l a . T i e n e r e f e ren -
cias . Pa ra m á s I n f o r m e s : d i r i g i r s e a J . 
Zapa ta . San N i c o l á s , 7 L T e l é f o n o M-197d. 
H a b a n a . 
29348 10 A 
C E V E N D E N : U N A M A Q U I N A R I A E X -
kJ cavadora , m a r c a J n i o r Wes te ru (whee-
le r . ) U n m a r t i n e t e de v a p o r ' ' A r n o l d " n ú -
m e r o 3. U n m a r t i n e t e de 1-1|2 t o n e l a d a 
c o n sus g u í a s pa ra u n a c a í d a de 20 y p ico 
de p ies . V a r i o s u t e n s i l i o s y h e r r a m i e n -
tas pa ra t r aba jos de c o n t r a t a s . E n N u e -
v i tas . Un c lavador de estacas con su m á -
q u i n a W i c h L l d g e e r w o o d y m a r t i n e t e de 
v a p o r " A n u o l d " n ú m e r o 3, m o n t a d a so-
b re una g a n g l l . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Car los 
A l f e r t . Sagua la Grande . 
285 15 o. 
Se venden 240 toneladas de rales, 
vía estrecha, con sos switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-0490 in. 2» 11 
VENDEMOS 
Calderas, motores, windies, bombas 
o donkeys, para diferentes misionen; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
s 5 
A ' J E J S ' O I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e L A-3976 y A-4204, 
" E L COMBATE" 
Avenida de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-390a, 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co., ofrecen a l p ú b l i c o eu ge-
neral un servicio no mejorado por n i n -
guna o tra agencia, disponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal i d ó n e o . 
29540 31 o 
ESTABLO DE BURRA* 
JO V E N E X T R A N J E R O , P O S E Y E N D O c o r r e c t a m e n t e el i n g l é s , a l e m á n y cas-
t e l l a n o , t e n e d u r í a de l i b r o s y c o r r e s p o n -
denc ia y m e c a n o g r a f í a , desea u n e m p l e o , 
b i en en la c i u d a d o en el c a m p o . A p a r -
l ado 672. M . B . H a b a n a . 
29853 10 o. 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tr« veces al día a domicilio. Pa-
ra C l i f » a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-
quilan y venden burras paridas. 
29542 31 o 
S y y 
LAS: 
; e r ¡ o , " 1^ 
s. H a y « • 
a m b i e n W* 
los espléf l ' 
i . T a m b i é n 
s ta $ 3 . 0 0 ; 
l a mano* 
1-5039. 
IZAS 
!, tanto P«; 
«ros, lo t'* 
¿N, SALUP; 
Caridad. t<J e ~ — 
tonadas je vende un automóvil, casi nuevo, 
i B i t i A r \ r * 6 cilindros, tiene 5 ruedas de alam-
. y se da en una verdadera gan-
ea Garaje Salud. Salud, 11. De 9 
« 10 a- m. 
30044 12 o 
R A S S U L O C O M O V I L , D E » O I L U L 
«IK ci¡*0f'• m a g n e t o Boscb, l e g í t i m o ; 30 
-JDniios, con l l an ta s m o v i b l e s , 8 (le re-
i'iPHto, con 0 gomas casi nuevas , t o d o 
fii„ ' ' " " " b r a d o c o m p l e t o , m u y s l leucloso, 
nin nando " d m l r a b l e m e n t e b ien , p r o -
•!i¿L<para üna cufia, cu r ro de r e p a r t o o 
:lOa0«t0, T a c ó n i " E m p e d r a d o , c a f é ; 
^ 30043 j o „ 
\ y,S D E I N E O R D , T I P O con 
1 O p a r a h r i s u s m o d e r n o , v e s t i d u r a casi 
I nueva, fue l le de m á q u i n a g rande , ref lec-
1 t o r , faroles y chaleco n i q u e l a d o s , r e lo j 
en el t i m ó n , defenaa a t r á s , dos ruedas 
c o m p l e t n a con sus dos g o m a s nuevas de 
r epues to , 2 cajas con h e r r a m i e n t a s , b o m -
ba do m o t o r , p i n t a d o y e l m o t o r exce-
lente . O t r a s cosas m á s . I ' a r a ve r lo en 
San J o s é , 60, gara je ' ' M o k a ; " de 6 a 
V¿ a. m . y en A n i m a s , 40, a n t i g u o ; de 
12 « 6 . 
! 29943 11 o 
beim J10 d0H m i l doscientos c incuenta 
c e m t V 1 1 con e r a n rebaja por no n e , 
•Sai,,? sf; I n f o r m a n : San F r a n c i s c o y 
w ^ i ^ " a ' ' del Marafidn. 
SE V E N D E N V O S F O R D 8 1>EL 18, E N m u v buenaa condic iones . B a r a t o s . V i s -
t a hace fe . I n f o r m a : F . C a r b ó n , e x p r o f e -
sor de la E. de Chauffeurs de K e l l y . Z u -
lue ta , 31. T e l . A-49(}9. 
i i t s jT 10 
, natural 
módico». 





Í K I O 
^ m / e v o A ^ 1)12 7 T A S A J E R O H , C A S I 
rrwlo m ñ v » y P0(-0 U80' lo vendo en 
rhora« en y,. b " 0 0 » . «e puede ver a todas 
^ntre' ^al le Serrano, n d m e r o 52, 







bD*n estari. ^ n P o r d de l " o 19. E s t á e n 
" l a m b r © y K uso- T i e n e c inco ruedas de 
en Sta. ^Urt S 0 " 1 " - Puede verse 
r|oano'; n n r i y L i n d e r o , ga rage " A m e -
V** la'taVrt-. La n i a ñ a n a has t a las 9 y 
30009 de 1 a 6. 
Cj ^ . . . l i o . ur>o nnT?110' . SE » E S E A A L Q U I L A R 
a moc ie r i ' » cancla|| para ent regaa d i a r l a s de m e r -
' n c i a » , f ^ | ^ s o o j j íSSg. ana- Propoelc lonee , a l 
o p ó s i t o . » ̂  L « f c Í B ~ V K ^ - - - - - - - - 1 i _ 0 — . 
u a n Mart> l 2 ^ n M c o . y ^ ' ,IroRl> " E * ' " E7Í M i / Í 
, * h o r a , C-O"dlclonea. Puede verse n t o -
Soól C o r r a l " 98 y m e d i o , ga-
Ü Í ~ T í r r r - , l i o . 
n ^ í i h e<,nt*<i<>. C . n e Espada , n d -
i e o 
O E V E N D E l ' N D O G D E B R O T H E R S , 
¡O cas i nuevo, en Zu lue t a , 31. V a l e $1.400. 
Se da en $880. U r g e su v e n t a . C a r b ó n . T e -
l é f o n o A-4969. I 
29827 10 o. 
FO R D , D E L 18, B U E N E S T A D O V B A -r a t o . l l e a l , 118. M a r i a n a o . J o s é Beau-
p ied . 
O E V E N D E L'N M A t i N I F I C O A L T O M O -
v i l F i a t , t i p o ;!, en m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s ; puede ve r se en e l ga ra j e de 
los s e ñ o r e s M o n t a l v o y B a r r a q u é . L i n d e -
ro y Santa M a r t a . Su d u e ñ o : M o n t e , 
1*8. T i n t o r e r í a E l S ig lo X X . 
29760 10 o 
SE V E N D E L N A M O T O C I C L E T A H E N -derson , 4 c i l i n d r o s , m o d e l o 1917, con 
ca r ro l a t e r a l , e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e -
va y t i e n e f u e l l e pa ra e l pasa je ro y e l 
c i c l i s t a , ce g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n -
t o . Puede verse : M o n t o y H a a t r o , ga ra je 
P a r í s . 
29759 10 o 
. \ I T O M O V 1 L L S SE V E N D E N , DK> 
uso, de v a r i o s f a b r i c a n t e s ; u n H u d -
son Super Slx de siete pasajeros , Chfcn-
d l e r E x p l s t e r de cua t ro as ientos . C h a n -
d le r t i p o S p o r t de c inco pasajeros, l ' e l g 
de s iete pasa je ros con dos c a r r o c e r í a s 
a b i e r t a y cerrada y o t r o s va r ios . P rado , 
n ú m e r o ' 04. A g e n c i a d e l " C u n n i n g h a m . " 
28044 11 o. 
VE N D O M I O V E R L A N D , E S T A C O M O nuevo , t i ene c u a t r o g o m a s nuevas y 
r.na de repueato , lo vendo p o r no nece-
s i t a r l o . V é a l o : San Ra fae l , 141 y m e d i o , 
a todas horas, p r e g u n t e p o r e l m e c á -
n i c o Pancho. 
29924 IB o 
CU S A S T Ü T Z D E O C H O V A L V U L A S , seis :nedas de a l a m b r e , en I n m e l o r a -
bles conol iones . Vendo po r e m b a r c a r . 
T a m a r i n d o , 53. 
29*80 12 o. 
"MACK" Camiones ' m C i T 
Eí Más Poderoso 
DE 1 a i o n . 
C U B A N 1 M P 0 K 1 I N G CO. 
Exposición: PRADO. 39. 
13 L A N T A D E V U L C A N I Z A C I O N . s E vende una c o m p l e t a en Espada, 39. 
28560 15 «• 
koamer, tipo Sport, último modelo, 
con cinco rueda* de alambre, alum-
brado eléctrico, arranque automático 
v bomba para inflar gomas, se vende 
p o r embarcarse su dueño, en ganga. 
Concordia, 149, pregunte por Arana. 
9 o 2S353 
TA L L E R D K R E P A R A C I O N D E A U T O -mrtvi lcs v gara je de F ranc i sco P e -
nlche t? Se venden y r e p a r a n a u t o r a ó v l -
Í - . o n lnzos v i l contado. Se a d m i t e n 
L . t o r a f e C a r J a I I I , 251. T e l é f o n o A - « 2 3 0 ; 
f r e n t e a la Quinta de loa M o l i n o s . Be 
vende un c a m i ó n . 
37477 16 0 
SIÍ V E N D E O S E A L Q U I L A UN' C A -mldn Benthlehem, de 2 y coarto to-
netaduB, en excelente es tado; se da con 
factlldndea de pago, de eer necesario. I n -
forman en Córra le» , 122, a l tos; de 11 a 
1; o a l T e l é f o n o A-3006, en h o r a i de ofi-
c ina, „_ 
80831 17 o 
AU T O M O V I L E S y C A M I O N E S D E T o -das marc i i s , nuevos y de uso, a p l a -
nos y a l c o n t a d o ; t a m b i é n se c a m b i a n 
grandes p o r « h lcoa y viceversa. L a Casa 
fcebemendía. Merced , 47. T e l é f o n o M-1S72 
29682 20 o. 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDIAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, B0SCH. 
Visítenos hoy mismo. 
C 9243 30<J-S 
SE V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : H a c k e t t , ó pasa jeros ; una H u d s o n , 7 
u a s a j e r o s ; una Reo, 7 p a s a j e r o s ; una 
^ l a t , chasis . Garaje VVestcott . Espada , 
n ú m e r o 30. 
28487 15 o 
ANV A R . A I T O M O V I L I S T A S . I M A O I -
nense ap l i ca r el "Panvar" ' esta n o -
che a su a u t o m ó v i l y s a l i r m a ñ a n a de 
paseo como de c o s t u m b r e , pero en un 
nuevo a u t o m ó v i l , r e sp landec ien te , con an 
gas to de S2. J . L ó p e z . Concord ia , 171, 
m o d e r n o . 
29049 10 o 
NO COMPRE CAMION 
nutvn • de uso sin antes infor* 
mars* acerca del 
1 C M I B M t a m b i é n de o t r a s m a r e a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
f R A M f l O B I N S []a 
9 I A B A N A • 
A LOS PANADEROS 
y tostaderos de café , se venden dos ca -
rros forrados de a luminio , .de cuatro rue-
das. I n f o r m a r á n : Correa , 18-112. 
^9135 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O ruedas, con techo, propio para a l m a -
c é n de licores, o negocio de b o t e l l e r í a . 
I n f o r m a n en C o r r a l e s , 122, a l tos ; de 11 
a 1 ; o a l T e l é f o n o A-3996, en hora» de 
oficina. 
29322 W o 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 5 a n o s de uso, de cua 
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Diríjanse a la fábrica " E l Aguila", 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
Gomas y cámaras de automóvil. 
Se realiza un lote de ellas, casi a 
mitad de su precio. Casi todas son 
de Ford. Habana, 85. E l Hipódro-
mo. 
C 9217 8d-8 
AUTOMOVIL 
29325 10 o 
AU T O M O V I L E S : V E N D O T R E S H U D -a o n . Supc r S lx , l o m á s e l egan te ; uno 
t i p o Sa lamanca , y dos s ie te pasajeros , 
ú l t i m o m o d e l o , u n Ulscoy L i m o u s i n e , con 
una mes de uso, una c u ñ a europea, m u y 
b a r a t a : u n J o r d á n ú l t i m o t i p o ; t a m b i é n 
vendo los a f a m a d o s c a m i o n e s D e n b y , Rey 
de las ca r re t e ras . Prados , 50. 
29078 15 o. 
LIM0NSIN 
Super S lx , c o m p l e t a m e n t e nuevo, se v e n -
de o c a m b i a po r uno a b i e r t o . Cuba. 22. 
T e l . A-132S; de 1 a 3 . 
29142 16 o. 
LI Q U I D A C I O N D E L A S G O M A S C O L O -n i a l : 30X3, $ 1 L 6 5 ; 30X3»^. $13.25; 
32X4V., $36.20; 33X4. $27.40 ; 33X3%. $ 2 1 ; 
.•(4X4, $24; 31X4%. $32.70; 35X4VJ. $36.10; 
¿ 0 X 4 % , $38 50 ; 3 fX5 , $47.60. Gara je VVest-
co t t . Espada, n ú m e r o 30. 
28188 15 o 
SE V E N D E N C A R R O C E R I A S C O M E R -clales, cerradas y ab ie r t as , c o n s t r u í 
das de p r i m e r a y segunda clases, pa ra 
iodos gus tos . V i s i t e n s t e d n u e s t r o t a l l e r 
de c a r r o c e r í a s donde c o n t a m o s con ope-
ra r ios de p r i m e r a . Nos hacemos cargo 
ue los m á s de l icados t r a b a j o s que p u -
diera u s t é ddesea r ; e smerado g u s t o en 
cufias y fue l les V i c t o r i a . M é n d e z y Ote -
ro. San L á z a r o , 315, e n t r e Espada y San 
iNranclsco. E n v í e su a u t o m ó v i l si qu ie re 
t r a n s f o r m a r l o o r epone r a l g u n a a v e r í a o 
de t e r io ro . M é n d e z y O t e r o . 
29443 11 o 
SE V E N D E N D O S C A R R E T O N E S Y D O S p a r e j a s de m u í a s , p r o p i o s para car-
ga, en buen p rec io . Pueden verse e In -
í o r m a n en A y u n t a m i e n t o , n ú m e r o 10, 
Cerro. C. P ó r t e l a . 
28880 9 0 
Se vende u n e legante H u d s o n Super -S lx , 
ú l t i m o mode lo , p o r ausentarse su duefio. 
S o l a m e n t e c a m i n ó 600 mlUas . I n f o r m a n : 
R e f u g i o . 30. H a b a n a . 
26678 9 oc 
Q E V E N D E U N F O R D , P A R A P E R S O -
» o n a de gus to , c a r r o c e r í a t i p o C o l é . I n -
f o r m a n : M a l o j a , n ú m e r o 109. 
29811 10 o 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C H I C O , p r o p i o pa ra h o m b r e deJ negocios , c o r t a 
f a m i l i a o a l q u i l e r , pon m a g n e t o Bosch, car-
b u r a d o r Z e n i t , sus g o m a s , fue l l e y ves-
t i d u r a nuevos y m o t o r a t oduprueba . M e r -
ced, 47. 
29684 11 o. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , C U A T R O gomas nuevas , y en m u y buen estado 
I n f o r m a n en San M i g u e l , 242, t r e n de 
lavado . 
28968 3S o-
AU T O M O V I L C U S A : S E D E S E A A D -q u l r l r una de uso, en buenas c o n d i -
ciones, marca de B u i c k , D o g e d u Over-
¡ a n d . L . M a r t í n e z . Mercaderes , 11; de 1 
a 3 p. m . 
29110 9 o 
AUTOMOVILES 
Me bago ca rgo de su m á q u i n a pa ra la 
venta , po r m u y m a l estado en que e s t é 
se la a r r e g l o si necesar io f u e r e ; no le 
( ob ro s t o r a g e ; solo una p e q u e ñ a c o m i s i ó n 
u la h o r a de l a v e n t a . M a r l o t y . B l a n c o 8 
y 10, gara je . 
2»tefl 14 o. 
SE V E N D E U N C A M I O N L O C O M O V I L , de dos y media toneladas, en perfec. 
t o estado, con gomas nuevas. I n f o r m a n 
en la E s t a c i ó n de g o m a s mac i za s de 
Good Year . C r i s t i n a y V i g í a . T e l . A-6339. 
29194 0 o. 
VE N D O S T L D E B A K E R , 7 P A S A J E R O S , o lo c a m b i o por c a r r o m á s chico. 
G a r a j e : A g u i l a , 121. 
29134 9 o 
Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D U N I O N , 
i o de una y m e d i a a dos toneladas , en 
m u y buenas condic iones . Se puede ver 
en la calle de Medrano , n ú m e r o 14, en 
el R e p a r t o O r i e n t a l , M a r i a n a o . 
2V5S9 12 o 
GANGA 
Se r e n d e en $650 una m á q u i n a Cad i l l ac , 
( o n ves t idura , fue l l e y gomas c o m p l e t a -
m e n t e nuevas. Puede verse a t o d a s horas 
en San J o s é , 00. G a r a j e M o k a . 
29S07 12 P. 
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por difíciles qne éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Belascoaín, nú-
mero 205. 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P B Alberto , un coche de dos ruedas , con 
fuelle, un f a m i l i a r con sus arreos un 
í l b u r y bajo, un carro de 4 ruedas. Uo-
d r í g u e z , n ú m e r o 2. esquina Acierto , J e 
t>ús del Monte. 
30077 jo o 
SE V E N D E U N C A R R O CON L NA V \ . reja de í n u l a s buenas y el carro to-
do de majagua , patentes francesas, tam-
b i é n se cede la casa de trabajo que valí 
m á s aue lo que vale el carro ; tiene trei 
d í a s de abierto. Se da barato. E n Aves-
leooI)Ai • en casa del 8ereno J o s é Oaivfa 
21,601 12 o. 
O c t u b r e 9 d e 1 9 1 9 
P r c c i o i 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P a r q u e d a d e s 
A la supresión de las bebidas alco-
hólicas, como elemento nocivo a l» 
vida humana, va a agregarse el ta-
baco que tanto han calumniado di-
ciendo que produce la pérdida de la 
vista, la arterio esclorosis, la debili-
dad del corazón, las perturbaciones 
nerviosas y la peste insoportable don 
de quiera que pasa, sin contar con 
que pone los pulmones tan negros y 
sucios como el hollín a una chime-
nea, cuando lo que hace en realidad 
es acompañar al hombre y consolarle 
en sus preocupaciones y soledades. 
Un gran partido, compuesto como 
es natural, por no fumadores, está 
levando adelante la campaña y serán 
los Estados Unidos, que es el país 
de las iniciativos anormales y estu-
penda^ los que den la norma para 
la supresión de esa licencia mascul'-
na que le permite regodearse a toda 
hora y en casi todos los sitios, sin 
que pueda atribuirse más que a una 
tolerancia incalificable, que en me-
dio del trabajo, como en el paseo y 
durante la comida y en todos los mo-
mentos el hombre se dé esa diversión, 
puesto que todavía no se ha probado 
que el tabaco sea un alimento ni una 
medicina indispensable al organismo. 
El hecho es que cuando más ocu-
pado o entretenido está un individuo, 
detiene la marcha de "sus aconteci-
mientos" para echar un cigarrillo, y 
no sé por qué con igual derecho no 
pide una odalisca o se entrega a otio 
olacer semejante y ^ tolera que sea 
el tabaco el privilegiado entreteiii-
miento de todas hpras. 
Con el abuso se ha conseguido caer 
en el extremo contrario: fuera el ta-
baco. Ni chico ni grande, ni en pica-
dura ni torcido- Nada de "consolation 
beer" como han hecho con la cer 
* eza. En adelante los fumadores ten-
drán, como consuelo, que chuparse 
el dedo. 
L a medida es rigurosa y Dios quie-
ra que no revolucione a la gente, por-
que la escasez del tabaco en Francia, 
según cuentan los periódicos de Pa-
rís, hace poner el grito en el cielo. 
Y como si fuera poco, en una manu-
factura del Estado (porque como to-
dos saben el tabaco, allí, como en Es-
E l c o n v e n i o d e b u l t o s 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
clón General previa autorización de 
la Secretaría de Gobernación, ha te-
nido a bien disponer que todas las 
operaciones que hayan de realizarse 
yara el cumplimiento de dicho con-
paña es cosa que lo provee única-
mente el Gobierno) para que la si-
tuación fuera más crítica acaba de 
quemarse en Pantin una fábrica que 
tenía en depósito para su elaboracign, 
dos millones doscientos mil kilos de 
tabaco que representan más del do 
ble de esa cantidad en libras castella-
nas o dos y media libra catalana por 
cada kilogramo. 
No ha sido tan doloroso, para mu-
chos, ver arder toda una catedral co-
mo el sentimiento que les ha pro-
ducido Contemplar todo ese humo 
que se ha fumado el cielo sin que un 
sólo átamo pasara por sus pulmo-
nes. Cuando se está de desgracia, Iv, 
es completamente; por eso dicen que 
''Dios aprieta pero no afloja." 
No sabemos nosotros apreciaf en 'o 
que vale la libertad con que vivimos y 
apenas hay la más ligera muestra de 
agradecimiento porque bebemos cuan-
to nos da la gana y nos fumamos la 
Vuelta de Abajo, la de Arriba y no 
satisfechos todavía, el tabaco de Ma-
ryland y las hebras de paja perfu-
mada del Egipto. 
Véase, cual es el volcán, apagado 
sobre que caminan los hombres y al-
gunas mujeres elegantes y ultra ele-
gantes de los Estados Unidos: ni al 
cohol ni taoaco. Sabe Dios si algún 
día se descubre que el base-ball es 
nocivo al carácter puritano o al hí-
gado yanke. y lo suprimen por lev 
del Estado, ¡i Qué va a quedar del ame-
ricano ? 
Por fortuna siempre existirá este 
hospitalario país donde la libertad bien 
entendida se practica dejando a cada 
cual que h^ea lo que más le gusta. 
cQue prefiere usted el ron? ¡Pues 
venga "una carta" como dicen en 
Oriente. ¿Le gusta más la ginebra? 
Ahí la hay inglesa, holandesa, y del 
Vedado. ¿Es vitriolo o aceite de car-
bón lo que va a tomar? Tenemos pe-
tróleo crudo y gasolina del país. No 
faltan ni aun las drogas heróicas y 
pus'lánimes. 
El día que no se fume más que en 
Cuba entonces sí que podremos con-
tar con el monopolio del turismo. 
venio se ajusten, hasta nueva orden-
y en cuanto no s& opongan a lo que 
"por el mismo o por su Reglamento de 
ejecución se estatuye, a las instruc-
ciones dictadas el 15 del corriente 
TJara la ejecución del Convenio cele-
brado entre Cuba y Alemania (15 de 
junio de 1905), con las modificacio-
nes que se expresan en esta orden. 
2.—Asimismo, haciendo uso de la 
C A P I T A L I S T A S . . . 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o p r e f i e r a n l o s b o -
n o s ( P r i m e r a H i p o t e c a ) a l a s a c c i o n e s , 
p u é s l o s b o n o s p r o d u c e n m á s y o f r e -
c e n m á s g a r a n t í a s . 
R E C O M E N D A M O S C O M P R E N : 
B o n o s P r i m e r a H i p o t e c a d e l T e l é f o n o 
a l 79-%, r e n t a n e l 7%, y e s t á n p o r d e -
l a n t e d e l a s p r e f e r i d a s q u e a l 1 0 2 s o l o 
p r o d u c e n 5 , 8 0 % . 
B o n o s P r i m e r a H i p o t e c a d e H a v a n a 
E l e c t r i c a l 9 0 - 3 4 , r e n t a n e l 6% y e s t á n 
p o r d e l a n t e d e l a s p r e f e r i d a s q u e a l I I I 
s o l o p r o d u c e n 5 - ^ 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
M i e m b r o s : 
B o l s a P r i v a d a d e l a H a b a n a 
Y N e w Y o r k C o f f e & S u g a r E x c h a n g e 
O B I S P O N O * 3 6 . 
T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 . 
T E C H A D O R A 
A P 1 1 0 R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: FUEGO. ACIDOS, GASES, AGUA D E L MAR, 
SOL, CAMBIOS REPENTINOS D E TEMPERATURA, INTEM-
P E R I E . HECHO E S P E C I A L M E N T E PARA R E S I S T I R E L 
. JMA D E CUBA. NUNCA N E C E S I T A PINTURA NI COM-
POSTURAS. E L TECHADO MAS ECONOMICO Y DURADB 
RO PARA TODAS C L A S E S D E CONSTRUCCIONES. DURA-
RA TANTO TIEMPO COMO E L E D I F I C I O . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesanoo 85 libras. 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco de Canada.-Habana 
C9256 ali 2d.-í« 
facultad que en determinados casos 
se reserva a cada Administración por 
dicho Convenio y de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo I I I del Re-
glamento del mismo., y con lo qutí dis-
ponen las instrucciones anteriormen-
te citadas, he tenido a bien fiíar: 
a) E n cinco centavos de peso el 
derecho de certificación que se deter-
mina por el artículo 6, párrafo ter-
cero del Convenio referido. 
b) En cinco centavos el derecho 
adicional de entrega que se determi-
na por el artículo 8, párrafo 1 del 
Convenio. 
c) En cinco centavos el derecho 
adicional de aviso de recibo quo se 
determina por el artículo 8. párrafo 
2 de dicho Convenio, y 
d) En veinte centavos el derecho 
da entrega libre de gastos que se 
determina po/ el artículo 11 del Con-
venio. 
3.—Limitado por la legislación in-
terior de Francia a 500 francos el 
máximum de -a declaración de valor 
que puede llevar un bulto postal, los 
que se cambien con Francia o con 
otros países, por su mediación, no 
podrán ser asegurados por mayor 
cantidad. Queda per tanto modificado 
«n este sentido 1J preceptuado en el 
inciso 20 de las mencionadas instruc-
ciones. 
4.—No admitiendo la República 
F/ancesa responsabilidad para el ser-
vicio de correos en los casos en que 
un bulto postal, por consecuencia de 
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E I N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
te l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S . e n C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
vdemora negligente en su trasmisión, 
pierda todo su valor, los interesados 
en los bultos que se cambien con 
motivo de este Convenio, no tendrán 
derecho alguno a indemnización por 
los perjuicios quo se les ocasionen 
«n los referidos casos. No deberá-
pues, ser aplicado al ejecutarse este 
«Convenio, lo preceptuado en el pá-
Vrafo 2 del inciso 78 de las expresa-
das instrucciones 
5.—Reducidas las dimensiones má-
ximas que se fijaron para la excep-
ción hecha en favor de los bultos que 
contengan bastones, paraguas, tejidos, 
cartas geográficas, planos, etc., se 
previene a los funcionarios de correos 
que los bultos que se cambien con 
motivo de este Convenio, no podrán 
exceder de un metro seis centímetros 
de largo, siempre que su ancho y es-
pesor permitan que el volumen del 
bulto no exceda de veinticinco decí-
metros cúbicos.Qutda. por tanto, mo-
dificado en este sentido lo que se 
preceptúa en el inciso octavo, párra-
fo segundo, de .t.s mismas instruc-
ciones. 
6.—De acuerdo con lo estatuido en 
el artíéulo V., párrafo tercero, del 
Reglamento anexo al Convenio con 
Francia, todo bultod estinado a ser 
remitido en virtu'í del mismo, deberá 
estar cerrado con sellos de lacre, plo-
mo, o por cualquier otro medio, con 
| la impresión o marca especial del 
¡ remitente. Queda, pues, modificado 
I en este sentido e. inciso 25 de las 
i Instrucciones. 
| 7.—La Tarifa de los Derechos de 
| Portes y el proporcional de seguro 
que hasta nueva orden deberán co-
i brarse por los haltos destinados a 
otros países, por mediación de Fran-
] cía, se inserta en el cuadro que se 
'publica de los pafses para los cuales 
se aceptan los bultos postales sujetos 
al Convenio celenrado con Francia. 
Las condiciones especiales de cada 
país bajo las cuales se aceptan los 
bultos y que se e ".presan en los apar-
tados B. y C. de la Nomenclautra 
para el cambio de bultos por media-
ción de Alemania, tienen aplicación 
a los que 'se transmitan por el Con-
venio con Francia en cuanto no se 
opongan a lo que en el referido cua-
dro se especifica. 
8.—Las formas y registros que se 
empleen para la ejecución de este 
Convenio serán los mismos dispues-
tos para el celebrado con Alemania, 
debiendo hacerse arabos servicios co-
mo si fuese uno solo en las opera' 
clones. 
9.—Se ha convenido que el trans-
porte a Francia de los bultos que se 
remitan con arreglo a eŝ e Convenio-
ise efectúe por los -vapores de la Com-
,pañía General Trv.satlántica France-
sa. Del mismo mcr'-O han sido desig-
nadas como oficinas para hacer el 
cambi» internacional, po/ parte 
Cuba, la Administración de Correos 
de la Habana, y por parte de Fran-
cia, la Agencia Marítima de Saint 
Nazaire. Quedan por tanto, modifica-
das en este sentido las Instrucciones 
cuando se trate de su aplicación al 
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